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英国と日本に 掛ずる近代家魔境蕃の発展過程およぴデザイ ン変遷
に閑ずる研究
漁文概要
熟系寮魔境藩の近代能登中心に
20健紀にお い て 工業的に生産 きれた製品 ( プロ ダク トき のデザイ ン変遷をま､
デザイナ ー の 造形思想 の変化か らだげでは説明で普ない ｡ 製品 のデザイ ン は ､
弼周 可能な技術 ､ 製 品化 した企業 の活動 ､ 流通 ･ 販売 の シ ス テ ム 一 勝 質 し使潤
した生活者 の行動 ･ 心理 ･ 慣 習な ど､ き まぎまな分野にわ たる諸要因 の総和 と
し て成立する も のだろう o 備 考 の 製品 に ほ ､ デザイ チ - た ち の 造 形 思想を超え
た ､ こ れ ら社会全体の ダイナミズム , つ ま り ､ 儲 身 の 饗晶 をめ ぐる諸費鱒 の は
たらきが反映きれ て い る はずである ｡
本研究 で は ､ 英 国 と 日本 に お い て近代以降 に 量産 書れ て きたむ包く つ か の製品
の発展 ･ 普 及 の過程 に つ い て ､ 特 に そ の デザイ ン の 変遷過程をこ着日 レな感電ら 電
具体的な考察をお こ な っ た o そ の た め の事例研究 の対象とし て ､ 家庭内で の熱
の利周に関わ る ｢熱系+ の家庭機器 の 申か ら ､ 電気 ケ トル く魔綾瓶と `電気ポ ッ
トを含む)､ 家庭周 の風呂 (浴槽およぴ浴室設僚∋r - 調 理摺 の鍋 の 3鮮を選ん だ o
本論 で は ､ こ れ ら の 各事例 どと暴こ ､ 日 ･ 英 で の 機器 の近代的変容 (近代偲き の
過程着こつ い て ､ そ の 変容 をもた ら した社会的菅栄号 技術的背景 ､ 経済的背景 ､
文化的背贋 (生活慣習 ･ 生活志向) か ら考察 した複 号 ､そ甑ぞ着ての 発展 ･ 普 及 ･
変容 の要飼およぴプ ロ セ ス の特性 に つ い て , 日 ･ 英 で比敬 した や 緒論 で は - 田 ･
其 の 熱系家庭機器の近代化に つ い て総括すると ともに ､ ≡ れ ら の機腰 の近代膚ヒ
を ｢造花+ と とら え る概念尊理論 に つ むもて 検竃紺を 加 え た e
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Ⅰ 序論
第 1 章 研 究 の 対象と方法
1 . 本 研 究 の 目 的 - r屯 の の デザイ ン 史J
奉研究は､ 近代 以降に盈塵 きれ て き た道具 (製品 ･ プ ロ ダク トラ の 歴史 (｢も
の の歴史+)､ な か で も特 にぞ のデザイ ン の 変容過鍵 に着目 した ｢､も の のデザイ
ン史+ を ､ 1 9 健紀後半か ら 2 0健紀 に か け て の イ ギリ ス と 田本 に 凝 狩 るむ1<
つ か の家事道具 の発展を事例 として試みる こ と を目的 とする o
こ こ で い う ｢も の の 歴史+ とは ､ 現在 の 我身 の 生 括 環境を形成 じ てもゝる 種 身
の 人 工 物 (A∫tifa ct) 一 緒 に 工 業的手段旨こよ っ て 生 産 さ れ る製品 - の 発 展 ･ 変
化 の過程を考察す る研究嶺域 と し て筆者らが構想 虹 て きた o こ れ ち の 工業製品
の多 くは 当然イ ンダ ス トリ ア ル ･ デザ イ ン の 対象僚域 で あ るか ら ､ ｢も の の デ
ザイ ン史+ は ､ 礎采 とは 別 の視点か らみたイ ンダス トリ ア ルデザイ ン史 の試 み
で も あ る ¢
2 0懸紀 に Å っ て か ら 工薬的をこ生産 さ釣 る よ う に な っ た プロ ダタ 斡 の デザイ ン
は ､ 特定 のデザイナ … 儲 Å ･ グル - プ の 造 形 思想か らだ柑 で は 説 明 で きな い ¢
も の の デザイ ン は , 利周 可能な技術､ 袈 晶イヒした企業 の 活動､ 洩 通 ･ 販 売の シ
ス テ ム ､ 購 買 し使属 した 生活者 の行動 ･ 心 理 な ど ､ さ まぎまな分野蔓こわ た る諸
要因 の 総和 と して成立す る も の だ ろう o 儲 身 の 道 具着こは 福 デザイ チ - た ち の 思
想を超 えた ､ こ ぶれら教会 堂俸 のダイサ ミ ズ ム (個 身 の道具 をめく
th
る 諸 要 因 の は
た ら き) が 反映きれ て い る はず で あ る ¢
儲 j& の道 具 は ､ 骨 れぞれ固有 の 発展 ･ 進化 の プ ロ セ ス をた ど っ てむ与る 6 ｢も
の のデザイ ン史+ で ほ ､ こ の 発展 ･ 進化 の プ ロ 恕 ス を ､ 個 身 の 道具蔓こ促 し て ､
蕃 ぐり , 合理 的な説明を試み る ｡ 生物進化 の 多くが ､ 環境 へ 助 適 応 に よ っ て 説
明 が 可能な よう に ､ 道 具 ･ 饗 晶 の 進化も 句 そ .の 道 具 に と っ て のむ3わ ぱ生存環境
(つ ま り社会背寮､撃技術背景) と の相 互関係 に よ っ て 説 明 可能 で あ 覆 う 卓 ､管 し
て ､ こ の 道鼻 ･ 製 品 の逸す比は ､ 従来 の (デザイ サ - 儲 Å の 造 形 思想事こ塞 き を 匿
< きデザイ ン史よ りも ､ い っ そ う も の 骨 れ自体事=促 した考察 ､ 亀 田 が発案きれ ､
生産 ､ 販売 ､ 購 貿､ 健周 きれ る現実 の 過程か ら の 考察婁こよ っ て は じめ て 正 しく
理解できるだろう o
盟 . 屯 の に 促 し た デ ザ イ ン 史 研 究 の 系譜
以よか ら も明らかなよ う に ､ ｢も の の デザイ ン史+ は ､ ア カデ ミ ッ タな デザ
イ ン史研究 の 中で ｢ア ノ ニ マ ス ･ 巳ス トリ - + と呼ばゎる研究あ る い は近年 の
｢オブジ ェ タ テ ィ プ ･ ア プ ロ - チ に よ るデザイ ン史+ と類似点 が多 い ｡ デザイ
チ - の 思想 よ り も ､ 各 製品 の成立背景 とな っ た社会 ･ 経済 ･ 技 術的条件を重視
する慮 ､ ぞ し て そ の 研究 の 対象 とするデザイ ン の タイプ (い わ ゆ る有名デザイ
軒 - の 事 に な る ｢グ ッ ド ･ デザ イ ン+ ばか り を扱う の で な い こ と) 等 ､ ｢も の
の デザイ ン史+ と大きく - 鼓す る傾向 で あ る ｡
工 業製品を対象 と したアノ ニ マ ス t:ス トリ - の 先 駆的著作 とされるギ
- デ イ
オ ン の ｢Me chanizaもion Ta恵es Co m mandJ (1 94 8邦訳 ｢機械他 の 文化史+)
[注1] は ､ 番 研究をこ と っ て 重要な先行研究 で あ る o 今 臥 イギリス に 糾 サる事
例 を考察ずる過程 で ､ 同書 の申 で考察 苦れ て い る ア メ リカ に お け る家庭機港 の
発展は ､ 大をうに 参考に怒 っ た o
ギ - デ イ オ ン の 著作 に 触発 き れ つ つ ､ さ ら に 磯 舟 の プ ロ ダ ク ト を め ぐる社
会 ･ 経 済条件をふ くめた リ アリテ ィ あ る考察 を行 っ て い る の が , A ･ Fo rty の
rot)3e ct of Desir e+ (198 6 邦訳 ｢欲望 のオブジ ェ+) [注2〕 で あ る 砂 彼 の ギ
- デ イ オ ン に対する批評 洞 蕃) をみる よ う に ､ ギ - デ イ オ ン の と っ た 方法論
に は疑問 8 批 判 もあ る が , こ の ア ノ ニ マ ス ･ ヒ ス トリ
- の 重要 さ に つ い て は フ
ォ - テ ィ も開意 じ て い る ｡
鼠 止 の 2慮 の著作ほ ､ 本研究 に と っ て 最 も有効な ,
'
研究 ス タイル の 毛デル と
な っ た o
I . ヘ ス ケ ッ トに よ る ｢イ ンダス トリ ア ルデザイ ン の 歴史J[注3] も ー 社会
･
経済条件か らプ ロ ダク トデザイ ン の歴史を鋭明 し てを､る点 で
一 貫 し て い る o し
か し ､ こ の 著搾は ､ あ く ま でイ ンダ ス トリ ア ルデザイ ン の
- 般 史 を つ づ る こ と
に 主眼があ り ､ 個 府 の プ ロ ダク トの ケ - ス ･ ス タ デ ィ ほ最小限 に抑 えられ ても
ゝ
る ¢
㌘ . ス パ - タ のむ竜く つ か の 著搾 に 亀 ｢ソ - シ ヤ)♭ ･ コ ン テ ク ス ト+ 重視 の横
内が 凝らわ れ ても与る o ｢2 0髄紀 の文化 とデザイ ンj [注趨] ぼ題樹 を広く と っ
た概説 である が ､ プ ロ ダク トの成立 ･ 普 及 の 技術的常 軌 社 息 経済的影響に
着目 したも の に 隠 レ タ 軒リカ ル ･ ア プライア ンセ ズ+[注5〕 がある ¢ 奉研究
i
の ケ - ス ス タデ ィ で も ぴ と つ の萄気津具を取り土をずた が ､ 電気津具デザイ ン の
歴史的認識に つ い て 同番に負う と こ ろ は尭きむ竜¢
以 よ の よ う な ｢も の に促 したデザイ ン史+ 蔓ニつ い て は ､ まだ/i?数 の研究者が
活動を始めた ばか り で あ る と も い え る が ､ こ の よ う 海 研究 の横内が時 に英米を
中心 と し て確 かに存在し､ さ ら に今後発展し て ゆ く もの と考 えられ てむちる ¢ 日
本 で も ､ ス パ ー ク の ｢エ レタ トリ カ ル アブラ イ ア ン セ ズ+ を除 い て ､ 史 記 の著
椎は 翻訳 ･ 刊 行 さ れ て い る o しか し こ の よ うな アプ ロ - チ に よ る ｢篭ラ の の デザ
イ ン史+ 研究は ､ 日本 で は まだ本格的 に は 事 が つ 狩ら れ てら鳥な n 昏
今 日 ､ 日 本 に おもうて もイギリ ス と同様に ､ デザイ ン の 活動は田 考 そ の 重要き
を増 し て い る o に もか か わ らず , 日本 で は撃 とし て の デザイ ン史研究は , 必ず
し も盛ん とは言えな い ｡ 特 に ､ 一 般庶 民 が実際に使頗 した よ うなも の の デザイ
ン史は 経 とん ど見落 とされ て い る o つ ま り ､ 2 0世紀 に 入 っ て 以後 の ､ 量産 に よ
る 工業製品 の デザイ ン史は ､ 経 とん どか え り み ら れ て い な い ¢ 近代 日本 の デザ
イ ン史 の 研究者 の数もまだ少な く ､ 研 究的著件 の刊行 亀少なもio
日 本 の デザイ ン は ､ ･菅 の 過去を充分をこ理解ず る こ とな く ､ 今 の と こ ろ は頗詞
に先 へ 先 へ と進 ん でむもるよ う に み え る o しか し､ デザ イ ン 活動 の 基礎 たし て ､
由 ら の過去か ら現在 に至 る道程を理解す る こ と 托 ､ 我 身 の 将来 に と っ て お 箸 ら
く 重要な意義を持 つ の で は な か ろ う か ｡ ア メ リカ の デザイ ン 史家デ ィ]払ノッ ト
は ､ ア メ リカ に 凝 狩 るデザイ ン史研究 の現状を概観する論文 の な か で - デザイ
ン史研究 の今日的意義に つ むゝて ､ ｢亀 し ､ デザイ ン史研究者が してを1る こ とが ､
デ ザイ ン と い う 括動 を理解す る た め に 不 可 欠 な社会的 ･ 歴史的知識を増やす こ
と で あ るな ら ､ 彼 ら の 果たす役割は普わめ て 重要 で あ る+ と主演(※)してむ5L る 8
デザイ ン と いうアクテ ィ ビ テ ィ (社会金棒が溢 こ憩 う活 動) を よ 野 よ く 理解ず
るためをこ ､ 英栄 に お けるデザイ ン史研究が果たそう と して き た役割 汲 も の つ
く ぢ 大 国 と い わ れ る 日奉 で は ､ 特毒･こ ｢も の の デザイ ン史+ 研究 が発た す こ とを
求め られ て い る とほ い えなむゝだ ろう か 8
耗 ｢デザイ ン の ア ク テ ィ ビテ ィ の 理解 招 た め の デザイ ン史+ の 室賀 敵 C 抜ve
D皇in ot:T he State of Design H 豊sぬTY, Pa Tt王amd琵 y De s短 n王s su es歩 Voほ き
v o12, [注6〕 参照 ｡
`
ifw hat des暖流 h呈sぬTiam s are doぬ富 里s 盈d dま飛g V絶戯
soc圭o - his紐Tic 盈呈 umde rs毛and重ng ぬ the 盈托e mpts もo 隠mdeTSta nd design
a cも皇vi汐 , 蝕en 也eir ro息e盈s veryim po･㌻モa nt量Ⅲde ed.
'
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3 . 本 研 究 で 考 集対象 と する デ ザ イ ン の タ イ プ
｢も の の歴史+ に おをチる ｢も の の デザイ ン史+ で は ､ い く つ か のデザイ ン に
共通す る傾向を抽出した りす る こ と (つ ま り - 般化 と い う こ と) 以 七に , 個 々
の も の の成立 ･ 発展 の過程 ､ そ して そ の 要因 と影響 をリアルをこ描き出す こ とに
量感がある ｡
こ の 意味 で , さ ま ぎまな製品 の発展事例 の中か ら ､ ｢機械化+ な る時代精神
を抽出したギ - デ イ オ ン の や り方 とは異なる し ､ ク ラ フ トや建築 の 発展 の 申か
ち 打モ ダ ン ム - プメ ン h+ の成立をあ とづ打た ぺ ブス ナ - の や り方 とも違う o
メ 索 ニ ゼ - シ ョ ン や モダ ン ム ー ブメ ン トが歴史的事実 とし て も , そ の 時代 に生
番地さ れたデザイ ン がす べ て こ の 一 般的傾向 ･ ム - プ メ ン トに 収敷きれ るも の
-
ぞな か っ た こ と は明らかである o
今回 ー 主 と し て 2 0健紀 に 恋 っ て 大 き く発展 した プロ ダク トを考察するにあ
た っ て 亀 ､ 例 えば道 具がた どる 一 般的進化過程を理論撃 とし て あちか じめ飯説
的毒こ設定 し - そ れ を無理や り各事飼 に あ て は め る よ うな こ とは ､ こ の 研究 の意
図 す る と こ ろ で はな い . そ の よ う な
一 般 的 理 論化 の た め に は ､ ま だ こ の 分 野 の
研究ほあ まりに未熟 で あ り ､ ま た個 身 の事例が内 に持 っ て い る 複雑な様相 が､
抽象托 した記述蔓こよ っ て 単純 ･ 平板な も の に な っ て し まうととは避 げな く て ほ
な らな い o
骨 ≡ で奉研究 ではむミく つ か の事例 を選び､ そ れぞ れ の発展 ･･ 普及 の 過程お よ
ぴデザイ ン の 変 脚 三 つ い て 検 討 (チ - ス ス タデ ィ) し て ､ 近代 の道具 の変化を
め ぐる多様な 問題額域を で 馨 るだけ広くな がめわ たす こ とを 中 心 の 課 題 と す る ｡
( 後段の経論 掛 こお い て は ､ ケ ー ス ス タデ ィ を 通 し て浮かび上 が っ て く る近代
の道具 の変容過程に つ い て総合的をこ考 察 す る o ま た最後 に 道 具 の 変容過樫 に ｢進
化+ の概念 を適潤する有効性は どの軽度ある の か の考察 も試みる o)
奉研究でほ ､ 近 代 の道具 の成立 ･ 発展 をめ ぐる諸要因 を出き る限り拾 い 上 ぼ
る こ と が で 普 る よ う ､ 家庭 周 の 機番か らケ - ス ス タデ ィ の事例 を遜ぷ 8
現 在 参 る よ う な家慶周 の機器 の 多 く は ､ 特 に 20 澄紀 に な っ て ､ 技 術 的 あ る
む3は社会的な要因 によ っ て 大 き く変柁し､ 現在 ま で 工業的 に 生産 ( 量齢 さ れ
商品とレ て 一 般峯こ流通 ♭て き た も の (コ ン シ 且 - 守
- グッ ズ ･ 消費財) で あ る o
≡ の 分野 の道具は ､ 20懸紀をこな っ て 凝 も尭きな変ずヒをと 軌 ぞ の広軌な普及
ヰ
は ､ 現代 人 の (少な くと も工業化 をとげた諸国 の) 普遍的な生括様式 をかたち
づく っ て きた ｡ こ の た めをこ も 家庭機器は現代生活 の物質的基盤 で あ るばかり で
な く , 誰 に と っ て も身近 で ､ か つ 最 も日常的 で 平 凡 な道具 とむ議え る ｡ 家庭増発
は 田常生活 の た め の道具 で あ る と同時をこ ､ 全て の 人 の た め の道具 と い う性格 が
あ る ｡
家 庭簡域 の コ ン シ ュ - マ - グッ ズ の 特性 として ､ もう - 慮緒嫁 し て お く ｡ 家
庭機 掛ま､ 家事 の機能を効率よく果たすた めに有周 で あ る こ と が強く釆められ
る反面 , ｢家 庭 ら し さ+ な どイ メ - ジ ･ 外観 上 の 配慮 も同時 に 或め られる ｡ 苦
ら に 大多数 の 家庭 に普及きせる こ と を田緒す消費財 で あ る た め に ､ ぞ 離 を - 般
をこ事 の 届 く価格 にす るため に市場 の条件も強く影響 し て く る o 現柁社会 の道具
を め ぐる さ まぎまな論理 を考えるため に ､ こ の 分 野 の道具が格好 の題材 で あ る
こ と ば ､ 以 上 で 了解 で き る で あ ろう ｡
4 . 研 究対 象 と する 事例 : 熟系豪 産機 器
本研究 を構成す るケ - ス ス タディ と し て ､ 近代以降を=白菜 の家庭に導Åきれ
た数多く の機器 ･ 設備 の う ち の い く つ か を対象 に選んだo こ の 選択喜こあた っ て
は ､ 日 英 で の発展過程 を比療 し て有意味な善 が発見 で 蓉 る で あ ろ う こ とも意図
した o
骨 れ は ､ i . 風 呂 (浴 室 と浴槽∋､ 2 . 萄気 ケ トル と魔法凝 (凝よ ぴ電気ポ
ッ ト)I 3 . 鍋 の 3 種 ぞ3 グル - プ) の機器 ･ 設儲 で あ る ¢ こ れ ら蔓こ共 通す
る の ほ , どれ も が何らか の か た ち で家庭 で の熱剰周碁=問 わ る慮 で あ り 句 こ れ を
本論文 で は ｢熱系機巻+ と呼ぷ こ とに す る 昏
- 般 に ､ 近代 の家庭周機薦をそ の エ ネ ル ギ - 弼 周 ( 電気 ､ ガ ス 一 石 油 な ど の
利潤) の 形態か ら区分すれば､ 動 力 系 ､ 照 明系 ､ 一瞥 し て 熱系が代表的 で あ る と
考え られ る ｡ こ の 申 で熱系機潜はも も と も と住居内 で 火 の 熱 を利摺 し て 普 た機
能を担う も の で 凝 る o 近 代以前 の住居 で は ､ 多 < ほ 央 (新帝 石炭､ 木炭 な どの
由然燃料 の燃焼 に よ る 火) が暖房 , 調理 ､ き ら着こ照明 の 役鞠を担 っ てむ包た ¢ 富
ま ぎま な 民族二の 住居 に 磨 い て ､ 火 は住居内 (つ ま り家庭内∋ の 生 活 の申}むと怒
り ､ 多 < の 原型約な住居様式で ､ - つ の 次 が暖房 ･ 詞
て
理 8 照 明を発ね て お り ､
ぎ ら に ほ 央 を申jむ蔓こ集 う とむ1う家族 の イ メ - ジ ､ 常 に 永 を 見 つ め てをちた か ∋ て
の 家庭生活 ㌔＼ の j スタ ル ジ - な ど ､ 火 を め ぐる 心象厳餐をも畳 ん でも与る 昏 ≡ の
雷
ような前近代の火 の利頗 が ､ 近代暮こ入 っ て襖 のガス ･ 電気などの新し い エ ネル
ギ - の 導 Åを芸 と もな っ て機能別着こ分4ヒし て ゆ き ､ や が て き まぎまな熱系機器(設
備亀含む o 以 下 剛 が成立 し て き た と見 る こ とが で き る o
熱系機 掛 こよ っ て 暖 め る対象は ､ 住居内の 空気 僧 房)､ 水 ( 風呂 ､ そ の 他)､
食物 欄 理) などがあり, こ の 各分野にお い て さ まぎまな機器が派生 して い る o
這 の うち セ 番研究 で は ､ 田 英 で あ ま 8 に明らか な違 い が あ る暖房に つ い て は除
外Ly 一 触 の 2分野惑ゝ ら比較対象を選ぶ こ と に した ｡ イギリス の住居 で は オ ー プ
ン ･ ) ト ス ( 節, 壁柑 き暖炉) の発達が ､ そ の 伝統的住居様式の 形成に ま で大
きく関わ っ て む鳩 の に封 じて ､ 田 本の住居 で は室内全体を暖め る駿房は近代ま
で発達 しなか っ た ¢ こ の よ うな あ ま り に明白 で大きな遠 い が あ る場合 ､ そ の 後
の発展過程を比較 し て も ､ 奉研究 の意図す る機器変化 の要田 の分析 に は資す る
こ とが難 しむもと判断L,たた め で あ る o
骨 こ で ､ まず第 一 番 目 の ケ - ス ス タデ ィ 対象 とし て ､ Å浴 の た め の 永 を沸か
し ･ 使属する風呂 場 定式浴槽およぴそれが設麗 され る浴室) を選んだo 次 に ､
第 ニ 番 目 の ケ ー ス ス タデ ィ対象と して ､ 調 理 の分野 の機器か ら ､ 最 も 原 型的な
港最 と し て鏑 を 選 び , 鍋 を 使 う 調 理 の 熱 源 と な る 機 番 ル ン ジ ､ か ま ど ､ こ ん
ろ など∋ と の関係 を含め て考察す る こ と に した ｡ そ し て第 三番 目 の ケ - ス ス タ
デ ィ対象に 軌 以 上 二 つ と異な り ､ 近代 に な っ て現 れ た新種 の 機番 で あ る家庭
電化機港 の 漁 か か ら ､ 惑気 ケ ト ル 鳩 よぴ日本 で ほぼ同等 の機能 を着こな う機器
として魔接瀧 と電気ポ ッ ト) を選 ぷ こ と に した ｡ こ の 機 掛ま主 と し て 凝茶を滝
れ るため の凍を沸かす (あ るもヽほ保温する) ため の 熱系機蕃だが､ と も に飲茶
習慣 招 あ る 日英両国で非常をこ日常的に用もゝられ て い る慮 も考慮 して選んだo
以 史 跡 3 種 (ダ)レ - プ) の磯港は ､ 勲系 の エ ネ]レギ - 祁 摺 の しか た も ､ 機紫
の 性格 も互むちに 大 審 く泉な る ( 風呂 は機番 と言う より機番 を内包す る ｢設備+
であり ､ 鏑蔓まメカ ニ ズム を内包 しなもゝ点 で ｢澄鼻+ と い う ぺ きだが , こ こ で は
- 津蔓こ扱 う)o こ の 3 種 の 互 W =性質 の 漫な る熱系機番 の ケ - ス ス タデ ィ を 通
して ､ 近代 の家庭機器 の発展碁こ ともな う き まぎまな背農要因を で き るだ吋広く
カ]鷲 - ず る こ とを意鰯した ¢
※ ア メ リ 磨 の技術史家 ･ コ ウ ワ ン は ､ 2 O樫紀アメリカ の家事技術を構成す
る技術 シ ス テ ム (技術 の複合体) として も ｢食物+､ ｢衣類+～ ｢健康医療+､ ｢移
動+I ｢凍+I ｢ガス+､ ｢電 気ム ｢石油+ の 8分 野をあ 挽 こ 鈍ら 8 つ の分 野は 亙
ら
い に密接をこ閑適する とし て い る 卓 Co wan , 良.S ∴ Mor eWork For Mothe r, Ba/s圭c
Books, 71, 19畠3. 参照 E注7] ｡ に の ア メ リカ 習凝 亀早く生まれた家事技術 シ
ス テ ム は , ア メ リ カ 国内 に限らず ､ 後に 近代化 をとげた督界各国碁ニ波及 し て き
た と考える こ と がで き る 串)
今 回 ケ ー ス ス タデ ィ す る 3 つ Q3熱弟家庭機番 と の関係を考える と ､ まず風呂
は ､ こ の うち水 ､ ガ ス ･ 電 気 ･ 石 敵 そ して さ きや か だか健康医療 の技術 シ ス
テ ム と関わ る ¢ 同様 に ､ 鍋 は食物 とガス ､ 電気 ､ 石 油 の 技術 シ ス テ ム に ､ 電気
ケ トル と魔捷海は , 食物 と 水 ､ 電気 の技術 シ ス テ ム に関わ る ¢ こ の 一 方 で ､ 近
代家庭にお狩る家事 に関わ る技術分野 の う 萄 ､ 今 回 の 研究では取り上をずられな
か っ た主要分野に ､ 暖粛 の 授か ､ 照 明 , 清掃､ 洗濯な どが あをずられる 呑 また ､
近代 の 家庭用機器に は ､ こ れ ら家事 (housew o rk)着こか か わ る もの 以外 に - 娯
楽 尊敬養､ 情 報などに関わ る分野 の機器 (例 えば､ ラジ オ 句 テ レ ビ､ オ - デ ィ
オ機紫 ､ 電 話な ど) があり ､ 特 に 2 0健紀後半 に な っ て 急速峯こ増来 して い る が ､
今回 の 研究にほ含め られなか っ た o
5 . 3 つ の 対象 事例 の 性格 の 速 い
先 に述 べ た よ う に ､ 奉研究 の 3 つ の ｢熱系家庭機暑凱 の事例は ､ ]写ラ ニ チ イ
を 重視 し て選ん である ¢
2 O世紀 の家庭生活 に最 も大きな変化をもた ら した家庭用電気津具 の 申か ら選
ん だ奄気ケ トルは ､ 電気 エ ネルギ … を熱濠 とし て y そ の 当 時 の ( }ン ･ J胃ワ -
の) ケ トルg)形態を ､その ま ま 写 レた 形態 で 登場 し ､ 近 年 にな っ て よ う1 や く独自
の 形態 を持 つ よ うをこな っ て き て い る ほ 奉養こおをナる対照事例ば電気ポ ッ 拒と魔
法嬢と した)｡
電 気摩臭が ､ 近柁 に な っ て 登場 した新種 の道具 '雷凝 る のをこ対 し て ､ 近 代鎚蔚
の 普くからあ る在来 の道具とし て ､ 風 呂 と鍋 を選んだB つ ま り ､ 鮪者 習 は ､ ぞ
の 登場 ･ 成立 が本来 の 主要な関心 とな る のを=対 し て , 擾 2着 で は , 在来 の も の
の ｢近慌化+ が関心とな る ¢
ま た ､ 家庭頗 の , 恒久的に設置者軌るかた ち の ｢風 呂+ は ､ 近代腿前では ､
どく少数 の富裕階級 の み に事 の届く も の だ っ た のをこ対 L/ I ｢錦+ は 溢 骨 ら く 盲
ど の ような家庭をこも所有きれ て き た最 亀基本的恕家庭運最でぁる ¢ こ 招 こ とか
ら 亀明らかな よう に F風呂+ の寧飼 で は ､ そ の - 般家男窪㌔ ㌔の 曹 盈過程麟尭普な
関心 とな る 匂
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そ し て ｢風 呂+ は移動可能な鱒俸の道具 で はな く ､ 住 宅課備 とし て ､ 住 宅内
に ピ)抄卜 ･ イ ン き れ ､ i/ か も給漫 ･ 配管 シ ス テ ム な どと組み合わ きれ る ｢シ ス
テ ム+ で あ る点が他 の 望 つ の 事例 と異な る o
また ｢鍋+ をま他 の 2 つ の 事例 と異な り ､ 内部 に メ カ ニ ズ ム を含 まな い道具で
あ り ､ こ の意 味 で ､ 他 の 2 つ で は大きな関心 となる機構変化が ほ とん どな い ｡
しか し ､ 材 料や形態 ･ 寸法などに細かな変化があ り ､ 事例研究で ほ こ の よう な
目立たなを盲変化蔓こ注目する こ と･をこな るだろう o
3 ニラの ケ - ス ス タデ ィ で ほ ､ い ずれ も ､ 機構 ･ 材 質な ど の技術的発展 と､ 外
観デザイ ン の変碓 とをと もに注目する こ とに な る が ､ そ の 他 に も ､ 個 々 の 道具
の発展をめ ぐる鎚下 の よ う な問題にも触れる こ とにな るだろう ｡
◎ 電気ケ トル を電気ポ ッ ト ､ 魔法瓶) に 関 し て - - 家 庭電化 ､ ホ 塾 の電気調
理器具 の普及 ､ 食堂 括 ､ 特 に 飲茶 の習慣 とそ のイ メ - ジ の変化 ､ 省 力化 とは別
の もうび と つ の道具近代化 の傾向と して の ｢自動イヒ+ の 間遠な どo
◎ 風呂に閑L, て -y - 一 往宅改善 の動向 と風呂 の普及 の関係 , 風 呂保有 と階級差
の 間遠 ､ 燃料 と藩具 の地域差､ 浴 槽材質 と浴室イメ - ジ の 変化 ､ エ ネ ルギ - メ
- カ - モガ ス 供給会社な ど) の戦略な ど ｡
◎ 錦 に 関 し て 一 触 熱鼻 8 熱源 と の 関係 ､ 食 生 活 お よび料理法 の変化 ､ 海外食
文化 の影響 一 家革労働と家族構成 の変化 ､ 涜通 ･ 販売業 の変偲な ど ｡
6 . 日 英 比 較 の 視点
｢も の の デザイ ン史+ は ､ 緒をこ機械製品 を考察 の 対象 とす るとき ゃ 従 来 の座
薬技術史 (メカ ニ ズム の技術準新などき とデザイ ン史 (外観 と機能 の変化など)
で ､ 別 割 こ進 め ら れ て き た 研究 の 間を埋め る こ と に な る B こ の と き ､ 個 々 の 製
品 蓉 め ぐる社会 ･ 経済的要因 (｢ソ - シ ヤ ル ･ コ ン テ ク ス ト+) に よ っ て 説明 を
試みる こ と蔓こ怒 る が ､ 骨 の 場合 ､ 従来 の社会 8 経 済史 の - 般 的記述 で は ､ 償 身
の製品をめ ぐる ミ ク ロ な条件が明らか にな りをこくむも こ とが ､
一 つ の 問題点 で あ
る B (例 えば､ イギ リス経済史 の - 般 約記述 で ぼ ､ イ ギ リ ス の金属 エ 菜食俸の
推移 ･ 生産高な ど紐扱わ れ て も ､ ｢鍋+ の 製 品史 の よ う 恕細部ほ見過 ごされ て
しま っ ても与る o)
ぞ こ で こ の 研究 に おを3 て は ､ 社会 ･ 経済 要 因 が製品進化 に 及ぼ した影響関係
をらもっ ぞ う明 ちかをこするため蔓こ､ 各ケ - ス ス タデ ィを=おもちて 日英比較 の視点を
導 Å し てむ与る ｡ 同種 の道具が ､ 英 国 と日本と で異な っ た発展過程 をた ど っ て い
醤
る とず れば､ そ の 多 く ほ ､ 両国 の文偲的差異ばか りでなく ､ 骨 の 道具 をめ ぐる
社会 ･ 経済的条件 の違 い に よ っ て 説明が可能なはずである ¢
近 代 三 栄 の成立にお い て ､ 欧米か ら の強 い髪響 の 亀 と毒こ出発 した 田本は､ 今
日 ､ 欧米諸国 と - 見 よ く似た高度 工業社会/ 鞘費社会を形成 してらちる ¢ 奉研究
の カ バ - す る 1 9陛紀末か ち 20世紀 におむ毒て 欧米着こ登場 した近代的プロ ダク
トの ほ とん ど は ､ す ぐさ ま 日本 に導Å きれ ､ 初期 の模倣期を経 て ､ 今 で は現代
田本人 の 生活を=不 可 欠 な物質的設備 と し て 定着 し てを与る o 持碁こ大 量 生産碁こよ る
家庭機番 の分 野 で ､ ア メ リカ の強 い影響 を受け てを1る こ と も.こ 田其 の 共通点で
ある 8
兼 当然 の こ となが ら ､ 2 0陛紀 の 田本とイ ギリ ス で は ､ そ の 五 菜カ ･ 技術力
の 推移にお い て大 きな違 い が あ る o 2 O世紀初頭にお い てす で にイ ギ リ ス ほ
帝国 の 衰 退期にあり ､ そ の 世界経済 に お い て も か つ て の ような独 畠鈎地位
を失 っ た後 の 凋 落期にあ っ た o し か し ､ 20 世紀中頃 (i950 年前後き にお
い て も ､ い ま だ に イ ギ リ ス ほ 釆国､ ソ 連 に次 ぐ エ 粟生産カ が あ っ た o こ れ
に 対 し て 20 健紀初頭 の 日本は新興 の - 工 業国にす ぎず ､ 第 二 次大戦 の敗
戦後 の復興 に続く急速 な経済成長 に よ っ て は じめ て(且96 O年 代i;i降)､ イ ギ
リ ス と括抗する ような 工業国 - と成長 した o 本線文 で 目論む 日英比較をこお
い て も ､ 特 に 2 0 健紀単ばま で ､ 家庭用機潜を生み出す背景と し て の 工業
生 産 力 と 技術永 準 に 厳 然 た る 差 が あ っ た こ と に 留意 し て お く ｡
※ ま た ､ 奉 蕗 文 で 言 及す る イ ギ リ ス ぼ ､ 多く の 場合 ､ イ ン グ ラ ン ドを中心
と し て い る ｡ そ れ以 外 の 地方 と の 地域差ま で を視野に含め る こ と 経 で き密
か っ た ¢
今 日､ 田 英両国 の市域にあるプ ロ ダク トは ､ そ の デザイ ン に おむゝて も ､ ぞ の
製品種におむ‡ て も, 互 い に よ く相似 し て い る ¢ しか し ､ 互む1Q)紫晶 の 発展 ･ 普
及 の過穫 ､ 溢 よぴそ軌 ら の製品を従 っ て 営 ま 酌 て き た 生 哲 をよ く比厳 し て み る
と､ む3く つ か の細かな遠 い (時には決定的な逮むも) が浮か び上 が っ て く る ⑳ こ
れ ら ･の 製品 の差異は ､. そ れ が成立 一 発属 して き た過去 の社会 8 経済条件の逮むち
に障因する ､ とい う の が草餅究 の基本的認識 である ｡
従来 一 己 の 種a)比較文化論をこお い て は ､ 文 化的塞盈の大 審さ蔓こ着日される こ
と があま り に多く . 経済 ･ 社会条件Q3相同性 が軽視き軌牽ず惑ち っ た ｡ 文偲約差
異を強調 す る説明 の場昏､ 日革 を い たず らをこ神秘托す る こ 藍蔓こな っ た 野 (t呈en
?
amd 塊e Japamesle m anage ment
-な ど､ 日本産菜 の成功 の 理 由 を禅思想 と関連
づ狩よう とずる議論恕 どが 19 80年代以降の英国 でよく見受けられた)､ しば し
ば抽象的論議峯こ陥り脅す い欠点がある◎
そ こ で奉研究では､ い きな り こ の やや抽象的な ｢文すヒ的差異+ か ら出発す る
こ とは せず､ 戦略的方法 とL, て ､ 各製品 の発展過程 の速 い を ､ 経済 ･ 社 会条件
の 連戦ミか ら ､ で きる限 り説明す る こ と を試み る o (も ち ろ ん ､ 経済 ･ 社会条件
の蓮旨ちか ら で は説明 しきれな い初期条件 の逢 い ぼ存在す るo そ れ を文化的差異
の名 で呼ん で もよもゝ ｡)
こ の 日英比較 を通 し て ､ 互むちの 国 の製品がた ど っ て 普た近代イヒの過程に ､ い
<Lっ か の相似点 と相遠点が ある こ と を 明 ら かをこ で き るだろう ｡ (ただ し､ こ の
日英比較は ､ イ ギ リ ス 製品 一 般 の ｢イギリ ス 性+､ 日本製晶 - 般 の ｢臣l本性+
を発見す るた め の も の で はなをう｡ そ の よ うな 一 般化 の た 捌 こは ､ 今 回 の よ う な
限られた事例研究で得られる兜見はあ まり に部分的な もの だろう o)
以 止 で明らかな ように ､ こ の 日薬比較 の視点は ､ あ ま り に
一 般化 さ れすぎた
｢ソ - シ ヤ)抄 ･ コ ン テ ク ス ト+ の記述よ りも ､ 各製品をめ ぐる社会 ･ 経済 ･ 文
す巳条件 を< っ 普 ぢ と浮か び上がらせ る 手法とし て有効 で あ るだろう ｡
7 . 研究 方法 と 資料
鎚丑述 べ て き た こ とか ら明 ら か な よ う に ､ 奉 研究 の 全体構造を要約す る と ,
3 つ の 事例研究を行むも,. 各 海 田奉 の飼 と比較 しな が ら全体的に考察 し て ゆ く ､
と い う こ とに な る ｡ 各事例研究は ､ 文献研究 と実物資料研究を適宜組 み合わせ
て行う｡
撃 と し て成立腿前 の段階にある こ の よ う な研究 に あ っ て は ､ 直接 の 先行研究
は多くなむ葛o こ の た め ､ き まぎまな分 野 の研究成果 の 申か ら , こ の 研究 の関心
に フ ィ ッ トす る情報 を収集する こ と に な 凱 骨 の練 熟 研究資料 の種類 ほ以下
をこ参 る ようをこ非常に雑多な もの着こな っ た 母
番 ケ - ス ス タデ ィ峯こおむゝて は ､ 博吻館 コ レク シ ョ ン ( 実物栄華那 の観察が重
要で患 っ 恵 ｡ 各製品 の 形態 欄 質 ･ サイズ等 のデ -4 テ ィ
- ル の 把鍵 に ､ 実物 を
み る こ とが不可欠な ためで ある o 博物館には 一 関額ずるカタ ロ グ類､ 業界雑誌
な どが ､ 薬物と とも にコ レ ク シ ョ ン き れ て い る こ と が多 く - そ れ ら実物 に直接
関連ずる文献糞 緋ま､ 性能紋様などを知る の皐こ役だ っ た 8 奉研究 の過程 で数多
< の 博物 掛 こ訪 れた 軌 掛 こ今回 の 3 つ の ケ
- 呆 ･ ス タ デ ィ に 関 し て ､ 凝 亀 蓋
iO
たる見学対象 とな っ た の は ､ サ イ エ ン ス ･ 霊 芝 - ジ ア ム ( ドメ ステ ィ ッ ク サイ
エ ン ス 部門), ミ ル ン ･ ミ 註 - ジ ア ム (電気磨具 コ レク シ ョ ン)､ プ リテ ィ ツ シ
皿 ･ ガ ス ミ ュ - ジ ア ム ( ガス津具 コ レク シ ョ ン) の 3 ケ 所 で あ る o ま た ､ 史 記
の 3 つ の 博物館 の 敵 イギリス 国内の各種 の道具関係博物館 ､ 産 業技術史お よ
び生活史関係博物館な ど約 5 0館 を見学 し ､ 奉研究 の背衆知識 を得 る の着こ役 だ
て た ｡
奉研究 で参照 した文献資料には以下 の よ う な種類 の も の が含ま甑 てを与る ｡
ま ず 2O鰹紀 の デザイ ン史を扱 っ た既存研究､ 轟 よぴ蓬莱技術史 . 生 活史 の
既存研究 に れらに つ い て は ､ 後段[射 で改め て解説 を加え る)｡ そ して ､ 各博
物館発行 のガイ ドブ ッ ク ､ 図録類 (も の に密着 した こ の よ うな研究 で は , 一 般
的著作よ りも ､ も の - 製 品それ自体の解説をこ重 き を濃 い た博物館刊行物は有周
で あ っ た)o ま た , 学 術書 で は な い が ､ 各種 の 道 具 の 歴史を扱 っ た - 毅 郎チ著
作に も員を通 した ｡
製品 の バ ラ エ テ ィ - ･ 年代的■変化を具体的に把超するため碁こ欠 か せ な い の が ､
各 時代 の カ タ ロ グ類 (メイ)レオ - ダ - カ タ ロ グ ､ 各メ - カ - の 製品 力 タ ロ グな
ど) で あ っ た o こ の ほか ､ 業界雄蕊 (萄気, ガス な ど)も デザイ ン ･ 建築雑誌､
実相 番 ( 専門家周 技術解説者お よぴ 一 般向 け の 新製品解説書な どき の 申着こ､ 有
周 な嘗記事を発見する こ とも あ っ た ｡
図的資料/写真資料蔓こ つ い て 隠 ､ 上記 の よ うな 文献申 で発見 した ほ 軌 ロイ
ヤル ･ カ レ ッ ジ ･ オ ブ 事 ア - トお よぴデザイ ンセ ン タ - の ス ライ ド ･ ライ ブ ラ
リ - ､ ナ シ ョ ナ ル ･ ア - 労イ ブ ･ オ ブ ･ ア ー トア ン ドデザイ ン (Ⅴ & Å 博物館
図番館分館) 所蔵の 旧デザイ ン カ ウ ン シ ル写真 コ レ ク シ ョ ン を搭周 した 8
米 参考 : 英 栄 に お け る 開 運 既存 研 究
本論をこÅ る前蔓こ ､ 番所究 の テ - マ に 関連 し て ､ イ ギリ ス で (溢 よぴ補足的肴=
ア メ リ カ で) こ れ ま で どの よう な既存研究 ･ 著作 が凝り､ こ の研究テ - マ蔓= つ
むもて どの よ う な アブ ロ - チ が な さ れ て き て い るか ､ 蔓こ つむ‡て こ こ で簡単蔓こ概観
レて お く o
ii
宅頂) ア j = マ ス ･ ヒ ス トu - ;
先 に ふ れ た よ うを=､ 奉研究 の 主旨をこ最 も近 い 研究 とし て ､ ギ - デイ オ ン (S.
G 量ed呈on) ら轟こよ る 触 o ny m o はS h圭story 凝 よぴ ､ 近年 の obje ctive ap pr oa ch
着こよ るデザイ ン史 (A , Fo ら) がある ｡ こ こでをま､ ギ - デ イ オ ン の アプロ -
チ 戯 主旨を確認するとともに ､ そ れをこ対する フ 津 - テ ィ に よ る以下 の よ う な批
判がぁる こ と を指摘 して轟 く o
ギ ー デイ オ ン は ､ 彼 の 貰 う ア ノ ニ マ ス ヒ ス トリ ー の 主 旨 と し て ､ ｢道具や モ
j は健界蔓こ対する遵奉的な態度か ら立ち現 れ て く る も の+ で あ る と し ､ 研究対
象 とな る物 に関 し て ､ r歴史家は そ の 出現 の前 と擾の ( その物 をめ ぐる) ｢星
顔+ を確定 し , 骨 の 物 の 意味を確定 しなければならな い+ と言う ｡ そ し て ア ノ
ニ マ ス ヒ ス トリ - の 責務 は ､ ｢我 身 の 現代生活が ､ そ の 基本的な構成要素 と混
沌 と駈た要素 の混合が ､ どの よ う に し て成立 し て き た の か を探求する こ と に 凝
る+ と述 ぺ ても3る (G豆ed量on 前掲書[逢])｡
フ ォ - テ ィをまギ - デ イ オ ン の 著作 を ､ ｢デザイ ン を 理解可能恵仕方 で社会 の
歴史 と関係づ 柑よう と した こ れ ま で に堆 - の 試 み+ で あ る と高 く評価 し て い る
が ㌔ む盲く つ か の限界があ る こ と も指摘 し て い る ｡
まず ､ ギ - デイ 浄 ン の機能主義重視 のデザイ ン観に つ い て フ ォ
- テ ィ は ､ ｢彼
( ギ- デ イ 津 ンき の機能主義 へ の 執着と､ す べ て の 尊敬す べ きデザイ ン は新 し
をも頗途 の発見か ら出 て < る ほずだ と信 じよう とする決意とは ､ 彼 を い く つ か の
普 わ め て無理 の あ る議論に向かわ せ てむゝる+
そ して 苦 ら に重要な批判 と思わ れ る の が ､
の デザイ ン各こ影 を落 と し て い る と こ ろ の ､
(e尭モr em ely gener aldo minatingideas)
と言う (Forty 前掲書[2])o
ギ - デ イ オ ン の 論 の 申で ､ す べ て
極端 に - 般的 で支配的な アイデア
ー こ の奉 の主題 で あ る ｢メ カ ニ ゼ -
シ ョ ン+ - 軌 どこ か ら棄 てもゝる か 不明で ある こ と で あ る ｡ つ ま り - な ぜ ､ そ
の - 般 約 アイ デアが ､ そ の 時代に突然現 れ て き た の 軌 の 合理的な説明カ号で き
窪む盲の である o す べ て の物質性 (m ater星盈u吋ラ を ､ あ ま り に も
- 般 的な アイデ
ア轟こ結び つ けよう とずる単 り方は ､ 歴史研究をこ と っ て 危険な傾向だろう e な ぜ
な ら ､ ob3e ct量ve ap proa ch 旺よ るデザイ ン の 歴史研究 絶 し て 鳩 の の デザイ
ン 叡) ほ ぅ デザイ ン を め ぞる生産 と消費 の物質的現実 (m ater圭ai re 急追tiesラ
を探る こ と に 主眼が 朗 織 る 確 蓉 で あ り ､ 儲 々 の 製品 の成立事情は - そ れぞれ
が､ 決L, て単純をこ抽象碓で 蓉な い複雑 さを持 っ て い る ぼずだか らである ｡
* Å 一 フ ォ
- テ ィ の態ちう物質的現実
`
r n盈te 勉1r e 盈盗鮎 s
'
を追究した研究 の好
ほ
飼 と して ､ 両夫戦間 のイギリス の佳生活環境 の変化 と生活機番 の発展 を凍 っ た
A . フ 津 - テ ィ 自身の
`
The Eie ctr盈c Ho me
y
(i 975)[経 弧 脊髄紀のイギリ
ス の家産摘果呂のデザイ ン変化を扱 っ た M . Sw en盈rぬ n の
`
Hav重nぎ a Ba払
'
(ユ9 77)E 箆9]が , 今回 の研究 で有益だ っ た ｡
(2) デザイ ン史 ( デ ザイン改良 ･ 啓 蕪的親戚か ら の デザ イ ン史);
ニ コ ラス ･ ぺ ブス ナ - の 著作くPio ne e rs of Mode r nDes孟gri(且94郎お よぴ
p
T he
Sou rces o･f Mode m 如 chitectuTe and Design(1 96 8)きE注1 Oj碁ニ代表苦れる ､
竜 ダ ンム - プ メ ン 卜によ るデザイ ン改良をテ - マ と した歴史研究は ､ そ の 啓蒙
の効果､ そ の 後のデザイ ン史研究 の成立 ･ 発展 にお よぽした効果は限 り放く大
き い o しか し ､ ア} ニ マ ス t:ス トリ - の 研究に東献ずる部分は意外をこ少なをちと
言わ ぎるを得な い ｡ 特 に 2 0陛紀の 生 活様式 の近代化蔓と決定的な力 を もつ こ と
をこな っ た 機械製品 へ の 嘗 及 が少憩 く ､ そ して また ､ モ ダ ンデザイ ン の審美眼をこ
照 ら し て の ｢グ ッ ド ･ デザイ ン+ の み が優先的にとりあをずられ ､ た とえ ｢パ ッ
ド ･ テイ ス ト+ であ っ て も市民生括 の摺 を果た し て い た製品 ( 骨の多くほデザ
イ ナ - の 事 に よ らずにデザイ ン 書 れ た も の) が無視きれ てむもるた め で 凝 る 昏 ア
ノ ニ マ ス ヒス トリ - の 視点からは ､ そ の デザイ ン の造形上 の 『新L/ き+ よ り も ､
･そ の 時代 の支配的な製品 で あ る か どうか ､ つ ま 野 ｢平凡 書+ に注目ti} 森 野 釣ぱ
な らなむぅだ ろ う e
デ ザイ ン史文献蔓こは ､ アノ ニ マ ス 虹 ス トリ - とは対 照的なア ブロ - チ の 著搾
が多むヽ ｡ 農 型的な も の と して 殿下の 2慮 の代表例をあをずて 凝 く o
例 えば フ ィ オナ ･ マ ッ カ シ ー の ｢Br紙星sh Des垣n sまflC el 鶴 O+ (丑9呂2き[注丑丑j
ほ ､ イ ギ リス の デザイ ン の造形止お よび造形思想 の続航を知るには有益だが ､
著 述 の重点は ク ラフ ト製品にあ り ､ 2 O 優艶初期か ら の機械製品の発展は娃 と
ん ど取 り; 土をヂら れ て い なむ盲｡ と こ ろ が ､ 1 960年代 に な っ て はtS･め て ､ 機械製
品 の事例が扱わ れる o 歴史的に特筆す るに慮す る機械製品 のデザイ ン 那 - こ の㌻
こ ろ に な っ て突然に 出 て く るか の よう な構成毒こほ 葛 岡感 で き なむ鳥｡
こ 甑 と対照的蔓ニス チ ー プ ン ･ ベイリ - の FIn Go o惑Sha野e+ 蛋温979) [注1 23 は 一
骨 の 凍準鮮で ､ イ ン ダス トリア]レデザイ ン ､ 骨 れ 亀長 い期間蔓こわ た っ て 生轟き
れたプ ロダク ト製品を事例婁こ選ん でむもる ｡ しか し ､ こ こ で 戦車は り ､ 今 田の 預
か ら見た (つ まり モダ ンデザイ ン の美意識にか なう∋ 造形漉 の発 し蕃 ･ 先 駆性
が選択規準に怒 っ てもゝる こ と､, 轟 よぴ ､ 儲卑 の 挙例が ､ 教 宜 した ｢作 品+ と し
t3
で寧矧頃葺こ配列 富れ てもゝるた め蔓こi 各製品 の プ ロ ダク トとして の発展 の過程 ､
ぞ の製品 の成立 の社会背景ほほ とん ど理解できな い o
蹴 よ の 望 '3 の タイ プ (造形ス タイルお よぴ造形思想 の流れを描くデザイ ン史,
歴史的妄こ有名な製品を集めた作品集) そ して ､ 歴史 皇有名なデザイナ - お よぴ
ダ]レ - プ をテ - マ と した著作が ､ 今 日を=い た る ま で ､ デザイ ン史 に関する著件
の未準を古め てむさる ¢ こ の 現状は ､ デザイ ン史 に対 し て や や偏 っ た 認識を樫に
卑見てむもるか も しれなむ18 ア} ニ マ ス ヒス トリ - を含 めた学術的なデザイ ン史
研究は ､ 単独 の著搾 とし て よ り 臥 デザイ ン史学会 (Design M ist(∋Ty So ciety)
の機関誌 ｢Jo u malof Des量gm H isto ry+ [注13〕 な どに発表 され て い る o
宅3き 按 衛史 ;
技術史 の 中で も ､ 特 に従来見過 ご苦れ て きた 家事に関する技術 (househo呈d
te血 n oloig y) に 関する研究 ､ そ し て技術発展 の社会的 コ ン テ ク ス ト を重視する
こ の 2 0年娃 ど の傾向は , 製品 の外観変化 に 関す る記述は少な い も の の ､ も の
の デザイ ン史に と っ て 有益な先行研究 ともゝえ るだろう ｡
※ 己 の社会的 コ ン テ ク ス ト重視 の頼向は英栄 で著し い ､ と貰 わ れ て い る ｡ 技術
史学会 宅 T he So ciety for the H ist-Dry of Te chnolo富y) の機関蕗 で あ る ､
｢Te chn o丸og y 弧 d Cultu r e+ [経ま4〕 がそ の 研究発表 の代表的な媒体 に な っ て
む3る ｡
今回 の研究をこあた っ て は , 技術 と社会 (あ るももは技術 とそ の ソ
- シ ヤ ル ･ コ
ン テ タ ス 終ラ をこ鱗点 をあ て た 2 つ の 論集が特に有益であ っ た o D ･ Macken n zie
ほか の rT払e Soc呈al S hap皇,ng of Te chn ol曙 y+ (1 985)[注1 5] 臥 技術が社
会をこ及ぼす影響蓄こ注目する技術決定重義 に 対 し て , 社会 が ど の よ う に技術を形
成 し て 馨 た の か蔓こ注 目ず る視点を提示 し てむ§る論文を集めた 亀 の o
一 風 W ･E･
B飴ke Tら の ｢The So cialCo nstr u c鮎 ri Of Tech血0王og星c alSyste m+ (且987) 施
i6] は , 按 軌 社数 経書凱 政治 に等 し< 重きを置く ､ 技術 の社会学 ともも
もう
鴫 普 常 磯をこ 関 心 を 置 く 研 究 者 の 論 集 で あ る o こ こ で も 技 術 決 定 主 義
細 c ぬ o1将星c al deter m 蜘 s m) を否定 し , 社会的環境が も の の 技術的性格を
形づ< る とす る親戚 が蓋藻 に怒 っ ても篭る こ とは蔚論文集 との 共通点であ る o 自
転番の歴史蔓こ飼を と っ た ㌘臨 地 andB馳e T の 論文 (
`
T he So ぬI Co nsもr u c鮎 n
of Fa ぬ a nd 鬼流星ぬe臨
'
) やぺ - タ ライ 斡の発展轟こ例 をと っ た B距 e rの 論文
綿
(
`
The Social Con sもm cもio n of BakeHte
サ
) が特 に興味深 い ｡
上 記 2 つ の 論文集 ､ お よぴ Te chrl Oio 野 a n_d Cultu re に も寄稿 して い る こ
の 分野 の代表的研究者妄≡､ ア メ リカ の Ruth Schw a TtZ Cow an がむちる ｡ 骨 の 著
者 ｢九重o r eWork fo r Mo払 e r+ (ユ98 3き[ 前掲蕃 7〕で は ､ 新 し い hous ehold
te chn olog y が 女性 の家庭で の位置づ 桝 こどう影響 し て きた の か を豊富な家庭
機番 の成 立 ･ 発展 ･ 普 及 の過程 と と 削 こ考察きれ て い る ｡ 教 わ れ て旨ゝる事例は
当然､ ア メリ カ にお ける も の に限られ て お り ､ そ の 考察 のポイ ン トも家庭機器
の 発展そ の も の よ り , 家事労働 の性質 の変化 の仕方 に 力点があ る が 一 番 研究暴こ
と っ て ､ G iedio n､ Forもy の 研究と並ん で最 も益すると こ ろ の 多 い著搾 で あ っ
た ¢
(4) 家事･ 豪 産 生活 研 究お よ ぴ女性研究 ;
上記 の R.S. Co w an の研究も , こ の 範噂 の 申を三Å れ る こ と もで き る が - そ の
他 ､ 道 具 (家事道具う の発展に注目 し て い る い く つ か の研究者鰐看こ轟たる こ と
が で き た ｡
最 も参考 にな っ た も の に C . Davids o n の ｢A Wo m an-s W ork is Never
Do m･e; A H istory of Ho us e w o rk in the BT総量s払玉出es+ (丑9轟2)[経ユ7]があ
る o こ の 著作は今世紀にお ける家事労働 の変化よ り亀 ､ も っ と対象 とす る年そ篭
を広く とり , 1 ア駿紀以後 の変柁 (1 65O- 1 95 O) を扱 っ { て彰‡る o 膨 光恵糞料
を駆使 し ､ 著述 の ス タイルほ ､ 文化史 ･ 社会史 の ､誉れをこ近 い 8
C. Hardy m ent の ｢F軒O m Mangleto M呈c ㌻o w ave : T he Meぬ aa ぬ t豊o n of
Hou sehold Wo rk+ (1 98S)E注呈8] は 且 9 -匪紀後半 以後 の 主 要 な家事道具 の
発展を扱 っ て ､ 変 額 よ く ま とめ ら れ て い る o ” . Ya r w o od の ｢T he BTi 鵬 h
氾tche r H Ho use 閤i撫ry sinc e Ro man Tim es+ (1 98 i)E注1 9] は ､ 対象 と
する年代が ロ - マ 時代 か ら ､ と少 々 広すぎる感はあるが ､ イ ギリ ス 国内 の数多
く の博物館を巡 り, 骨 の 収集品をよく拾 い出 して 図托 し てむもる と こ ろが有益 で
あ る o テ キ ス トは ､ 広 く - 毅読者向柑暴こ書か甑 てむ1る ｡
また ､ 女 性史研究者 に よ る も の で は 恵ももが ､ 近 代柁劉前 の伝統的家事道具 に
つ むちて の 概説 ､ しか も豊富意 図巌を含む も の に ､ 3■. Seyr n ou T の ｢FoTgOt 随n
Hous eho呈d CF aftsJ (且9呂7) [注20] がある 匂 こ れ も研究藩 ともゝう よ り ､ も っ
と広 い 読者を想定 し て い る よ う で あ る ｡ ち恵 みをこ､ こ の 事は プ ラ ン ス ､ ㌍イ ツ ､
日本 で も翻訳 ･ 出版 書 艶 てむ3る ｡
蔓§
(5き も の 旺 閲す るモ } グ ラ フ l そ の 他 ;
特定 砕 も の を テ - マ と して善か れた著作 も､ 時 と して有鋼で あ る o 代表的な
モ jグラ ブ の シ リ - ズをこ ｢S hir e Åibu m+ があ る o ホ 冊子 で あ り ､ こ の 判型 の
申をこ複雑な多 く の情報を盛り込む こ とは で きず､ 製品 の成立 ･ 変偲 の社会背景
蔓こ ま で嘗汲き れ る こ とは歩な い も の の , 各 オブジ ェ ク トに関し て 主要な タイプ
の変化はお さえ ら酌る ¢
シ ャ イ ア - 8 ア ル バ ム ･ シ リ - ズの 中で ､ 特 に下記 の も の が今回 の研究に参
考 に な っ た ｡ ｢Fir egr ates a nd Kitche n 民a nges+ (1 98 3) [ 注 2且]､ ｢0 乱d
co o盗ing Uten sils+ (i 9 86)E注22] ～ ｢EaFly Ele ctT皇c al Åp pぬ 斑C eS+ (1984)
[注 23 I ｢The V ictor量am lro n mo nge ㌻+ (1 9 7郎 [注24〕 ｡
ま た ､ 今 回 の ケ - ス ス タディ に ほ ふ く め な か っ た 軌 近代道具 をめ ぐる社会
史 とし て興味深 い モ }グ ラ フをこ, 例 えばセ ル フ
･ サ - ビス 洗濯業 の歴史 を扱 っ
た S.S. B里o o m の ｢The b umde r ette : Å History + 托9 88) [経2 5] ¢ 等
が あ る 昏 また ､ 例 ぇ ば ラ ジ オ ･ デ ザイ ン の 変 遷 は イギリ ス の 近代道 具 の 中 で 比
較的良く ドキ ュ メ ン トさ れ て い る も の で ､ 豊 富な図版 と機構の解説を中心 と し
た3. 柑i息の r
r
T he Cat
守
s Whiske ㌻ :50Ye 盈rS Of - eles sdes星gm+ (197 8) [注
2･6] の 敵 い っ そ う分析的 に こ の テ
- マ を 扱 っ た も の に Å ･ Fo Tty の ｢W iT ele s s
s･tyte ; sym bo 批 De 軸 m and the Eng姐sh 鮎 di
o Cab呈neも 1 92 8-･193 3+
(1 9 冒7ラ[注27〕 等がある o
以 よ の よ う･な 汚 道具 に関し て
- 般読者向 捌 こ書か れた著作 が多く出版きれ て
むもる こ と ほイギリスをこ特有 の現象か もしれな い o こ れ には ､ ア ン チ イ ツ タ
へ の
一 般 招 開}むが 郎 ゝこ と が 理 由 の
- つ と し て考 えられる 8 イギ1)ス の 鳩 味と し
て 郎 ア ン チ イ ツ タ 8 コ レク シ ョ ン が 感ずし亀学術的な歴史研究
に益す る と托
限 らなも 胤 少なく と亀･過去 を尊重す る性向が , 歴史
の資料 の鞘袈を防むミで い
る こ とほ確か で あろうo 充実 した コ レタ シ ョ ン を誇る博聴解
とともに出版物 の
状況が 領 イ ギリス蔓こぼ 鳩 の の歴史+ の大衆的なフ ア
ン層 とで も い う ペ き も の
が広軌 に存在す る こ とを 示 し て い る ◎
蔓ら
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竜宮
Ⅱ 本論 : 日英 に お ける 熱系家庭機番o3近代化
3 つ の 事例研究
第 2 葦 電気ケ トル ･ 魔 法 瓶 ･ 電気ポ ッ ト
第 1 蔀 英国 の 電気ケ トル
i . は じめ に (研 究 の 視点 一 目的 ･ 方法)
奉欝では ､ イ ギ リ ス の 電気ケ トルを挙例 と し て ､ 近代家庭機港 の成立 ･ 発 展
過程義 よぴそ の デザイ ン変遷をめ ぐる諸要田 に つ い て 考察する8 骨 の発展過程
轟 よ ぴデザイ ン の変遷に つ い て ､ そ の 背贋 とし て の技術 8 社会 ･ 経済 ･ 文化要
因 と の 関係 に注目 し つ つ 考 察 を加 え る ｡
電 気ケ トブ抄は ､ 英 国 火 の ライ フ ス タイル に 戯 け る盤時 の 一 面 を 反映 し た津具
で あ り ､ 骨 の 発達は こ の国 の Å 身 の 紅茶を楽 しむ習慣 と密接をこ結び つ もちて い る ｡
- 般約 に ほ ､ 英 国市場 に あ る 経 と ん ど の 現柁約奄化製品 は日奉 の 骨 れ とよ く
似 ても1る に も か かわ らず ､ 奄気 ケ トル は現在日本 の市場蔓こ存在 しなもちo こ 軌 は
なぜだろうか ｡ ほ の と き比療 ･ 参 照す べ き 日本 招 製品妄こは萄気ポ ッ トお よぴ
魔法瓶があ る ¢) こ こ で は英国 で こ の器具が出現 し普及 し た 理 由 骨背景看こ つを盲
耳も検討 して みたむ1o
奄 気ケ トル は英国独特 の器具 で あ り ､ 英 国 の 全家庭 の約 8割が保有 して む与る弓
こ れ は ヨ - ロ ツj胃大陸諸国 で 亀 ､ 米国 で も見ら甑なむゝ現象 で あ る ¢ この 蕃 具ほ ､
今 日 の近代製品とそ の文化的背景 の 関係着こつ い て考察ずる患 で好適な事例 と思
わ れる ｡
記 述 ･ 考 察 に用むもた資料ほ ､ 各種 三 次史料文献の隠か ､ 過去 の電気業界誌､
製品カ タ ロ グ ､ 技術啓蒙毒凱 製品写某 コ 沙タ シ ョ ン ､ 博物館収蔵品
･ 展 示品 な
ど 宅箆 1)
､
ぞあ る ｡
亀9
2 亀 柑 世監 来 にお 汁 る か 型電 気 調 理 器 真 の 豊壌
最初期の電気ケトル の び と つ が ､ i 烏93 年 の シ カ ゴ 万国博魔会で展示 され て
い る ｡ こ の 会場碁こは ､ 電化製品 の将来的可能性 を見 せる目的 で ｢近代的電化キ
ッ チ ン+ が 設置 され ､ ホ 型 の奄気 レ ン ジ ､ 萄 気式 の鍋 ､ 肉塊 き蕃 (br oile r)I
給添寮 , ケ ト ルな ど､ 多数 の器具 が展示された (経 2)o
丑
･
9 懸絶末をこな る と ､ フ ライ パ ン か ら 壁付柑の暖房津具ま で ､ 多様 な津具 に奄
気式発熱体が とり つ けられるよう に な っ た ｡ ホ 型 の電気調理器最 もさまぎまな
も の が あ り ､ 葛気 ケ トルをまそ の - つ にすぎなか っ た o こ の 背費 とし て ､ 当時成
長 しつ つ あ っ た初期 の奄気機港産業 に お い て 新製品 開発が活発 で あ っ た こ とに
加え ､ 電 力供給産業側 も新 しい 市場を求め て お り i そ の筆 頭 が感化キ ッ チ ンだ
っ た ｡
1 9息4年以前 の英国 で は ､ 経 とん どの電気津具は主 と して電力供給会社によ
っ て販売され てむ忘た 申 1894年 に ロ ン ドン帯電灯会社 (City of Lo ndo nEle ctric
Lig艶毛呈mg Co m pafiy Ltd.) が出した広告 (注3) には ､ 次 の よ う に あ る ｡
｢電力には 馬 熱藤お よぴ調 理 の 目的に用 い ら れ た場合 ､ 非常 に大きな利点が
あ ります ¢ 飼 え ば , 電 力 は ガ ス よ り も安全 で ､ 簡 単 に使え ､ よ り経済的 で あ り ､
あ ら ゆ る 慮 で…ガス よ り もす ぐれ て い まず+o そ し て さ ら に , ド( 電気は) 唯 一 の
衛 生的な調理方法 です ｡ 炎 は ま っ た くありません o 煙 も ､ 臭 い も ､ 汚 れ もあ り
ま せ ん ｡ そ して何よe)､ 調 理中の食物 に有毒なガ ス が接する こ と も あ り ませ ん ¢
レス トラ ン ､ ラ ンチ ョ ン ･ バ - ､ ピ 且 ツ フ ェ に は感須 です+ と続く e
初期 の 電気銅理容最 は, 当時す で蔓こ大部分 の キ ッ チ ン に定着 し つ つ あ っ た ガ
ス 漂鼻 と競合 しなけ ればな らなか っ た o 上 の 文面か らは ､ 初期 の 電気磨県が ､
家 庭用 よ り も レス トラ ン や ビ ュ ッ フ ェ と い っ た 業務周 で の 使周 を想定 し て い た
可能性もうかがわれ る ｡.
土記広告をこほ き ま ぎまな器具 が掲載され て お り (図 1)､ オ - プ ン ､ 保 温プ
レ - 卜 払oも pLate)一 食番温め港 (plate w ar mer)､ 深鍋 , コ - ヒ - 淡か し ､
ラ ジ エ - 夕 - ､ アイ ロ ン ､ 葉巻周 ライタ - ､ そ して ケ トル な ど が見 られる ｡ こ
う した番兵は販売きれ るか ､ あ るむ1は貸 し出 苦 れた o こ れ ら の 申をこは米国か ら
の翰Å晶 も含 まれ てを盲た o こ れ ら の津具 の申 で ､ 擾年最 も成功 し曹及 し た の が
電気ケ トル 習 あ り ､ -菅の 他 の革具 の 申にぼ珍奇な発明品か ら脱皮 で きな か っ た
も の 海曹まれ ても与る (窪 壕)｡
電 力会社の普及活動 もむな しく ､ 調 理周 エ ネルギ - 源をこおむ与て 奄力が優位を
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爵める 這 とはなく ､ そ の 後 もガス が 骨 の安価さゆえ蔓こ ､ 主役 の 座を保 っ た ｡ し
か しケ ト]レや 卜 - ス タ - と い っ た 小型 の機器にお い て は ､ 電気式には移動 の容
易 さと い う利点 があ っ た o こ の た め こ れ ら の機器は キ ッ チ ン を出 て ､ 食 堂 や居
間でも使わ鈍 る ようを芝な っ た ｡ ごく 初渉的な レ ベ ル で あ る に し て も ､ キ ッ チ ン
をダイ ニ ン グテ - プ)レに乗せる こ と が可能 に な っ た の で あ る ｡ こ の ､ ま さ に小
型電気調理器具特有 の性格が､ 調 理 や食事に ま つ わ る 行動様式に ､ さ ら には部
屋 の機能 に ま で影響 を奪えた と考え られる ¢ こ れ ら の器具を使う こ と で ､ キ ッ
チ ン を使わず蕃こ朝食を周意する こ と が 可能にな っ た ｡ こ れ ほ 当時増え つ つ あ っ
た 召使 を置かなむち家庭に と っ て ( 少怒 く とも彼ら の 思 い描く理想 の 生 活 にお い
て)､ こ と き ら魅力的な機能 で あ っ たをこち が い な い o し か し ､ 実際 に多く の家
庭 で顔見 で き る と こ ろ ま で値段が下 がる に は ､ 1950年代ま で待た ねばな らな
か っ た ( 注5)o
食堂や ､ き ら に ダイ ニ ングテ - プル の 上 に置 い て使わ れるよう にな る と ､ こ
う した 水準電 気調理器具には ､ 見栄 の よ さや つ く り の丁寧 さが求め られるよう
を=な っ た ｡ 電 源 の なむ1}あつ う の ケ ト)レがた い て い戟郷びきであ っ た の に 対 し ,
初 期 の 萄 気 ケ トル ほ表面 を鋼 め っ き で 仕 上をヂた も の が多 < , 1920 年代末 に な
る と ク ロ ム め っ き が施さ れる o しか し こ の葛藤 の有無 に よ る 明 ら か な表面仕上
ぼの区別 ( 注6ラ は ､ ア ル ミ製 の ケ トル が - 般 化 した時点 でもも っ た ん姿 を消 し
た ｡
3 . 電 気 サ ト)抄の 技 簡 約進捗
技術的進蓉 とむもう面か ら見る と ､ 電気 ケ トル は ､ 奄気発熱体を応用 した だけ
の 無骨な発明 品か ら出発 レ て , 今 田 の 自動 式 の 添殊か し器 に 至 る ま で ､ 直 線的
をこ進歩 じ て き た と嘗え る ｡
加熱装置 には時代を遜 っ て さ まぎまな改良が施 され て き た ｡ 初 期 の 製品 で は
熱渡をま底面暴こ埋 め込 ま れ 変換が で き な か っ た 昏 こ う した初期 の機種は ､ 沸騰
蔓こ 亀罪常に時間がかか っ た o あ る i 9O 2年 の製品ほ ､ 1 パイ ン ト (0･57 B) の
凍 を沸騰著せ る の蔓こ 皇2 分 か か っ た ¢ ガス こ ん ろ な ら 5分 で 3 パ イ ン トの 湯 を
沸かせ る と 還 ろ で あ る ｡ 当 時の電気ケ トルは来周晶 と言うよりも ､ 電気 マ ニ ア
の 趣味的なオ ブジ ヱ の よ う な もa)で あ っ た よ うだ (図2)｡
時代 が 滞 っ て 1 9呈丑年頃毒こは - 熱海は ケ トル の底面 に と り つ け ら れ る よう壷こ
な り ､ 交換 も可能にな っ た ( 外部加熱式e xte m 盈1 艶e aもiBg ele m e nt ty f'e と
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呼ばれた)o そ して 且9 1 2年臥障 ､ 熱海 は 金 属製 の 円筒碁三封 じ込準られ て ､ 水 に
直接入れるようをこな っ た ( 浸凍式 畳fr mer Sion ty pe) (図 3)o こ の 方或は 192 2
年 に特許を取得 した が ､ 熱 源 と永が直蔓こ接するため殊勝時間も短縮苦れ ､ 経済
性 も向上 した o バ ー ミ ン ガ ム の Sw an ブ ラ ン ドの メ - カ - Bulp王統s 盈fid So n s
Ltd. 揺 , 自社 が こ の 浸 水式ケ 拒ルを最初蔓こ製造 した と童韻し て い る ¢ また 1 94 0
年頃か らはケ トル の消費電 力も大 きくな り ､ こ着てに よ っ て 沸騰時間は苦ら に短
縮きれ (注 7)､ つ い に ガス こ ん ろ と窟を並 ぺ る ま で蔓こな っ た 呑
も う び と つ の 技術的進藤は ､ 過熱 した と き葛藤 を由動的 に 切 る ､ 安 食装置Q)
導 入 で あ る B ケ トル を沸騰するま まに 放置 し水分が蒸発 し切 る と , 熱波 が焼き
つ い て し ま う o こ の 種 の事故を防 ぐた め に各種 の装置が使わ れ て き た o 1 93 0
年代 の商品力タ ロ グを見 ると ､ さ まぎまな変全装置が電気ケ トル の 主 な セ - ル
ス ボイ ン 卜とな っ て い る o た とえばヒ ュ - ズ式 の由動切断装置や ､ 浮 力 を利周
した ス イ ッ チ ､ バ ネ を内蔵 した自動切断機能 の 轟 る電鍵装置な ど で あ る ｡ 193 O,
年代 の感化製品 に 関す る総合ガイ ドブ ッ ク毒こぼ ｢奄気ケ トル で最 も多い 部品故
障 の 原因は , 電 源 を 切 らず に中を空 に し て し まう ケ - ス で し ょ う+ とあ 巧 ､ 暴
常 な過熱碁こよ っ ･ て融 けて しま っ た ヒ ュ - ズを 取 り替え る 事頗 に つむさて解説がな
苫郎′ て い る ( 注8)｡
こ う した安全装置 の 研究 ･ 開発活動は､ の ち碁こ電源 の 自動磯 節機能 に つ な が
り ､ 今 日 の ケ トル で は あた り まえ の機能 とな っ て い る ¢ 1955年をこぼ ､ 馳 s s el
Hob bs が蒸気 コ ン ト ロ - ル式 の機種を発売 した ｡ こ れ は蒸気 の噴出に よ っ て ､
バ イ メ タ ル片 が熟 せ ら れ , 伸 長 し て感奮 の 供給を遮断す る と い う も の で ､ こ 艶
に よ っ て ケ トル は汲 をわ か し, 紡 い た こ とをこよ っ て 自 ら感涙を切 る こ とが で 馨
る よ うをこな っ た e そ れ ま で の 通常 の ケ トルをこ こ う した機能はなく ､ こ 軌 ほ尭普
な魅力とな っ た 昏
英 国 にお い て奄気ケ トル が普及 した の は ､ 比 救的最近 砕 こ とで あ る ¢ i9<3 5
年 にな っ て も ､ 電気 ケ ト ル を保有する家産はわずか 8 % 蔓こ と ど ま ヨ ても
3た ¢ こ
れ は アイ ロ ン の 33臥 真壁掃除機Q)2 姻 ､ ラ ジ オ の 1 2 %よ り も少なむ吉敷寧 で ､
5 4 %の 家庭 に電気 が引ーか れ てむ議た時代 の こ と で あ る ｡ 萄蒐ケ 終プレは まだまだ ､
新 しも の好き の裕福な家庭 に しか な か っ た ｡ と こ ろ が 丑950年代以降毒こ怒 る と
萄窺ケ トル の 人気ほ急速 に広がり ､ 普及率措 旦9 55年 の 2 7 %か ら i9ア毎年蔓こぼ
ァ6%着こ まで伸びた (注 9)｡ こ の 急速な普及蔓=は 由 動 切断機能 の利便性が未普
な牽引力看こな っ て い た こ と ば まちがもゝ なむ ほ 思 わ 鈍 る 也
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尋 . 紅茶 を薄 紙る 器 具 の 試 行
案国をこお 紺る電気チ トj駈の発達は当然窺がらも 紅 茶 を飲む習慣 と結び つ い て
い る( 注10･)｡ も と も と把手 と注ぎE3の あ る 一 般 的な 形 の ケ トル は ､ 1 8陛紀 の
紅茶 の流行を馨 っ 惑盲 捌 こさ か んをJ=使 わ れ る よ う に な っ た が ､ 当 時 は ケ トル を 下
か ら ア ル コ - ]駈の こ ん 萄 で加熱す る も の が 一 般 的 で ､ 主 に客 間 (dr a融 mg
TOO mき で使わ れた ◎ テ ィ - ケ トル と テ ィ - ポ ッ トは ､ 以擾 , 英 国 の 日常生活
を彩る品物 とし て 旺 とん ど象徴的恵も の とな っ て い る ｡
- 方 ､ 東経 ヨ - ロ ツ パ で は ､ 紅茶 が こ れ 揺ど人気が博す こ と ば な か っ た ｡ び
と つ に は ､ 彼 ら に は 主 と し て コ - ヒ - を飲 む習慣があ っ た か らか も し れなむ1｡
例 外 は 琢 ラ ン ダ で , こ の 国 には英国 と同様 ､ 紅 茶原産地域 と の歴史的関係があ
っ た た め か ､ 紅茶 を飲む習慣が広 く見う狩られる ｡
ヨ - ロ ツ パ 諸 国 の は とんどの家庭 で は ､ テ ィ - ポ ッ ト牽 テ ィ - ケ トル とい っ
た 紅茶を滝れ るため だ吋の専用道具は あまりな じみがなか っ た 母 テ ィ
- バ ッ グ
を 直接カ ッ プをこÅ れ る の が轟亀普通 で , こ れ 以 外 に 紅茶を滝れ る 手段 がな い 場
合きえある (経1 i)｡ 米国蔓こつ い て も開様 の こ と が言える ｡
乙 釣 ら の 国 でをま､ コ - ヒ - を滝 れ るた め の き ま ぎまな道具 - - 那 - コ レ
- 夕
-
､ せ イ ブ オ ン ､ エ ス プ レ ッ ソ マ シ ン 一 紙 フ ィ ル タ - の コ
- ヒ - メ - カ - 等 身
が発達 し てもち っ た ¢ 英国 に お 汁る電気ケ ト)レの発展ほ ､ こ う した他国に 糾 する
コ - た - 用 器具 の発展 と同等 の も の と見なす こ と もで き る ｡
英国 で紅茶 を滝れる港 鄭 こつ もミて ほ ､ 新 しも七草法華 ぞ の た め の 新製品な ども
こ 酌 ま で たびたび開発きれ て きた が ､ テ ィ - バ ッ グ を別格 とす る と ､ 結局テ ィ
- ポ ッ ト と ( 電気) ケ 恥ル の 組合せ を超え る もの は 今 田 ま で 現 れ て い な い ｡
失政 に 終わ っ た鱗み の び と つ に ､ 1 92 8年代 に Ho･tpoinも社 が開発 し た電気式
の 紅茶洩れ告 (e五ectTic もe a皇n 鮎 ser) が あ る¢ こ 甑は董の 下 に , 茶葉 をrÅ れる
容潜が磯 野付狩 ら艶た も の で あ る ¢ 事体 の デザイ ン 揺 コ
- 吐 - パ ー コ レ - 夕 -
と岡 - で あ る ¢ こ の よ う な アイデア薄暗許ほ数多くあ るが , 商業的に見る ぺ き
成功に整 っ た 亀 の ほ どく - 部蔓芸 とどまる右往 1銑
最 亀興味深もちアイ デア ほ ､ 自動紅茶滴 れ番 (a u紐 m 鮎ic te a m盈ke F)- を5わ
珍 る ベ ッ ドサ イ ド ･ テ ィ - メ - カ - だ ろ う 8 あ る初期 の製品飼をこをま､ 目覚 ま し
時 凱 テ ィ - ケ 卜 叔 母 して時計 と連動す る照明港具が つ を3てもゝる 昏 目覚 め る
2確
と ､ 枕元 で由動的にポ ッ ト ー 杯 の 紅茶が用意され てももる と払㌔う も の で あ る e こ
の 装置は 一 見 ､ 機械仕掛 柑の お も ち や か ､ マ ン ガの 申か ら飛び出 して きた も の
の よ う に見え るが ､ 実 際毒こ生産きれ ､ しか もか な り Å気 の あ る製品な の で あ る o
乱9 30年代か らは ､ 当時掃除機メ - カ - と し て有名だ っ た Gob 捜n (B V C) 社が ､
小 さ 泡 四角 い ケ ト ル が つ い た堂電気式 の タイプを ｢Te as m盈de+ と Lj て 売 り出
した o こ の 製品は 194 7年当時 で年間約 7千台が生産され ､ 1 97 9年 ま で に お よ
そ 百 万台を売 っ て い る ( 図4)｡
GobLin 社 が最初に ｢
r
reas made+ を市場に出 した の は 且93 7年だ が ､ 当初 は
ごく少量 の 生産 に とどま っ た ¢ 1 93 9年 に は戦争 の勃発 に よ り 生産 揺停止 とな
り ､ 194 7年 に再開 きれた o 主 な顧客は医 師をは じめ とす る朝 が早 い 職業 の Å
で あ っ た と言われ る o 1 95 0年代莱蔓こ怠 る とプ ラ ス チ ッ ク へ の 素材転換が起 き､
時 代 ご と の 流行 に あわ せ て デザイ ン も変わ っ て い っ た(注 1 凱 Gobt量m 社 は 1 97確
率 に B SR Ho u se w ares 故 に 深 収 き れ 自動テ ィ
- メ - カ - 事業 は Sw a n社 の
一 部 とな っ た o Sw a n社発売の ｢Teas maLde+ 揺 , 1 98 0年代末 に 自動テ ィ
- メ
- カ - 市場 の 70 %を占めた (図5)o
購 入 目的 の ほ とん どがギフ ト周 で あ る が (注 14)､ こ の よ うな製品 がそれな
り の市場を持 っ て い る 国 ほ 観 に な い o こ 軌 は英国九 が ｢紅叢 中毒+ で あ る こ と
の 証 明 とむ1え るか も し れ なむゝ8
5 1 電気 ケ トル の 外観 デザ イ ン変 化
電気ケ トル の デザイ ン は きわ め て 保守的 で あ っ た o 最期着こわ た っ て ､ 経 と ん
ど のデザイ ン は奄源 の な い ケ トル の 流行 に ただ追随 し て き た も の と患 わ
釣 る o
( 図6)
初期 の 郵ヒ機番 に お い て製 品 Q3デザイ ン は ､ そ の番 具 が 開 発 さ れ
る直前 の ､
前 代 に あ た る 製 品 に な ら う の が
- 駿 的 で あ っ た ¢ 電 気 レ ン ジ は ec 触
cooker s) はガ ス レ ン ジ に殿 せ て つ < ら れ､ 電 気式 の 暖炉は石炭や 薪
の暖炉 め
よ う に見せか ける等 の例 があ っ た ¢ こ 艶 ぼ ､ 見 慣 れた姿を とる
こ と で 磯 鄭 =対
す る抵抗感や偏見 を とり のぞく こ と が で き る と 考 ぇ ら 軌 た た
め か も し 甑 なむも
(経 1 5)¢
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な ら い ､ そ れ に湾曲 した脚が つ い て い た e 熱源が底部をこ埋 め 込 まれ てむちた ため ､
こ の 脚 が 患 い と 軍 の テ - プル が焦げ て し まう か ら で あ る ¢ 後 に な る と浸凍式熱
源 の実周イヒと ともに ､ 脚 は短くな り ､ よ り 目 立 た な く な っ て い っ た o 電 気ケ ト
ル の デザイ ン は さ ら に電j鮫 の な い 曹通 の ケ トル に 近 づむもて い っ た o →篭気 ケ トル
ほ他 の電気機器と遠 い ､ 奄気機構 を内蔵 した り隠した りするため の 新 し い 形態
を つ く る 必要はな か っ た o 従来 の ケ 終ル の 内朗蔓こ､ 浸 凍式 の発熱体をとり つ 狩
るだ吋 で よ か っ た の で あ る ｡
こ う し て成立 した奄気ケ 終ルは ､ もは や こ ん ろや炎 の 血 に置く必要経なか っ
た に も か か わ らず､ ほ とん どの製品 が旧来 の 丸を鳥形 態 を保 っ た ま まだ っ た o 別
の 形態 をとりÅ れる例外的な試み と して ､ 木製 の 把 手 が あ る溺理周 の 鍋 の よ う
な 形 を し た 汲殊器 (注 16)･ な ど もあ っ た が , こ れ は英国 で商業的成功 をお 書め
る に は 垂 らな か っ た ｡
1 93 0年柁にな っ て ､ メ - カ - が寵気 の現代的なイ メ ー ジ を意識 す るよ う に
簸 る と ､ よ うや く新 しい デザイ ン の 試 み がお こ な わ れた ¢ 電気 ケ トル の新 しも議
形 態 を つ く り 出ずため に ､ 洗線 型 が と り入 れ ら れた o H M V (蓄音機 で有 郡
は 当 時 の 先 端的なカ - デザ イ ン か ら借 りた流線型 ス タイリ ン グを び んばん に鍍
ぅメ - カ - だ っ た が ､ や は り こ の タ イ プ の製品 を出 し て お り ､ 菅 の 把 翠 ぼ独特
の有機的な曲線 を描むぅて い る ｡ 有機的造型帝流線型 の把事は ､･1 95 5年 に 鼠us s el
Hob･bs が作 っ た最初 の自動ケ トル に も採用 され て むちる o 把 手g3後 ろ 鄭 こは ス イ
ッ チ と Å切表 示が つ い て い た o こ の 彫対 約 な 形 状 の 把 手 は ､ 電気 ケ トル
に ふ さ
ゎ し い新 しむち形態 を つ く ろ う とす る試 み で も あ っ た が 一 号 れ ほ自動横碑 とあも
も
ま っ て 大 きな成功 をお さめ ､ そ の 後 長 ら く影響力 を も っ た ∈図 アラo
しか し他 の機番 に く ら ぺ る と , 電 気 ケ トル の デザイ ン は ほ る か
･に 保守的怨 も
の に と ど ま っ た ¢ Sw a n 敵 地能tand Sc) n s) な どの 女手 メ
- カ ー が 且93 0年代か
ら 50 年代 に か 柑 て発売 じ た製品 を見る と ､ 電 気製品と瞥ゝう性質 に あ わ
せ てデ
ザイ ン を変え る こ と は 行 わ れな か っ た よう だ o 事 象 電源 の な
彰 吋 トプレと電気
ケ トル に同
一 の デザイ ン が使わ れる例もあ っ た ¢ 兼 きな変化が経 とん ど起普な
か っ た こ とに つ むゝて ､ 感 ず し も メ
- カ - の 想像力 郷 党鄭を責め るわ 柑 に は 終か
なむ1｡ 丸 い ケ トル に ま つ わ る伝統的なイヌ
- ジ の Å菟 もま た ､ そ の - 因 だ っ た
と患ね れ る ¢ こ の イ メ - ジ は 明 ら か蔓こ ､ 丸む鳥形 を レ た イ 削
渓式テ ィ - 郎 終
に , 若 して い き さか保守的な喫茶 府儀式蔓こつ な が っ て い る 導
こ の 状況が変わ っ たの ほ 乳980年代､ 新 しく プラ ス チ ッ ク襲 で直
意形 の ｢ジ
?7
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囲 凱 S欝亀持 の電気ケ トル 伽 I炉itta s8 m S社 ｡ 後 車兵 192之年 .
後 志 1 紀む年 ､ 後者1 938年, 前左 石 ー 弼 年代 ､ 前車央19
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ヤ グ ( 水差し) 型ケトル+ (図 8)が発売きれた とき で あ る e プ ラス チ ッ ク袈 の
｢ジ ャ グ ･ ケ トル+ は ､ 1 9 77年 に Rgdring 社が発売した の が最初ときれるが ､
一 般化 した の は 1 980年代 にな っ て ､ 多数 の競合メ - カ - 那 - 斉 に 夢 見 し て か
らだ っ た ¢ 1 98 0年代前半 ､ 英 国家庭 の 経 と ん ど の髄気ケ トル が自動式 の も の
に 繋 い換え られた が ､ そ ･の う ち か な り の部分を こ の Fジ ャ グ ･ ケ トル+ が 品め
て い た と思 わ れ る (注 i 7)6
し か し直立形 の 形態 ぼ ､ 優 先 ケ トル の デザイ ン に お い て ま っ た く新 しむもア イ
デア と い う わ け で ほ なか っ た ｡ 実 際プラス チ ッ ク の も の が作ら れる前 に も , 何
度 か問様 の試 みがあ っ た o 1 94 7年蔓こ革新的な試 みを行うH MV 社が搾 っ た直
立 形 の ケ トル/水差 しは ､ 鋼蔓ニ ク ロ ム メ ッ キ で ぺ - タ ライ 終の把手 が つ むもて お
り ､ そ の 外観 はケ トルと言うよ り コ - ヒ - ポ ッ トに 淀もきも の だ っ た 昏 メ - カ -
は こ の 製品は ｢ケ トルお よぴ象 の容器 とし てデザイ ン き れた も の+ と董 慈 した
が ､ こ れをま今田 の ｢ジ ャ グ ･ ケ ト ルj と ま っ た く 同 じコ ンセ プト で あ る ¢ しか
し当 扱 こ れ が見る ぺ き 成功を 収め る こ と はな か っ た o Sw a-m 社 も また , 同社
が 1 96 0年 に ス テ ン レス製 の ｢ジ ャ グ ･ ケ トル+ を作 っ た と主事 し て♭与る 催
1 8)o
五9･8･0 年代 の ｢ジ ャ グ ･ ケ トル+ の 特徴 は ､ 直 立 形 の 形状だ柑 で な く - ぞ の
素材 に もあ っ た ｡ すな わ ち耐熱プラ ス チ ッ ク だ が ､ こ れ が開発者甑た の は 1 970
年代末 の こ とだ っ た ｡
も は や こ ん ろ の 次 に 乗せ恕< て よむゝ奄菟ケ ト)抄の 素材 に プ ラ ス チ ッ ク が使わ
れるよ う に な る の は ､ 当 然 の な り ゆ 蓉だろう 申 しか t/ 冷 水 か ら熱静ま で の 温度
変化 に耐え る こ とば そ う簡単 で は な か っ た ら Rus sei Hob bs 故 は 19
73 糾 こt
本 俸 が総 プ ラ ス チ ッ ク 製 で ､ ダ イ ナ ミ ッ ク で 未 来的 な デ ザイ ン
･の ケ ト]レ
rF 鵬ura+ を発売した が , こ の 製品 は 失敗だ っ た ¢ プ ラ ス チ ッ ク が熱 に 耐
ぇ る
こ と が で きず ､ 製 品 は 間 もな く市場か ら撤退 を余儀な く 書艶 た 8
著 の 臥
rKer natel+ とむぅう ア セ タ ル ･ コ ポ リ マ
- (a c etai copo - e rき の 新薬樹が開
発さ れ ｢ジ ャ ダ ･ ケ トル+ に使わ れるよう毒ニな っ た 催 1 9)o
メ - か
- の 童 輩 に よ れば､ ｢ジ ャ グ ･ ケ ト 別 の大きな利点 の び と
サ 経 ､ 少
な む_
も量 の 水 で も渉か せ ､ 従 っ て よ り経済的とむもう点 で あ る o しか
レ使む磯 拳 の
よ さをこ関 し て は ､ 例 えばカ ッ プ に熱汲を箆 ぞに L
, ろ ､ 衆道 に あ て が っ て 凍 を呆
れ るをこし ろ ､ こg)変 棚 嘗伝統的恵ケ 卜j♭些か ら の進歩
で あ る とほ雷 如 澄むち¢
こ 砕 変化 を説明す る愚衆 の 理由は ≠ 少憩 く と も生産者儲
の事情か ら貰ぇば､
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｢ジ ャ グ ･ ケ トル+ の本俸が - 回 の 射 出成形 で搾れ る の で ､ 生産 ヨ ス ト の･削減
に なる とを竜う 点 で あ る 6 ま た こ の デザイ ン変更は ､ 英国 の よ う蔓こ鄭ニ茶 を飲む 伝
統を もたない 国 の市場を開拓 しよう とずる ､ 生産者側 の披戦で もあ っ た ◎ i 985
年に英国内 で 生産された萄気ケ トル の 1 2 %は輸出されたが ､ 主 な海外市場は依
然 とし て アイ ル ラ ン ドや オ ー ス ト ラリ ア とい っ た ､ 紅 茶 を飲む国 に限ら れて い
氏(注 20)からで轟る e
し か し こ れ ら の 理 由 は いずれ も ､ こ の 新 しむも造 型 が消 費者心理 を刺`渡 した こ
と の説明をこは な ら な い ｡ こ の デザイ ン の東きな変4ヒを説明するに揺 , こ こ 何十
年間か の紅茶消費 に ま つ わ る行動やイメ - ジ の 変遷 を見 て み る 必要がある o
6 . 紅 茶 を飲 む こ と に ま つ わ る 行 動 とイ メ ー ジ
｢英国 を英国た らしめ て い る も の - - 温かももピ
ー ル 一 反対戯を走る道路､ 荒
っ ぽ い サ ッ カ - フ ア ン な ど い ろむ蔑ろ あ る が - - そ の 中 で も紅茶 を飲む習慣経 ト
ッ プ に近ももだ ろ う+ (注 21)｡ 英 国 にお け るもぅき きか過剰な紅茶消費蔓= つ を1て 一
同 様 の記述ほ枚挙にむ盲と ま がな い ｡ しか し 日常生括 の 申 で紅茶を飲む行動 の実
態 は , 外 国 の 人 間が抱く ､ 幾族的な雰囲気 で の優雅な ア フ タ ヌ
- ン . テ ィ p の
ィ メ - ジ とは か な り逢 っ てむもる よ うだ ¢ 現実 に は ､ こ の よ う な儀式的な風習ほ
今 まさ に消え簸せ た とむも っ た と こ ろ で ､ 現 在 の 紅 茶 を 飲 む 習 慣を… 蜘
3 て 重 要な
の 乱 入 々 カ嘗儀 式 的 な作法は
- 切 ぬ き で紅茶 を飲む とも竜う こ と - す な わ ちむ㌔つ
で も , ど こ で も ､ 自宅 で も ､ オ フ ィ ス で も , レ ス トラ ン で 態 , カ フ ェ で 亀 ､ 社
員食堂 で も ､ 移動中 で も飲む と い う こ と で あ る 揮 均的な英国 丸は
- 田 に 趨降
半 の 紅茶を飲 む)¢ こ の よ 引 こ気軽 に い た る と こ ろ で 紅茶 を飲むよ う
に な っ た
の に ほ ､ 英国 に 剖サる奄気ケ トル の発達と曹及がかか わ っ て む
､る と考 え ら れ る o
寵気 ケ トル の 利点 の
一 つ は ､ 誰 で も 自分 で紅茶 を滝れ る こ と が で 澄 も わ ぎわ
ぎ台所 ヘ 行 っ た ぢ , あ る い は他 の Å (百僅か , あ る … ま配 鶴 着
かき 蚤こ頼 む 草間
がむ㌔ら なむ ほ をもう慮 で あ る 8 従 っ て ､ 第 ニ 次 夫戦後 に篭気
ケ ト 舶 嘗広 <曹盈 し
た 虫か ばで､ 紅茶 を滝鈍 る こ とがずむ
もぷん気軽な行為S=な っ た こ とぼ確かだと
思わ れる ｡
同 じ理 由 に よ り ､ 萄 気 ケ ト 脚 - フ ィ ス 単 車 テ ル
蔓こも逢 眺 た ¢ 畷在 の ベ ッ
ド & プ 沙 ッ タ フ ア ス - 揺 とん どの部 - , ケ トル ､
テ ィ - カ ッ プ i テ ィ - ポ
ッ ト､ テ ィ - バ ッ グ とむも っ た 紅茶を滝 れるため
の周藩邸整ぇ て あ る ¢ 郎 イ ス
5i
で も同様 の周意がある と 己 ろが多< ､ 業界に 大 き な市域を提供 し て い る ｡ コ -
ヒ - ･ 紅 茶 関係 の 徒事 を し て い た ビ ジ ネ ス マ ン の 回想 に よ れ ば､ ｢最初 の 頃
(丑96･0 年代)蔓三は ､ お 茶 がむゝる とき は秘書が轟む1廊 下 を歩 い て電気ケ トル に
永を<み皐≡い き ､ 練巌する の を待 っ て ､ テ ィ - ポ ッ 終を温め て ､ 茶 葉 をÅ れ て ､
浸 出を待たな く て はな りません で した o 一 日 中働 い て ､ ふ と気 づく と午後 の お
茶 の暗闘 をず っ か り逢 し て しま っ た こ と に気付く こ と もよ く あ り ま した o コ -
ヒ - と紅茶を敦 っ ･ て い る会社と し て は ､ あ ま り宣伝をこな る こ と じ や あ り ま せ ん
ぬ ｡ 秘 書 が電蓄 に出 てむもる 時や ､ タイプし てを1る時な どほ ､ 由分 で お茶を入れ
な く てを濃なら窺 い こ と もよ く あ り ま したj (注 22)o
量的をこ見 る と ､ 英国 の Å n - Å あ た り の紅茶消費量は ､ (第 二 次大戦中およ
ぴそ の直後を除吋ば) 安定 した成長濠続けて 1 950年代末か ら 6 0年代初頭に
か吋 て ピ - タ に達 し ､ そ の 後 は徐 を に 下 が り続け て い る(注 23)o
こ の 練歩傾向 の 理 由 は い く つ か考え られ る o 最 も明由な の は ､ コ - ヒ - の 人
気 上昇 と - ぞ 軌をこ続むさた 1 95 0年代末 のイ ン ス タ ン 卜コ … ヒ - の 登場 で 為 る o
また ､ テ ィ - )頂ッ グ の 使摘 も消費量 の練少 に つ な が る ｡ とい う の は テ ィ - バ ッ
グは ぐ通常ポ ッ トに Å 軌 る 茶葉 の 畳 に く ち ぺ) お よそi 5 %ほ ど茶葉を節約す る
か ら だ ¢ こ れ ほ 亀ち ろ ん ､ そ の 事軽き春こよ っ て よ り び ん ぱん に紅茶を飲むよう
着こ怒 る分は腰弓として で あ る ¢ い ず 釣蔓こせ よ ､ イ ン ス タ ン ト コ - ヒ - と テ ィ - バ
ッ グ戯登場を= よ っ て 紅茶を飲む習慣は変質 し (箆 24)､ 6 0- 7 0年代をこぼ紅茶
を飲む行儀毒こよ り気軽な要素がÅ っ て 普た の で あ るo
且965年をこ≠ 紅茶 の総合的振興 の 目的 で ､ 英国紅茶協会 (U K Te 盈Counc組)
が設立 された ¢ 同協会 の 6 0年代 の調査 で は ､ 紅茶 が も っ と も苦戦し て い る市
場は若年層で あ る こ と ､ ま た終戦擾､ 紅茶 は広告活動にお い て も他 の 飲料 に大
書<遅 れを取 っ て きた こ とが 示 き れた ｡ また , イ ン ス タ ン トコ - ヒ - をは じめ
とす る利便性 の高 い飲料 の 流行､ そ し て よ り ｢若 卑 し く+ ｢古 く さ く 恵むり か
ら コ - ヒ - をこ洩 れ る とい う消費者 の腐肉が緒擁きれた(注 2 5)o
こ の減少腐肉 に は社会的背景 も関係 し て い た ｡ 19 60年代以降 ､ 女性 が仕事
をこ つ < こ とが増え ､ 彼女 ら が午後 の 時間帯 に家 で紅茶を飲む こ とは で きな くな
つ た 8 男性 の既発時間はむ しろ短く怒 り ､ 夕食 に間に合うように帰宅す るため
妄= ､ お其 の時間は省略蕃軌た ｡ 子供た ち が帰宅後に紅茶を飲む こ と も並行し て
少なく怒 っ 億 が ､ こ れ は 蓋蔓こソ フ ト ドリ ン タ の 人気上昇と ､ 牛乳 マ - ケ テ ィ ン
グ萎農会 (義狙王汝 Ma Tketing Bo 盈Td) に よ る単乳 の宣伝 に よ る と こ ろ が大き い
孟ヨ
とも い わ れ る (注26)8
総 じ て英鰭紅茶 のイ ヌ - ジ は ､ 少 な く と も 6〔) - 7 0年代 の若者 に と っ て は ､
色 あ せ た古く きむ包も の だ っ た ｡ 若 い 陛代にぼ コ - ヒ - の 人気 が高ま っ て い っ た o
年 配者が好む も の で あればあ るほ ど ､ 若者 に 人気がな くな る の は ほ とん ど避け
る こ と が で き な か っ た (注 2 7)｡
こ う し て ､ 1 960年代以降 ､ 電気 ケ 恥ル は紅茶 だけ で な くイ ン ス タ ン ト コ -
ヒ - に も使わ れ る よ う に な っ た o そ の 後 の電気ケ トル の普及は ､ イ ン ス タ ン ト
コ - ヒ - の お かをヂで加速された可能性もあ る o も しそ う で あ る とするな ら , ｢ジ
ャ グ ･ ケ トル+ へ の デザイ ン の変化は 当然 の な りゆきな の か も しれ なも盲｡
今 日 の萄気ケ トルは ､
っ た か の よ う に見え る ｡
カ ッ プ の よ う に も見え
よ り合理的 で科学的な ､
もはや伝統的な英国紅茶のイメ - ジ を脱ぎ捨 て て しま
現在 の プラス チ ッ ク襲 ｢ジ ャ グ ･ ケ 拒ル+ は メ ジ ャ -
(本俸 の側面 に水位表 示や怒 が つ む竜て い る 飼 も多 い),
中立的なイ メ - ジ を も っ て い る o
最 後 に ､ 伝 統的タイ プ の電気ケ トル に見られ る そ の 後 の 傾向 に触 れ て お きた
い ｡ 1 98 0年代 に は ､ ｢ジ ャ グ ･ ケ トル+ 人気 の 一 方 で ､ 旧来 の 丸むち形 を した ケ
トル に ハ - プや 愛 の穂 とい っ た ノ ス タ ル ジ ッ ク な装飾柄が現離は じめた o 例 え
ば Melle f W are 社 か ら発売された製品 には ｢Farm ho us e こ農家き+ と い う商品
名が つ け ら れ ､ カ タ ロ グをこぼ ｢伝統的な ス タイ ル と品質 の た め の伝統的テ
- 冒+
｢ベ ス トセ ラ ー の デザイ ン+ とあ る 健 28)o こ 艶 は 現代的な ｢ジ ャ ダ ･ ケ ト
ル+ の 対極 に あ る製品 と い え る ｡ お そ ら く こ れ は ､ ユ9 射 撃代 の英国 に特徴的
駄 文化 的アイ デ ン テ ィ テ ィ と ｢伝統的遺産+ 産業を開拓 しよう とす る 戦略だ
っ た のだろう ( 図9) (注 29)¢
7 . ま とめ ･ 考察
儀気ケ トル のイギリス で の 発展 ･ 普及 ほ ､ 予 想 じ ても盲た とお り こ の 国 の 紅茶
愛飲 の習慣 ( 初期粂 尉 と不可分 の密接な関係にあ っ た ¢ 電気 ケ トル を は じめ
とするか重電気調 理器異 敵 ダイ ニ ングテ
- プ]抄上 で簡単な食事 の準儲が で 馨
る と い う食事習慣 の簡略化 ･ カ ジ ュ ア ル 脚 こ沿 う も の で あ っ た ｡ な か で も奄気
ケ トル は ､ む盲つ で も ､ ど こ で 臥 紅茶を飲む とを5う ､ 今 日 み ら れ る よ う 急 務儀
式的 で カ ジ ュ ア) ほ 飲茶習慣 の 成 立を躍適 した ｡
- 般 へ の 普 及 が峯梅花ず る
1 95 0年代 に 敵 沸騰 した時点 で発熱 を止め る自動機騰が完成 u 苛 よ 日和便性
が高 まる ととも;に ､ 着 れ ま で義ちく普通車ケ トプレでQ3携行峯こ追随ず る だ狩だ
っ
蓋ヨ
た外形デザイ ン で も ､ 曹通塾ケ トル と の差別化 がは っ き り し て きた ｡ 1 9S O年
代婁こな っ て 軌 耐熱プラスチ ッ クボディ の ジ ャ グ型 の 出現は , 素材転換による
製造 の効率化 と紅茶 を轟ま ぢ飲 まない 大陸各国 へ の 市場鉱夫が意図きれ て い た
が ､ こ の 形状が国内市場 で 急速に受け入れられた背景には ､ コ - ヒ - の 飲周 が
増ぇ て紅茶愛飲 の習慣が もはや絶対的な も の で な く な っ て い た こ とが指摘 で き
る 弓 - 方 で は こ の こ ろ電気 ケ トル ををまじめ とするホ型奄気潮理蕃具 にノ ス タ ル
ジ ッ タな装飾柄が流行する ｡ 紅茶愛飲 へ の文化的連想 を含 まな い ジ ャ グ型 と ,
田 園約} ス 夕]抄ジ - を込 め た従来型が店頭 に 同時に並ぶ光景は ､ 現代 の家庭用
機番 の進化が単線的な も の で な い こ と を よく 示唆し て い る ｡
現 在 ､ イ ギ リ ス の電気ケ トルは田本の電気ポ ッ トとよ く似た機能 ･ 形 態 (自
動的亭こ汲 を泳か し保温す る縦長 の器具) に行き着 い ても㍉る 8 しか し ､ そ の 進化
の コ - ス お よぴそ軌 を擬 した要因には多く の遠い が みら れた ¢
- 般 に モ ダ ン デザイ ン の論理 に恵も‡て は ､ 機器 の機能 ･ 形態 は地域や文化 の
差を超え て び と つ の 合理的な姿 (ユ ニ バ - サ ル ･ フ ォ ー ム)をこ収束 レて ゆ く (ペ
き∋ と の 思考 が支配的であ っ た と思わ れる ¢ しか し ㌔ 現実 の機番は ､ そ の 機器
が成 立 ･ 発 展 す る 技 術 ･ 社 会 ･ 経 済条 件 の 申 に あ っ て ､ また 初 期桑/陣 と し て の
生活 ･ 文すヒ条件 の違 い に よ っ て - き ま ぎまな ｢進 ノ肥+ の コ - ス をた ど っ て い る ｡
こQ)鶴来 の製品進化 の あ り よ う を具体的な事例に もとづむ‡て 考察す る こ とは ､
製品デザイ ン へ の 理 解を 深 め る た め の 歴史研究 に と っ て 欠 く こ と の で き な い 基
礎作業で ある と考え られる o
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は 4分 の 3 以 上 を占め る に 至 っ た ｡ 紅 茶消費量 の推移お よぴ市場動向をこ つ む■3て
紘 - Fo 汀eSも,D . 前掲番 23)2 7 ト272, お よぴ Bra m 盈h歩E_ 前掲書 温1)i 42- 1竣軌
Ma豊tl盈nd,D . : 5 0 0 0Ye a TS Of Tea , Craney Bo oks, 57,1 98 乱 B詔嘘e rJ” :A
saind bur yGuide :Te a a 血d Coffe e, Ma rtin 鮎 oks, 1 且, 1 9呂7を参照 ｡
25) F･or r est, D .前掲書 23)I 272
26) Br am 盈h, E.前掲番 1i)､ 且4O
2 7) 繭掲 2 6) をこ同 じ
2 8) Mei豊e r w a ㌻e :
.
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f
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2 9き 現代製品に お 狩 る ノ ス タルジ ッ タな装飾柄 の採周 は ､ 興味深む§間遠 で あ る o
こ れ と問様 の現象が B
r
奉 で 亀起きた例 とし て ､ 魔法蔑な どをあぼる こ とが で き
る ｡
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第 望節 田奉 の >魔 法瓶と電気ポ ッ ト
1∴ は じめ に 宅研 究 の 目 的 ･ 視点)
こ の節では ､ イ ギ リ ス の電気ケトル の事例 と対応ずる日本 の事例 とし て , 守
日 の 日本 の家庭をこおむぅて - 般 的 に な じみ の深 い ､ 魔法瓶 ( およぴ電気ポ ッ ト)
を 取 り 上をずる ｡ 魔法鵜と骨 の接の電気ポ ッ トは ､ 日常的に茶を飲むため に 用 い
る ともちう そ の 主たる用途か らみ て ､ イ ギ リス に轟 狩 る電気ケ トル とほぼ同等 の
も 砕 とみなす こ と がで き るた め で ある 8
本論文冒頭に適 確 た よ う蔓こ ､ こ の 一 連 の研究 の 目的 の び とつ は ､ デザイ ン史
の分 野書こおむ3て ､ ｢道具 ･ 製品 ( もの) の逢柁+ と い う概念を検証す る こ とで
あ っ た o 鋭帯 で は ､ 魔練搬轟よぴ奄気ポ ッ トの発展史 をた どり ､ 文化的 ･ 社会
的 ･ 経済的背費と の つ な が り に も と づむもて ､ そ の デザイ ン の変遷 を説明して み
る1 ¢ こ こ で は従来 の デザイ ン史 の よ う に個Å の功績によ っ て変托 し て きたデザ
イ ン の 流離 で ほ な く ､ あ え て , 匿名 の 人 身 に よ っ て支 え ら れ て きた進化 の 過程
を扱う ｡ こ の 事飼研究によ っ て ,. デザイ ン史における ｢も のをこ即 したアプ ロ -
チ+ (経 ユ) ∈ob3e ctive ap pr こ)a Ch)の 有効性を示 し て み た い ｡ 道 具 ･ 製品 の進化
とむ1う 親戚か ら ､ 個 身 の も の に 即 して そ の 発展過程 を検討する研究は ､ 現代社
会 の 尭 豊 生産品 に 轟 狩 るデザイ ン の変化を文教する力学を説明する丑 で ､ 特 に
有効 で あ ろ う と考えるか ら で あ る ｡
魔 法海や電気感 ッ トの よう な製品 ほ今 臥 澄界申の 多く の 国 母 で 販売 きれ て
お り ､ そ の デザイ ン と い い ､ 品揃 え とももい , 一 見 , ほ とん ど遠ももは な い よ う に
見え る o と こ ろ が 骨 の磯 舟 の 製 品 が発展 し て きた経緯 と､ 現在 の 使 わ れ方 をよ
< よく観察 レ て 参 る と ､ 興味深む竜遵をゝが党風される ｡ こ れ ら の製品 の相違点ほ､
ぞ の 製品 の発展 の 立食 とな っ て 普 た社会的 ･ 経 済的条件 の速 い か ら 生 まれ た も
の で あ る , とむ忘う の が奉稀の基本的な考ぇ方 で あ る o
望 ∴ 電気ポ ッ ト :戦 後 の 初期家電 製 品
日本初 の磯寛ポ ッ トは棄芝(寮東芝滞電気如こよ っ て ､ 1 9 50年代末に生産 き
れた o 時 あ た か も家慶電化 プ - ム で ､ 間 もな く他社も後を追 っ て類似製品を開
発 した 昏 こう じた初期 の製品は 写 本棒が アル ミ ､ 把 手 と台座 の部分が プラス チ
a
ツ タ で出来 て い た(図 五,2)｡ 内側 の底滞奉還は ち 浸喪式 の ヒ - 夕 - が組 み込 まれ て
ももた ¢ 外 観 は ア メ リ カ の ヨ - ヒ - パ - コ レ - 夕 - をか 書く した よ う な 形 を して
む浅た が ､ 奇妙 な こ と に コ - ヒ - パ - コ レ - 夕 - は 日本 で は きをま ど広 まらず､ 当
時 は実質的には ほ とんど 一 般をこ知 ら れ て さえ い な か っ た o 単純 で安価な こ の種
の電気ポ ッ ト の デザイ ン は , 今 馴 こな っ て 削 まとん ど変化 して い なむきと言 っ て
よ い ｡
しか し ､ 初期 の電気ポ ッ トの 周途は ごく限られ て い た ¢ 容量 が 沸 きか っ た こ
と(0.7 - 0.8 リ ッ トルき､ 殊勝時間が長くかか っ た こ と にカf3え て ､ 沸騰 時 に 太 普
な普をた て た た め で あ る o 電気ポ ッ トは独身者や学生 の 閉 で は あ る 程度 ま で 広
ま っ た が ､ 一 般 家庭 の必需品にま で は な ら な か っ た ¢
電 気ポ ッ ト の外観デザイ ン はどう見て もアメリカ の電気式コ - ヒ - ポ ッ トや
パ - コ レ 一 夕 - か ら凍 て い る ｡ こ の 類似 のj京因 は明白 で あ る ¢ E3本国 内の家庭
周電化製品産業は､ 戦争中は兵器 工場に転換させ られ(家庭頗 電化製品 の 生産は
1 941年 に禁止 さ凱たき､ さ ら に こ れ ら の 生産設備は連合軍 の 空港着こよ っ て 深戴
な被害を被 っ た 申 しか し敗戦後､ 右嶺軍轟よぴぞ の家族 の た め の奄偲製品の 生
産が発注さ;れる と i 操業 ほ再開された が ､ 顧客 の 揺 とんどは アメリカ丸だ っ た ｡
製造業者 へ の 注文は ､ 機 能そ し て お 骨 ら く ぼ外観におむ竜て も ､ ア メ リ カ Å の 常
要 紅合う機器 を つ く る こ とだ っ た ｡ 骨 の 一 つ に電気式 の コ - ヒ - パ ー コ V - 夕
- (お よぴ コ ー ヒ - サイ フ ォ ン)･ が あ っ た o 古 衝撃 が 生産を発注 した アイ テ ム
に は他 に ､ 冷 蔵庫､ 扇風機､ 温 水器,. 惑気 ス ト
- プ, 調 理 藩 ､ アイ ロ ン ､ 掃除
機 ー 洗濯機､ ト - ス タ - ､ ワ ッ フ ル焼き機 ､ ホ ッ トプ レ - ト､ 炊飯器 号 コ - ヒ
- 沸 か しが あ っ た ｡ こ れ を受注 し た製造業者 の数は合計 1 09故 ､ ユ9 感 革 ま で
の累積受注数はおよそ 250,OO･8 に止 っ た(注 2)¢
古癖期 (1 94 5- 5･1 年き が終わると ､ 製造業経自前a)電気ポ ッ ト生産 に着手 し
た が ､ そ の 一 つ は ､ コ - ヒ - 那 - コ レ - タ - と全 < 同 じデザイ ン で 句 コ
- ヒ -
を滝 れ るた繊 の 部品を賓をもただ柑 の も の だ っ た ｡ 1 9伝¢年 脚 こ憩 っ て も まだ ､
葛 気ポ ッ トの デザイ ンをこぼ アメ リカ 砕 コ
- 虹 - パ - コ V - 夕 - の 影響 が 見 られ
る ¢ 薦芝 は 且9･2 0年飛か ち ､ 松 下 は ま935 年から電気式コ
- ヒ - ポ ッ トを生産
し てな3た(窪 3)｡ i/ か じ ､ 号 の 生産量は蕃わめ て限 ら軌た も の だ っ た と思 わ れ
る o i 96 0年代 のイ ン ス タ ン 駈コ - ヒ - 田 巻 鼠Lま で ､ 家庭 で の コ
- ヒ - 飲周 は
- 毅 的 で な く ､ またj環 - コ レ
- タ - 方式 の Å気も高くなか っ たた め で あ る む
か 容量 の萄尭ポ ッ 熊と並行し て ､ メ - カ
- は萄気ケ トル の拳Åも試みたが 機
き守
園 1 戦後最初の電気ポ ッ ト (東芝 ･ 1957年)
園 之 1965年頃 の各社 の モ デ ル
宅日本電気 エ 葉虫 r改訂新版 ･ 家庭電気統本j よ L))
園 3 花柄 つ 蓉魔法猿 宅タイ ガ - 一･ 欄 ぎー19冒坤)
郎
えば 1 958年 の松下電器看こよ る製品怒 ど)年 来きな成功にほ つ な が らず､ 間 もな
く姿を消 して し ま っ た o そ れ は - つ碁こぼ電気代 の 高きと ､ そ し て妹鹿野開がか
か りすぜたた め と思われ る o 同 じ理 由 で ､ 電気 に よ る加熱器臭およ び暖房蕃具
紘.どれ も
一 般 的皐こ不 人気だ っ た 8 電気ケトル もまた ､ ガス レ ン ジ で使う - 燈 約
なヤカ ン と比 べ る と ､ 殊勝時間 もコ ス ト も不利だ っ た ¢ しか し ､ 電気 ケ トル が
日本で定着しなか っ た 理 由蔓≡をま､ 己 う した技術的要因だ吋 で ほ な < ､ 触看三 もあ
る市場要因がか らん で い た ◎ そ れ が魔法瓶 の存在 で あ る ｡
3 . 田 本 に お け る 魔法 寵
電気ポ ッ ト が登場する以前か ら ､ 田本 の お茶に適 した ､ 真空断熱瓶 (二 重瓶)
の 克 っ た 魔法瓶(注 4)が開発 さ艶 ､ 市場碁こあ ま ね く浸透 し てむ1た e 冷 水 や 熱湯
を保温する真空断熱蔽は ､ 1 9髄厳 にイギリス で発明 きれ ､ ヨ - ロ ツ パ で は 20
健紀初 めか ら こ の発明 を商業化 した生産が始 ま っ て い た 昏 魔法海が 日本にÅ っ
て き た の ほ第 二 次世界大戦 の勃発より もかな り前 の 時期 で ､ そ の 生産は 童とし
て ､ ガ ラス瓶製造 の関連産業がさかんだ っ た大阪を中心をこ発展 した o 尭阪 を中
心 とす る魔法瓶 工業は ､ 大 正 時代か ら重 要恕輸出産業 とな り ､ 国 内 需 要 がは じ
め て輸出をよ回る の は第 二 次大戦複 の 昭 和 3 6年 ほ96 皇) で あ っ た (注 5ラo
西 洋諸国 の魔法海が､ 現在 に 至 る ま で ピク ニ ッ クや 塵外 の 昼食な ど に使わ軌
て き た の に 対 し ､ 日本 の 魔法瓶は第 二 次轡界大戦後, 盤 由 の 進 化 を 遂 軌 童 と
レ て 屋内 で の使周 を中心に発達 して きた . こ う した車よ使周 の 考 え方ぼ ､ 電気
ポ ッ トの登場よ りも蔚 取 ま950年代初め蔓こあ らわ れ(経敵 急速 に
- 般化 した o
こ の 急速な普及は ､ 魔法瓶 とい う道具が , 日 常的な 日本茶 の滝甑方 ･ 飲 轟方Q3
様式 ( 熟む1象 を身近な所に持 っ て凍 て置 い て ､ 骨 の 壌 で お茶を滝れ ､ と蓉 ･に 衛
杯 亀飲む) に き わ め て よ く適 し た機能 と存在様態を持 っ て をもた こ 皇 を示 し て転ち
i
る o 且96 0年代 に な る と ､ 魔接凍ほ経とん ど の家庭をこ ま つ 単 望 つ ぼ鳳られ る よ
う に な っ た ｡ こ れ 娃 どま で に魔接鵜が普及 し てむうる 状 況 で は ,･ 感化製品産業と
し て も ､ 1 950- 6 0年代 の電化製品 プ - ム の 時期 でず ら ､ 市場 に電気ケ トル を
導Åす る こ とほ得策 で はなか っ た の である o
4 . 魔法蔑 の 発展
魔緩潅がた ど っ た進化 の涜 れを=凝をゝ て - 車よ タイ プ の 登場はび と つ の 時代を
那
画 してら1る o 骨 こ で 鎚下では車丑型魔法鵜以降 の発展過樫を段階を追 っ て検 討
して み る ｡
4 - 1 . 花 柄期
ま960年代末頃か ら ､ 蟻 烈な メ - カ - 閑 競争 の 申で ､ 外面着こ花柄を印刷した
魔法瓶 があらわ れた ｡ 最初蔓こ印刷された絵柄は凝 とな しい木田詞だ っ た が ､ 複
をこぞ れ は カ ラ フ]レな花柄 とな り ､ 閣も な く花柄 の魔接嬢が市場 を席巻 し て い っ
た(図3きo
現代的な製品をこ施された花柄は ､ 往 々 に し て ｢悪趣味+ とか ｢キ ッ チ ュ+ と
し て片 づ狩ら軌 て しま う が ､ 現 代社会妄こお け る文花的アイデ ン テ ィ テ ィ に関わ
る ､ 興 味深むぅ問題 をはらん で い る 6 当時 も や は り ､ 魔法瓶 の花柄は よ<批嘱き
れた 8 しか し こ の時期をこぼ花柄 の な い魔法瓶を探す こ と きえ 絢戴 で ､ こ の カ ラ
冒)♭な花柄が , 日本家庭 のイ ン テ リ ア を視覚的混沌に縮れ て い る と 一 部 で は非
難された(経 7)6
日奉 の 1 96 0年柁は豊か書を誕敬 した時代 とむ盲わ れ ､ 当時 の花柄は消費者が
抱 く ｢豊か 蕃+ の イ メ - ジ と 一 致 し て い た の か も し 軌 なむ当o ま た 魔蛙瓶はす で
に市場におむ盲て 飽和状態にあ り(19 65年 の保有率は愛敬帯の 90 % に達 して い た)､
メ - カ ー はや っ 牽蔓こな っ て 新 し い常糞 を喚起す る手 だ て を模索 し て い た o 花柄
は ､ 着発聾者 に菖むも製品 の 買 い換え を促すき っ か け と して ､ そ れ な り の 成功 を収
め た 卓
き ら に , 魔法鵜ほギフ トとし て購入 きれ る こ と も多か っ た ｡ こ の 場合は花柄
が まきにぴ っ た りだ っ た ｡ 花柄 が登場 して か ら 売 血 は急速に伸び､ 1 973年 に
は 丑965年 の 胤6将に達 した (注8)｡
ヰ - 芝 . 王 ア ー ポ ッ 拒:動 か 畜 な い 魔法瓶
濫97¢ 年柁の初め毒･こむミわ ゆ る ｢エ ア - ポ ッ ト+､ つ ま り漕が高く エ ア - ポ ン プ
の機構を内蔵 した魔法瓶が市場に登場 し､ ぞ の 売よ は 開戦な く通常 の卓Ji型魔
捻親を抜審去 っ た ¢ こ 軌 ほ魔按甑を持ち 上もずた り頼 柑た りせずに 一 意 の 上部を
押す 己 と で蕗蓉経 ぞこ とが で き るよ うをこ設計され てを蔑 凱 ポン プ機構 とともに
こ め種 の魔法瓶 招特徴 は､ ぞ の審 盈 の 大 き きほ･.2 - 2,5 リ
L
ツ トル)で あ る 昏 こ の
時教蔓こよ っ て ､ お 茶 をも3釣 る作緩着こ､ fj､書 むゝ な が ら 重要な変化 が生 じる こ と と
怒 っ た ｡
孝之
普通 の車 土壁 の も の と違 い ､ ｢エ ア - ポ ッ ト+ ほ そ の 孝義 の大 きさ嘩え蔓= 号
何度 も台所 ヘ 往復する必要がな<な っ た ｡ 急須 の置かれた車 の 上 また ほ横 に 置
か れた ま まな の で ､ い つ で もお茶が欲 しい ときを=滝 れ る こ とが で き る ¢ 義 茶 の
支度が台所 で は な く居間 で で き る と い う点は ≠ 利便性をこおむ議て 明 ちか な優鐙慮
である o 来客 の 目 の 前で エ ア - ポ ッ トの蕩を使 っ て お茶を滝れる こ と ば ､ 今 で
軌 必ずしも正式 の椎法にかな っ た こ と と見な きれ ても与るわ 柑 で は なも1が ､ こ
う した お茶 の ｢カ ジ ュ ア ル化+ は ､ 現在 で は非常毒こ日常的な行為とな っ て い る ｡
客 に茶 を供す る ､ とをもう こ と が総 じて儀礼的な意味を失む盲､ カ ジ ュ ア]♭で気軽
な生 活習慣 とな っ て き た こ と の 一 例 で あ る o
4 - 3 . 発 癌 ジ ャ ー
魔 法瓶 と並 ん で ､ 魔法瓶果界には重要な製品が もう 一 つ あ っ た o そ れ ぼ寡空
断熱親 を内渡 し､ 炊 い た米飯を温か い ま ま保温 し て お く ､ 栄飯周 の ジ 守 - で あ
る ｡ 真 壁断熱瓶を使 っ た製品は 1 951年に発売され ､ こ の 業界 の有力商品 とな
っ た ｡
1 970 年代をこな る と業界 は ､ 保 温 に 電気 ･ 奄 子機構を使 っ た 電気ジ ャ - また
は奄子 ジ ャ - と呼ばれ る新製品 を登場きせた o そ の 本俸デザイ ン ほ ､ 戦後 の 簡
化製品業界で最も大きな成功を収めた製品 ､ 萄 気炊飯澱 の 骨 れ とよ く似 てをミた ¢
魔綾親薬界は も ともと び とつ の 地方産菜 に すぎず ､ 医 大 恕規模 を誇 る 電着巳製
品業界と比 哨 て は る か看こホ さか っ た た め ､ 常 に ､ い つ の 白 か巨尭怒電柁製品 メ
- カ ー が 自分 たち の領域 に踏み込ん で き て市場を取られる の で は な をちか とを1う
危機感を も っ て い た(注 批 しか し意外 に 臥 感化製品 の嶺域をこ隙間 を み つをチ
て 自分たち の商品を出u た 糾ま､ 魔法海業界 の方だ っ た ¢ 奄蒐 ジ ャ
- ほ 発 売 当
初 はか な り の成功 をお きめ た 申 しか し ､ そ れ に続 い て保温機能を償えた 萄気焼
飯浄が登場L, - 萄気 ジ ャ - を駆逐 して し ま っ た た め も こ の 商品 は短歯 に終わ っ
た ｡ と は雷魚 ､ こ の 電気ジ ャ - は業界に と っ て 東 き な意味を持 っ てもゝた 8 こ の
製品 の 開発によ っ て ､ 奄気 を使 っ た保温関連 の技術
･ } 斬 憎 が開発 ･ 蓄積 書
甑たか ら で あ る ｡ こ の 技術 に は ､ 間 もな く別 の と こ ろ に も爵潤 さ軌た o 彼 ら の
も と 態 と の 主 力商 鼠 つ ま り魔絃海 に と りÅ れ ら れた 砕 で あ る e
ヰ - 4 . 電 気魔法瓶 宅電 気保 温 ポ ッ ト)
奄気保温ポ ッ トの 原型 が ､ 果 た じて萄気ポ ッ トだ っ た の 軌 あ るむ
与ぼ真壁断
卑ヨ
熱海の魔接窺だ っ たg)か ば判然 と しな い 8 奄気ポ ッ トや電気ケ トル の よ う に 象
を沸か し ､ 魔法瓶 の よ う毒こ保 温ず る o こ の新製品は 1 98 0年をこ ､ 魔 法競 メ - カ
- の 売 手 二 敵 象印とタイガ - か ら発売 きれ ､ 間 もな く電化製品メ - カ - 各社
がぞ れをこ続 い た(経l o)｡
最初 の製品 の本俸デザイン は電渡 の なむも魔法瓶そ の ま まだが ､ 初期 の モデル
は真空断熱瓶を内蔵 して お らず､ また奉 掛 こ水位線を示す窓が つ ･い て い た 欄 航
あ る意味 で は ､ - 度 は 破 れ去 っ た電気ポ ッ トや電気ケ ト)♭が ､ 魔 法瓶 の姿を
昏ぢ て 日本 の市場に復活 し て きた ､ と も言える ｡ 魔 法瓶 ‥ 中 で も エ ア - ポ ッ ト
の使周 は ､ 日 本中の ほ とん ど全家庭､ 全 オ フ ィ ス で 日常 の風 鄭 こす っ か り溶柑
込ん でむ盲たの で ､ そ の 郵紅旗は こ の 日周晶に加えられたび と つ の新 しい機能 に
すぎず , 魔 法蔑をこな じん でレ蓬た消費者は どく自然に こ れ を受けÅれた の で あ る o
電気保温ポ ッ トの ぴ とつ の 利点は ､ そ れ自′身が漁を沸かす こ とが で き る の で ､
ガス 設備 の憩 い場所 で も使える とい う こ と で あ る(例えば高層ア パ - 卜や , 各戸
が漉宜 したゲ ス トj＼ウス ほ ､ い ず れ 亀 1 980年代 に急増 した)e も う 一 つ の 利点
軌 蕗を井常に高温(90℃以上) に保 つ こ とが で き る の で ､ 紅茶 やイ ンス タ ン ト
コ - 辻 - を滝 れ る の轟こも適する と い う点 で あ る o しか しな が ら ､ こ の 電気保温
ポ ッ トの登場をこ至 っ た大 書 な要因は , 製造者 鰍 こあ っ た ¢ こ れ ま で見 て 普た よ
う蔓こl 業界 は数年 ごとに新製品を発売 し て ､ 飽 和状態蔓こ陥 っ た市場を常毒こ活性
化 きせ て♭㌢な 締 れぱな らなか っ た ｡ こ の 魔 法海業界 の 最後 の挑戦は大きな成功
を攻めたが ､ 骨 れ は同時肴こ奄化製品業界 の 巨人たち の参入を解く結果 とな っ た ◎
技術的戯画 に着目するなら ､ 電気保温ポ ッ ト の 登場は ､ い く つ か の関連技術 ､
持碁こ電 子技術部晶と断熱樹 の進捗があ っ て は じめ て 可能にな っ た も の で あ る ｡
準導体な どの電子技術尊晶な しで は ､ 正確 な 温度 コ ン トロ - ル は 困難 で ､ 過熱
の危険があ るが ､ 夜来 の多く の断熱材料は熱暑こ魂 < な かっ た o また , 奄気保温
ポ ッ ト 軌 旧来 の電気ポ ッ トよ り熱効率 も良い ｡ 電気保温欝 ッ ト の断熱材は熱
が遇をヂる の を防 ぞ軌 電気部 ッ ト (旧来 の ､ 断熱材を使 っ てをもな い ア ル ミ ボデ
ィ のポ ッ 恥き で ほ ､ 加熱途中 の熱 の ロ ス が大書く殊勝ま で の時間が長 くかか っ
て しま っ てむちた ｡
こ の 萄気保温ポ ッ トは ､ 骨 の 機能蔓こおももて も外観をこおむ鳥て も ､ ( イギリ ス式
のき 萄蒐ケ ト)レよ り も魔絵鵜 の方蔓こ依然 として よ く似 て い る o そ れ で も な 駄
目奉 の魔睦瓶 とイ ギリ ス の簡気ケ トルとは非常に最な る発展過程 をた ど っ て き
たを≡もか か わ らず､ 近年事こな る着こ した が っ 冒そ の機能が近づ い てむうる ほ 亀をこ ､
鶴
園 ヰ 電気保霊ポ ッ ト (象印 ･ 1 980年)
園･5 マ イ コ ン ･ ポ ッ ト (各社 ♯ 柑召9年 頃)
鶴
爵をわか じ ､ 沸騰した と 芸 ろでカ日熱を停止する) こ とも改め て注目される ｡
轟 - 5 . 守 イ コ ン ポ ッ ト
i9 鮒隼 こ ろ の市場 の最新商品 は ｢マ イ コ ン ･ ポ ッ ト+､ つ ま り マ ク ロ プロ セ
ツ 骨 ほ 奉涜蔓こ ｢マ イ コ ン+ と呼ばれた ほ 半導体を内蔵 し､ 保温機能 の制御そ
砕他 の機能 を もたせた ､ 電 気保温ポ ッ トで あ る 8 ( 現在では ｢マ イ コ ン - +
沿 呼称も古 くな っ て , 選削こ 博 ッ トj な どと呼ばれ てむiる o) その 機能的な特
徴と してをま､ 正藤 な温度 ヨ ン ト ロ 一 蹴 保 温温度 の選択､ 殊勝終了 ･ 永位 不足 ･
空焚 きな ど 招表 象 そ し て タイ マ - が あ る ¢ こ の よ う な付加機能や , マ イ ク ロ
プ ロ セ ッ せ の 過剰な使周 は 葛 今や 日本製晶 の流行とな っ て い る よ う だo こ の 洩
れ は ､ メ - 寿 一 間 の 感熱な競争 の直接的恵結果 で あ るか も しれ な い が ､ そ こ に
は製品をよ8 三 - ザ - 8 フ レン ドリ - 旺 しよ う とす る意志も読 み取 釣るかも し
甑なも3匂
冒 イ コ ン ･ ポ ッ ト の外観 に つ い て 述 ぺ る と ､ そ の 多 < はモダ ン なイメ - ジ を
亀 甲 見 離 て 凝 り ､ 時 に は F未来 軌 ですらある(図 5)や シ ン プル な 形態 ､ 白 ま
た 経由 っ ぼむ毛色彩∈花柄 ほ姿を消 し てむもる)､ ハ イ テ ク約な穿謝窺(ス イ ッ チ 率 表
示類き､ そ し て ち ょ っ と したかわむ1ら しさ(丸みをお ぴた 形状)¢ こ れ ら の イ メ ー
ジ恕 , 技 術的特徴 の訴求力を強化するた め に伺 い ら れ た も の と思 わ れ る B こ の
よ うな イ メ - ジ 単 式 タイリ ン ダ の 常牽的表現 は , 炊政 務 を は じめ そ の 他 の ホ 型
調 理機蕃着こも 共 通するも の で あ る o
は 駄 ∇ イ コ ン 溺 ッ トの名称 はそ の葎 ､ 定着せず､ 今 日 で は た た ｢ポ ッ ト+
あ るむ鳥は ｢奄窺ポ ッ ト+ と呼ばれ て い る ¢)
5 . ま とめ ･ 考察 :
こ こ で見 て 普たよう に ､ 戦後 日奉 にお 汁る奄窺ポ ッ ト凝よぴ魔接鵜は､ イ ギ
リ ス の 奄蒐ケ 恥ル とは異な る発展 の道筋をた ど っ て きた 昏 そ の 用途をま非常 に よ
く似 てをちる が ､ そ れ が く ぞりぬ け て き た経済的 ･ 社 会的状況が異な っ て い た た
め で 轟 覆 う 8 ま た ､ 近代化以前か らあ っ た飲茶 の 文化 ･ 習慣 の遠 い も無視 で き
恵むゝo こ の 事飼研究は ､ も とに な る アイ デアや製品カ嘗よ く似た も の で あ っ た と
して も ､ そ 甑 を受柑Åれた社会 ･ 文化 が累怒 っ て い れぱ ､ そ の 道 具 は きわ め て
異な る進化を遂ぼる こ とを よ く 示唆 してをもよ う 8
こ 僻 事飼研究 で と 野あ ぼた対象は ､ 主 に 日本 の家庭や オ フ ィ ス に お い て ､ 日
鶴
常約にお茶 を飲む と いう周遠目的を満たすためをこ発展 し て 蓉 た も_の だがi そ の
- 方 で ､ こ れ ち の製品 の進化によ っ て ､ 日常生活にお狩るお茶 の習慣自体も､
一瞥 の 儀礼的な意味が失われるな ど､ 微妙 に変化 して き た o また ､ こ の 進他 の過
程 をみる と ､ 電 化製品業界と魔法海業界と い う 二 つ の 産業界 の相姦関係 ･ 磯食
関係が大 きな力 とな っ て 牽引され て ､ き わ め て 独特 の 製品進化を もた らす こ と
に な っ た こ と も指摘 で き る ｡ こ の よう に ､ 戦後E3奉 の電気ポ ッ ト と魔接瓶 の デ
ザイ ン に おける変遷あ る い は進化 は､ 今 田蔓こ登 るE3本 の文化 と社会 の あ り よう
を率直 に表現 し て い る現象だ っ た と言え る o 今 日 の 日周品にお ける ､ ｢無意識
の+ あ る い は ア ノ ニ マ ス なデザイ ン の 性質を理解するため妄こぼ(注 1 丑)､ こ の 事
例 で 磨 こ な っ た た よ うな製品進化 の視点蔓こよ るデザイ ン史 が ､ ぴ と つ の 有効な
研究手法となるだろう ｡
注 お よ び参考文献 :
丑)も の に 即 し た ア ブ ロ - チ の デザイ ン史また ほデザイ ン の ア ノ ニ マ ス
･ 虹 ス ト
リ - の 代表的著作 とし て ､ Fo托y, A . : 0 陳 cts of Des皇Teタ Lo ndo n, 1986･
2)山 田 正吾 ､ ｢台所 が奄化す る まで ム 科学部日 v oi･息且､ pl1 5､ 1 9 618
3) ｢束京芝繍惑気疎式会社 8 5年 軌 ､ 4 94
-4 95,1963･ 凝 よ ぴ ｢松 下儀容 の技
術 50年史+､ 6･1 7- 6･1軌 1 968｡
4) こ こ で は ､ ｢va c u m ぬ sk(真壁断熱 掛+ とむ､う表現 で 二 重 壁 の ガ ラ ス凝を ､
｢払 er m o･s bottle(魔法瓶)+ とい う表現 で ､ 真 空断熱落そ の 他 の 手段を=よ っ て
内容物 の 温度を保持す る機能をもつ 製品を給すも の とす る o
5) 日本硝子製品 工業会 ｢巨要事ガラス製晶工業史+ ユ3丑
一 息3 3,1 98 乱
6) タイガ - 魔 絵滋味武舎社 ｢タイガ
- 魔 法凝 5 0年 の あ 蜂 凱 ､ 73, 1973¢ 同
者 に よ れば､ 最初 の車上式魔綾瓶は ､ 大 事 の 魔経瀧メ
- カ - , タイ ガ - 魔接瓶
が 乱9 50科 こ生産 した ､ 車体が ベ
ー ク ライ ト製 の もの で あ っ た ともぅう ¢ 後 に タ
イガ - は 且95 2年 に な っ て タ ロ
- ム メ ッ キの鋼紫 モデルを市場 に 出 し て旨盲る ¢
な お ､ 最 も初期 の 車よ式魔接 掛ま注ぎ口 Q3形 が ペ リ カ ン魔 の < 馴
澄じ に駁 てもも
る こ と か ら ｢ぺ u
･カ ン 軌 と呼ばれ る が ､ こ の デザイ ン は 悶奉 の 那 ジ テル で
は な く ､ ヨ - ロ ツ 州 こ厳型 が 凝 る と患わ 釣 る o
那
7)魔法瓶に施 された花柄は ､ 日本だ柑 の現象 で はな い ｡ 同様 の製品は中国 ､ 韓
国 , 著 して 海 そ ら< は ア ジ ア全圭で見 られる o 日本製晶 の影響があ っ た こ と も
考 え られ るが ､ そ れ が よ り幅広 い 消費者をこ受狩人れられ て い る点か ら見 て ､ こ
の よ うな 装飾 へ の 噂好には アジア諸国をこおける伝統的背景があ るも の と考え ら
れる ｡
S) 全国魔法瓶 三業組合 ｢日本 の魔法海+､ 且3 2一 旦3 3, ユ98 3｡ 花柄 は こ の他 に も ､
1 968年代半ば蔓こぼ冷蔵庫や洗濯機に もあらわれたが ､ こ ち ら は定着しなか っ
た ｡
9き 昭和 3 確率 (195 9)､ タイガ ー 魔法振社長は代理店会 の ス ピ - チ の 申で ｢電
気釜は焼 く も 軌 ジ ャ - ほ 保 温す るも の で ､ 雨着 は本質的にち がう ｡+ そ して
また ｢電気釜 に し て も ､ 電気湯沸か しポ ッ トに し て も ､ 電気代が高く つ く こ と ､
ヨ - ㌍が つ い て い る こ とな ど多 々 不便な点がある o こ れ暴こ比 し て魔法瓶 にほ何
らそう い う 不便がなく 一 丈夫な こ と ､ デザイ ン の よ い こ と ､ ど こ に で も持 っ て
ゆ狩る とをもう ､ 全 く記代生活 に マ ッ チ し た も の で あ･る o+ と発 言 し て い る (｢タ
イガ - 魔法瓶 50年 の 卦ゆみ+ 前出 89)｡ また ､ 電イ紅紫晶メ - カ - の び と つ ､
シ ヤ - プ ( 早 川 電気) 臥 且963年蔓こ魔法瓶 を市場 に出 し た が ､ 間 もな く販 売
を と りや め てもヽる e 骨 の 撤退 の原因絃は っ き り して い な い が , 大 阪を中心 とす
る魔法海業界の抵抗や , 行政か ら の指導があ っ た 可能性 もある ｡
臓 魔法瓶 戯 売 上をこお い て併せ て約 70 %の シ ェ ア を持 つ こ の 二 社 は 可 後 に 奄気
炊飯務､ ホ ッ トプレ - ト ､ コ ー ヒ - メ - カ - 等 の 小 型調理家奄市場に進出して
もちっ た ¢
l l)か つ て ウ ン ベ ル ト ･ エ - ヨ は ､ イ タ リ ア の デザイ ンをこつ い て 次 の よ うをこ述
代 て い る ¢ ｢あ る 社会 に 凝をチる ､ 無意識 の う ち に あ らわ れ るデザイ ン の 性質 に
つ を竜て 理解す る曜 - の道 は ､ 骨 の 社会が表現す る ニ - ズ を 理解ずる こ と で あ
る+魯 興 味深むも･己 と に ､ 凌 が そ の 飼 と し て選ん だ の は ､ イ タ リ ア の バ - ル (コ
- ヒ - ･ パ - ) で の 入 J& の 行動様式とそ こ に置か れ る エ ス プレ ッ ソ ･ マ シ ン だ
つ た ¢ Ec o, U ∴ Phen om ema of 鮎 s s ort m ust a乱s o be in ciude･d藍n any
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磨
第 3 帝 日英比較 (1)
英国 の 電 気ケ ト ル と 田 本 の 魔法 海 事 電気 ポ ッ 挺の 近代 化 :
そ の 要 因 と プロ セ ス の 特性比 較
以下 で は ､ こ れ ま で に た ど っ て きた英国 の電気 ケ ト ル と 田本 の 魔法粍 と電気
ポ ッ ト の 近代偲過経を振 り返り つ つ ､ そ の 両者 の 近代化プ 田 セ ス の 特性 お よ ぴ
そ れ を促 した 要因に つ い て 比較 し ､ そ の 相違 ( 差異)と相似 (共通性) に つ い
て 考察を加 える¢
1 . 近 代化初 期条件 の 違 い
英国 の 電気ケ ト ル も ､ 日 本 の 電気 ポ ッ ト ･ 魔法競 も､ と もに 日常的 に 茶 を飲
む習慣 の た め に熱湯を身近な所 で準備す るた め に成登 ･ 発 展 して き た道具 とみ
る こ と が で き る o し か し ､ 飲用 き れ る茶担体 の性質 の 違 い ､ 茶 を飲潤す る こ と
に ま つ わ る 文 花 (日常的 ･ 位統的な生 活習慣) の違 い 捻 無視 で きなもー､e ニ の よ
うな ｢文化j の 違 い は ､ 近 代化 腿前 か ら存在 し ､ 近代 化 過 程 に 一丸 る 初期条件 の
違 い と み る こ とが で き るだ ろうo
英 国 の 電 気 ケ ト ル が ､ 主 と し て ダ イ = ン グ テ - プ ル 上 で紅 茶 を 準膚す るた め
に成立 した と み るな ら ､ そ の 背景には ､ お い k/ い 紅茶 を Å れ るをこ 経沸騰 して い
る熱湯 で なけれぱな らな い ､ とす るイ ギ リ ス な ら で は の (｢文 化的 なjき こ だ わ
り が あ っ た o 一 方 の 日 本 の 魔法犠は ､ 童 と し て卓上 で 緑茶 を準備す るために成
立 した と み る こ とが で き る が ､ 特 に 良質 の 緑 茶 を Å;れ る際 に は港温 ほ む しろ沸
点 に近 い も の で な い ぼ う が 良い と され る o そ の つ ど泳 か す 初期 の 電 気 ポ ッ トが
日 本 で 一 般絶 しな か っ た の も ､ 魔法き甑の 手軽 きと緑茶 - の 相性 の 良きに電気ポ
ッ トの 率j便軽が及ばなか っ た た め と み る こ とが で きる 昏 (な 港 ､ ｢茶 の 間+ 恕 ど
の 日常的な居所にもヽなが ら茶を準備す る 田本 の 習慣は ､ も と も と ､ 廉 廉 の 炎鉢
な どを利用 して 広く お こ なわれ て い た o イ ギ リ ス で こ れ に相当する習増野は な か
っ た o)
2 . ホ 型 調 理家萄 の 成 立 と発展
乱9 健紀兼 ニ ろ の 英国 で は電篤抵抗に よる発熱体を利用 した きまぎまな電気磯
卑守
凝が試行きれ た 母 こ の ア イデア 自体は凍国が発車 し ､ 試行 き れ た初期 の 調理家
電をこ は来園 か ら の 輪Å晶も多く含まれ て い た o こ の ニ ろ英栄 で試行された初期
の 調理家電 の な か か ら ､ 特 にイ ギ リ ス で 生 き 残 り ､ 発 展 した の が電気 ケ トル で
あ っ たが ､ 本 格的な普及は i9 50年代 か ら で あ る o 20 世 紀前半 の電気ケ トル は
ま だ - 般家庭 で は 比較的珍 しい機潜 で ､ 長 い 試行期 にあ っ た ｡
一 方 の 日本 で 捻 ､ 第 二 次大戦前にお い て家庭用 電気機番は ア イ ロ ン な どを除
い て ごく 一 部 の 家庭 に し か 見 る こ とが で きな か っ た ｡ 小 型 調 理家電を含む ｢家
庭電化 プ - ム j (家庭周 電気機器 の 急激な普及) は ､ 戦 後 の 日 本 に 独 特 の 現象
で あ っ た o 家 庭電化前夜 の戦前 ､ そ し て 品額期 に お い て ､ 日本 は家庭用電気機
器 の技術 ･ デ ザ イ ン に お い て 来園 か ら の 強 い 影響を受けた o 田 本 の 戦後初･期 の
電気ポ ッ ト の デ ザ イ ン が ､ 栄国 の コ - ヒ - パ ー コ レ ー タ - の デ ザイ ン に影響 さ
れ て い る の が ニ の - 飼 で あ るo
時期 は異な る も の の 来園から の影響 の も と に 出発 して い る点は ､ 日 英 の家電
製品 で 共 通 し て い る o (大 型家電 に お い て は ､ 英 国 で は 早 く か ら米国 メ ー カ ー
が 現 地法Å を つ i り ､ 市場 を支配 した点が ､ そ の 後 の 日 本 の 家電産業 と構造的
をこ東 きく 異 な る o), 英 国 で は ､ 電 気 ケ ト ル な ど の ホ 墾 調 理家電 の 分 野 を先導 し
た の 綻 ､ 日本 の よ う に総合家電 メ ー カ ー で は な く ､ 専業化 した国内 メ ー カ - で
あ っ 藍 o - 方 ､ 日本 で は戦後も しばらくた っ て か ら だ が ､ 魔 汝海産業 か らホ 型
調 理家電をこ進 出 す る メ - カ ー が 現 れ て い るo
3 ･ メ 労 ニ ズ ム 凝 よ ぴ外観 デザイ ン の 変化
英国 の奄気 ケ ト ル は ､ 電気 を使わ な い従来型 の ケ ト ル に 電 気抵抗 に よ る 発熱
体 を つ 狩 る ニ と か ら は じま り ､ そ の 後 も長 い 間 ､ 外 観デザイ ン ほ従来型ケ ト ル
と萎まとん ど同 じ (遠 い は ､ 電 気 プ ラ ダ差込部を底面 の ｢軌 な どの 細部 の ほ か ､
車 上使用 を意識 した 上質 の ボデ ィ表面 の 社史壷ずく ら い の も の∋ だ っ た o こ れ ほ
多く の メ - 磨 - が従来型ケ ト ル と電気式ケ ト ル と の 両方を生産 して い た た め で
も 象 る B 外観 デ ザ イ ン が従来型と差別 化きれ て く る の は ､ 自動 ス イ ッ チ オ フ 機
構が導見きれた 19 58 年 代後 半以降 で あ っ た o 1 98 0年 代 か ら萎まプ ラ ス チ ッ ク へ
と ボデ ィ 素材を転換 したジ ャ タ 型 が現れ ､ こ れ に 市場 で対抗す る ｢従来型+ の
電気 ケ 軒 ルを芸桂 ノ ス タ ル ジ ッ ク な パ タ - ン が つ け ら れる ようにな っ た o
以 上 の ようをこ ､ 従来 型ケ トル か ら ､ (外形 は従来型 の ま ま の) 電気ケ ト ル ､
自動式ケ トル ､ げ ラ ス チ ッ ク 襲 の) ジ ャ ダ 型 ケ ト ル - と ､ 電気 ケ ト ル に お い
So
て は ､ か な り リ ニ ア - 痩 ( 単線的な) 類型の 交代が みられた o こ の 涜 艶 の なか
で ､ 外観デザイ ン は ､ ジ ャ グ 型 の 登場ま で の 長 い 間 ､ 非常蔓こ保守的 で ､ 従来型
ケ ト ル の 外観デザイ ン にお け る変遷と ほ ぼ並行 して推移 して い た o
- 方 ､ 日本 の魔法瓶と電気ポ ッ トは ､ そ もそも異なる出自 の 道具 で あ るが ､
そ の 発 展過程にお い て影響 しあ っ て 変化 してきた o 栄 国 ス タイ ル に影響きれた
外観 の 電気ポ ッ トが市場に導入 きれた とき､ す で に魔法薙が広く使われ ても､た o
魔蔭 瓶 由体杜 ､ 外 来 の 道 具 で あ る が ､ 車 上使周 の た 捌 こ特化 し て 日 本 で 定着 書
普 及 し た も の で あ る o 卓 上型魔法瓶 の 市場が ほ ぼ飽和 宅全家庭 の ほ と ん どに普
及) した とき には ､ 外観 に花柄が つ け ら れ て 買も､換 え需要を刺激 し､ 次 い で 定
置壁 の エ ア - ポ ッ トが 登場 して こ れ も定着 した B 号 の 後 ､ 魔法瓶 メ - 磨 - の 電
気 式保 温技術 の習得 ( 電気式の 栄飯採温ジ ャ ー の 製 品化) を経 て 号 電窺魔法瓶
とも い う ペ き電気保温ポ ッ ト (外観ほ エ ア - ポ ッ トと類似) - と発 展 して きた o
こ の 発 展 プ ロ セ ス で 特徴的な の 経 ､ 魔法 瓶 と初期電気 ポ ッ トとむヽう 二 つ の5網
系 列 の 製品類 型 の流れが ､ 今 日 み る ような電気ポ ッ ト (電気式 招湯儲 か し と保
温 ､ マ イ コ ン に よ る制御 ､. エ ア
ー ポ ッ トの ポ ン プ機構を備 えた ｢ポ ッ ト+) に ､
1振放 ･ 合流 し た こ と で あ る (ニ の 遠 軽をこ は ､ 魔法 添 産業と家電産業 の 両 方が 関
節 し合 っ て い た)o ま た ､ 魔 法撮 も電気ポ ッ ト も と もに ､ 日本 で 絃 も と も と 外
来 の道具 で あ り ､ そ の 発 展 ほ ､ イ ギ リ ス の 電 気ケ ト ル の 発 展 が ､ ケ ト ル の 電気
化 (申に発熱体 を つ 狩 る だ け) か ら 始 ま り ､ そ の 後 も 長 い 閣 外観デザイ ン を凝
来型ケ ト ル と大きく変 える こ と が な か っ た の と き わ め て 対照的 で あ るo
な お ､ 英 国 の ( 電気) ケ ト ル も 日本 の魔法瓶 もともに ､ 電 気 を使 っ て 蕩 を沸
か し ､ 自動機構を償え (爵が沸騰すると加熱を停iE∋､ また ア ッ プ ラ イ 斡型 宅縦
型 の 外形) に な っ て きた点 で 揺 ､ 共 通 の 方向をこ発 展 して きた ･と も い え る o i, か
し ､ そ れ ぞ れ は奇 態な お 互 い に は っ き り と 区 別 き れ る 独 由 の 製品 で あ る 宅寵蒐
ケ ト′レに 経保温機能がなく ､ エ ア ー ポ ッ トの よ う な ポ ン プ機構もなも､き｡
4 . 外観デザイ ン の 変化 : 表 面装飾に つ む､て の 補 足
英国 の 電気ケ か ル に･経 ､ ダイ ニ ン グ テ
- プ}レ七 で の 使用 を意識 し て か ゃ 台 所
で使潤する従来型ケ ト ル と差別化 した 東 面任上 捌 こ した も の が 多く見 られた o>
台 所用 の ケ ト ル が ラ ッ カ
- 塗り･ 仕 必ヂが多か っ た の に 対 して ､ 電気 ケ トjレをこ経
従来型 の 高級 ケ ト ル で凋 む､られ た仕上げ方法 で あ る 5 飼 の 鏡 面任土豪ヂ､ ニ ッ ケ
ル メ ッ 卑 な どが 多か っ た o ( とこ ろ で ､ ドイ ツ の ペ
- タ - ･ ペ - レ ン ズ が デザ
ぎ看
イ ン した 威G 社 の 電気ケ トル に も ､ 梨地 ､ 縦筋 ､ 鏡面な どの仕上壷ヂの バ リ ュ -
シ ョ ン が あ っ た ニ と が思 い 起 こ き れ る o こ れ もダイ ニ ン グ チ - プ ル 上 で の 使用
を奮固 した も 符 だ っ た と推翻される o)
時代は 下 っ て ジ ャ ダ 墾 ケ ト ル が市場に現れ て き た とき , 従来 型 の 電気ケ ト ル
に ハ - プや変 の 穂な どノ ス タ ル ジ ッ タ な ､ か つ て の 田園生 活を思わ せ る装飾柄
が続行 した o こ れほ伝鍍的なケ 恥 ル の イ メ - ジ か ら離れた ハ イ テ ッ ク なイ メ ー
ジ の ジ ャ タ墾をこあ えて対抗する商品戦略だ っ た と考えられる o
- 方 も 日 本 の 卓上 周魔法瓶 で は ､ そ の 初期から ､ ペ - タ ライ ト ､ 鋼 板 ､ ス テ
ン レ ス な ど の 外装演デ ィ の 素材をそ の ま ま 見 せ るデザイ ン は 少 なく ､ 早 く か ら
何 らか の パ タ - ン や カ ラ - が施 き れ た o そ の 傾 向が 肥 大 化 した の が 花柄 の 滝行
で あ っ た o 市 場 の 飽 和 に 対 して 買 い 換 え需要 を計 っ た デ ザイ ン だ っ た と も い わ
れ るが ､ なぜ花柄だ っ た の か は 必ず しも明ら か で は な い ｡ 当時 の 花柄 の 多く は
日本 の 伝練と 捻無線 の 西洋風 の も の で あ っ た ¢ 戦後復興を経 て 高度経済成長期
をこ あ っ た 当時 の 時代細 か ら推察すれば ､ 大衆的な欧米 - の あ こ が れ を素直に 表
現 した も の だ っ た の か も し れな い o
時 期 は 異 な る が ､ ジ ャ ダ ケ ト}レの j ス タ ル ジ ッ ク 柄 と魔法瓶 の 花 柄 と 絃 ､ と
もをこ 日 常的な お茶 の た め の 道 具 に 現れ ､ 時代 の 文 化 的 雰 囲 気 に 関 係 した 大衆的
続行 で 轟 っ た が ､ そ の 装飾 の意味す る方南 は 大 きく遮 っ て い た o 花柄 経異国 (想
像血 の 常飲き をイ メ - ジ き せ る も の で あ っ た の に 対 して ､ ノ ス タ ル ジ ッ ク 柄 経
過去 の 由国 ( 想像上 の 古き良きイギリ ス) をイ メ ー ジさ せ る も の で あ るo なお ､
現在 の 電 気保温ポ ッ トをこ花柄が 見 られな い よう に ､ 電気 ケ ト ル の ノ ス タ ル ジ ッ
タ 柄 も ､ そ う長く は緩 か な い か も しれ な い o
5 . 政策習慣 の 変化
電気ケ ト ルをこ溶 い て も ､ 魔法 瓶 ･ 凝集 ポ ッ トに お い て も ､ そ の 本格的普及 ぼ ､
日英 両国 の 日常的な飲茶習慣 の 変化と連動 して い るo 特 に第 ニ次大戦後にお い
て ､ 両国 の 飲茶習慣 は ､ と もに 労 ジ 温 ア ル 化 (い っ で も ､ どこ で も ､ 特 に儀式
的搾法恋 し で お茶を飲む方南 - の 簡略化) が進んだ 昏 イ ギ リ ス で 飲 む ｢お茶j
も従来 の 紅 茶 ぼ か り で は なく ､ 第 三 次充戦後 か ら 壮 イ ン ス タ ン ト コ ー ヒ - も 広
ま っ てむ､た o た だ し ､ 鑑 賞 イ メ - ジ か ら離れた ジ ャ グ 型 ケ ト ル - の 転換を ､ イ
ン ス タ ン 鞍 ヨ - ヒ - の 普 及 が 童 た る要 因 だ 盆 サ るをこは も ジ ャ ダ 型 - の 移 行 時期
は少 し遅す ぎるだろうo
5芝
日本 の飲茶習慣を芸もイ ギリ ス と よく似たカジ ュ ア ル 化 (い っ で も ､ ど こ で も ､
儀 式 ば ら な い お茶 -) が進んだ o 戦後 ､ イ ン ス タ ン ト コ - ヒ - ､ テ ィ - バ ッ グ
の 紅茶が庶民 に も普及 し ､ 緑茶 ､ 紅茶 ､ コ - ヒ - の 少 なく と も 3 つ の 選 駅 肢 が
で き た o (近年の 電気保温ポ ッ ト の 再沸騰機能 は ち 紅 茶 をお い しく Å れ る た め ､
と 宣伝 され て い るo さ らに ､ 日 本 の 電気保 温ポ ッ ト の 湯 に は ､ お茶 を滝れる以
外 の もう ひ と つ の 大 きな用途､ カ ッ プ型 イ ン ス タ ン ト ラ - メ ン を つ く る ニ と が
加 わ っ て い るが ､ イ ギ リ ス で は こ の 用途結末発展 で あ るo)
日英 両国ともに ､ こ の ような飲茶習慣 の カ ジ ュ ア ル 化 が ､ 奄気 ケ 鞍 ル ･ 奄気
疎温ポ ッ トな ど の 新 し い 機 番 の 普 及 を 促進 し ､ 新 し い 横 幕 が さ ら な る カ ジ 設 ア
ル 化 を促進す ると い う相互に促進 し合う関係が確認 で き る o
6 . プ ロ セ ス 金棒 の 共通性
以 上 か らわ か る ように ､ 日本 で もイ ギ リ ス で も と も に ､ 由国 の 飲茶 の習慣と
行動様 式に合致す るような方向をこ ､ そ れ ぞ れ の 機 器 が 発 展 して き た o こ の 発 展
過 程を ､ そ れ ぞ れ の 磯 単 が い っ そ う自国化 (打日本化+ あ る い 絃 ｢イ ギ リ スす巳+)
し て き た 過 経 と み る こ と も で き る o 主 と して お 茶 を飲むた め の新 し い 家庭機器
の 普及 と発展 ほ 国化す る方向 の 発 展) は ､ 同 時 に ､ 帝国 の 飲 茶習慣 自体 の カ
ジ ュ ア ルイヒを 促 進 す る効果があ っ た o
7 . プ ロ セ ス 全 体 で の 日英 の 相違
E;X上 の よ う に ､ 帝 国 で の 機番 の 発 展 プ ロ セ ス に 経 い く つ 屯 の 共通性があ っ た o
あ え て 相違をあをずるな ら ､ 近 代化初期条件と し て の 両国の 日 常 的 な お 茶 の 文化
(飲茶習慣) の 違 い が ､ 後 の 機凝 の 近代化 の遠軽 に影響 して い る こ と で あ ろうr o
そ の 具 体的現れ の ひ と つ が ､ 日本 に お 狩 る卓上魔法瓶 の 普及 で あ る e 卓 丑魔
法瓶 絃台所 で沸 か した爵をÅれ ､ 最 も 日常的な居所 (｢茶 の 間+ラ ま で持 っ て き
て お い て ､ 時 に応 じて象 を使う ( 採温機能はそ の た め に あ る)o こ の 習慣 の 態
と には 火鉢な ど ､ 炭 火 に よる ポ - タ ブ ル な ｢火+ ( 熱源)を利潤 した 添 沸 か し
･
保 温 の 習慣が あ る と考え られ る o
一 方 ､ イ ギ リ ス の 電気 ケ ト ル 桂 台所 田 メ イ ン
の 火 (卑 ッ チ ン レ ン ジ) 以 外で も潜を沸 かす こ とを 可能をこ した が ､ 家庭 で そ れ
が 主 に使われ る 場所は ､ 調 理台 の よ か ､ 移動 して も せ駈､ぜ い ダイ ニ ン グテ
- プ
ル 上ま で で ､ リ ビ ン グ ル - ム で は ま れ に しか使われな態､ (も っ と も ､ こ 艶をこ 絶
佳宅 プラ ン の 関係 もあ る)B 例 えば ､ 考 ッ テ ン で 蓉 を沸 か し ､ テ ィ
ー ポ ッ トに
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注を､で そ れ を リ ビ ン グ ル - ム に 運 ん で く る こ と に特に不便き は感 じ ら れ て い な
い 昏 ポ - タ ブ ル な ｢火+ に よ っ て ､ 茶 の 間に居 なが ら に し て港を沸 か し (ある
い 揺保温 じて おも､た港を使 っ て) 茶 を滝れると い うカ ジ 正 ア ル な飲茶 の 習慣は ､
あ る意味 で は 田本 の方が蒐 に進ん で い た の で あ るo こ の た め に ､ 日本 で 綻保 温
機能 - の 求 めが優発 し､ 蓉沸 か し機能 は撞か ら付 け加 えられた o こ れ に 対 して ､
演 - ダ ブ ル な次 の 利周習慣がな い イ ギ リ ス で は ､ 教 練 か し の 自動化 - の 求め が
優発 し ､ 採 温機能 - の 求め は あま り な か っ た の で あ るo
宅※ と こ ろ で ､ 日 本 で の 魔法海 の 普及 には ､ もう ひ と つ ､ 価値観 の 違 い が背
農 にあ っ た かも しれ 恕い o 台所 で何らか の燃料を使 っ て 沸 か した湯 をそ の ま ま
保温 して 使う ニ と で ､ た び た び の 象沸 か しに よ る燃料 の無駄を防ぼる ､ と い う
解約意識 で あ る o 電窺代が か か る初期電気ポ ッ トが 一 般絶 しな か っ た 理 由 に も ､
こ の 強 い 簡 約貴職 があ っ た だ ろうo し か し､ 田 本 で の こ の ような強 い 節約意識
は ､ そ の 後 現在 に 至 る ま で の 閤 に ､ ほ と ん ど失われ て し ま っ た ｡ 最 近 の 例 で は
保 温時 の 電力 使周 畳を低減き せ た ｢省 エ ネ 型+ の 電気保 温ポ ッ トな どが現れ て
い る も の の ､ も と もと ま っ た く電力 を使わな い 魔法瓶とは比 べ る ペ く もな い)
空将
第 3章 風 呂
第 1 節 英国 の 風呂
1 . は じめ に (研 究 の 視点 ･ 目 的 ･ 方法)
こ の節 で ほ ､ 英 国 の家庭頗風呂 (浴室 ･ 浴槽) を考察 の対象 と し て 一 時をこ庶
民家庭 に お け る 風 呂 が ､ ど の よ う な発展 ･ 曹 及 の 過程をた どり , ど の よう なデ
ザイ ン の変遷 を経 て き た の か を探 り ､ そ の 背景 とな っ た諸要因をこ つ むうて考察す
る ¢ 記述 の参考 とした資料は､ 関連 の技術史 ･ 社会史 ･ 住宅史な ど の 三 次史料
文献[注 1]の ほ か ､ 過 去 の製品力タ ロ グ､ 技術解説者､ メ - 力 - の 広 報用 パ ン
フ レ ッ ト ､ 広告 ､ 博物館収蔵品 ･ 展 示品な ど で あ る ｡
望 . 英 国 に お け る 家庭用 風 呂 の 普 及
今 臥 近代的な機能が全 て揃 っ てむ1る パ ス)レ - ム ほイギリ ス の 家庭 に お い て
当 た り前 の も の と し て 捉 え られ て もちる o し か しな が ら - 般 庶民 に と っ て 熱 い 蕗
をこ身 を浸 して Å浴する こ とば比較的新 しい習慣 で あ り ､ 下 層階親 の家庭 に おも包
て バ ス)レ - ム の 所有が 一 般 的 で は な か っ た 1 9陛紀 の終わ りま で ､ 据 え置 き型
の風呂 ほぜ い た く 晶 と考 えられ て い た o 19丑8年 に 発表 され ､ そ の 後 の 住 宅 政
策に影響 した ときれ る チ ュ - ダ - ･ ウ オ ル タ ー ズ鞄尊書[注2〕ぼ ､ 全 て の 家庭
が 水 の供給 ､ トイ レ ､ そ し て 固 定 き れ た 風 呂 を所有ず る ペ き で あ る と 述 べ た ｡
(19 1 9年 に 隠 ､ イ ギリ ス家庭食棒の約 ま0 %しか磨え密書式 の 風 呂 を所有し て
いなか っ た 施 3〕e) ウ ォ ルタ - ズ は 1 92 7年 に ｢j等式)臥 - ム は全 て の家庭 に
不可欠 で あ る+ と繰り返 し提唱し てをもる[経磯〕｡
且9 5丑年 の - 青銅 査 で も 37 % の家庭が全く風呂を持たず､ 共 闘 の 亀 の です ら
所有 して い なむゝこ とが明らカ叫こな っ た[経5]o 196r7 年蔓こ公衆健康調査団が行 っ
た 調 査 で は ､ イ ギ リ ス と ウ ニ - ]レズ の住まを､金棒 の 弟分 の
- 軌 シ ャ ワ - 亀備
ぇ付け の 風呂も所有 して い な か っ た[注6r]8 そ の 擾 ､ パ ス]レ
- ム の 所有率は憩
薄暮ニ増漉 し､ 今 日 で ぼ 9 5 %以よ の住宅が個 利 こパ スjレ
- ム を所有 し てむもる o
冒芸
約 iOO年あま巧 の間者こ､ どの よ う に し て こ の よ う な劇的な変化が起 こ っ た の
だ ろうか 魯 全 て の 家 庭碁=パ ズ ル - ム が導 Å きれ る き っ か け とな っ た要素は何だ
ろうか ¢ 車軸告 で は ､ 過去約 i･O0年間 のイギリ ス 家庭にお 狩る近代的 パ ズ ル -
ム の 発達 に つ い て た どり ､ 給象設備 の発 嵐 風呂作 り の材料 の発達な ど の技術
的な凝幡 ととも毒こ､ 住宅建設 の 動向や庶民家庭 の風呂 へ の 帝要や選好な ど､ 家
庭周風呂の社会的背景に も注目ずる ¢ ま た､ 儲別性 の高 い聾沢な タイ プの パ ス
ル - ム で はなく ､ 多く の家庭にみられた最も盛墾的なも の に焦点を当 て な が ら ､
パ ス]レ - ム の 外観デザイ ン の変遷をこつむゝて論 じ る 8
3 . 給湯 設備 の 発展 過 程
3 - 1 ･ 熱 い 濃 の 供給慈 しの 風 呂
熟も噛 の供給が - 般 掛 こな る以敵 風呂 の準備に必要で最 も困難 とされた仕
事 は､ 疑を 増 く熱 い蕩 を周意する こ と で あ っ た o 庶 民 の住宅 榔 こ給湯 の配管が
な ぎれ る前 の Å 洛法 の 申 で最も普通 の 形態は ､ 台所 や寝 動 こ置か れる ブリキ の
浴槽 (腰 温那 の よ うな移動可能な も の を 使 う こ と で あ っ た o 熱 い 蕩 は ヤ カ ン
や鍋か ら注がれた ¢ 浴槽 が寝室に設置さ れ て い る場 胤 熱 い蕩を家 の 二 階 へ 運
ぷ の は非常 に骨 の折れる作業 で あ っ た に ち が い な い ¢ 家政婦 の助けを借りる余
裕がな か っ た - 般庶 民 は と っ て ､ こ の よ うな 不便は毎日 の 入 浴 を難 しく した で
轟 覆う o
i 9樫紀 の後半 ま で ､ 通常 の 充分な長き の あ る ラウ ン ジ型浴槽よりも窮屈な腰
湯冶嘗 - 般 的 で 轟 っ た 理 由 臥 腰爵 が必要 とする水 の 量 がず っ と少なむ､た め苦労
も少なく ､ ス ぺ - ス の 確保に亀な っ た か ら で あ る ｡
3 - 2 . 直 鬼聖ガ ス 風 呂な ど
熱 い爵を運ばず看こ風呂を用意する こ と を 可能 とした初め て の方接は ､ 風呂碁こ
Å る ぞ の 壕 で 温 め る とむもう も の で あ っ た ¢ こ 艶 ほ ､ 初 め は浴槽 に接続 した専周
の ボイ ラ - を使属 す る と い う方絵 で行われた ¢
皇85O糾 こ ヘ ン リ - ･ コ - ル (Hen ry Coke) ほ石炭な ど の 固形燃料周ボイ ラ
伽 に接続した も の を推奨レた o ロ ン ドン の TayloT& So m に よ っ て 製造きれた ｢ウ
軒 ふ ム ･ ]等式 ･ ア バ レイ タ ス+ で あ る ｡ そ の 広告は 鳩 よそ 3 0分 で循環 とい
う方法をこよ っ て 得 ら れ る温 かむ 鳩 風 呂 を授供す る+ と うた っ ても与た 施 7〕e
笠島
石炭に よる火を使周する代わ りをこガス ボイ ラ - を健頗 した風呂もあ っ た ¢ ガ
ス に よ っ て 温 め ら れ る銅盤 の ホ さな循環機が フ ロ - に 接続 苦れ ､ リ 夕 - ン パイ
プは浴槽そ の も の に直接 つ な が れた 8 初期 の段階 で の ｢そ の場 で 温 め る+ も う
び と つ の タイ プの風呂は ､ エ ワ - ト社 (Mes ser s, E w arも & So n) に よ っ て 作
ら れ た Genera丑 GordoB 風呂 (図 1)E琵8]で t 1 8 8 2- 3 年 の ク リス タ ル
パ レ ス 展 示会 で 公開された ｡ こ れ に 非常 に よ <似た も の で シ ェ ル - ズ プリ -
(G .Shrew sbury) に よ っ て 1 87 1年 に製造されたガス 風呂を - 今 日 ロ ン ド
ン の科学博幼顔 で見る こ と がで き る ¢
こ の タイプ の風呂隠当時蕗 の供給装置を備ぇ てむiなか っ た家庭 にと っ て 意味
が あり ､ 一 時 的 に 人気があ っ た o 冷 た い ま ま の 凍道配管を使用す る ときは ､ こ
の タイ プが暖か い風呂で Å洛を行う の に最も便利な方法 で あ る と考 えられた ｡
しか し ､ こ の タイ プはイギリ ス に お い て は比較的寿命負号短か っ た ¢ そ の Å気 の
下降 の 原因は明らかではな い が ､ 固体燃料 に つ き も の の 汚 れ帝適切な排気管な
しでガ ス を皮相す る際 の危険が原因であ っ た か も し れな い o また ､ 温度調節が
非常 に困難で あ っ た と も考 えられ る ｡ (Gerie r al Gordon タイ プは浴槽 の 下部
が直接温め られ ､ 浴槽 に 入 る蘭 に 火 を 消 す必 要 が あ っ た o)
こ れ ら の 不都合 によ っ て ､ こ の タイ プの風呂ほ挟もゝス ぺ - 呆 に 設 置する の は厳
しか っ た と考 えられる ｡ また , バ ス ル ー ム の 柑 属 品 が 通常木製 の カJ嘗
… で覆わ
れ ､ 非 常 に車美 で あ っ た 当 時着こお い て ､ こ れ ら の 装置 の 少卑 機械的な 外観をま一
明 らか な欠点 とな っ た で あ ろう o
後 に ､ 入浴す る著 の視 鄭 こÅ らな い独立式 の給爵 シ ス テ ム が発達する と､ こ
れ ら の現場 で温め る圃呂 ほ完全 に磨れ て し ま っ た ¢ ( 風呂 に Å る 骨 の 壕 で 号 直
接温め る形式 の 風呂ほ後 に 田本 で大 い に発達 し､ 洗 練 き れた メカ ニ ズム が採周
さ れる こ と蔓こな る o)
3 - 3 . 配 管 に よ る 湯の 供給 - 独 立式ボイ ラ
ー と}電ッ タボイ ラ -
俊 紀 の 変わ り 削こぼ罪常春こ多 く の給蕗 シ ス テ ム が併存 ♭､ 且960 年代 将 温 泉
に よ る セ ン ト ラ ル ヒ - テ ィ ン グ シ ス テ ム 沿革 丸ま で は支配的な方接は急か っ た B
191 0年代 の複 軌 凍を温め る
- 般的 な方 掛ま､ 貌立塾 の 石炭ボイ ラ
ー
, 煮洗
ち)登 ､ J宵ッ タボイラ - ､ 石 炭酸 軌 また はス ト
- プ止 で鍋を温め る こ と壷=･よ る
も の な どで あ っ たE注9]｡
経 とん ど の兼き恵家庭 で 経 ､ 1 9置紀 の終わりま で着こは , キ ッ チ ン レ ン ジ看
=聴
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図 空 佐宅内 配管 シ ス テ ム の 一 例 毛細分 ｡ P. よD哉官毒遊 :Sta nda rd
Pr 蓬G七i6 a暮 P邪ti曲 紬臥 柑 粥 よ 那
､野
り付けられた パ ッ クボイ ラ - も し く はサ イ ドボイラ - か ら供給 きれる熟む噛 の
パ イ プが ､ パ ズ ル - ム へ と つ な が っ て い た ( 図2)｡ キ ッ チ ン レン ジ が使周 き
れな くな っ た家庭におも盲て は も ガス によ っ て 料理 が行わ れ ､ ホ 書 く て独立型 の
石炭 も しくは コ - タ ス の ボイラ - によ っ て 熟む1汝 を得 て い た ¢ こ れ は ウ オ - タ
- ジ ャ ケ ッ ト の つ い た鉄製 ･ 円筒状 の ス ト - プで あ っ た e 初期費周 と運営費周
の 両方 にお い て よ り高簸であ っ た こ の貌立型ボイラ - は ､ 労働階級 の家庭をこお
もきて は ほ とん ど見られな い もの で あ っ た ｡
こ の よ う な 配管式 の熱汲供給器具 の び と つ は コ ン ビネ - シ ョ ン レ ン ジ 宅囲
3) で あ る ｡ コ - ン (co m e) の コ ン ビネ - シ ョ ン レ ン ジ は ､ i 90;3 年 のf＼ウ ジ
ング ハ ン ドブ ッ クE牲1 0]に も掲載きれた ｡ 浴槽 は台所義朝 の食番洗 い場蔓こ設置
され ､ 禽所 の レン ジ に パイプで つ なが れ る ｡ こ の 装置は 1 93 9年か ら 1 鮎 5年
の 間に 一 時的 に大量生産 された飯設住宅におをサるプ レハ ブ式Q3台所 ･ パ ズ ル -
ム セ ッ トの先駆 ともをちわ れ る[ 経11〕. コ - ン の 装置はバ タ シ - 自治 区やパ - ン
ピ ル トラス トとい っ た 自治体 ･ 組織 に よ っ て 採周され ､ 明らか な成功 を収めた[注
1 2]¢
パ ッ ク ボイ ラ - 凝 るむiは独 立 型ボイ ラ - の 使周 は ､ ユ960年代 の せ ン 終 ラ]レ
ヒ - テ ィ ン グ の 普及にをゝたる ま でイギリス家庭で象を得るため の 主要な事段だ
っ た ｡ しか し , こ こ に は 地域差や階級差もあ っ た B バ ッ タ ボイ ラ - ほ 北部 で よ
り多く普及 した ｡ 石 炭 の 価格が安く ､ 炭坑夫 へ の 石炭部引 があ っ た こ と もそ の
一 因 で あ る ｡ 独立型 の コ ー ク ス ボイ ラ - は南 イ ン グラ ン ドに取 っ て普及 した o
骨 こ で はガス 会社が鹿瀬 コ ー ク ス の 市場 を創出 するため蔓ニ漉 立 型ボイ ラ - 節 使
周 を推奨し て い た[注 1 3]｡
後 に ､ こ れ ら ｢配管式+ の 給 落 ほ ､ 駿鰐 と給象 馨同時を≡か 憩 え る 恕 ン トラ)♭
ヒ - テ ィ ン グシ ス テ ム ヘ と発展 した ｡
3 - 4 . ‡韓開 港沸 か し蕃
1 9 2 0年代をこ給換 シ ス テ ム が中波階級 の 住宅 に導丸 吉甑放めた
一 方 で ≠ ギ -
ザ - (geyser)､ す な わ 葛 温86 8年碁こ発明きれた瞬間爵沸か し器が広 まり始め
た e コ ン ビネ - シ ョ ン レン ジやバ ッ タボイ ラ - の 鍍 聯ま､ 冬 季阜こぼ燃料を節約
で 普たが, 夏 季 に ほ 邪魔 となる火を つ けな 狩ればな 狩れぱな らなもさ慮 で 明由な
不利 があ っ た 春
闘 じ よ う な 不便 娃労働階級 の 家庭 に凝 も盲 て 鬼 気 の あ っ た 衣類済煮洗むち登
富守
回 3 コ ー ン の コ ン ビネ ー シ ョ ン レ ン ジ 碍. A. Th叩 S 珊 :H8 u 墨-
細密事ぬn曲 別丸 1983 より)
園 ヰ 騎閑話沸か し串の ある潜養 毛193¢年頃¢敷瓦L 托七j昏 :SGi-
e nGe in 七he H傭 軌 瑠932よりき
轟¢
(C op pe r) で温め る浴槽を芸も 当 て は ま っ た ｡ 煮洗 い釜 を温める行為 は夏 の都塵
を暑く した ¢ 象 沸 か し器 の粥 戯ま : 1ラ 予 め 火 を つ け て お <必要 が怒 く ､ 水 を
い つ で も温 め る こ とが で き る ｡ 2) ほかの 加熱蕃具か ら毅宜 し てむ竜て 夏季 に部
屋 を暑くす る こ と が な い ｡ 3) 複雑恵配管 工事な し で バ ス)♭ - ム に 簡単 に 設置
する こ と が で き る こ と ､ だ っ た ｡
初期の モデルは , 浴 槽皐この み水を供給する シ ン グルポイン トの タイプであり ､
ゃ れ は しばしば浴槽 の磯に設麗苦れた . 象沸か し器 は冷た い 水 の供給 の みが行
わ れ るホ さ い 家にお い て よ く使周 された (図 4)｡ 特をこ ､ コ ン パ ク トな モ デル
は大戦閤 に建築 された 比較的小さな家にお い て Å気 が高か っ た o
棲をこ､ 地 方自治体に よ る戦後復興計画着こよ っ て ､ パ ス ル - ム や 熱 湯 の 供給 の
な か っ た ホ さ な家に マ ル チポイ ン トタイ プ の蕩沸か し港惑嘗導Å き れ た ｡ アス コ
ッ ト社 (Asc ot) と い う罪常に影響力 の あ る マ ル チポイ ン トタイ プ の メ - カ -
は ､ 19 55年 の広報用 パ ン フ レ ッ トの 申 で 沸 きな家峯こお 狩る そ の利点 を以常 の
よ う に説明し て い る[注且4]o 1) よ り少な い設置費摺 ; ア ス コ ッ ト社 の マ)抄チ
ポイ ン トタイ プは バ ッ タボイラ - に比 べ て 台所 とバ ス ル - ム の 使周場所喜≡よ り
近 い位置 に 設置す る こ と が で き る ｡ フ ロ - と リ 夕 - ン シ ス テ ム ､ 熟 藤 タ ン ク と
延長 パ イ プの除外 に よ っ て 配管 工事 の か な りの 節約 を可能 に す る 6 2) 場所 の
確保 : ほ とん ど の ア パ ー トは 収納場所が非常事こ狭むぅの で ､ 収納棚が巨大恵永保
管尊者 に場所 を取られるわ柑右こはい かな い 昏
ア ス コ ッ ト社 の パ ン フ レ ッ ト托 さ ら に ､ 興味 深 n社会的､ 文偲的要素をこ つむち
て 指摘 し て n る . 打新 しく改装 した家率 ､ 改 善き れ た尭 きな共同住宅Q3テ ナ ン
ト の ほ と んどは労働階級家族碁こよ っ て構成きれ ､ 田 中は 両親が働き に 出 て ､ 子
供 は学校 に適う ¢ こ の よ う な家庭 に 凝も1て は ､ 海 将開 に ､ 少量 の 熱 蕗 を素速く
供給す る こ とが求め られ る+ と 魯 こ れ は 封 じ て ､ バ ッ タ ボイ ラ - の よ うな 固体
燃料を使う シ ス テ ム で は ､ 夜開の最大供給時の準備 の た め皐こや 火 を 一 日中 つ 打
てむミな 狩 れぱならなか っ た ｡
1 92 0年代か ら 且96 0年代にか柑 て ､ 小 さ旨1家 におむ鳥て も熱爵供給 シ ス テ ム が
- 般 的 に な る ま で ､ 蕗沸か し器が浴槽 の片側 の ち ょ う ど真土 の 壁 に設置された
パ ズ ル - ム が 巌 も - 般的 で あ っ た o こ の･期間 の 間者こ ､ 汲沸 か し 澄 の 外観は鋼製
の 単純な 円筒状 のボディ - か ら ､ 涜線 型 の 白 い 鑑輝仕皇ぼの ボデ ィ - へ と変化
し も バ ス ル - ム 骨 の 亀 の の 外観変稚 に も適合するか たち蔓こな っ た ∈図 5きB･ し
か t/ 骨 の 擾 ､ 漫沸 か し尊は温瀦 シ ス テ ム の広範囲を=わ た る普及 に よ っ て 取 っ て
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囲 6 一犯ヰ蹴齢 の L C e ア パ ー トの 台所L('L6. 6.Hou si 略 192郎
惑星
代わ ら れ 今日プリテ ィ シ 且 ガ ス 社では安全面 を考慮 して ､ ガ ス 燃焼装置 の パ
ズ ル - ム 内 へ の 設置を行 っ て い なもも¢
4 ･ よ り快 適 な住 ま い へ の 動 き と労働者 階級 家庭 で の 風 呂普及
パ ス ル - ム の 発達 と曹及ぼ ､ 両大戦間時 の よ り快適な住宅を目指ず政府主導
の動 きと関係が深 い ｡ 20 樫紀 のをまじめ の 10年間i;R障､ 不健康き の主な理由は
惑 い佳奄に涙 顔が ある と い う 認識が広 まり ､ 19･18 年 の チ 註 - ダ - ･ ウ 那 レタ
- ズ報告 では全 て の陛帯にパ ス ル - ム の ある高水準 の家が提唱苦れた o イ ギリ
ス 政府 は 1 9且9年 に初め て 国家予算を住居 の建築費喜こ当 て る こ とを決敢た o こ
れ を定めた
アデ ィ ソ ン法(Ad diso nActs)が成立 し ､ 新 しい公営住宅を建 て る た め の寛大な
補助金 を地方自治体にもた らした ｡ 両大戦間に建築 きれた公営住電 の多く に ぼ ､
熱 汲 と水.の供給 ､ そ し て バ ス ル - ム を償 え て い た o 当時建築きれた平埼約な公
営住宅 は 3 , 4 つ の 寝室 があり , 凍 と湯が流れる屋内 の トイ レとj胃ス ル - ム が
凝 っ た[注15]｡
骨 れ で も な お ､ ･その 後 の 長むも期 間 にお 狩 る労働者階級の 家庭 で は も 風 呂 が あ
っ た と し て も多くは食器洗むさ壷 (ス カ ラ リ - ) をこ浴槽があ っ た ¢ 食蕃沈もi室 の
煮洗 い 釜 (コ ツ パ - ) か ス ト - プ蔓こか 柑た錦が ､ 凍 を温める塞な方法 で あ っ た
か ら で あ る ｡ パ ス ル - ム が 二 階 に あ っ た い く つ か の ケ - ス の 場 合 . ポ ン プ妄こよ
っ て 1輩轡の煮洗 い 釜 の爵をパ ス ル - ム へ つ なをプる こ とに よ っ て 汝 を供給 してもi
た ¢ - 般 約 に ､ 一 階をこあ る パ ス ル - ム ほ パ イ プの設置 と配管 工事 の 両方毒こお い
て よ り経済的 で あ る と考えら;れて い た た め で あ る o
1 9且9年 の佳奄基準 で は風呂を必要な設備 と認め ､ 公 営住宅摺 の 基準では ､
廃 品 は - 階 の 食器洗 い場をこあ る べ き とき れた ｡ ア デ ィ ソ ン 綾 織 も と に ､ 当 時 の
健康省 の 住宅部門では ､ 影 響力 の ある住宅 の モ デル プラ ン 奮立楽 した が ､ = 鈍
ら の プラ ン に おむ当て は ､ バ ス ル - ムをこ尊周g3熱 蕩供給装置は設置苦れず､ 食潜
洗 い場 の 煮洗もゝ釜 が半 回転式 のポ ンプ書こよ っ て ､ 後 に は サイ フ 浄 ン 式藩農着こよ
っ て 浴槽 に つ な が れ たE注1 6〕｡
乱撃20年代 の L C C(ロ ン ド ン ･ カ ウ ン テ イ ･ カ ウ ン シ ル) アパ
- ト の あ る
プ ラ ン ( 図郎 で は ､ 省 ス 代 - ス の た め峯こテ - プ]レ天板 の つ を盲た 浴槽を台所 に
設置 じた 8 石炭をニ火 を つ 打 て煮洗もも登 を 温め る こ と毒こよ っ て 無象は縛ら艶た [注
息7]｡
島慧
アディ ソ ン法碁こ基づくを5,く つ か の住宅で ほ ､ 食器洗も1場 に移動可能なガ ス の
煮洗を‡塞 があ っ た o レか し ､ ガス の 蒸洗 い釜ほ ､ 多 く の家庭がた だ で 石炭を所
有 し､ 据え柑 咋の 沙ンガ製か まどを好んだ炭鉱地区 の 家庭にお い て は 人気が急
か っ た[注 息8]｡ チ 註 - ダ - ･ ウォ ル タ - ズ報告 は独立 の バ ス ル - ム を推薦した
が (図7)～ 1 924年 の佳奄緩まで ､ 全 て の 公営住宅が独立 の バ ス ル - ム を持 つ
こ とはなか っ た 6
5 . 申渡 階級家 庭 に お け る近代 的 バ ス ル ー ム
帝大戦閣の 時代 の 間をこ ､ 旧式 の パ ス]レ - ム の 多 く は ､ 色 つ き で パ ネル に囲ま
れた浴槽 と加熱式タオルか 柑があむ, タイ ル を使周 した ｢モ ダ ン ･ ス タイ ル+
の風呂 へ と転換 した ｡ こ の パ ス ル - ム の ｢ニ ュ - ス タイ ル+[注 19]は ､ こ の 時
代着こ出現 した新 しい郊外をこお汁る中流階級住宅の特徴 の 一 つ で あ る ｡ こ の 変化
は労働者階級にお 汁る バ ス)レ - ム 普及 の影響 を受打 て い る o 新式 の バ ス ル ー ム
は 公営住宅 の パ ズ ル - ム と差別化 を図るためだ っ た 可能性 があ る の だ o そ れ ま
で ､ 労働者階級 の家庭 で は配管された風呂を つ く る余裕がなか っ た ｡ しか し両
売 戦間 時代 に な る と郊外 の 沸 き い 家 に棲ん で い た着たち も 比 較的素静な ､ 仕 上
をヂの レ て い な い 壁 の バ ス ル - ム を所有するよう に な っ た ｡ 賓択 な バ ス ル ー ム を
所有す る こ と の主我ほ ､ 裕福夜着た ちが社会的階級にお い て由分た ちよ りも下
僚 に 轟 る着たち を区
別するため で あ っ た か も しれ な い ｡
第 二 次瞥界尭戦勃発 の直前､ 世論調査 (マ ス ･ オ ブザ ぺ - シ ョ ン ･ サ ー ベイ ､
庶 民住宅蔓こ関する質問､ 1 943年) で 私 家を購 Åする余裕 の あ る 人 は全 て ､
- 階 で 臥 もち ろん食器洗 n･壕 で もない場所に パ ス ル - ム の つ い た近代的住宅
を欲 しい と答ぇ てむ篭る o パ ズ ル - ム と洗 面所 の コ ン ビネ - シ ョ ン も ま た 不 評 で
轟 り ､ また パ ス)レ - ム着こお 柑 る洗面台 へ の 強むぅ要望もあ っ た[注2 0〕o こ の よ う
蔓こ斗 バ ス ル ー ム が どう あ る ぺ 普 で あ るか に つ い て の 選好は ､ 明 ら か に 中流階級
の パ ス]抄 - ム の ス タイ ル の イ メ - ジ蔓こ髪響を愛好 てむゝ た o
6 . 給湯 シ ス テ ム と そ の バ ス ル ー ム の デ ザイ ン に 卑見 る 影響
後事こ ドイ ツ 工作連盟を主導ずる ヘ ル マ ン ･ ム テ ジ ウ ス ∈H . 気圧鵬 ぬesius) 紘 ,
イギ リス が㌔鷲ス]レ - ム の 発展に 銚 盲て大陸の 韓 考 をリ - ド し て い る とみ ても3た 魯
健 はイギリス の 風呂をこ つ い て F初期 の段階 で の 風 呂 の尊Å と事を携 え る よ う に
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囲 7 独立 した浴室の ある住宅 の 平 面 図 宅1紀¢年代 ､ 健康省 の推
奨 プラ ン ｡ 良. Sayfe :The 触u 墨eS Of 切 替 馳rke rs.1 928よ り)
囲 8 東 泉ケ ー ス 宅エ ン タ ロ - ･ジ ャ - き Å り の 浴槽宅托¢･y歳事
Dou陀o札 -9 糾 6 ataI喝 ue よ B) ラ
囲 9 世紀転換期 の 浴槽 藍甜tl蜘es毒u s :T払母 監噸 m 感 触t&毒e手1 9eヰ
よ りき 轟S
し て ､ 家庭を=給歯 シ ス テ ム が導 入きれた ｡ こ れ が蕗を沸かす厄介な津具を必 要
とせず毒こ風呂を設置する唯 - の方法で あり , こ れ 恋 し で は もち ろん完壁な風呂
な ど考ぇ られな い+ と し て い る[注21〕o 彼 は ま た ､ 湯沸 し器 の消滅に つ い て
｢蕗沸か し港 の消滅は ､ 時 に危険 を伴 い常に歓迎きれず使用が尚難 で あ っ た バ
ス)抄 - ム装置 の消滅であ っ た o ぞ し て風呂は より衛生的をこな り ､ 広 く , 一 般的
な見た 目がよ 軽快適なも の とな っ た+ と述 べ て い る e 瞥紀 の転換期には少な く
とも裕福な家庭 に轟 い て ､ 爵殊 か し港やそ の ほ か の 厄介な湯執か し装置 (恐 ら
くガス の直兜炊 き式風呂 の よ う な) が給蕩 シ ス テ ム に取 っ て 代わ ら れた こ とを
記録 し ても与る の は興味深 い 魯 しか し ､ こ の 時代 の大多数 のイギリ ス の 家庭は ､
配管 工 事 の ほ ど こ き れた風呂を所有 して いなか っ た ｡ よ っ て ム テ ジ ウ ス の見解
はア ッ パ ー 8 ミ ドル ク ラス以上 の家庭 の場合に限られたも の で あ る ¢
一 般的 に ､ 捨 象 シ ス テ ム ほ パ ズ ル - ム を最終か し装置か ら開放 し, バ ス ル ー
ム の デザイ ン は終着凱 洗面 軌 シ ャ ワ - ､ トイ レな ど の選択 と配置 の み の 問題
となる ¢ 熱 い 漫 の流れ出る パ ズ ル - ム こそ が ｢近代的j と考えられ てを1た た め ､
中流階級 の た め･の 民間による開発鐘宅を販売促進す る際には , 特をこ訴求 され る
ポイ ン トと な っ た ｡
後をこ､ 静沸 か し蕃 (最初は シ ングルポイ ン トで , 複をこ マ ル チポイ ン ト とな っ
た 単純な熱蔭 シ ス テ ム) は ホ きな (労働者階級 の) 家に熱 い蕗を提供する こ と
を 可能 とした 軌 ム テ ジ ウス が措擁 し て い る よ う に ､ 初期 の 蕩執か し 幕 は 無 骨
な機械装置 で あ り ､ 近代的 バ ス ル - ム蔓こ適合す る た めをこぞ のボデ ィ の 外観を整
ぇる慈要があ っ た 匂
温泉 に よ るセ ン トラブレヒ - テ ィ ン グシ ス テ ム は策 一 次僚界大戦後をこイギリ ス
の家庭 で蜜柑Åれ られるよう着こな っ た ｡ i960年代ま で は シ ス テ ム の た め の燃
料は石炭か コ - タ ス で あ っ た 軌 そ れ 以降はガス と オイルがそれ に 取 っ て 代わ
つ た 8 宙旨竜コ - タ ス 周ボイ ラ - に は オイ ル ま た はガス パ - チ - が組 み 込 ま れ る
こ とが あ っ た ｡ ガス が経済痢馴こ有利にな る 1 970年代ま で は安価な こ と を理 由
に オイ ル が先導 しで い た[捜23j｡
帝 大戦閤時代着こ 銚 盲て は ､ 電気 温水装置も既をこ存在 し て い た 憎 気は既に固
俸燃料 と とも碁こ広 く獲頗苦れ て お り ､ そ 釣 らはボイ ラ - の 代わ り 妃夏季に位相
きれた臣注 2 4]o しか しそ の値段 の せをゝで ､ 浸水 墾蕩沸か し装置 と温度自動詞節
港 の つ い た断熱貯蔵タ ン ク がÅ克 とな っ た複 の時代 に な る ま で ､ 電気 ほ大量 の
水 を温 め るた め の 重 要忽然料とほな らな か っ た ¢ ガス と電気に よ る今田 の セ ン
i,;
トラル ヒ - テ ィ ン グ シス テ ム は 句 パ ス ル - ム 鹿周者 の 田をこぼ見えなくなり､ パ
ス ル - ム の 外観デザイ ンをま湯沸か し装置 の制約からよう牽く開放 苦れる 己 とに
な っ た ◎
7 . バ ス ル ー ム の 視覚 的変化 と浴 槽材料
｢1 9皇4年 までをこ､ 純粋をこ視覚的振観点 で参る と ､ バ ス ル - ム ほ 大変貌を遂
げた o 風 呂ほ木製 の カ バ - とそ れをこ適合 した装飾 の両方を集 っ た ｡+ 1 9世紀末
か ら 20 陛凝前半にか けて のイギリ ス の パ ズ ル - ム の 視覚的な変化 に つ い て こ
う論 じた建築史家 の セ ナ トン (Ma rk Sw en盈純o n)[注24〕ほ , 丑89O- 1§粗0年
の変化 を要約 して 三段階 の 理想タイプに まとめ て い る : 当初 の ｢マ ホガ ニ - 樹
バ ス ル - ム+, 1 914年以南 の ｢衛生的なパ ズ ル - ムj､ そ し て 1 930年代 の ｢快
適なパ ズ ル - 良+ で あ る e 彼 の 説 を受け つ つ ､ 以 帯 で は浴槽 とそ の材料 に焦慮
を当て て み.た い ｡
低紀の転換期轟た りか ら中波階級看こパ ズ ル - ム が普及 した廃園 の - つ ぼ ､ 鋳
鉄 の浴槽 の製造 で あ る . セ ナ ト ン に よ れぼ､ こ れ ら の 発達は ､ 主 に鋳鉄 で製造
す る こ と によ る風呂 の コ ス ト削減 の結果 で凝り ､ 金属板牽磁浄が採用 きれ てむ与
た 従来 の タイ プとは最な り ､ 鋳鉄製の も の ほ 経 とん ど専門技術 のむちら なを1仕事
しか要求せず ､ 18･90年代 の浴槽製造にお 狩る鋳鉄 の採周ほ結果的蔓こ尭幅な値
段 の引き滞げ へ と つ な が っ た とい う ｡
セ ナ ト ン は ま た ､ 浴槽 が 骨 の木製ケ - ス ( 図8∋ を曳 く した 理 由を 二 つ 指摘
し て い る[注25]o 1) サイズ : 巨大な マ ホガ ニ ー の 凄も与は ス ぺ - ス 害 え あ飛ば
受容可能であ っ た ; しか しな が ら陛紀末 の邸宅着こお い て ス ぺ
- ス は貴 重 で あ っ
た ｡ 2) コ ス ト : マ ホ ガニ - の ケ - ス は 非常 に 高価 で あ っ た : 例 えば 1 90丑に
タ イ プ オ - ド ( 御 ord) 社 に よ っ て擾 供 き れた マ ホガ ニ
- の ケ - ス 隠 ､ そ 軌
に よ っ て 覆わ れ る高品質な浴槽 の 三倍も の値段であ っ た ¢ 初 め て据ぇ置き武 将
風呂を購Åす る余裕がで普た太 郎 こと っ て ､ マ ホガ ニ
- 砕 ケ - ス 隠経済的蔓こ彼
ら の 事 の届く範囲内 で は な か っ た[経26]B
鋳鉄 の浴槽は ､ 慈磯紐上げに関す る問題が 丑9且0年 こ ろ 紐解決選釣 るま で は 一
重 鉛 め っ き き れ るか塗装さ釣 るか して い た ¢ 戟壌 に よ っ て 仕 丘をずら軌た
二 重外
郭構造 の鋳鉄 の浴槽は アメuカ で 1 91 6年 三 遷か.6光量生産書甑た [注27]¢
ム テ ジ ウ ス ば懸絶 の転換時 の イ ギリ ス 家庭暴こ 鄭 ナる浴槽をこ つ む
ミて ､ ｢磁港奥
田 浴槽は最も人気が高く ､ 他 糾まとん ど の浴槽をこと っ て 代 わ っ た ¢ 鋼 捻転
盲ま だ
畠7
にあち ら 芝電 ら で尾登をテられ る : エ ナメ ル塗装 の鋳鉄 は安価なパ ス ル - ム で頻
繁をこ使周 苦れ て い る : しか しながら亜鉛はイギリ ス で は非常に珍 し い B 過去 の
良質な パ ス ル - ム で 経 ち 浴槽 は 通常本に覆わ れ て い た : しか しな が らそ の習慣
は今完全をこ途絶え ､ す べ て の 部位 経洗浄蔓こ便利である こ と が期待さ れ て い る+
と記述 して い る[注2番]｡
こ こ で は , 磁器製 の浴槽をま裕福な着た ち の た め の も の であり , 鋳鉄 の も の は
中流階級の着た も の た めだ っ た こ と , また衛生間遠か ら浴槽を覆うケ - ス が な
くな っ てむち っ 恵 三 と ( 図9き が指摘され て い る o
浴槽 は ､ しか し , 両夫戦闘時代 に再びケ - スを≡覆わ れ る よ う にな っ た (前出 ･
図 2∋o 今 回の ケ - ス は木製 で はなく ､ き ち ん と した清潔な家具と し て見える
ような他 の材料が軽周 苦れた ¢ 1 93 0年代 の初期に ､ 浴槽 の屋を隠 した り浴槽
を鮮んだ扮す るた め の バ ネ]レがイギリ ス の パ ス ル - ム に戻 っ て き た o ケ - ス は
浴槽蔓こ新たなイヌ - ジ を尊え ､ 市 場 に差別化 の可能性 をもた らした 8
新 た な ケ ー ス つ き の 浴槽ぼ ､. 場所 の確保のため に壁に密着 して設置する こ と
が で きた 8 露 出 した戯画をま大理石 ､ 愁疎放土 ばの鏡 巧 また は多く の 近代的な合
成素材 の]実ネ ル に よ っ て 覆 わ れた ら 呈93 0年偲後半 の メ ー ル オ - ダ - カ タ ロ グ
蔓こは ｢由旨1敢輝仕上をずの鋳鉄 , モ - )レ㌍の 石綿セ メ ン ト､ プ レス鋼板､ 濫 サ メ
)駈仕上げのス レ - 卜､ シ シ リ ア の大理石 ､ 木田なしの ハ - ドゥ ッ ド､ 末 日な し
の]＼ - ドポ - ド+ な どを]駕ネル とし て使周した風呂が掲載きれ てももる[箆2 9]o
丑95Oi 年代 の建峯雑誌 の記事[注3 0]はケ - ス と本俸が - 俸化 き れ た鋳鉄浴槽を
紳介 し､ こ れ は ケ - ス に 郎わ 釣 てむ1る タイプか ら の論理的な発達 で あ る と言及
し て むもる . 同 じ記 事 ほ ま た ､ ｢Ⅴ皇tr o捜te+ とい う 為 そ･ら く合 成樹脂 の パ ネ ル を使
摺 した浴槽を締介レて駈きる B
鋳鉄浴槽 の Å気は骨 の緩 も持続す るが , 他 の 材料も使潤 され るよう碁こ怒 っ て
く る 6 乱雲拓0 年代以後をこ絃 ､ プ レス さ れ た ス チ - ル の 浴槽が ライ]駕ノ♭となり ､
ぞ れ蔓ま牽 のボディ を製造す る の と同様の技術を皮相 してむもた ｡ ス チ ー ル の 浴槽
は蹄鉄 の も の よ り も早く暖まり ､ 鋳鉄 の 三分 の 一 と い うぞ の 軽き もまた利点に
逸 る o そ れは鋳鉄浴槽 と見た 目 で は 区 別ずる こ とが で きなむゝよ う に通常 の 敢磯
蔓こよ っ て 仕土をずる こ と が で…きた o
鋳鉄 の 浴槽 の 亀 う - つ の 慌番晶ほプラス チ ッ ク で あ る ¢ も とは船体蔓こ使用 き
甑 てむ盲た ガラ ス織練強托ポリ エ ス テ]レ牽ア タリ)レが 呈958年代 の浴槽製造 に お
む3て 使周 きれるよう着こ患 っ た e 今 臥 多 < の浴槽を雇うため の バネJレほ プラス
描
チ ッ ク で あ り , い く つ か の 新 しい浴槽 の 形態溶嘗プ ラ ス チ ッ クをこよ っ て作 ら れた 6
ま た ､ プラ ス チ ッ ク は ユ ニ ッ トバ ス に轟 い て も広範囲に利潤 きれる ¢ こ れ ら の
軽厳格播は設置が簡単で あぢ､ 自前で監督 王事を行う家庭に と っ て尭 きな利点
とな っ た ｡
8 . プ レ ハ ブ浴 槽 と バ ス ル ー ム ･ ユ ニ ッ ト
ギ - デ イ オ ン が緒掬 し て い る ようを三､ コ ン パ ク トな パ ス ル - ム の レ イ ア ウ ト
は ア メ リ カ の ホ テ ル の バ ス ル - ム 紅影響 を受けた とみちれる ¢ 浴槽 ､ 洗 面所 ､
トイ レ を - つ の 場所に収め る現代 の コ ン パ ク トな パ ス ル - ム は 1920 年 頃 の ア
メ リ カ で そ の標準化 きれた形態が成立 した と考えられ て い る[注31]｡
パ ズ ル - ム の レイアウ トが標準偲きれ て か ら 勺 ユ ニ ッ ト化 の実験的なアイデ
ィ ア が ア メ リ カ で授寮きれた ｡ こ れ ら の アイディ ア ほ設匪と配管 工事 の簡素化
と大量 生産 に よ る コ ス ト削減 に 向 け ら れ た が ､ 骨 の 捜 とん どは実 際 に実行さ軌
なか っ た[注3 2]｡ (パ ッ ク ミ ン ス タ - ･ フ ラ - は 全 て の 構成備品 が金属板 で プ
レス きれたプレ ハ ブの バ ス ル ー ム を 且938年 に提案t/ て い る 呑)
イ ギリ ス で は ､ プレ ハ ブ化 きれたパ ズ ル - ム の 初期 の設置例 の 一 つ は ､ 第 二
次健界大戦後の政府をこよ る 一 時的な健篭建築計画をこおむぅて 現 れた ｡ 1 5万棟以上
の夜説佳≦宅の建設が 1 94 5- 4,8 年 の間に計画された 8 住奄 (底設宿泊施設) 法
は 19趨4 年をこ成 立 し ､ こ の 経緯は , 政府 が巌設住5宅妄= 1 5億 ドル 濠費奪 す権利
を阜えた [注33〕o 全 て の 鮫設住宅ほ建設省感官デザイ ン した ス チ - )レ襲 の プレ
] ＼プ式台所/バ ス ル ー ムをこ適合す るように計画 された (図 星0き･ ｡ 台所 とパ ズ ル
- ム は背 中合わせ の位置に配置さ れ 居間側 にほバ ッ タポイラ … の つむ竜た畿速
燃焼 ス ト - プ が組み込まれた ｡ しか しな漁号ら ､ 供給 と生産 の 問題 が廃園 で ､ そ
の う ち の 2乳508 のみが 194 8年 1月 ま で に実際 に建築きれ る蔓こと ど ま っ た ¢
ぞ の 擾 ､ 水 の 加熱装置が つ い て お らず, 熱 添 シ ス テ ム着こつ な ぞタイ プ の プ Uノ㌔
プ の･パ ズ ル - ム も , 登場 し て く るE注34]o こ の ｢パ ス)抄- ム ･ ユ ニ ッ ト+ は 備
品 の ぞ ろ っ た完全な パ ズ ル - ム を構成ずる 乙 とが で きた∈図 且1)e
あ る種 のJ＼ - フ ･ ユ ニ ッ ト 繊維ガラス とア タ リ)打製 の途切離がなく全 て
一
体をこ患 っ てむちる シ ャ ワ - と風 呂 の ユ ニ ツ 卜 軌 現在 のイギt)ス市場 で販売きれ
てむぅる Q 凍漏 甑がなむもた めをニ､ 癖テ ル ､ 病院 ､ 新 しむゝピ 凱 既存 の バ ス)♭
- ム
の 改造周各こ最適だとそ の効果漁官憲伝き甑 てむゝる ¢
こ れ･ら の プラ ス チ ッ ク の ユ ニ ッ トは住篭改善計画や浴 室 の改造 に粛頗 で あ る
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%
か の よ うを=思 え る が ､ そ の 健 脚 ま今 の と こ ろイギu式 漕 は限らゎた も の で あ る o
そ の ひ と つ の 理 由 と し て ､ イ ギ リ ス に お け る浴槽 の設馨ス 残 - ス の 多様性が東
きむ1た め ､ 療準化された ユ ニ ツ 終を設置する こ とは実際の 状況着こ応 じて個別 の
器具を設置す る こ とに 比 ぺ て業頗的 で なむ1こ とが挙をずら鈍るE経3弘 こ れ は ､
ユ ニ ッ ト形式 がより 一 般的 で ある日本 の パ ス ル - ム と非常に対照的 で あ る 8
9 . ま と め ･ 考 察
英国 にお ける風呂の庶民家庭 へ の 普及 の背景には ､ 大戦開を中心 とする住宅
改善 の動き と , 給汲技術 の発展 があ っ た 匂 闘将 職 こ併存した給静装置 の 曹及 に
は 地方差 ､ 階級差 がみられた｡ 撫 え置き式風呂 の急速な督及 の要鶴首こぼ 己 の ほ
か ､ 浴槽素材 ･ 加 工 法 の転換 (板金 ･ 陶製か ら鋳物 へ ､ 鋳物 か らプ レス鋼板 へ)
に よ る コ ス トダウ ン効果 も拳をヂられる ｡ しか しよ り未きな社会背景 とし て ､ 2 0
樫紀初頭か ら の衛生観念 の変化が指摘 で 普 る ｡ そ の 社会的階層にかかわ らず､
す べ て の 家庭 に風呂があ る べ きだ とする観念は しだむぅに社会的強制力 とな っ て ､
労働者階級 の 家庭 で も中産階級 の風呂 の ス タイルを要望するよう蔓こな っ て旨ゝ っ
た o 富裕層 の バ ス ル ー ム に お い て も , 19 倣紀には木製キ ャ ビネ ッ トに
浴槽 を組 み込んだタイプや浴槽 の外周に装飾的な模様を つ 柑た タイプが主流だ
っ た が ､ 20陛紀 に Å る と､ 掃除 が しやすく汚艶 の啓蒙ぢに くをもキ ャ ビネ ッ トな
し の タ イ プ各こ変 わ り ､ 外周模様 の 恵むゝ ､ 衛 生 的イ メ - ジ の 白色妻啓槽が主流 とな
っ た ｡ しか し ､ 浴 室 の普及が進んだ 且93 0年代鎚降蔓こ怒 る と ､ 浴槽 は再びj写ネ
ル ( 今度は木製 で な く , 当 時 の き ま ぎまな新素樹紫 の ､ あ るむぅは マ - プ)レ柄牽
カ ラ - の つ い た パ ネル峯こ) 囲まれるよう に な る o こ の パ ネル を含んだ ｢ニ ュ -
ス タイ ル+ の 浴室は ､ 労働者階級 の佳5宅着こも据え置き の風呂が設置 され るよち
右こな る 且93.0 年代以降 ､ 紫 外 に建 て ら れ る 中産階級 の佳奄暴こむ 柑た プロ モ - シ
ョ ン だ っ た ｡ こ こ に は新たな階級的差別柁の意図をみる こ と も で き る ¢ こ の よ
う な清寓意識 ､ 階級意識な どの変化 に連動 した風呂 の文花約 ･ 社会的 ス テイ タ
ス の変化が ､ 各時代 の風呂 の外観デザイ ン蔓こ反映さ甑 て きた とむ竜泉 るだろう 0
日奉 と英国 で 敵 近代化初期条件 として の Å洛習慣 ･ 動作 の 基本的な遵 n ∈浴
槽 内 で俸を洗 う ･ 洗 わ なをゝ､ - Å ご とを≡蕩 を落 とす ･ 落 とき急 い∋ をこ由来する
直火炊き系 ほ 奉) と給象系 ･(英国) とむ盲う技術発展系譜の遵も議は あ りな轟音ら -
ぞ の 装僚 の近代柁過程蔓こをま卑 ガス 供給会巻 の 主導的清動尊公薬佳電 で の 先導泡
ど､ 共 通するむ与く つ か の社会 ･ 経済的霧尚も見も盲だ き 甑た e ま た ､ 英掬 と の 比
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鍍を通 し て ､ 日 掛 こ轟 狩 る ユ ニ ッ ト式パ ス の普及がそ の Å浴習慣 と不可分な特
農な も の で凝る こ と ､ 近年 の 日本 の浴槽 の外観が ｢洋風化+ きれなが らも ､ そ
の 守法は深むゝ在来型浴槽を受け継 い で い る こ と ( 一 方 の 英国で も浴槽 の基本形
は不変 である こ と) など､ 見浴習慣の根強 い鍵桑にもあらため て気づか きれる ¢
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亨遷
欝2 帝 田奉の 風呂
1 . 経 じめ に 毛研 究 の 視点 ･ 目 的 ･ 方法)
日本Åを波風呂好きと い わ れ る ｡ 現代 の 揺 とん どの 住宅には浴室が あり ､ あ る
ア ンケ - 拒調査を=よ る と ､ 夏は 9割 ､ 冬 で も 7割 の Å が 一 日 - 度 以 上 Å浴し て
むミる とを盲う仁 淀 ユ]o しか し､ 庶 民家庭で住宅内に浴室 を設吋る の が常識化 した
の,iまかなり新 しく ､ 1 96 0年代以降 の こ とで ある ｡ また ､ 欧米 を モデルと し
て近代化/ 西浮托 し て き た 生活習慣が多む､申 で ､ 日本 で ほ独自 の Å俗習慣 (熟
む3漫温 ､ 浴槽 の 申 で俸を洗わな い ､ Å溶着 ごとに蕩を換えず､ 家 族や客が同 じ
象蔓こÅ る こ と を厭わ なむも) を守り続 打て い る o こ の 意味 で も現代 の家庭風呂は
きわめ て独特 の装備 で あ る ｡
奉節でほ ､ こ の家庭風呂 (内風呂) がどの よ うな発展 ･ 普及 の過程 をたど っ
て ､ 現在 み る よ う なデザイ ン と し て成立 して き た の か を探り ､ そ の 背景とな っ
た諸要 因春こ つ い て 考 察 す る e こ の た め に ､ 過 去 の 浴 基 関連 の 設 備機審 ･ 製品 の
カタ ロ グ[ 経23､ 関連虚業 の社史 ､ 当時 の - 般啓蒙番 の 揺 か ､ 風俗史 ･ 生 活史
文献お よぴ近年盛んにな っ た ､ 日 常生活 の 思 い 出を記 した儲Å史記線などを用
い て ､ 庶 民家庭 の輿塾的な 内風呂デザイ ン の 変遷に つ い て説 明 を試み る[ 汲3]o
2 . 第 ニ 次 女戦 前 ま で の 発 展
且 8 7 0 - 8 0年代 の 田本 の 生活習慣 ･ 風俗 を活写した米国 Å モ ー ス 揺 , 当
時 のむ篭く つ か の風呂を描写するなか で ､ 桶型 の木製浴槽 の胴部に鋼製 の 窯を設
狩た風 呂 が最 も 一 般 的 と し ､ こ の ほ か に棉 型 浴槽 の 中毒こ筒 型窯 を 設打た 風呂
く町政砲風呂+)､ 外発 つ き の桶型 ､ 鉄 釜墾 の底 の つ い た桶型 (｢五右衛門風呂+)
の 4種 をあをずてをうる[ 注4コ ｡ 後者こぼ ､ 浴槽 の 形 と して ､ 熟練 した棉職人をこよ
つ て 搾盛 れ る横型より 亀安価旺製造できる箱形があらわ 釣る そ図 1)昏
こ れ ち の 風呂をま専用 の洛塞 く印書土間あるを5は 板敷き) に置か 軌たも の と は
限らな い ¢ 顔 見 つをサ型 戯 五番衛P弓風呂を除き , こ れ ら 招風呂は ､ 土 間あ るも3隠
盛暑こ しぼしぼ移動 し て ∈適当な場所蕃こ据え て) 使われた｡ 庶民家庭では - 尊摘
の洛塞を溌をチ愚場合 で も ､ お そ ら く防火上 の 理 由 癖 ら住戸 (主産) の 申 で は な
く も 主 産 か ら離 レたか崖 に蜜< こ と が多か っ た ｡
鴻
内風呂の近代イヒほ ､ 燃料 のガ ス化 の試みをこ始まる ¢ 従来 型 の箱形 ･ 桶 撃の木
製浴槽 にガス ･ パ - チ - を 内蔵したガス風呂ほ明治末期 (濫 9 i Oき着こ現れ て
い る ¢ こ れ春こ先立ち ､ 西洋式 の バ ス タブとガス 瞬間蕗沸か し潜 も臼奉蔓≡額介き
れ て い た が ､ と も着こ大 き く普及する こ とほ な か っ た ｡ i 9 3 9年 の住宅設備 の
調査 (束束都内)で も , 風呂用 の ガス釜を使潤 してむ1た の は調査 5 0戸申 5 戸 8
申洩以よ の家庭 で もガス風呂は - 般的で はなか っ たE注5〕｡ 庶 民家慶 でガス燃
料によ る内風呂が普及する の は ､ 戦後の こ とをこ怒る 6
丑 9 10年代になると ､ 可 動 の風呂か ら据え つ 柑璽 の風呂 瑞 の 転換が起 こ っ
て く る o 特 に専用 の浴室内に ､ 丑 あ る い は煉瓦 の基礎 を設 け て ｢長州 風呂+ と
呼ばれ る鋳鉄製 一 体型 の浴槽 を据え付け る こ とが推奨きれ るよ うをこ怒 っ た ¢ ま
た 且 9 3 0年頃 に は熱効率 を改良 した風呂 釜 の 開発 も盛ん に な る[ 注63 ¢ 1
9 4 0- 5 0 ころ の風呂の 思 い 出の体験記線の 申では ､ 鉄砲風呂､ 五右衛門風
義 (なむ与 しは長鯛風呂) が多 い く困 2) が ､ こ れ には ､ 西 日本 で 亙右衛P『風呂､
来 日番 では鉄砲風呂が多 い ､ とい う地方産 が見られる[ 注7] ｡ こ の よ う な 地
方選は そ の後 も長く残 り ､ 第二 次大戦後 のガス 熱源 の 内風 呂暴こ も ､ 関 西式 と関
東式 の 逢 い が 見 ら れ る o 関 東式 で は 釜 と煙突 は浴室 内に あ り 浴槽 は 床 に擦え置
き ､ 関 西或 でをま婁は塵外 に あ り ､ 浴槽 ほ床に 埋 め 込 み に す るな ど の 違むう治漂あ る
に 経 8] o
3 . 浴槽 の 素材 と外観
内廃品の様相を左右する要素と して も 給汲 書 落沸 か し の 方式 の 牲 か に ､ 浴槽
･菅 の も の の素材 と外観がある ｡ 従 来か ら最も多く使わ れ てむ3た棉 墾 お よぴ樽型
の木繋浴槽 の ほ か に ､ 鋳鉄 ､ 乾輝 ､ 陶器 汚 コ ン ク リ - 較 ( タ イ]レ貼 ぢき､ 石材
泡 ど の浴槽は ､ す で に 戦 前 か ら あ っ た o 当時 の 内外 の 佳空宅設備鱒報を満載 した
啓蒙蕃 ･ 増 山新平著 『新時代 の佳奄設備』 (1 9 3 温) でをま､ 陶潜襲華鋳鉄 ･
聴 璃引き の浄式浴槽 (当時の 田本 の浴室 の実態からか 打鍵れた 理想 レ ペプレの 亀
の) を詳細蔓こ節介 した擾 ､ 田本 の浴槽 として 上記 の 素材 の浴槽をこ つ を竜て 以 帯 の
よ う に論評 レ てもゝる[ 箆 9] ゃ
まず木製 の も の 結 ｢ 一 般 に肌触りがよく爵 の保温性が大+ で 轟 凱 樽碁こ磯村
は ｢木脱色が い つ 毎 夕 リ - ム 亀 の発しさを保 っ てももる+ と推奨 し てむもる が ､ 木
製は ｢腐食する 己 と と賓 鄭 こ教 え る こ と及びÅり隅g3掃除が困難な る 這 たが欠
点+ と し て むもる o 次をこ石材浴槽 ( 花樹岩､ 大 理 石等) をこ つ をもて ぼ ､ ｢耐泉性ぼ
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永久的 であ り蕩 の保温作周 も良 い が ､ 初め温まるま で ほ熱 の敢敬塞が太である
こ と が 欠点+ と言 い ､ ｢肌触りほ水 郷 こぼ 及ばな い が見た 目 に ぼ 立派をこ み え る+
が ､ 大理 石浴槽な どは ｢聾艶物 であ っ て 住家周 には使周 き鈍る こ とが稀j だ と
レ て い る ｡ コ ン ク リ - 恥 8 タイ ル集り浴槽毒= つ い て は ､ ｢蕩 が き め易 い の と ､
冬冷 た い感 じを輿え る こ と が 欠点 で あ る 軌 夏は却 っ て涼 しむ盲感 じを輿え る+
と し､ ま た ｢美 しく晴れやかなかん じのするも の+ と評 してむ与る ｡ 陶器浴槽 (負
丸 の 矩形墾) に つ い て は ､ ｢日本式 の陶紫製は極く最近 の もの+ とむ蔑も議､ ｢保 温
の点はタイル韻 り の も の よ り - 層不慮であり ､ 破損の 心配もある+ 乏 してむiる ｡
最後に長州風 呂 の ように鋳鉄そ の ま まなも の蔓こ つ むきて は ､ ｢永久的である こ と
と価格 が安く保温搾用も多むゝ慮 が有利 で あるが脱ぎわ り悪く見た目 に も美しく
感 じられな い+ と し ､ ｢そ の 形 も鍋 の申 で煮 ら軌る様な気が し て 見終 の気持を
頼 ぞこ と が多 い+ と 不満を表し てをもる ¢
庶 民家庭 の 内風呂 とし て普及 し て い っ た木製と長州 (鋳鉄き を男fj格 と して ､
戦前 か ら の浴槽素封 の 申 で注目す べ きは ､ コ ン ク リ - ト ･ タイル集り の浴槽 で
あ ろうo タイ ル は ､ 風 呂ぱか り で な く 一 便所 , 台所な ど の 凍周 り空間の 内装樹
と し て 明治以来多周 きれ て き た ｡ 戦後 の 農村 の侵竺宅改善な どをこお む1て も タ イ)レ
享張り の 浴室が しばしば推奨され てむ)る e 床 ･ 壁をこタイルを使う とき ､ 浴 槽 も タ
イ ルな ら見た 田に もよく ､ 施 工蔓こも (タイ ル職太 に も) 都合がよむち､ とむゝう 点
も あ っ た ろ う ｡ タイ ル は銭 蕩 の 浴 室 で も多用 登れた ｡
各 地 の 工 務店め磯Å技術で ､ とき に は浴室 王事 の現場 に 合わ せ る か た ち で 造
り付け看こ さ れ る タイル重 野浴槽 に つ い て は ､ そ の 普 及度普旨ミも 不 明 敦盛が多 い
が ､ 戦後にな っ て 多 く の家庭 で内風呂がポリ パ スや砥磯､ ス テ ン レス な どの 量
産型浴槽 に代わ るようにな っ て 亀 ､ こ れ ら と併存 し て タイル の浴槽 宅図 3) 那
つ く ら れ続打 て き た こ とは.確 認 して お きた い [注 1 O] ｡
タ イ ル頚 り浴槽書こ経 田 ず る も う 一 つ の 理 由 は ､ そ の 外観をこあ る ¢ 前出 の 増 山
も ｢美 しく晴れ尊かな感 じ+ とそ の外観を特筆 して い る よ う に ､ タ イ]抄( 白色
が多 い) 頚 り の浴槽は ､ ぞ れ ま で の 木製や鋳鉄 の素材感と措は っ 曹･り泉な る ｡
庶民に と っ て ､ 西洋式浴槽ほ受柑Åれ難か っ た が ､ 浴 室 を洋風花プ近代化ずる
最 も事軽な方法と して ､ タイ ル輩りが深層された とも い え る ｡ あ るをゝ は t 従 来
型 の木製浴槽が庶民家庭 へ 内風呂 として 克 っ て き た と き ､ 申涜鎚 上 の 家庭 で 毎
号 れ ら と の差別化 をぼか るため峯こ ､ タイ ル 張 りを は じめ とする木製鎚外 聯 浴槽
が蕃ばれた の か 亀 し れな い o 寒 帯 に お い て は観騎意 で ､ 内風 呂 は
- 種 の ス テ -
7?
タス シ ンボルで も養 っ た か ら である[ 隆 之1] o
4 . 戦後 の 内風 呂の 普及 と近 代 化 の 渡 れ
第二次大戦中 の被凝碁こよ る戦争直後 の風呂な しの 時代 を経 て ､ 内風呂の 普及
は急激蔓こ高 ま る ¢ こ の現象 は ､ 公 衆浴場 (成熟) の衰退 と並行 し て い た ｡ 公衆
浴場数 ほ 1 9 6 0年代 - 7 0年代初頭 を頂点 と して以後減少し､ 内風呂 の普及
率ほ 1 9 6 3年 の 5 9% か ら ､ 1 9 8 8年 の 9 1 %へ と高 ま る[ 鎧呈2] o 庶 民
に とT3 て の 内風 呂は ､ 戦後 の所得 の 肉七に ともなむも､ そ れ ま で の銭蕗 の利便性
や快適性を自宅 で も得たも盲も とい う求め に発 し て い る o しか し ､ そ れ を実現す
るため には ､ こ の 大 きな新市場にむ 吋た 内風呂 の様式と設備 ･ 機 器 を開発す る
供給者儲 (ガス供給会社､ 設僚機潜メ ー カ - ､ 公 共住宅供給会社 , 住宅メ - カ
-
､ 工 務店な ど) の協同 ･ 競争を得たねぱならなか っ た ¢
内風呂化 へ の 先鞭を切 っ た の は 1 95 5･年 に設立 された住宅公団であ っ た o
公 雄は ､ 中所得者にむ打た集合住宅 を大量に建設 し てゆく o こ の 公団住宅 の 主
怒特徴 は､ 2 D Kと呼ばれ る畳閤 2壷 とダイ ニ ン グキ ッ チ ン の プラ ン に代表き
釣 る が ､ 当 時 の 公 営佳宅よ りも高藤な家賃 に 見 合 う た め の い わ ばセ ー ル ス ポイ
ン トが ､ ス テ ン レス ス チ - ル の 台所 シ ン ク と ､ 鉄扉 の シ リ ン ダ - 鍵 , そ し て 緒
形木製浴槽 のガ ス 風呂 で あ っ た o (公団住宅初期は ､ 浴 室 は あ っ て も浴槽 と風
呂釜 招 設馨は Å居着看こ任 さ れ て い た ｡) 1 9 6 5年 か らは ､ B F型 (バ ラ ン ス
壁) 外焚き釜とホ - 冒 - ( 戟輝き 浴槽が療準晶とな っ た ( 図4)8
急速な内風呂 の普及をこと も恋 い , こ れ まで の半屋外や開放的な構造 にな っ て
む竜変格 塞 で は な く ､ コ ン ク 1) - ト造 ･ ア ル ミ サ ッ シ窓 の住宅 の よ う な気密性 の
高む盲庭 内をこ もガ ス釜 を讃資する こ とが多 くな り ､ 排気漏れ に よ る中毒や爆発事
故 の危険が増えた ｡ a F型 風呂釜 の 開発は ､ そ の よ う な事敬を防ぎ､ ガス 風呂
の 一 層 の 普 及 を ほか る た め碁こも急務で轟 っ た o こ の ホ ー ロ - パ ス の 横蔓こ B
.
F塞
が密か れる浴室では ､ 煙突 が姿 を粥L, ､ 排気 も れをこよ る事故も減歩する｡ こ の
タイプ の浴室は ､ 集合佳電などで 骨 の凄 も 温 9 7 0年代まで の輿撃 となる e
か つ て の 風呂 の思 い 出を記した体験記鍵E 注1 3]の なか で ほ ､ 王 9 6 5年以
降蔓こ風 呂場を改造 ･ 増改築L,た飼 が多をらo こ の とき多 くの 家庭 で , ホ - ロ - や
ポ リパ ス そ欝 R 野) 浴槽 とガス釜 の 絶 海合わ せが選ば;れ て い る o 内風 呂化だけ
で は急 く も 浴 壷自体の寮観や使 い 勝手 の近代化が蒋求 きれ るよう碁こな っ て き た
とむ議え る e 恩むち出静り で は ､ 改造J2R前 の喪儀 みや風呂焚き の苦労､ 煤 打た ､ あ
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るら与は 開放的な (か 鬼無吋 の ､ 轟る い は東天 の) ｢風 呂場+ の 光景に言及する
例が多 い ¢
こ の こ ろ まで の 内風呂 の督及 とそれに対応 した新襲晶の登場は ､ 風 呂設備 の
供給をこ関わる産業 の変化 を もた ら した ｡ そ れ ま で町 工場 で 家内 工巣的に搾られ
てむ竜た 飼や鉄鋳物 の風呂釜は , ア ル ミ製 のガス釜 (屋外設置 の外釜) や バ ラ ン
ズ 釜暴こと っ て 代 わ ら れ ､ 手作業 で つ く ら れ る木製浴槽 は､ 工 業的に盈産される
ホ ー ロ - や F 配 ㌘ の新 しもも素材 の 浴槽右こ･代わ ら れ て い っ た o 風 呂設備機器 の標
準化が進み ､ 風 呂 を施 エする水周 り設備 の 工務店は ､ ガス 供給会社な どに系列
化 きれ てもち っ た ｡ 設備 の標準ずとは ､ 内風呂の 地方差 をホさくする結果にもな っ
た ｡
5 . 浴槽 素材 の牢転 換
戦後の 内風呂デザイ ン で お こ っ た 最 も大きな変化 の び と つ は ､ 浴槽 の材質転
換 ､ つ ま 野木製か ら他 の新 しも与素材 へ の 転換 で あ る o 1 9 6 0年代 の間にプラ
ス チ ッ ク (F R 若> . ポ リ パ ス) と饗輝 (鋼板あ るむもは鋳鉄) が ､ 木 製 に救 っ て
代わ り ､ ア 0 年代をこは ス テ ン レス ス チ - ル が 人気となる 昏 6 0年代 は住宅建設
が尭幅･を=増 え たばか りでなく ､ そ れぞ芸れ の家 が個 考 に 内風呂を設 ける こ と が -
般柁tj て く る . こ の 大 き な市場 に む け て , 各素材メ - カ ー ー 浴槽 メ ー カ - が新
素材 の 量産型浴槽を開発 して次席 に参Å し た の で あ る ｡
例 ぇば 一 戦 蔚か ら陶磁器浴槽 を製造 し て い た束陶 (現 ･
r
T OTO) は ､ 米 国 で
F RP浴槽が開発された こ と を知り ､ こ れ が陶製浴槽をこと っ て の脅威 に な る と
の判断惑篭ら F 毘 ㌘浴槽 の研究開発 を開頗 し て い る (1 9 5 8年に発売) [ 注
且4] ¢ 折 か ら の ホ テ ル建設プ - ム に乗 っ て 農産俸偶 に入 っ て い る ¢ 軽量 の F
良 P洛槽ほ ､ 東壁 の ホ テ]レや集合佳奄に設置する の に有利 だ っ
た ｡ ま た ､ 大 事プ ラ ス チ ッ ク メ - カ - の 積水偲学は ､ 1 9 61 年 に欧州各国 の
F 艮 ㌘事業を調査じ句 6 3年 に は 西 ドイ ツ製 の大型プ レス機に よるプラス チ ッ
ク浴槽 の 生産審問始 してを与る[ 注1 5] ｡ こ の浴槽ほ 当初か ち従来 の木製籍形 に
近むちせ 綾 の ｢和 風+ 浴槽 で ､ ホ テ ルな どで は な く ､ 内風呂市場 に肉汁た製品だ
っ た o
ホ - ロ - 浴槽 亀住宅公団蔓こよ る採周を契機にメ - カ - の 参 Å が進み ､ 1 9･ 6
8 年蔓=は i l 社 が競合¢ 1 9 7 0年俄 に な る とス テ ン レス ス チ - )レ浴槽が急激
に シ ェ ア を帝ばす 合 議 テ ン レス 浴槽は ､ 発売 当初骨 の外観か ら のイメ - ジ が 申
gO
蔓こ棒を浸すに はあま 削 = ｢]＼イ テ ッ ク+ すぎ､ 実験器具の よ う である と不評だ
つ た ¢ メ - 力 - は外壁 に装飾的な色 ･ 柄 を施したり ､ タイ ル襲撃蔓= した 野 して
こ れ に対処､ や が て 7 0年代末か らプラス チ ッ タ浴槽を抜 い て独立型浴槽 の シ
ェ ア の ト ッ プ を古めるまでを=な っ た ｡ プラス チ ッ ク浴槽が再び 終 ッ プ に な る の
は ､ ｢人 造大理 石+ 浴槽な どと呼ばれ るタイ プが普及 し始める 8 0年代後半以
降 で あ る ｡ こ れ は透明感 の ある石材に似た質感 をもたせた合成樹腰旨素材 で ､ こ
の こ ろ か ら の浴室 の高級化動向にともな い ､ 高級タイプから定着し勉め て い る o
木 製 の木況や鋳造 の ま ま の粗 い別 の素材か ら ､ 以 よ の よ う な滑らか な ､ あ る
い はカ ラ フ ルな素材 へ と ､ 浴槽 そ の もの の 素材感が変化 して く る の と並行 し て ､
浴 室全体の景観 も変化 し て きた o か つ て 中波以 上 の家庭 の 内風呂 で 主碁こ行わ れ
て む3た タイル張 りが ､ 庶 民家庭書こ も増え る ｡ は じめ は腰下壁だけをタイ ル蛮り
にする飼 が多か っ た が , や が て は 壁全体や床面ま で と､ タイ ル張り蔓こする面積
も多< な るo
現 在 の量産型浴槽は ､ そ の 素材感を見る限 りで は , 伝統的な木製よ 巧もむ し
ろ 西洋型浴槽 に近 い . しか し, そ の サイズに 目■を転ずると ､ 今 で も. ､ 臼奉 の 浴
槽 は 西洋 型 とは異な っ て い る o 漂学的恕西洋型 バ ス タ ブ そ長 き 約 丑 5 Oc m号
深 き約 4 0c m) をこ比 べ て ､ 日本 の浴槽は短く (8 O - 1 3 8cm)､ 深を5 (6 O
- 6 5cm)｡ い わ ば , 外見は 西洋風を装 い つ つ も Å り心 地をま伝統を守 っ て い る ≠
と もむぅえ る ｡ しか し､ 新 しい素材をこ囲 ま れ た 浴 魔 の 清潔な明 る き や 光 沢をま､ 惑も
つ て の 風呂が持 っ てむ3た で あ ろ う 野趣帝際想約な性質を粂わ せる こ とをこもな っ
た ｡
6 . ユ ニ ッ トバ ス の台 頭
ユ ニ ッ トバ ス (浴槽 とそ の付帯設備を組み込んだ プレ] ＼プ形式 の浴室き は 句
諸 外国に もある e しか し戦後日本 旺ど こ の 形式 の浴室が普及 し てむちる国 はな む1
だ ろう o こ の 要 因 と して は , 日本 で ほ狭かな住戸をこあ っ て も個 別 こ内風呂が求
め られた こ と ､ 骨 し て毅時 の 入洛習慣 (浴槽 の外 で俸を洗うた め峯こ ､ 完全 に排
永 で き る床面/洗 い場が必要な こ とき が拳ぼられる B
呈 9 6 0年代は建設プ - ム で あ り , 高層 ホ テ]レな ど の 建 設 も進ん だ昏 建盛業
では労働力不足 ･ 労働賃金 の高騰が経常 を圧迫t/ てを議た ｡ こ の た め ､ プ レj㌔ブ
工 綾をこよ る 工期 の短縮 ･ 工 事 の簡便化が求められた こ と を 牽 っ 釧音をこ､ プ レ]＼
プ 三 雄 の浴 室が開発書れ て い く o 当初 は高層ホテル周 の特注品だ っ た が ､ 牽 が
喜i
て ア パ - トや マ ン シ ョ ン ､ ビジネスホテ ルな どの浴室 とし て農産するため に構
成部樹単 三法 も療準柁 きれ て い っ た o F R P製あるむ1は鉄棒 ･ 鋼 板製 の ユ ニ ッ
ト バ ス が ユ 9 6 0年代か ら市場尋こ出 て い る e 例 えば ､ 束陶 が 丑 9 6 3･年 に最初
皐こ開発 じた 且 ニ ッ トバ ス は ､ 工 期 の限ら郎た高層ホテ ル建設周 で ､ 床 パ ネル 上
に鉄 フ レ - ム を 組 み立て た中春こ ､ 西 洋型浴槽 ･ 便 器 ･ 洗面台を耽り付けた も の
を建設現場で簸 え付ける , とい う も の だ っ た ｡ 続 い て 同社は ､ さ ち に コ ン パ ク
トな - 般 の アj頂 - 卜向柑ヨこニ ッ ト (和式浴槽つ き ･ パ ネル方式) も開発 して い
る [ 注1 6] e 浴槽 ･ 便器 ･ 洗 面台をひ と つ の空間にお きめ る西洋風/ホテル
式 のプラ ン ほ ､ - 般家庭で ほ つ い喜こ定着しなか っ た が ､ 浴槽 ･ 洗面台を 一 基 に
お さ め るプランぼ規模のか きな住宅で ユ 9 5 0年代までよくみられた[ 注17〕 i
ぞ の - 方 で ､ 浴槽 ･ 便紫 ･ 洗 面台を - 括 した ユ ニ ッ トバ ス は ､ 面積 の ごく限ら
れた盤身者頗アj写 - ト率ホ テ ル周 とし て定着し て い く ( 図6)a
立 ニ ッ トj号スは 通常 ､ 住宅建設時轟こ ピル ト ･ イ ン さ れ る o しか し ､ 工 期の 短
絡 ･･ 工 事 の簡便柁以外に も ､ ユ ニ ッ トバ ス に は意外な使 い道が轟 っ た ◎ そ れ は ,
こ れ ま で浴室 巷説狩る面積 の余裕がなをもと思 わ れ てをもた住宅 で も ､ 小 型 の ユ ニ
ッ トバ ス で簡 便 な 内 風 呂 が で き る ､ と の 着 眼だ っ た o こ れ ま でこ ア パ - トな ど
Q3内風呂巷説 吋る空間 の なむujヽ きな住戸 で は ､ 住 人 は公衆浴場 へ 通 う しか な か
っ た ¢ しか L, ､ ユ ニ ッ トバ ス を使えばなん とか 内風呂が作れる o あ るか型 ユ ニ
ッ ト (カプセ ル型お よぴ箱型 の F 毘 P梨 ･ 給 象 はガス 瞬間毒象沸か し常 に よ る)
の 温 9 6 7年 の広告は ､ ｢も う お 風 呂場 を つ く る 必･要 は あ り ま せ ん+､ ｢3 0 万
Å の か た に ご愛伺 いただい て い ます+～ ｢月 々 2 千 円 で う ち風呂が持 て ます+ と
した う 見 で 句 そ の ｢人気 の ヒ ミ ツ+ と し て ､ ①銭藤代 の i/3 シャ ワ - も Å浴
も ワ ン タ ッ チ ②Å浴 し恕がら蕗加減 ･ 藤 温 の調節 O K萱 ③鉄よ りも強く ､
ア ル ミ よ り軽むも F ･ 毘 ･ f'製 ④浴室がむうらず 2階 で も居間 で も台所 で も OK !
とう た っ てむ篭る[ 注1 轟〕 ｡ こ の 広告 でわ か る よ う に ､ こ の 時代 に ほ まだ多く の
家庭が風呂 を搾 っ て旨3な か っ た の で あ る ｡ 厳 に風呂場を増築す るため の 屋 外用
戯 ユ ニ ッ ト ( 囲7) もあ っ た が ､ そ の 原 型 と もむ議え る 木製組み立 て式 ･ 樽型 浴
槽 つ きQ3も の ほすでに L 9 3 0年代か ら現れ てむ3る[ 窪19] ¢
麿 蒐 ､ ベ ラ ン ダ ､ 廊 下 の端 ､ とき に は居間 の･申 に ､ ユ ニ ツ 較パ ス を据え て し
まう こ とは ､ 狭/3㌔な 住宅にお けるをちわ ぼ苦肉 の策だが ､ 当 時 の内風呂 へ の 求 め
の切実きを物 静る o 庶 民 の多くが初めか ら内風呂 つ き の住宅 を獲得するま で の ､
過渡期 の現象だ っ た とむ1見 よ う ｡
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富3
しか し ､ 後を≡な る と ょ 三 ツ トパ ス は ､ 日本の 内風 呂の様相を左右するほ どの
カをも つ よ う妄こな る ｡ 住宅 の増 ･ 改築 に あた っ て ､ 三 期 の短もゝこ とは大きな利
点妄ニな る 替 玉 ニ ッ トな らば水 じま い な どの 精度 の 良 い施 工 が保証 される 8 初 め
は嫌わ れた ユ ニ ッ トの密閉感や狭きも徐 利 こ解決された ｡ あ る い は旅行な どの
機会が増え , 狭 く と も清潔感 の あ る ユ ニ ッ トバ ス に多く の 人 が慣 れ て し ま っ た
の か も しれ な転も｡ 内装 に タイル パネル を慶周 した り ､ 素材感 の 異な る内装材 を
組み合わせる こ と に よ っ て ､ ｢昆 ニ ッ トら し く見えなむiユ ニ ッ ト+ が現 れてく
る 母 現在 で は ､ 持碁こ注意 しな 狩れば､ そ れ が 孟 ニ ッ トバ ス であるか どうか さえ ､
わ か ぢをこく い も の き えある o ア パ - 卜や マ ン シ ョ ン な どの集合住宅ばか り で な
く ､ ヱ 9 8 0年代か らは , 戸建 て住宅蔓こお い て も ユ ニ ッ トバ ス が - 般化する 昏
現在 で は ､ 新 た蔓こ侍 ら れ る浴室 の半数以上が ユ ニ ッ ト工法 で あ る [ 注2 0] ｡
7 . ま とめ ･ 考 察
各時代 の庶民 の風呂の典型像はお よそ以下 の よ う に描く こ とが で き る . まず ､
①第 二 次大戦前か ら戦後 1 9 5 0年代毒こかけ て は ､ 木 製あ る い は鋳鉄製浴槽 ＋
薪 あ る を竜は 石 炭蔓こよ る 湯 沸 か し ＋ 蔵 あ る い は コ ン ク リ - ト の 壁 面 ｡ 次 い で ､ ②
1 9 6 0- 7 0年代をこか 柑 て は ､ F R P.･ 敢輝 ･ ス テ ン レス な ど の 量産型浴槽あ
る い は タイ ル張ぢ浴槽 ＋ ガ ス釜をこよ る漫沸か し ＋ タイル頚り の 壁 乱 そ して③
i 9 磨 8年代以降ほ ､ 盈産 型浴槽 ＋ 浴 室外設置 の給蕗常 に よ る給蕗 ＋ タイ)レバ
ネル の 壁面 ､ ある い は ユ ニ ッ トバ ス [ 注21] B こ の① - ③の変遷は , 浴室 づ
く りの 五菜化 の進展 の 過程 で あ っ た ｡
第 二 次大戦前ほ もち ろん ､ 戦後 しばらく ま で の庶民家庭 の浴室 は ､ 便所や台
所 と同様 , ぞ の 美観 が重視 苦れる空間 で は な か っ た o ど の よ う な も の で あ れ ､
まず は 各家庭 が儲 摩 に 内風 呂を備 え る こ と が ､ (経 じめ は ､ 暮 ら し に余裕 が で
き て き た鑑 の き き牽かな賛択とし て ､ 複喜こぼ逝く の銭汲が廃棄 し て い っ た た め
蔓こ しか た な < ､ とももう逢む‡は あ っ て も ､) 大多数の庶民 の蘇 州 こな っ て い っ た o
Lこ の 内風呂化 へ の 求 め書こ応 え るか た ち で も 田本 の Å洛習慣に合 っ た給湯機寮
尊 量産型浴槽 ､ 毘 ニ ッ トメ濁ス な ど の新商品が次 j&着こ開発 きれ ､ 家 庭用 風 呂設備
の 鰭壌は急威漫をとをヂた ｡ た だ し ､ よ <む3わ 鈍 る よ う に ､ 量産 浴槽が で きた か
ら ､ ガ ス 魔 呂 が で 普た か ら ､ 内風呂が普及 した ､ の で は な い ｡ 内風 呂 へ の 或め
ほすでを=常襲者 確 執 こあ っ た o 一 連 の 設備 ･ 機磨 の開発 ∈浴室づく り の 工業偲)
隠 ､ 内風 呂化 へ の 流 れ を促進レ､ そ れ に 具体的な姿 を与える こ と右ニ賓駁 した と
糾
もも見 る o 各時代 の 内風呂 の嚢観 (見え方) は､ 家庭 の 風 呂 とほ どの よ う な も の
で ある ぺ き か ､ と い う教会堂俸 ( 供給者と寄要着き の意識が表現 され てむ盲た と
考え る こ と が で き る ｡
風 呂に Å る の は ､ 清潔 の た めだけ で はな い 昏 俸 を洗う の は滴潔 の た めだとし
て も ､ 熱 い 爵 に Å る の は快楽 ･ 心 地 よ さ の た め で もある 昏 内風呂 へ の 求 め は ち
銭 艶 あ る い は 温泉で体験 し て き た こ の快感を自宅 で得たむち､ と い う こ と で もあ
る [ 注2 2] o しか し大多数の 内風呂は , 銭蕗 ･ 温泉 を追俸験する蔓こは あ ま り
に も狭小だ っ た o そ れ で も ち 浴槽 な しの (シ ャ ワ - だ 吋の) 浴室や ､ 申 で俸を
洗う洋式浴槽 が こ れ ま で - 般托 しな か っ た こ とは ､ 日 本の Å洛習慣 ･ Å洛文化
の境魂き､ 温泉体験と の つ 怒がりの深きを示唆して い る ¢
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第 3蔀 日英比較 (2)
英 国 と 日本 に お け る 風 呂 の 道代 化
そ の 要 図 と プ ロ セ ス の 特性 比較
以 下 で ほ ､ こ れ ま で に た ど っ て き た英国と 日本 の 風 呂 の 近代化過程を 振り返
り つ - ⊃ ､ そ の 両 者 の 近代化 プ ロ セ ス の 特性お よぴそ れを促 した要因 に つ い て 比
較 し ､ そ の 相違 ( 差異)と相似 (共通性) に つ い て 考療を加 えるo
1 . 近 代･化初期条件 の 違 い
日英 の家庭用風 呂にお い て ､ 近代化 の 初期条件 の 違 い (近代化以前に存在す
る ｢文化+ な ど の 違 い) として ､ そ もそ もÅ 俗 に 対 す る概念 の遵も㌔が あ る ニ と
を び と ま ず 置 い て お く と す れ ぼ ､ 日 常的 な Å 俗習慣 ･ 動作 の 違 い が あ る o 浴 槽
内 で身体を洗 い ､ そ の た め にÅ 浴する - Å ご と に象を落とす英国 の 風呂に対 し
て ､ 日本 の 風呂 で ほ ､ 浴槽内 で身体を洗わず ､ 一 Å ごと に浄を落と きなを､o き
ら に ､ こ の 基本的入浴動件 の適 い に関連 して ､ 求 め られ る蕩 の 温度 の違 い も あ
る とむ､わ れ る ¢ 日 本 で は現在 ､ 一 般的 に摂氏 4 0度前後が ｢適温+ と き 艶 てを与
る が ､ イ ギ リ ス で は も っ と低 い (日本 の よ う な ｢熱 い+ 常 に 見 る習慣経
一 般的
で な い)o こ の よ うな 入 浴動作 の 基本的な轟 い は ､ 湯 を沸 かす技術的装備 の発
展 の 系譜 宅総勢系 か直火炊き系 か) に 大 きく影響 した と み る こ とが で き るo
こ の 文 化的背最 にき か の ぼ る怒 ら ､ 入 洛頻度 の 違 い も あ っ た 0 日 本 宅椅着こ都
市部) で はす で に近傍に は湯屋 ･ 儀容が発達 ･ 普及 し ､ 地域差繕あ る が概ね皮
民ま で もが 日 常的 に 入 浴 して い た の に 対 して ､ イ ギ リ ス で 措 こ れをこ あた る も の
は な か っ た ( 労働者階級 の 衛生繭上を意図 した バ ブ リ ッ タ ･ パ ス な どが あ っ た
が ､ こ れ 揺 シ ャ ツ
- つ き の 公衆 プ - ル の よ うな も の で あ る)0 日 常約な入浴習
慣 の あ る 癒 しほ ､ イ ギ リ ス の 階級差劉 と屯結び つ も
､てを､た o 近代化 以前 の ニ の
日常的 Å硲頻度 の違 い 軌 温泉 で の 入浴習慣 の 有 数 きらをこぼ尭俵条件 の違 い
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な どが背景着こあ る と い わ れ る¢
2 手 樽 造 と メ カ ニ ズ ム の 変化 : 港を沸かす技術 の発展
i96 0年代に ホ ッ トウオ - タ - シ ス テ ム (住宅内に湯を循環させ る セ ン トラ ル
ヒ ー テ ィ ン グ 渡周 の 給費 シ ス テ ム) が - 般 的 に なる (技術的な収赦 をみ る) 普
で ､ イ ギ リ ス の 庶 民家庭にお ける風呂用 の湯沸 か し ･ 給薮 の 事 段 には い く つ も
の 選択肢が併存 し て い た o こ れ に は階級差 ･ 地域差もあ っ た o そ の 主 なも の に ､
ガ ス あ る い ぼ オ イ ル バ ー ナ ー に よ る直火炊き ､ 煮荒 い 釜 (コ ツ パ - ) の 利 札
コ ン ビネ ー シ ョ ン レ ン ジ か ら の 給湯 ､ ガ ス 蹄開港沸か し器 (ギ - ザ - ) な どが
あ っ た 窃 浴槽 の 爵 を そ の ま ま沸 かす直火炊きはす ぐに姿を消 し ､ 他 の 給藩系 の
技術が発達 した o
英 国 で す ぐに 消 え た直火炊き系 の 風 呂技術は ､ 日 本 で 発達を見た o 従来 型 の
薪 を燃料 に し た も の か ら ガ ス 式 ･ オ イ ル 式 の バ - チ - の 組 み 込 み が あ り ､ ガ ス
式 で 経 B F方 式 な ど直火炊 き系 の 技術が美 郷ヒきれ て い っ た o セ ン ト ラ ル 給湊
シ ス テ ム が普 及 した 現 在 で もな お ､ 風 呂 は給費式 が 完 全 に支配的 に は な っ て は
む､な い e 三 れ は ､ 閉 じ湯 に家族 で次 々 に 入 る 日本 の Å 俗習慣 の た め に 絃 ､ 追 い
炊 き ( 再加熱) 機能が求め られるため で もあ る｡
以 漉 の よ うをこ捨象系 の イ ギ リ ス ､ 直 火炊き系 の 日本と い う対 比 が で き る が ､
2e世 紀初頭 か ら 庶 民 の 風 呂近代化 の た め の 技術手段が併存 し て きた イ ギ リ ス に
対 し ､ 日本 で は薪 で炊く 風 呂 の 蝿位 は (熱効率 の 向丘 な ど ､ 風 呂 釜自体 の 改良
ほ あ っ た も の の) 1 96 0年代前後ま で長く揺 る が な か っ た o 2 0 世 紀 に お け る 発
展 ･ 近柁化 の 過程絃 ､ イ ギ リ ス の 方 が複線的 で あ り ､ 日本 の 方 が単線的だ っ た
とむ､え る o に れ に は ､ 近代す虹の 始ま り の ｢時差+ 以外 に ､ 家庭 内 に据 え置き
式風呂を持 っ こ と - の 切 実 き の 適 い ､ 由家 で あ れ公衆浴場 で あ れ 入 浴 す る頻度
の違 い が背廉 にあると思われる o)
3 , 外 観デザイ ン の 変化 :毒啓槽
英国 の 浴槽外観 は v 19世 紀末ま で に ､ 木製 卑 ヤ ピネ ッ トÅ り か ら ､ 卑 ヤ ピネ
ッ トな し 宅外周 の 装錬模様 つ き)､ 次 い で 外 周模様 な し の 白色 - と 変化 した o
ぎ雷
こ の 過程 にほ ､ 衛 生概念 の 啓蒙があ っ た と い わ れ るo 装鱒な し の 白色が最も衛
生的イ メ - ジ だ ときれたた めだが ､ そ ニ に 至 る前 の 牽 ヤ ピ ネ ッ 軒 と外周装飾模
様は ､ 浴槽 に (多く の場合寝室に付随する) ｢家具+ と して の イ メ ー ジ を付す
こ と が褒められ て い た ニ と を示 して い る o £9 20年代以降には浴槽捻再 び外装 パ
ネ ル (材質は 当時 の き ま ぎまな ｢新素材+) に壌わ れるが ､ こ 三暮こ は 労働者階
級 の家に も普及 し つ つ あ っ た風呂と の 視覚的差別化が意識きれ て い た ¢ ま た こ
の こ ろ か ら ､ 中流以 上 の 浴 室 は イ ン テ リ アデザイ ン の 対象額域にな っ て い るo
- 方 の 日本 の 浴槽は装飾な し の木製 ( 横風呂､ 箱風 呂) を童と した ｡ ( 風呂
捻イ ギ ジ ス で の ように居室 の 申 の ｢家具+ で ほ なく ､ また 田本 で は家具 に装錬
を†⊃け る こ と も希 で あ る o)
や が て ､ 近代化 = =洋 風化 を意図 して タ イ ル の 使 周 が 広 が っ た 昏 タイ ル は ､ ｢洋
風+ の 外観にする こ と を意識 して か ､ 早 く か ら中流以息 の 家庭 で ､ 浴槽 ･ 浴室
全体に よく用 い られ た o こ こ に階級的な差別化 の 意図をみ る 三 と も 可能 だろう
(た だ し ､ 田本 で は イ ギリ ス に お け る ほ ど階級差 の 意識柱明穣 でなむヽ)o 第 二
次東憂執後 も ､ き ら に 浴槽外観 の ｢洋 風す虹+ は 進 み ､ カ ラ - 化や装飾柄 つ き も現
れ て い る が ､ 浴 槽 の 3次元 せ法は (洋式浴槽に比 し て 深 く 短も､ま ま の) 伝綻約
Å浴姿勢を守り統打 てもヽる ¢
4 . 主 要 素材 の 変化 : 浴槽
英国 にお け る庶民家庭 - の 風 呂の 普 及過程 で は ､ 板 金 ･ 陶製 か ら鉄鋳物 ∈壊
壌 つ き) - の 浴槽 素材 の転換と ､ そ れ に よ る コ ス トダ ウ ン の 効 果 が 尭 き か っ た o
そ の 後 ､ 鋳 物 か ら プ レ ス 鋼板 - と推移 したが ､ こ の 間をこあ っ て 浴 槽内捧 の素材
磨 (多く 経白色 で ､ 陶製 以来 の 滑 ら か な表 面 を 持 つ こ と) 経 東 き く変化 してもぅ
な態､o ま た ､ 近代化 の 早 い 時期 か ら ､ 量産型 浴槽 (鋳物きをこ転換 し て瞥､た ¢ 総
じ て 連続的 書 単線的な近代化 の過程 で あ っ た と い え る e
ニ れ に 対 し て ､ 日本 で ぼ ､ 長 らく木製を童 と し ､
- 部 で は鋳物製 ､ タイ ル 仕
土をずの コ ン ク リ ー ト興 が普及 し つ つ あ っ た が ､ ニ 狩 構成繕第 ニ 貌大戦後 の 高度
成長期 に 激変 す るo プ ラ ス チ ッ ク (F R P)､ ス テ ン レ ス 鋼 ､ 壊淘鋼板 など の
新素材が短期間 の 閣をこ市場轟Å し ､ 併存する こ と にな っ た
- 方 で ､ 木製 廿 壊琳
宮守
仕よぱ しな い鉄鋳物 8 ヨ ン ク リ - ト製 は珍 しく な っ た o 総 じて 量産型浴槽が支
配的になり､ 近代化以前 の 浴槽 の 素材感 ( 木の あ る い は鉄鋳物 の テ ク ス チ ャ -
の 轟 る表面) か らは大きな断絶が あ っ た o プ ラ ス チ ッ ク はそ の 後 ｢人造大理石+
風 の 質感 の も の - と発 展 した o こ れ ら をあ えて英国と対比するな ら ､ 非連続的 ･
複線的な近代陀 の過程だ っ た と い え る o
5 . Å 俗習慣 の 変柁
2e健紀初頭 か ら の 英国庶民 の 入 浴習慣ほ ､ 社会 全休 の 衛生観念 の 変化に伴 っ
て ､ 大 き く変化 し て きた o 労働者階級 の 家で あ っ て も据え置き式 の 風 呂 (つ ま
り 浴 窒) を設喜子る こ とが普通 にな っ た o 浴 室 の 普及 に と も な っ て Å 硲頻度 も激
変 した と思わ れる 0
日本 で も内風呂 の普及は めざま し い も の が あ っ た ｡ し か し ､ こ れ を社会的な
衛生観念 の 変化が もたら した もL の と 措 い え な い o 内 風呂普及 の 以前 か ら ､ 多く
の 庶 民 が 風呂 に は ( 銀杏､ あ る い は も ら い 蓉 で) 頻繁に入 っ て い た o そ の 風呂
の快適 きを担宅 で ､ つ ま り い っ そ う便利 に得ようとす る の が 内 風 呂 の 設 置 で あ
つ た o そ こ で 緩衝生と い う視点ほ 必ず し も強く な か っ た と思わ れ るo 内風呂 の
普及が ､ 入浴頻度をき らに増や し ､ 毎 日 Å 浴 しな け れば ( 衛生的 で な い) とす
る観念を生ん できた とみ る こ とが できる ¢
6 . 住宅改善 の 動 きと の 閑適
た らも､ そ艶) や巴 ッ プ バ ス の よ うなポ ー タ ブ ル な道具 で の 部分的Å 浴 か ら ､
据 え置き型浴槽 で の Å 浴 (金磨浴) - と 変化すると き ､ そ ニ に は 浴槽 を設置す
るた 時 の 専周 の 空間が必 要にな る (浴室 の 専用 空間化揺Å に ､ 特 に 異性 に裸を
見 せ る こ と を恥 じる観念 の変化よ も関わるが ､ こ こ で は び七 まず置 い て お く)o
狭 ホ な 庶 民住宅 で は特をこ ､ そ の た め の 専周 空間をあら か じめ 設 け て お か な けれ
ば 句 据 え置き の 風 呂 を設置する の は摩 しむ､o 給 湯 ･ 歯沸 か し の 専摺 設備 が な け
れ ぽ 句 爵 の 運搬も大きな仕事をこ 怒 る に の た め に ､ 英国 で 捻藩を運ん で く れ る
家政婦 の も預る よう喪家庭 で の み ､ 早く か ら据 え置き式 の 風呂が設置き れ て い
忠)o 据 え置き の 風呂を設置する浴 塞絃 ､ 住宅肉体 の あ り方 . プ ラ ン に東きく
守8
依存 して い る の で あ る Q
庶 民家庭 に 浴 室 を 設置す る こ と ､ す なわ ち寺谷塞 の あ る住宅ノ ㌔ と 改善する 三 と
に お い て ､ 英 国 で は政府 による主導がは っ き り して い る o そ れ が 大戦聞 か ら の
住宅法に よる規制 で あ っ た o こ れ に よ り 公共住宅 で の 浴 室設置が義務 づ け られ
た o 日 本 で も住宅公団 に よ る 公 共住宅 で の 浴 室 の 標準設置が ､ 庶 民家庭 で も浴
室 を持 つ こ とが普通になる動きに先帝を つ け た o
7 . 工 法 の 変化
浴 室 の 設置にお い て ､ そ の 工 法 の 工 業化 宅つ ま り 註 ニ ッ ト工 法 に よる 浴室)
が イ ギ リ ス で も試み られた ｡ 特 に第 ニ 次大戦 の 直後､ 戦災 で多く の 住宅が束わ
れた た め の 緊急措置と して計画的に製造 . 設 置きれた例が あ っ た o ま た ､ F R
p 襲 の ユ ニ ッ ト バ ス (パ ス ユ ニ ッ トき も比較的早く か ら提案 ･ 商品化 きれた o
し か し ､ そ の 後現在 に 至 るま で ､ 浴室 の 工 業化 (ユ ニ ッ トパ 刻 巳= まあ まり 進
ま な か っ た o
一 方 ､ 日 本 で は第 ニ 洗米戦後 ､ ユ ニ ッ ト バ ス は 大 きく発展 ･ 普 及 し ､ 今 田 で
は新 しく作ら れる浴室 の 半分以上 を 皿 ニ ッ ト 工 法が 古める ｡ こ の 逮む､の 理由 と
し て ､ 浴 槽 の 外 で身体を 洗う 日本 の 入 浴習慣 で 軌 浴槽 の 外 で の 水 じ ま い､
･ 砕
氷 が完全 で な け れ ば な らず､. 壁 書 床 に 専周 の 工 事が 滋 要 怒 の に 対 して ､ 浴槽 の
申 で身休を洗 う英国 で 軌 浴槽 の 外経普通 の 居 室 と 同 じ鋳 で済む 宅浴槽が接す
る鯛 の 壁には防水が必要 だが) こ とが あ看ずら れ る o ユ ニ ッ ト化す る利点 の 光 き
き が 日英 で違うと い え る o
住 宅自体 の 供給 にも東きな遠 い が あ るo 住宅供給 の 累 恥 ッ ク と ア ロ
- の 比率
の 違 い ､ す な わ ち 既存 の 住宅 ス ト ッ ク ､ つ ま り 申 酋住宅を維持
･ 繍 修 し恕 が ら
住 み替え て い く こ と が多v㌔英国と ､ 立 て 静 か 新築が 多む､ 日本 と の 遭 い か ら ､
英 国 で 軌 浴 室 全体を 工業す紙皿 ニ ッ トで つ く る機会が 少なむ
駕
o き らに 加 えて ､
前 述 した水 じま い 不要とむ､う慮 で 浴 室 全体を 註 ニ ッ ト絶する 工法上 の メ リ ッ ト
も少憩 い o
慨 存 の 住宅に ユ ニ ッ トを Å れ る こ とほ大きな 三番をとも憩う の に 対 して ､ 多
く の 壊 乱 浴室改修揺内装 の や り変え ､ 浴槽や洗面 軌 シ ャ ワ
- プ - ス な ど の
?i
設備 の 取り替 え ･ 設 置 で済む o 居 住者由身 に よ る 浴 室 の 改修 ･ D I Yも盛ん で
ある o)
英国と対比する と ､ 日本 揺 風 呂 づ く り を め ぐる 三.菜化が急激に進 展 してきた
こ とが改め て 理解される 8
8 . プ ロ セ 弟 全体 の 共通性
鎚 息 で み て き た ように ､ 可 動 型 の 風 呂 か ら据え置き型 の 風 呂 - と転換 し ､ そ
れ と 同時に設置きれる壁間も セ ミ オ - プ ン な空間か らク 田 - ズ ドな専用空間と
して の毒琴塞 が成立 し ､ し か も庶 民家庭にま で普及 する流れ 壮 ､ 日英 で 共通 し て
い た o
ニ の 流 れ に あ っ て ､ ガ ス 供給会社 (お よぴそれ と連携 した ガ ス 番兵 メ ー カ ー )
の 主導的役割や公共住宅 で の 蒐導は ､ 日英 で 共通する点 であ っ た o
9 . プ ロ セ ス 全 紡 の 日英 で の 相違
英国 で は ､ 据 え 置 き 璽 浴槽 ほ 近 代 化 の か な り 早 い 時 点 で 量産 型 ( 鉄鋳物) - -
と移行 し ､ ガ ス 燃料すヒ屯す で に 大戦開には普及 が始ま っ ･ て い た の に 対 し て ､ 日
本 で ほ 量産型寺谷槽 の普及 も燃料 の ガ ス 化 も第 ニ次大戦後 の現象 で あ っ た o
こ れ を 近代化 の は じ ま り の ｢時差+ と み る こ と も で き るが ､ そ の 後 ､ 音容室 づ
く 野 の 工 業化 (昆 ニ ッ ト パ ス 化) は ､ 英 国 で は あ ま り進展 しな か っ た の に 対 し
て も 田本 は急激 に進 ん で今 日 に 至 っ て い るo ま た英国 で 捻 浴槽素材 捻転換 し て
も そ の ｢素材感+ ( 表 面の 質感 お よ び視覚的外観) ほ連続的 に推移 し て き た の
に 対 し て ､ 田 本 の寺谷槽結そ の ｢素材感+ が 大 きく変わ っ た o こ れ ら の 結果 ､ こ
の 1 0 0年 あ ま り の 間 で ､ 日 本 で は 浴 室 の 視覚的景観 の変貌が著 し い の に 対 し
て
､ 英 国 で 捻 (浴 室 の 庶 民家庭 - の 普 及 と い う違 い は あ る も の の) 専窄塞農機僧
体 経 そ 甑 ほ ど尭 きく変親 して ほ い な い (保守的)と い う遠 い が あ る ｡
風 呂 の j ､ - ド く機 瀞 ･ 壁 間) 蔓こお い て 絃 ､ 日本 の 風品 の二有が ､ 変動 の 暗が 大
き か っ た こ と に 怒 る (もちろ ん ､ そ の - 方 で ､ 庶 民 ･ 労働者階級 - の 日常的Å
浴習慣 の 広 ま 撃 とも､う意味 で は ､ 英 国 の 変動 の方が大き か っ た と も 言 え る) が ､
こ の 変動 の備 に も か か わ ら ず ､ 日本 で 絃 ､ 熱 い 蕩 に身体重体を浸 し浴槽 の 外 で
鷲
身体を洗 う伝統的な入浴作法 8 入 浴感 は ､ ぼ と ん ど変わる こ と なく 残存 して い
る o こ の よ う な 入 浴 の ｢文化j (伝続的生活習慣) を残 し つ つ ､ あ るも､は 積極
的 に残すため に ､ 風 呂の 機器 と空間が近代化きれ て き た こ とが 日本 で特徴的 で
あ っ た ｡
亨3
第 4 牽 鍋
第 1 節 英国 の鍋
1 8 は じめ に : 鍋 - - 見 過 ご さ れ て き た 屯 の た ち の 歴 史
こ の節 で事例 とずる製品: 鍋(pots and pans) は ､ 他 で見 て きた 2 つ の 事例
の よ う蔓こ過去 且0 0年閣 の間に明確な進化を遂ばてきた も の とは ､ か な り性格が
泉怒 る製品群 で あ る o 他 の もの と違 い ､ 鍋 の 形･をこ こ こ - 笹紀 で 馴 こ見 え る進化
添嘗あ っ た とは 思 わ れず一 腰 史家 の 目 を引く こ と も ほ とん どな い ｡ 一 般 的な見解
は次 の よ う な も の で あ る ¢
｢初代ウ ェ リ ン ト ン公爵が住んだ Åspley House の 厨房蔓こあ っ た 鋼製 の調理
者 鄭 ま､ み ご とな 揺 ど喜=簡素 で采周 的な 形態を し てむ為る ｡ 実 際 ､ そ の う ち何点
か とま っ た く同じ形を した 亀 の は ､ 今 日 で も購Åする こ とが で き る 昏 - - こ れ
ら の s盈u C epa ns(ソ - ス 鍋 ほ ､ 北 欧 の 著名な イ ン ダス トリ ア]レデザイ ナ -
S 軌 Td Pe r s s o nが 且97S 年をこデザイ ン した ス テ ン レ ス灘 の 調 理 器 鼻 シ リ - ズを
比 確 て み る と興味深 い ¢ そ の 形態ぼもうろむちろな慮でび じ ょ う によ く似か よ っ て
い る 昏 あ き ら 釧 こ異な る の は ､ 事体寮財 の選択だ柑である+E注1]｡
しか し ､ 果 た し て本当 に ､ 何 倣紀をこ もわ た っ て愛す酌まま っ た く な か っ た の だ
ろ うか ? こ軌 最亀基本的な家庭用晶を見直 して み る こ とに , 歴史的な意味
をまなむもの だ ろ うか ?
亀 将 考 え で は ､ 脅E3の 鍋は静 の 時柁 の 骨 れ とは か な り異な っ て い る ｡ そあは
素 敵 外観､ そ の 他 の物理的な状態だ柑ではなく ､ 文偲的状況 亀含めた違 い で
ある B また ､ こ の よ う な 日常的な物品 の 経 う が 領 主 と し て技術的要因 で 左番 さ
軌る ､ 歴史 の浅む一番新約忽製品 よ りも ､ 亀 の と教会背景 と の関係をあきらか萎こ
示 してもちる の で はなを包か とも考ぇ られ る ¢
i;3A
i
Fで は 1 9懸紀以降の 英国にお ける家庭頗 招錦 の歴史を通 して ､ 日常の ｢わ
普僚+ た る製品 の進化過程 を観察じ てをも< が､ そ の 中か ら こう し た 亀 の の 変化
を決定づ狩 る社会的 ､ 経済 臥 そ して技術的要因 を 習 きる だ柑発見 して みたむ浅昏
幣
2 . 英国 の 鍋 の 類 型
開放 型 の炉にか 狩られ て い た時代 の イギリ ス の鈎は - 19轡紀 の そ の釆商 とぼ
は っ き り と異な る形を してらもた o c a uldro n(来 が ま)I § 姐1et(ス キ レ ッ ト､ 長柄
村ホ型鍋)I Dutch o ven( ダッ チ オ - ブ ン ､ 密閉 で き る厚手 の鍋 ほ もぅ っ た 鏑肴ニ
は ､ 勝 と長 い 柄が つ い て お り ､ 輿 の 上 に かぎしたり火 の申を≡丸 軌た 野 で き る よ
うにな っ て い た 8 フ ライ パ ン蔓こ も現在よ り長 い柄が轟り ､ 料理 Å が炎に.接近 し
な く て すむよ うにな っ てもゝた ｡ こ れ ら の 素材は鋳鉄や青銅 で ､ び じ ょ う に 重 か
っ た ｡ (図 1)
こ う した前近代的な鍋 の 形態は ､ 丑8 ･ i 9健紀に起きた調理用 レ ン ジ の 発展
に よ っ て - 愛 した o (調 理用 レ ン ジ の発展史は詳細妄こ記録書れ ても1る 8 こ れ に つ
い て は こ の章 の 後半で触 れた い)¢ hotpiates(加熱昏)の あ る レ ン ジ が使われ る
よう になる と ､ 脚 や最も1柄は 必要な< な り､ 密閉式 レン ジ の_At の hotp五ates 蔓こ
あわ せ て ､ 軍 ら な鍋底が盛宴にな っ た ｡ 底が平た く脚 の なも1､ 近代的な錦 の 誕
生 は , 調 理周熱源供給方式 の草食がもた ら した直接的な結果だ っ た の で あ る¢∈図
2)
且9 瞥紀以.障 ､ 近代的な錦g3基本タイプの 形状 敵 経とん ど変化
し て い なむミo
歴史 止最も影響力 の あ っ た料 理 蘇 姐rs. Be eto nほ 恕 ス ･ ピ
- ト ン)の 奉 の 初
期 の 版蔓こは ､ 読者 に勧め る鏡寮 の総髪が掲載さ艶 て い る ¢ 想定 さ れ る読者は蓋
に 中産階級 の家庭だ っ た と思わ雛るが､ そ の 内容をま以下 の とお り ¢
sau cepa n(ソ - ス パ ン ､ 深鍋)､ d星geste r(ダイジ ェ ス タ
-
､ ス - プ鍋/蒸 し
掛 ､ s紐 ck - pot(ス ト ッ クポ ッ ト∋勺 bo量iing
- pot(ポイ リ ン グポ ッ ト)- s随 w p 弧もシ
チ ュ - パ ン)I double sa u c epa n( ダブル ･ ソ
- ス パ ン ､ 二 重鍋 ､ 後 には dou 地
boile T､ ダ ブ]抄 ･ ボイ ラ - と呼ばれる), im pr oved potato ste am e T
･機 鹿ポテ
ト ス チ - マ - ､ じ ゃ がも 鳩 蒸し港)J uTbot
一 恵e 地 緒 - ポ ッ トケ トル , び ら め
網 鄭 Jish ke旺1e(フ ィ ツ シ 註 ケ トル ー 魚 用 鰍 ､ f 鵬
- pan け ライ] 写ン∋､
o melet 随一 pan(藩 ム 沙ツ㌔頂ン ､ オ ム レツ 周 フ ライ パ ン)- pT eSe Ⅳing pa n藍プリ
ザ - ビン グパ ン ､ ジ ャ ム周鱒)[注2]¢
よ着こ引属 した彼女 のリス 掛峯こぼ ､ ぞ れま で な じ み の な か っ た 新 しむ
も製品が登
場 し て むもる ¢ digesteT ぼ イ ジ 正 式 夕
- ) ほ 圧 力鍋 の 初期 の 形態 ､
も
im p㌃oved
p由泡tO Ste ar neT(改良ポテ トス チ
- 冒 - )
fぼ基本 料 芸措 シチ 丑 - 鍋 と同 じ もの で ､
S
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園2 閉鎖式 レ ン ジ の広告
(1813年 ･ 触m vy 樹意F 『i紙 Fu r閃壷納 細密 ‡㌻O m 恥聯 r Of 虹o･ndo n∋o
A
患は蒸気を逃 がすデザイ ンが施き れ て い る が ､ 三 3,とも - 般蔓還啓及す る こ と は
なか っ た ｡ また tu rboも- kettもe(び らめ周鏡)～ o m ele統e - pan(オム レツ周 フ ライ
パ ン)､ sto ck - pot(ス ト ッ タポ ッ ト)と い っ た 種類 の 鏡は ､ 多 く の家庭に と っ て
は む し ろ.特 殊 な道具だ っ た と思 え る さ しか し , こ こをこ挙もずられた鏑 の現代版は ､
I
現代 の商品力タ ロ グにも見られ る o 従 っ て こ れ ら は ､ イギ リス の鍋 の ｢基本タ
イプ+ と みな し て き し つ か え な い だろう ｡ (図 3)
興味深 い こ と に ､ 三 億 ス ･ ピ - トン が
-
sa u c epa n(ソ - ス 鍋)
t
と い う嘗葉を使
う とき ､ 鍋車重般 の こ と を指す場合と､ 最 も - 般的 な タイプの鏡を指す場合 と
があり ､ 後者に つ い て ほ ､ 垂 直の蘭画 と平らな駒村 の 童がある sもew pan(シ テ
a
- パ ン)と は異なる､ と述 べ て い る ¢ こう した ソ - ス パ ンと シテ 且 - パ ン の 区
別は ､ 今 日 で は プロ の料理人 の健界以外 で は鞘滅し て い る ¢ 彼女 ぼ 以下 の よ う
に書 い て い る ｡
｢こ の 種 の シ チ ュ - 錦 は , い ろむもろな用途をこ便利をこ従えるため ､ び じ ょ う に
人気が あります ｡ 一 つ の 大 普な利点ほ ､ い つ で も火傷 の 心配な<<蓋を開吋ち れ
る とむもう こ とです｡ 一 般的な ソ - ス 鍋 の場合 は ､ 時右こぼ火傷する こ と もあ り ま
した ｡ フ ラ ン ス の 厨房では必ず こ の 形 の シ チ ュ - 鏑 が使わ れ ます B 蓋 は 金属製
で よ く光る甲で ､ 厨 房 の炉 の 上 や , dr es se r( ド レッ サ
-
､ 飼理 含 また は食港棚)
の下 の鍋摺戸棚に並 べ る とたむ1 へん見栄えがします+o
彼女 の言葉か らは ､ こ の 種 の シ チ ュ - パ ン が フ ラ ン ス で 生 ま れ た か も レれ な
も‡ ともちう こ と ､ そ し て現在 rカ ン トリ - ･ ス タ イ ル+ の キ ッ チ ン に よく見られ
る ､ 鏡 の 装飾的な並 確 方 が ､ 当時す で に 一 般的だ っ た こ とがわ か る o
三 世 ス ･ ピ - ト ン の 推奨す る錦は ､ 明 ちか に多数派の家庭 に 向けら軌た も の
で は なむ‡｡ 開時代 の ､ 1 880年の雄蕊 に掲載された記事 に そ の
- 例 が出ても篭る ¢
地 方出身 の女性 3 人 が同居する ､ あ る ロ ン ドン の家蔓こあ っ た鵜 ほ ､ 配 下 の とお
りだ っ た[注3〕¢
ホ 型 の 懸濁びき の ソ - ス 錦 2個
中型 の低域ぴき の ソ - ス 錦 2個
砥濁ぴ普 の jシ テ 且 - 錦 2個
愁輝ぴき の オ ム レツ パ ン 1僻
鉄製の かさむぅフ ライJh
o
ン 1 個
ブリキの フ ィ ジ シ 且 ケ トル 豆腐
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守g
少 し時代は下 るが､ ま た別恕保有例をこは ､ 労働者階級家庭 の実態があらわ
れ て い る :
｢ケ トル 1 腐､ フ ライ パ ン 1 個 ､ 焦畔つ む盲た ソ - ス 鏑 2儲 ､ こ 艶で装備ほ愛
て とむちう こ と も珍 しくな い+ 著 し て ｢少量な ら( クェ - 力 - ･ 琢 - ツ を∋戟磯び
き の ブリキ コ ッ プで調理ずる こ と も で き た の で ､ 家族 の ソ - ス 鍋 を使わ なも盲で
す ま せ る こ と も で き た+｡ ま た ｢彼 ら は ガス を依 っ て料 理ずるよ う紐肉細られ
て い る ｡ こ れ は料理 に は申 し分 の なをち手 段 で あ る はずな の だが も む浅か ん せ ん
pen ny 一里n 一 触e - slot(料金投入式) 方式で は ､ 料理 ほ生煮えにな りがち だ っ た+[経
4〕｡
3 . 素 材転 換 と鍋製 造 業界 の 変 化
鍋のデザイ ン史 を見 て い く 上 で ､ 寮樹 の転換はきわめ て尭き な意味を持 つ ｡
び と つ は錦に おむ3て 形態 の大書な変碓 は 一 度 も起普なか っ た た め だが ､ もう ぴ
と つ ､ よ り重要な こ とは ､ 素材 の転換は菜界全体の 変化 を反映 して 怠 り ､ あ る
程度まで ほ錦を とりまく生活様式の変化を も示唆 してむもる か らだ¢
こ の 変化ほ ､ 他 の 製品で普通考ぇ られるような ､ 直線的な進展ではなか っ た 昏
一 つ の 素材が新 しい 素財 に代わ り ､ ま た次 の素樹 に代わ っ て ゆ < ､ とむも つ た こ
と は起 こ ら な か っ た ｡ 実 際をこをま､ どの 時代着こも素樹 の選択肢には幅があ り も 素
材 の構成比 の変化(ある素樹 の 生産量が伸び る と と もに 別 の 素材が下降す る とむ蔦
う よ う な変偲き亀あ っ た が 句 鍋 の 素樹は 句 過去 iO O年間を通 し て尭幅に多様化
し て き た ¢ ま た ､ き まぎまな寮 榔ま性質だ狩でなく藤絡も異な るた 敵 どの時
代 で も常に ､ そ の 時慮で手をこÅ る錦 の価格婁こぼ素樹 ごとを≡尭きな暗があ っ た :
例 えば鋼(高価) /プリ 都 路メ ッ キ鋼板)(安儲)､ ス テ ン レス(高 髄 /ア)レミ(愛顧
とむもっ た ようをこo
3 - 1 . 1 9世監兼 ま で の 経緯
ヴ ィ ク トリ ア時代半ばにな る と ､ 鍋 の 主 な索 緋ま鋼と塞飽か ら鋳鉄に経 5∃事こ
か わ り ､ 錫 メ ッ 率 が施苦れるか ､ brl盈Ck(素地 の ま ま)で鍍わ れた ｡ 鋳鉄襲 の錦ほ
安価 で東丈だ っ た の で ､ま8 樫紀束鎚障急速紅普及し広く鑑わ 鈍るよう巻こな っ た ｡
そ の 利点は ､ 三番脚 の 鄭 こ比 ぺ る と軽量で使を計奪す < ､ 鋼牽薬療をこく ち 代 る と
ほ るかをこ安価で轟るとむ竜う慮をこあ っ た ¢
蹄鉄 で hoilo簡 珊 a ㌻e磯 怒 どの深もQ3容港 招聴 軌 ケ ト]レ撃ポ
- ]レな ど も含む
守守
が ､ 以下で は単量こ F鍋+ とする)を つ く る技術は ､ 19 懸絶前半に大幅な進歩を
遂をずた｡ 鋳鉄製鍋 の大手塾産着だ っ た West BT O m W量ch( ウエ ス ト ･ プロ ム ウ ィ
ッ チ 油 År ch呈b･急呈d 鵜enrickげ - チ 劉 レド 暮 ケ ン リ ッ タ)は ､ そ れ まで外側 の仕
上をヂ蔓≡使わ 軌 でもミた b 臨ck le ad( 馬 齢を､ sもov e - dries va nish(焼きかた めた
ワ ニ ス)峯こ愛息 る 己 と で ､ 錫 メ ッ キ錦 の見栄え を大幅をこ改善 した ¢ こ れ に続 い て
さ ら毒こ重要な発明が凝 っ た - - 銘 を含 ま な い 聴堵仕土げであ る ｡ 痕稀仕七 酌ま
何瞥紀 も蘭か ら知られ て い たが ､ 有毒性があ っ たため に調理器具には適さなか
つ た ¢ こ の 新機軸ほ 1 83 9年に ､ 同 じく 大 事 の メ - カ - ～ W oive rHa mpto n の
T &C Ciark社をこよ っ て 生 み出苦れた ｡ 彼 ら が使 っ た寵輝にほ ､ 金属酸化物な ど
の有毒成分は 一 切含 ま れ て い な か っ た とい う ¢ 鋳鉄製錦は さらに ､ 価格 の低減
と い う点 で も改良きれ て い っ た ｡
｢当 時 の 生産者たちは , よ り安価な原材料 ､ よ り よ い 工作機械, そ して よ り
す ぐれた技能蔓こよ っ て ､ 生産 コ ス トを削減 した o 凝 る と き ､ こ の製品 の最も重
要な素材 で あ る鉄 に おむ竜て ､ 原材料費の 削減 がお こ な わ れ た ｡ そ れ ま で鍋 の 生
産暴こ適 した索樹は ､ Madeiey W o od Co mpany(マ ド レ - ･ ウ ッ ド社)の鉄 しか
なむ1と貰 わ 艶 て い た ｡ ぞ の鹿格は ま81 堵- i6 年 当持凱 トン あ た り 8 ポ ン ド 1 5
シ リ ンダから 9ボ ン ド 5 シリ ン グの 閤 を 止 下 して い た o しか し今や ､ 鍋 を搾れ
る銑 の価格はそ の 準分か ら 三分 の - の 値段 で 事 に Å る よ う に な っ･た+ と き れ て
い る[注6〕Q
こ れ ら の進藤は 生産者間の競争が生 み出 した成果だ っ た と思わ れる ｡ 競争 は
鋳鉄生産者闘士 の間だ柑ではなか っ た o 軽 さ , 熱伝導性､ 見栄 え蔓こお心 て有利
な飼､ そ して 丈夫き で は努るが鋳鉄よ りも安価な プリ率 とも , 競 争 しな吋 れば
な らなか っ た 6 ブリ キ製品李朝製品は多く の 場 鉄 塊域 の金物商によ っ て 生産
苦れ て い･た o
鋳鉄製錦 の 製造業著 の多くは ､ 建 具 ､ 調 理 用 レ ン ジ ､ 格子 ､ 針金 ､ あ り と あ
ら嘩る厨房周 鼠 鹿潜異など､･ 書 まぎまな物 を こ し らえ る金物屋 とし て出発 し
ても為る 8 骨 こ に鍋 の 生産 が加わ っ た わ 吋だが ､ 多 く の場 数 生産領域は年月 と
と 馴 = , また企業 の成長 とと 馴 こ伸び続けた o しか し 192 0年偲をこÅ る と ､ 金
物商 の多くは生産規模を梅林する棟 郎 こ転 じ , そ の ぷ ん大量生産品が供給を野
代わ 野し てむも っ た 施 7〕｡ 19 懸紀莱 の パ - ミ ン ガム で ほ ､ 1 磯あ る企巣 の う
ち 8社がプリ革製､ 2 社 が戟磯 の鍋を生産 し - 残 りをまblack w a r e機 出 沖 鋳造
鉄 骨 の他 の雑多な製品を搾 っ てむぅた ¢ 掛こは乾壌が最も - 般約 な任上もずとな
若Q¢
っ たが ､ こ れ は鋳鉄蔓≡清潔感 を孝え ､ 見栄 え をよ くするため と思われ ､ よ り洗
練 きれた家庭向けの市場で歓迎きれた o
- 方 ､ bla ck つ ま り表面社史をヂの なむも鍋 も引続き生産され i 多 く は英国縫民
地 に 輸出さ れた[ 注8]｡ ric e bo wls ､ 三 番 脚 の錦 ､ ダ ッ チ オ - プ ン 等 J& の , 無
仕 上をプの鏑は パ - ミ ン ガム地域で は生産 が綾旨もて い た が ､ Staffo rdshir e(ス タ
ブ オ - ドシ ヤ - )～ W o r c este rshi㌻e( ウスタ - シ ヤ - )I ShT OPSh星r eくシ ュ ロ プ シ
ヤ - )で は大規模な取引は見られなくな っ て い た ｡
3 - 2 . 1 9 0 0年 か ら 1 9 3 0年ま で
こ の時期 にな る と ､ 鋳 鉄 にか わ っ て鋼鉄型押 しが勢力を増 し､ 続 い て 新興勢
力 の ア ル ミ ニ ウ ム に主役 の座を砂ずる こ と とな る o
鋳鉄製 hoil珊 W a T e(深 もの容器きの産業規模は 18 98年代が ピ - タ だ っ た ｡ 鋳
鉄 にか わ っ て 鋼鉄 , 鋳造 に か わ っ て 型押 し(sta m p) とプ レス(pres s)とむもう 変化
ほ ､ 1 91 4年 に 至 る 四半皆紀 の バ ー ミ ン ガム 轟 よぴ B 払ck Cotknty(プ ラ ツ タ ｡
カ ウ ン テ イ)に お け る 金 属 製 品 産 業 が た ど っ た 輿 型 約 な 適 者 だ っ た B
Bes se m eT(ぺ ッ セ マ - ) 韓と S星cken s- Ma蛇 払(シらケ ン ス 書 マ - テ ィ ン) 絃が登
場 し､ 鋼 鉄 の価格が劇的 に 下 が っ た 後 に ､ 薬界をこ こ 03よう な構造的転換が訪れ
た の は 当然 の な りゆき と貰える o また市場 で も v 重むち鋳鉄襲 の鍋よ 野も軽量 の
鍋 が好 まれ るよう に な り ､ こ れをこよ っ て こ の 転換が多少加速された とも考えら
郎′る ¢ (市域にお ける変化 の廃園をこつ むもて は後述ずる)o
外 観 を見 るか ぎり ､ 型押 し で つ < ら れた鋼鉄製 の 鍋ほ も 鋳鉄製 符 号 れ とそ っ
く りだ っ た ｡ どち ら の 索射 で も ソ ー ス 錦 に は長め の筒状 の柄があ 野 ､ 丸 く長 く
ら んだ胴 があ り , 錫 メ ッ キ また ほ敢稀が施きれ て い た 8 明 らか に逢 っ てもちた の
は ､ あ る い ぼ そ の 重畳だげ で あ っ た か 亀 しれな い 母
丑913 年 の 英国 にお 狩 る , 型押 し の鋼鉄製鍋製造業静の総生産療ほ 30 万ボ ン
㌍ ､ こ れ に 対 し鋳鉄製鍋 の 生産額ほ 48 万ポ ン ドだ っ た 中 書ら着こ､ ドイ ツ か ら(莱
国およぴそ の他 の大英帝国簡域内 へ 油 輸出量揺 ､ 戟磯ぴき の鋼鉄製錦だ柑で 句
英国内 で の 生産量をは るかをこ凌旨1で n た と考えられる 8
※ ドイツ では鋼鉄素材生産業 の成長蔓こよ っ て ､ 墾 押 じや プレス な どの 親 王蔓ニ
適 した素材 が､ 比較的安細に供給苦れるよう患こな っ てむゝた o 東経( ドイツ ､ オ
-
桝
ス トu ア､ ) ＼シ ガ リ - ､ ベ ルギ - )で は ､ 怒瑠襲晶業界も英国 の同業者たち のをま
るかを三先 を行 っ 貰 い た ともiわ れ る 昏
鋳 造 した銑鉄か ら型押 しした鋼鉄 へ の 素材転換 とともに , 業 界 に も構造転換
が起 こ ぢ ､ 新 しを5企業ダ)レ - プが誕=生 した o 鋳鉄襲鍋 を生産 し て い た企業 1 2
社 の歴史を分析する と ,p 鋼鉄型押 しをこよ る鍋生産に着手で普た の は そ の う ち わ
ずか 3社で ､ 見 る ぺ き成功を収めた と こ ろ は び とつ もな か っ た[注9]｡
｢錦 の取引 の うち ､ こ の 分野(鋼鉄型押し製晶)の発展を担 っ た の は ､ 錬鉄 お
よぴプuキの プレス製品を生産 し て き た企業だ っ た 昏 彼 ら が鋳鉄製の鍋業者た
ち と直接 ､ 現 実的な競争ができるよう にな るには ､ 安 い 鋼鉄素材 の登場を待た
ぬばな らなか っ た ｡ した が っ て ､ 鋳鉄製錦生産者 と競 っ た の は ､ 比較的若 い企
業が中心だ っ た - - + [注1 0]o
こ れ とよ く似た v しか しよ り徹底的な転換が業界にお とずれた の は ､ 両 大戦
間の時期をこア ル ミ ニ ウ ム が鏑 の素樹 とし て鋼鉄型押 しと欝 を並 べ る ま でをこ成長
した時だ っ た 昏 こ 招 とき戟磯製錦 の 生産業者は激減 し､ 生産量は 6年間 で 4 0 %
も 下落したtユ9 20年 の 15,2 55トン か ら ､ i926 年 の 9,4 8 Oト ン へ)昏 こ の 下落
を解い た の ほ ､ 新興 の ア ル ミ ニ ウム袈鍋 の追 い 上をヂである ｡ そ して 今度は ､ 鋳
鉄製鍋生産者 の う ち ア]レミ ニ ウ ム で成功を収めた も の は び と つ もな か っ た ｡ 鋳
鉄 繋 晶 生 産 者 の 大 事 Ke nノricks 社をこ関 す る 研究をお こ な っ た C huT Ch ほ､ 次 の
よう蔓こ緒論づ吋 てむ1る e ｢異業種間競争萎こよ る こ の 変化 の 過程 におむ3て 有利だ
つ た の は ､ ど う や ら新 しをも技術 ､ こ の 場合をま機械プ レス ､ 鋼鉄 ､ 骨 して ア ル ミ
ニ ウム の ､ 応周 範翻を広をヂよう とし てもミた 若むも金薦 で あ っ た よ うをこ 思わ れ る ¢+
[蔭1 丑]
3 - 遜 . アJレミ ニ ウ 息
今日 で は毎ちた る と こ ろ 旺 見 ら れ る が ､ ア ル ミ ニ ウ ム が鏑蔓こ使わ れるよ う に な
つ た歴史は比轍的浅もも｡ こ の 節素樹は観葉界を 一 変 き せ ､ 誉 れ と と も に錦 のデ
ザイ ンをこも影響を及 ぼL,た ¢
ア ル ミ ニ ウ ム の鍋隠 ､ 第 - 次澄界大戦以前か ち存在 したが､ こ れ を保有する
家庭は ごく - 滞だ っ た o そ の使周 は両夫戦闘 の時代蔓こ広が り ､ 最終 捌 こは窮 二
次陛界大戦後蔓こな っ て ､ か つ て の 戟輝錦を置き換え るまで に な っ た ¢
楽 団 と比 べ る と 勺 英 国 市場 に お 汁 る ア ル ミ ニ 苧 ム製品 の導Å は も か 怒 りゆ っ
i(詑
く り して い たようだo 且89 0年代 の米国の遺構最売カタ ロ グ[ 経i2〕暑こ揺 ､ すで
首こさ まぎまな種類 の ア ル ミ ニ ウム襲鍋が掲載苦れ ℃ い る 昏 英 国 で も 且935 年をニ
なる と ､ 生産療は鋳鉄を凌 ぞま で にな っ た が ､ 錬鉄 と鋼鉄 (主に態確製品き 喜=
ほ まだ及ばなか っ た ¢
ア ル ミ ニ ウム の特性は ､ 調理器具を つ く る素材 とし て は理想的で ､ 熱伝導率
にす ぐれ ､ 軽量 で ある ｡ 1913年 の あ る密事にほ ､ そ の 利点 が以下 の よ うをこ述
ぺ ら才tて い る ｡
｢私 た ち は ､ ア ル ミ ニ ウム は調理器具にぴ っ た り の寮樹 で ある と確膚 しても蔑
ま す 昏 こ の 素材が調理 の過程暮こおももて食物皐こ毒性を及ぼず で の は な い か とむもう
疑 い は ､ 現 実的な実験結果を見れば､ 安心 して捨 て 去 っ て よもちも の だ と考ぇま
す o 調 理作業 の 申 で ､ こ の 素材 に 馴 こ見える搾周が及ぼされる 三 とは あ り ま せ
ん ｡ ア ル ミ ニ ウム の熱伝導率は車越 し て お り ､ i,た が っ て ア ル ミ ニ ウ ム の蕃 で
の調 理をこは時間がかか らず､ ひ い て ほ燃料 の節約 にも つ ながりまず+ E注1 38
そ の 二 つ の利点､ ｢滴潔さ+ (食物の酸着こよ る影響を受けなも鳥こ とラ とす ぐれ
た熱伝導率が消費者を動かす に 至 っ た の ぼ ､ ア)レミ ニ ウム 寮樹 とそ の製品 の価
格 が下漆嘗っ て か ら の こ とだ っ た o こ の 金属 がむ3か に 調理器具巻こ通 じ て も盲る か と
む竜う こ とは 1 9僚紀後半か ち知られ てむもた が ､ 価格 が そ れ を阻ん でむゝた 申 ｢最初
をこ搾 られたア ル ミ製晶 は ､ 1 85 6年 ､ ㌘Tim c e王m perial 宅豊 泉 子き の ､ 赤 ん坊 の
た め のガ ラガラ(f･attle -fan) だっ た よ うだ+B そL,て 188′3 年碁こな っ て も ､ ｢骨 の
応頗範囲は ､ 宝飾品や ､ サ - ペ ル の 鞠 ､ 刀 の 柄(ツ カ)､ 小 型 の 彫像 とも与 っ た ぜ
むぅた く 晶 に限られ て い た+[ 琵盈4〕o 且890年代 に 電気分解接 に よ る精製技術
が開発 される と ､ ア ル ミ ニ ウ ム の 価格は劇的をこ下が っ た[ 注1 5-∃¢ ア ル ミ ニ ウム
製鍋を生産する業者 の数も ､ 20 懸紀初頭 か ら 増 え ぼ じめ ､ 大戦開始 ま で 土 昇 し
親好たo
米 当時 の菜種名簿を見る と[珪1 6], 1 90 3年 か ら 1 9i 3年 の閣 で ア]レミ ニ ウ
ム製鍋 の袈造築者数ぼ倍増 しても1る o 1 903年蔓こ業種別名簿 の ｢ア ル ミ ニ ウ ム+
の頓に登録 した業者托 4 敬 しかなか っ た が ､ 丑91 3撃 には製造業者 9 社 と販売
会社 5 社が登録 し て い た ｡ 己 軌 とほ対照的をこ ､ 他部門､ 特をこ ｢鋳造製品+ ｢鑑
輝 製品+･ ｢亜鉛 メ ッ キ製品+ ｢型押 し凝よぴプ レ ス製品+ と い っ た 項 田 の 登録業
者数は ､ こ の ユ0 年間で減歩 してむ篭っ た 8 ぞ の 艶 ア)レミ ニ ウ ム製鍋 の製造業
者敦は ､ 戦前 の 息3社か ら ､ 丑92豊年旺は 38社まで増ぇ てむ1つ た B
‡白雪
と 芝 ろ がア]レミ ニ ウム製錦の使用が大幅をこ増加 した の は ､ 1 9 20･年代と 30年
代 の間だけだ っ た ｡ こ の 展 開は ､ アル ミ ニ ウ ム産業 をよ り大局的な視点か ら見
る と理解 しやすもも｡ 第 一 蔓こ､ 非鉄金属 の取引高ほ両夫戦間 の時代 に大きく飛躍
じ､ 且938年 の ア ル ミ ニ ウ ム 生産は 五92 4年 の 2留ま で伸びた[ 注1 7〕｡ 寮 二 に ､
ア 鬼 ミ ニ ウム の 成長は ､ 南 港界大戦をこよ る と こ ろが大きか っ た ｡ 策 一 次僚界大
戦は 領 あ ら極る分野 の ア ル ミ ニ ウ ム製品 にお 狩るÅ 工的な価格高騰を引き起 こ
した 鰍 そ の - 方 で 生産設備に尭 きな進歩を もた ら し､ 産 出藍は上昇 した ｡ ア
)レミ ニ ウ ム素材を鍋妄こ使周する こ と も ､ そ の ｢半時利 軌 の - つ だ っ た o 第 二
次世界大戦 の時蔓こ も こ れ と似た こ とが起き ､ ア ル ミ ニ ウム素材生産者 とそ の顧
客 ､ 特をこ航空機産業 の関連業者は ､ あ り余る生産力を獲得 した が ､ 今 度 は そ の
生産塞があま り碁こ大きすぎたため ､ 主 た る平時利用 の用途は鍋で は足 りず､ 建
設業罪な ど他 の大規模産発をこ向く こ と とな っ た ｡
※ま958年代 の鍋取引が､ ア ル ミ ニ ウ ム 産業 の総生産孟春こ古め る都合はわず
か 5 %旺 も;満た なむ与が ､ 戦後 の鍋市場は アルミ ニ ウム 製品にほ とん ど席巻き れ
て レま っ た .
両 売 戦 閏 に ア ル ミ ニ ウ ム 製 の 鍋を 作 っ て い た 製造 業 者 に は ､ Londo n
jklu m皇m畳tl mCo r npany(
-
D ia m o ndブ ラ ン ド)I Buipitts, Welsh T in plate and
Ne宅al Star nping Co:fGo 盈ty プ ラ ン ㌍) ､ Mid呈a nd Me臨I Sta mping
Co mpany(
も
写o we r
'ブ ラ ン ド)㌔ G. W . Pe a r c ea So n s(
も
Ba統1eブ ラ ン ド)､ Bro w n
& Co 一 Ltd･(
k
pho e nix
野ブラ ン ド泊 どがある ｡ こ れ ら の ブラン ドは 1 92 0年偲以
臥 - 般家庭看こも な じみ深 い名前 とな っ て い っ た o また ､ 各社 と も自社 の社名
の 経かをこブ ラ ン ド名 を持 っ てむもた こ と も興味深 い ｡ こ れ ら の ブ ラ ン ド名 ､ ま た
亀 のをこよ っ て はブラン ドの マ - タ が ､ 製 品に封印きれた o こ れほ彼らがす で に ､
か な り現代的な マ - ケ テ ィ ン グ戦略をと りÅれ てむ盲た こ と の現 れ と貰え るか も
し軌なも1B
※ 自社製 晶を=初 め て社 名を刻 印 した鍋製造業者ほ ､ 鋳 鉄製 の 鍋 で有 名な
Kenr皇cks 故だ っ た ¢ 同社 が そう した の は ､ 製 品 と社名を常をこ大衆 の 馴 こさ ら
しても為く こ と の 重要性に気づ い た た め であ っ た o
凱 9 世紀末か ら 王93 8年 職 こか けて の鍋市場の変化 ･(樹質転換ならびに容量
の変 榔 をを為 っ そ う具体的にた どるた め ､ 通販 カ タ ロ グの経年的比較をお こな
i蛸
っ て み た ( 章末の カ タ ロ グ分析 (1) 参照きe
4 . ソ ー ス 鍋 に おけ るデザイ ン の 変遷
20髄紀 ､ 鏑 のデザイ ン に お い て微妙 で は あ る が び とつ の変化があ っ た ｡ 今日
の ごく ふ つ う の ソ ー ス 鏡 の 形 は ､ 19 陛紀 の そ れ とは大きく異な っ てももる o 現在
で は ツ - ス 錦 と シチ ュ - 鍋 の 区別は粥来 し(プ ロ の 調 理 人 の 間で は現在も この 区
別 が生 きてむ3る が)､ 今 日 の ソ - ス 鏑 の姿ぼ ､ 1 9髄紀怒ら ソ - ス 錦 よ り もむ し
ろ シ チ ュ - 錦 に近も3も の である ◎
19 世紀 の輿墾的な ソ ー ス 鏡 の 形状は ､ 丸 く長 く ら んだ深 い胴部看こ ､ 長 い 円筒
状 の柄 が つ む盲てむミた ｡ こ れ に 対 し て今田 の ソ - ス 鍋 ほ ､ も っ と浅 <直線的恕 形
を し て お り ､ 柄は多く の場合耐熱性 の樹脂などで 出来 て い る が ､ 19 世紀 の ｢兎
っ こ い鍋+ に 比 べ る とか な り短 い もの で あ る e
こ れ を説明する理 由と して は , 一 つ に は熱海が 石炭か らガス ま た ほ電気に変
わ っ た こ とが ある ｡ すな わ ち ､ 石 炭 の調理摺 レ ン ジ で は ､ 料理する大 の 字 が 兜
儀 しな い よ う に長旨1柄 が必要だ っ た が ､ ガス や篭真 の よう
'
8こ容易に調節で きる
熱海 にな る とそ れは 不要にな るか らだo (調理周 レン ジ の発展と ､ 菅 れ が鏑 に 及
ぼ した影響をこつ い て は壊で触れ る)8.
鍋 が 浅 く な っ た も う 一 つ の 理 由 と し て は - 調 理法 の変柁がある o つ ま り ｢
-
括 調 理+ 方 式 か ら ､ よ りデリケ - トな 手緩 - の 珍 行 , ぞ L, て 料 環
- 晶 あた り の
量 が減 っ た こ と ､ で あ る o
しか し胴 の ふ く ら んだ錦は ､ び じ ょ う着こ長 い間 ､ 最 も
一 般的 な鍋 形状 として
残 っ て い た ｡ 鋳鉄 の か わ り蔓こ型押 しの鋼鉄が使わ れ るよう にな っ て 亀 - そ の 形
状 とデザイ ン に は全く変化がなか っ た o ガ ス 調 理 の導 入も こ の 形状をこぼ影響を
及ぼさず､ ガス レ ン ジ の 上 で 臥 石炭 レ ン ジや 飛Te gT a屯･e s (暖炉 式 の は だ か 炎
をこ設置す る火格子) の 頃 と 開･じよう に ､ 丸む鞍嗣 の ソ
- ス 錦 が使われ続打た B ( 図
4)
※且9:王0 年代 の商品力 タ ロ ダを見る と ､ 鋳鉄製ソ
- ス 鍋 は ほ と ん ど が丸 い 嗣
を し て い る が ､ あ る商品 / T e触 m p,atte rn satiCepa nぐ改良型ソ
- ス 鍋 柁 う た
ゎ れ た も の に は ､ 広 n 底雷と ､ あ ま り丸くな い嗣があ っ たE注2弧 こ の新 しむ
竜
形 状 の ゼ - ル ス ポイ ン トは ｢且+ 鏡 の 大き き蔓…対 して 旗熱商機 の増大 - 2+ 沸慮
時間 の短縮 と燃料 時節 臥 そ して 3+ 鏡 の下部容積 の拡慈+ で あ っ た∈図 5)¢
i/ か し こ の種 の新形態 の 試 剃ま､ あ ま りう ま く い か 恕 か っ た よ うだe 芝 の 緩 も
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ス タ フ ォ ー ドシ ヤ ー のCa n no n王r8園ヰ 柑 柑 年 代 ､ 珪礎を施された鋳鉄製錦(1 馴 8年代 ｡
fo u ndrie sヒtd. の 底告)o 胴 の ふ ( らん だro u nd 8 哉u 6 ePan(左上) は､ 長年 にわた っ て ､ 轟
鉄製 ソ ー ス 鍋の典型的な形だ っ た ¢ (
〝
The Offic al
柑12-13 より)
:
一事 持琶F 8 搾脚 ' ' P 点TTE虎網 SA u■¢E P A ⅣS
C& 8t lr申ri. 何事 W 主軸 叩 ● ,
B;j甲OJilD B O T T O 僻事
汐二
槻etal Tr a舶
'
s Ca七a暮ogu e捗i母m m 丑量
園志 r改良型』 ソ - ス横 軸 n m o m, 1馴0年職 o (出典は園 利 こ同 じ)
空母ら
丸む竜胴 の ソ - ス 鍋は 一 般的 で あり つ づ 妖 星930年代 の カ タ ロ グ蔓= も まだ掲載
され て い た ｡
丸 い 嗣 の 形状ほ市場に深く根 をお ろ して お り , 重 J& し く ふ く ら ん だ黒 い鏡が
新 し い ガ ス レ ン ジ に不似合い であ っ た と し て も ､ 誉 れ を変える こ と ば困難だ っ
た o 実 際 ､ 鋳 鉄製 の錦ほきわめ て頑丈 に出来 ても3た た め ､ び じ ょ う に最 もち し
た o そ れ は ､ 1 9 20- 30 年代にな っ て 軽い ア ルミ ニ ウ ム鏑が - 般化ずるま で ほ ､
英国 の番所にお い て ある種 の象徴的な地位を獲得 し､ 維持 し て い た と言えるか
も しれな い ｡ 結局 ､ 駒 が ま っ す ぐの軽 い ア ル ミ ニ ウム鏑が市場を席巻ずるよう
にな っ て や っ と ､ 丸 い網 形状ほ そ の 重苦 しむ盲イ メ - ジ の た め に時代複軌に恋 っ
た の で は な い か と思 わ れ る o 鉄板プ レス の場合 と遵む1､ ア ル ミ ニ ウ ム に ほ鋳鉄
を代周する と い うよ うな意図絃見 られず､ む し ろそ れをこ対抗する も の だ っ た o
そ れ は外観 にも反映きれ ､･伝統的な丸を偶 の 形が採凋 書れる こ とはなか っ た o
さ ら に , 鍋 の 新 しむき外観を つ く り あをヂた 亀うび と つ の要因 が ､ 耐 熱素材 で 管
き た柄 の採周 で あ る o こ れ は 1 92 0年をこ始ま っ た が ､ 伝統的な鋳鉄製錦メ
- カ
ー ぼ そ の 採周 に あ ま り熱心 で な か っ た o 南米戦間 の 時代､ 最 も発端的恵 デザイ
ン の錦 は ､ 平 底 で ､ ベ ー ク ライ トの柄 の あ る ､ ア ル ミ ニ ウ ム袈 の錦 だ っ た o そ
の 後 ､ 第 二 次世界大戦後にな ると ､ ぺ - タ ライ トを は じめ とずる耐熱性樹潜 の
柄が 一 般 的 とな り ､ しば しば rグリ ッ プ形 状+ を し た柄 のデザイ ン 隠 ､ 鍋 の 重
要なデザイ ン要素とな っ て い っ た o
削 9 20年代 を通 し て ､ 断熱性 の ある鍋 招 柄にま つ わ る特許がむ浅く つ か成立 じ
て い る ｡ そ の 多 く は ､ 金 属 の 甚 に 断熱性 の あ る 索樹 をかぶせる方絵 をと っ てむぅ
る ｡
1 9健紀末か ら 20 僚紀歯単 に か 打 て の 錦デザイ ンをこ閑 じ て ､ も う
一 つ の 裁 き
な変化 に つ い て 付柑加 えるな ら ､ 鏡サイズ の ｢緒 ホ ム 正 掛 こむミう と米車 の錦
が弼来 して 普 た過程があ っ た (詳細は , 肇栄 の カ タ ロ グ分析 (乱き 参照)¢
5 - 調 理 器 の 発展
鍋 g)デザイ ン は ､ 魯 鈍 が実際をこ置か れ る壌か ら亀影響 を受柑 て き たをこ逮を 噌
む盲¢ こ の 場合ほ ､ 錦 が置かれ使わ れる調理館 (co oke rs)､ 菅t/ て 魯 鈍 を使 い 収
納する空間､. 台所である e
調 理 に か か わ る 数 々 の 技術 革新[ 注 21]の う ち ､ 特 に重要 な の が closed
foヲ
T a訊ge( 閉鎖式レ ン ジ ¢ 密 閉 き れた多周途 の 調理 レンジ)で あ る o こ れ に よ っ て
奥の 上 に ho 紬iaもe 伽 熱台ほ晋置か 甑 ､ 吊 野鶴や丸底鍋､ あ るい は c a uidT Or亙 の
よ うな脚 のある鏡が必要なくな っ た の で轟る ｡ 閉鎖式 レン ジ の商業生産は 1 810
年代蔓こ始 まり ､ 最初 は英国 の南部お よぴミ ッ ド ラ ン ド地方 を中心に普及 して い
っ た ¢ レか し こ の レン ジ ぼ まだ高価 で ､ メ ンテ ナ ン ス に も手間がかか っ た た め ､
己 れ を使う の は召使のむうる裕篇な家庭に限られ てむもた ようだ｡
しかL/開銀式 沙 ン ジ ほ ､ 問時進行 で多数 の異な る調理作業をする こ と を可能
に した とい う点 で重要な意味を もち ､ 鏑の使われ方 に変化をもた ら した[注2 2]｡
こ れをこよ っ て ､ 後年 に起きた い く つ か の横車的な変化 が説明される ｡ 大 型 の鍋
が砕 身 に な くな 凱 ホ型 で軽量 の鍋 ､ ガジ ェ ッ ト的な鍋が人気を博 した o Mrs.
Be eto m の 本 に あ っ た よ うをこ､ び と つ の 宙所 の 申で多数 の さ まぎま夜鍋を保有
する こ とが 可能 となり ､ 人 々 がそ れ を望むよう にな っ た の も ､ 閉鎖式 レ ン ジ が
導Åされた後 の こ とだ っ た ｡
閉鎖式 レ ン ジ が鏡 に及ぼレた影響には ､ ま た別 の 可能性 もある o 181 3年 の
閉鎖式 レ ン ジ の広告は ､ 次 の よ う蔓こ述 べ て い る ｡ ｢使わ れ る器物 の汚 れ亀/i?な
く な り ､ そ し て も ち ろん ､ こ れ ま で の 普通 の 火 に か 柑 る よ り もは るかをこ長持ち
するようになりますJ(ロ ンドン の内装周金物商 HenTy Mar riotの 広告) (前出 ･
図 2)B 閉鎖式 沙ン ジ の 上で使わ れた港が耐久性 に お い て優れ て い た か どうかは
疑わ しもぅが ､ た しか に少なく とも , 汚 れ の多む盲石炭 の直火 の申 で使われる も の
よ り清潔 で ほ あ っ た ｡ だか ら こ そ 且9 世紀末 に か け て ､ 家庭周晶市場 で鋳鉄 に
懸濁仕上をヂの 鍋 の 人気が高まり ､ 望 ま れ る商品 とな っ て い っ た の で あ る( その -
方 で , 背か ら の 轟 い , 素地 また は bla ck v盈 mished(黒 ワ ニ ス 仕 止げ)の鍋は ､
植民地 ㌔も の 輸出 の た めをこ生産され鏡げた)o
ガス ･ ス ト - プ ( ガス を使う調 理周 の ス ト - プ o 暖房用 で は な い) ま た はガ
ス調理器(図 6)は ､ L轟20年代毒こ初め て 登場し ､ 五重80年代末からほ
ー
pem my
一畳m -
t he - slot(料金投 入式∋苧お よぴ貸出式 の ガス 調理器が ､ 質 素患家庭や 貸賃佳奄 に
率Å きれた ¢ ガ ス 調 理瀞ぼ多く の場合､ 石炭 レ ン ジ を補う も の と し て設置され
たが(そ 甑ぼ労働者階級 の家庭 で 絶間放式 の火格子 と､ 中産整轡敬や上涜階級 で は
閉鎖式 レン ジ と共存 し ても盲た∋､ ガス に よ る胡理は時事こ番市部を中心 として急速
各こ広惑･篭 っ た(こ 軌峯こ射 し尉鯖地帯ではガス の供給が限られ て い た)｡ 1 9ま4年蔓こぼ ､
経 とん どの労歯者階級の家慶着こガス 調 理器 (gas sto ve∋ が あ り , 丑93 9年 には
普及率ほ堂陛帯 の 趨分 の 3毒芸及ん だ¢
go曹
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ガスをこよ る調理が錦をこ及ぼした影響は轟まり明らかにな っ て い な いが ､ 1880
年代か ら ま93 0年代妄=か 柑て のガス調理 の広 がりと並行し て ､ 鋳鉄製鍋が衰退
し､ 鋼鉄 型押 しお よぴアル ミ ニ ウム製品が こ れ を置き換え て い っ た e こ の 時期
那 - 致 し てむ5Lた こ との説明 として , ガス 調理器 で は 火 力 の 調節が容易であ っ た
た め ､ 調 理台 の 上で の調理をこ通ず る軽量鍋 へ の 常要が拡大 した, と も考えられ
る 8 ま た ､ 当 時 の鋳鉄製怒輝錦は ｢鉄 と乾磯質 の熱伝導率が異な り , 互 い に ぷ
つ か りあう の で ､ ガス 調 理器 で の使周 には適 さな い+ と の指摘があ り ､ ｢.英 国
内 の製造業着た もは最終的蔓こほ鋳鉄に乾球仕上をプの ソ - ス錦 を あ き ら め ､ 鋼 鉄
と ア)レミ ニ ウ ム を採属するよう に な っ た+ [注 23〕と貰われ るが ､ こ の 単純な技
術的説明だけ で は事壌を説明す るをこは不十分 と思わ れる ｡ 鋳鉄 か ら鋼鉄型押 し
へ の 変化は ､ 当 時 の金属製晶業界を巻き込んだ大きな転換セあ っ た こ とを忘 れ
て は な らなむ竜o
ガス は ､ 煤や 灰 が出る石炭 と比 べ る と ､ は るか に ｢清潔な+ 燃料だ っ た o 従
つ て ガス 調理器を償えた宙所は清潔な空間 へ と変親 し､ そ の 結果 ､ 調 理台 と鍋
の雨藩蔓こ ､ 滴喪感 の あ る外観が ､ よ り強く求められるよう蔓こな っ た も の と思 わ
れ る o 己 の 要求 は ユ9 望0年代 に , ガ ス 調 理者 の デザイ ン の 劇的な変貌 に よ っ て
出現 した ¢ 初 期 のガ ス調理器 の デザイ ン 磨 よぴ構造は ､ そ の 多 く が同じ製造業
者 の 手蔓こよ る も の だ っ た た め ､ 鋳鉄襲 の 石炭 レン ジ と そ っ く り に出来 て い た ｡
忘 れ蔓こ対 して 呈92 0年偶 の新し いデザイ ン は ､ 大部分が鋼鉄プ レ ス の 慈磯仕 上
ぼだ っ た(図 弧 アルミ ニ ウ ム製鍋 の使摺が大きく伸びた の も ､ 19 20年代か ら
だ っ た ¢ こ れ は推測 の域蓉出な い が ､ 新 しもぅガス調 理蕃 のデザイ ン が ､ 同 じよ
う に斬新 で清米な印象 の 凝 る ア ル ミ ニ ウ ム袈鍋 の ､ 市場 へ の 受 け Å れ を後押 し
した 可能性があ る ｡
業主920年偲 ま で は ､ ガス 調 理 蕃 ぼ 通常 ､ ガ ス 供給会社か ら任用者 に 貸与さ
れ てもゝた . ガス 金 融 こと っ て は ､ そ の ガ ス調理器を で き るだけ長く使 っ て も ら
う こ と が利益に つ 恕が っ た た め , きわ め て鹿骨な つ く りだ っ た ｡ ま た瀞理津 の
改良を促ず こ とは会社蔓≡ と っ て , そ の 緒巣既存 の讃儀が時飛壊 れになり ､ 貸 し
幽 しで い るす 確 て の調理浄を新しむ鴫 の と取 り替える資周を負担する こ と喜こ つ
な が る の で , き わ め て強む､抵抗が患 っ た[窪 2弧
ガ ス調理蔓三比 代 る と ､ 萄気調理紫 (囲 7) の導入は 鄭 こ対 し て ､ よ り直接的
な影響を及ぼした o つ ま り ､ hotplates 伽 熱擬 沖 ele ct 鮎 Ting(萄熟リ ンダほ
ぴ っ た り接触ずるも 完全をこ平 らな底をも つ調理者鼻 の必要 で あ る o
HO
園了 1 糾碑 代 の電気調理 凱 鰍 七七 鵜 島･
T hLe S耶名証=触u s軌 1糾 輝 版よりき
も号竜
磯気調理潜が - 般偲 しぼ じめ た の は 1 920年代だが ､ 電気料金が高か っ た た
め ､ 尊 の 普及を=は暗闘がかか っ た ¢ 平底錦 の導Åも , 電気 の コ ス ト パ フ オ - 守
ン ス の成 さを改善しようとす る試みだ っ た ｡ 電気 の普及鉱夫 と機番 の改善を目
標 とずる ､ 影響力 のある圧力団体､ T he ElectTic盈lAs so ciatio n of Wo m e n(鷲
気婦人協会 8 E A W粥ま 193 1年か ら 一 機械工作着こよ る完全に平 らな底を も つ鍋
の プ ロ モ - シ ョ ン 活動 を開始 してむもる ｡
※ 彼女ら の公式機関誌蔓こ引周 された実験結果 で は ､ 2 パイ ン トの冷た い水を妨
鷹させる の着こ､ 曲が っ たア ル ミ ニ ウム の錦で 16分半かか る と こ ろ を ､ 完壁に
平 らな底 の錦では 9分筆で沸 いたと い う ｡
通 常 ､ 鏡 は耐久性 の あ る製品 で ､ 見 た 目 が 悪 く な っ て も び じ ょ う に長むもあ い
だ使え る もの で あ る ◎ 結果的をこは家庭 へ の電気 レ ン ジ の 導 Å が , 製造業者にと
つ て は儲費者蔓こ苗む1鏡 を賞 い換えるよう促す ､ 好都合なき っ か 打 とな っ た の で
あ る ｡
軍魔 の鍋をま､ 且930年柁 の錦商取引カタ ロ グをこ も しばしばとり上 ぼられ て むも
た が - 193 6年毒こ電曳調理鯨を保有じ ても 液 家庭ほ食敬啓 の 6 % もこず ぎな蘇 っ た
こ と を考 える と ､ 骨 の顧客はきわめ て少数 に 限られ て い た もの と思 わ れ る 魯 電
気銅選者が書 削 三督及 した の は第 ニ次世界大戦後 の こ と で ､ 194 8年 に 1 8.6 ‰
19 6丑年をこ 30 %, そ し て 1 9 鮒年 に 4 6 % に達した o 近年 の 骨 の 普 及 は ､ 部 品 の
改良率 衆力 の 向 上 に よ る と こ ろ が大きむ1¢
軍魔鏡 の極端な例 とレ て ､ ア ル ミ ニ ウ ム ま た は鋳鉄製 で ,. 1 935年 頃 に 窟伝
され ても㌔た ｢四 角 い+ 形 の錦がある(陶 銑 通常 の丸 い錦と違 っ て ､ こ れ ら の
鏡ほ董む1に ぴ っ た り と隣接 させ て使う こ とが で き ､ hot plate 上 の 貴重 な ス ぺ
- ス を無 駄をニ しな い ､ と い う 亀 の だ っ た ｡ あ る カ タ ロ グ に よ れ ば ､ そ れ は ｢匹‡
角 や長方形 の hot 蝕 もes に は 特 に便利 で 具合 が よもり も の だ っ た と い う o
Siddon
'
§ 社が作 っ 億 鋳鉄製 の 四角 い鍋 の シ リ ー ズ に は ､ ケ ト 赦 蒸 し器､ ソ -
ス鍋 ､ フ ライ パ ン が あ っ た ¢ こ の ような製品は発車 で あ っ た と思わ れるが ､ そ
の 独特 のデザイ ン ぼ ､ 当時 の電気調理器 の 上 に あ る hoも 軸 陵 の ホ さ さを ､ そ
し ℃ そ の コ ス ト効率 の悪さを反映するも の だ っ た o あ るもゝは こ れ ら の錦が使わ
れ た のをま ､ Baby Be主 托933 以 降 に 生 産ト撃 Hotpo王mt の Tab丑e Top
Oven(19 30 年飛来ほ い っ た - か墾 タイ プ の 電気調 理器だ っ た の か も し れな い o
こ の 二 つ は い ず れ 亀短期
■
閉 で商業的成功 をお きめた ¢ こ の よ うな , 電気調理 の
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篭篭書
経済性 を適演する試みほ ､ 当時 の特殊な経済状況 ､ す な わ ち大恐慌 の影響を受
柑た も の で も あ っ た ｡
6 . 台 所デ ザイ ンの 変化
2O瞥紀 の英国 の台所をこお い て ､ デザイ ン に大きな変化 が起きた の は ､ 1 920
年代頃 絶 して後毒芸ほ 19 50年代)で あ っ た o こ の 変化 もまた ､ 鏑 にあ る程度 の
影響を及ぼした と考えられる ｡
呈凱 4 年鎚蘭 の労働者階級の家庭 で ､ 伝 統的な間取 りでをま台所 と居間は ひ と
つ の 都塵 で ､ そ こ蔓こ開放式 の 石炭 レ ン ジ が置か れたo そ し て そ の飽に ､ 水 と シ
ン ク の あ る sc ume ry(食器洗 い 場)が あ り ､ 場合 に よ っ て は そ こ に洗 濯用 の
c op pe r(煮洗い釜)が置か れた ｡ 1 920年代にガ ス調理 が登場 し ､ 曹 及 し ぼ じめ
る と､ こ の配置に変化が生 じる ｡ と い う の はガス調理者は 通常 ､ 食単洗 い場に
置か 軌たか ら で ､ そ の 結果 ､ 居 間兼台所壷 は台所よ りも居間 と して の 性格が強
くな 野 ､ 台所 と し て機能する の は レ ン ジ に 火 が Å っ てむもる ときだ 捌 こな っ た ｡
こ 4)･変化 に よ っ て ､ 居 間 兼 台所はそ れ ま で よ り滑車な 空間 とな り ､ そ の 部 屋 に
置か 鈍る レ ン ジや器具も､ よ り清潔 に管理 きれるよう に な っ た e
住 み込み の 召使が い る中産階級 の 家庭で ほ ､ 厨房 は官能た ち の部屋 で 轟 り ,
地 下 室 華棟鏡 蓉 の 先 ､ 屋敷 の 義 手 な ど ､ 家 の 中心 か ら離艶た場所 に置か れ る の
惑嘗普通だ っ た ¢ こ う した厨房は主婦 の薗域 で は な く ､ 召使 の 負担を軽減す る新
しも包機器が導 Å書れる こ と は あ っ て も ､ 厨房 のデザイ ン ほ 元 の ま まだ っ た ｡ こ
れ ら の厨房 で は ､ 鍋 の見栄えはき捜 ど重要視 きれなか っ た と思 わ れ る が ､ 少な
く と も b五a ck(巣徒止をヂ)や仕七 げな じよ りは ､ 晴潔 に保ちやす い敢堵が好 まれ
た と考えられる 8
当 時 ､ 台所 に最 も目立 っ た愛他意嘗見 られた の は ､ 新 しく建設 された郊外佳奄
だ っ た ¢ 郊外撞篭 で は 息91 確率以前か ら ､ ｢習使 の 不 足 と､ 全体的な部屋数と部
屋面積 の締ホ とを反映 して ､ 厨房 と食器洗む､場 をもちっ し ょをこす る+ と い う 明 ら
か 恵横向ぎが見られたE注25ヨ6
厨房 と食器改む浅場 の観脅せをま､ 爾来戦闘 の時期をこ建 て ら れた住宅 の来港分に
導 入さ甑た 匂 こ の コ ンj写タ 終な厨房ほよく
ー
k施 政 e n e紘e(キ チネ ッ 柑 と呼ばれ
るが ､1 91確率 以南 の 誉 れ蔓こ比 ぺ て か な りホ さ く ､ 調理者 - gas w a地患n宮boile r儀
濯周ガス ボイ ラ - )鴇 闇 甘重唱 e㌻鳩 水機)､ シ ン ク ､ hot w ate rbo星Ie r撫 藤摺ポイ
m i
ラ - )､ そ し て 収納戸棚がか ろう じて収まる大藩 きだ っ た ｡ こ れ は台所が､ 官僚
の助汚を借 りずに主婦だけが働く壁間にな っ た とい う こ と を意味す る ¢ ア ル ミ
ニ ウ ム製 の軽 い 鏡を釆めた の は ､ 誰 よ り も こう した主婦たちで あ っ た と考え ら
れ る ｡ こ う した新 しい ス タイル の 台所ほたい てもぅタ イ ル が使われ て お り ､ ア ル
ミ ニ ウ ム が好 まれた の は ､ そ の 明 る い色が こ れ に よ く調和 した と い う 理 由 もあ
っ た か も しれ な い ｡
※ 第 二 次健界大戦後 に調 理器具 の色 が明るくな っ た こ と も ､ 台所 の デザイ ン
と鏑 と の 関係 によ っ て 説明 で 普 る o ま9 50年代以降 の英国■の 台所は ､ 標準化き
れた プレハ ブ式 の キ ッ チ ン ユ ニ ッ トと ､ そ して 開放プラン(ダイ ニ ン グキ ッ チ ン)
の尊Åをこよ っ て ､ 大 き く変貌 した ¢ 中産階級の家庭蔓こと っ て , 宙所 で食事をす
る と い う こ とは今までにな い習慣だ っ たが ､ こ の 渡 れ蔓三よ っ て ､ 台所をま添 削 こ
家 の 中心的な存在 とな っ て い っ た o 1 960年代をこな る と ､ 旧 式 の 台所 の 多< が
近代化き れ て い っ た(図 1 0)｡ 1 970年代以降 の ､ 鮮 や か な色 の戟輝鍋や ス テ ン
レス製鍋の 人気 の高まりは ､ 今日 の新 しむ噌 所 の性格を反映 してももる ｡
7 . 第 ニ 次 世 界大 戦後 の 展開
策 二次世界大戦の閤 ､ 鋳鉄饗錦 の売上 には
一 時 的な伸長 がみら甑た 魯 こ れ は
戦地使用 の た め の 政府妃よ る調達があ っ た こ と , そ し て 武器製造 の た め に
- 般
の 人 身 が余分 な鍋を供出レな狩ればな らなか っ た た め と考 え ら鈍 る ほ の くず鉄
とア ル ミ ニ ウ ム の 回耽ほ 轟まり…広 ま らず ､ 回 聴 き れた材料 の 量 とをもう盛 で は ､
戦 力 へ の責献は ごくわずかな も のをことどま っ た)◎ こ の 回収は実際的 と い う よ り
も ｢思想的+ な戦争協力 で あ っ た と貰わ れる B も っ と明白夜戦争 の影響 とL, て
は ､ 先述 し た ア ル ミ ニ ウ ム産業 の成長があ っ た o ア ル ミ ニ ウ ム の ト ン あ た 田儀
格 臥 1 9 39年 の 94ボ ン 鰐か ら ､ 息94 6斡･こぼ 7趨ポ ン ドま で 下落tj 浩 魯 第
ニ 凍
健界大戦後にな っ て 価格は再上昇 したが ､ そ の よ昇梅隠 ち 鋼 恵 どの他 の非鉄金
属よ り もか さ い も の だ っ た 施 2弧 こ う して ア ル ミ ニ ウムをま鏡産 鄭 こ凝彰
一て 有
利な立場 を維持 して き た の で あ る ¢
鋳 鉄製鍋は , 戦時中に - 時 Å気 が 出 た あ と は 下落が続き も 乱955 年 にをまそ の
発丑高は 1 9 20年 の 10分 の 温 ま で 帯 が っ た o 皇95 O･撃頃 の 市場を支配 して
むもた
の 経 ア ル ミ ニ ウ ムだ っ た ¢ ぞ の 当時の 襲晶を集めた コ レ ク シ ョ ン 隆 27〕を見 る
と ､ ア ル ミ ニ ウ ム の 鍋経 びじ ょ うをこ多様で ､ gle e- sa u G ep - S稽 東 ソ
- 謁 鍋き
ぎ輩琶
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や w aterles s cooke r(無水ク ッ カ - )､ 昏reSS u T e C o oke r( 圧力鍋) 等身 ガジ ェ ッ
ト約な もの 亀見られ ､ こ う した錦ほ経 とん どアルミ ニ ウム製だ っ た e こ の ヨ レ
タ シ ョ ン の 申で鋳鉄製 の鏑は - 点 ､ はo n
t
s 社製 のキ ヤ セ ロ - ル が あ るだ柑だ っ
た ¢
ス テ ン レス ･ ス チ - )レ製の鍋が市場に登場 した の は 1 930年代だが､ 量的 に
大規模 な生産が始 ま る の は第 二 次僚界大戦後 にな っ て か ら である o ス テ ン レ
ス 8 ス チ - ル は 熱伝導率が悪か っ たた 敵 性健を改善するには他 の金属 と貼 り
合わ せる必要があ っ た ◎ 己 の 展開は ､ 米国 の 動きに続 いたも の で あ っ たようだ｡
米 国で は
J
Re v eTe W盈re
l
とも議う 名 の鋼 とス テ ン レス を貼り合わせた錦が ､ 凝初
i 9 38年 の C臨豆c ago Hou sew are S ho w(シ カ ゴ ･ ハ ウ ス ウ ェ ア ･ シ ョ ウ) に出品
さ れ ､ 戦後蔓こな っ て 東 普 な成功 を収め て い た o Re v ere 社 は ､ 調 理器具 に適 し
た 金 属 重層素材を開発する 毘& D(研究開発)と マ - ケ テ ィ ン グ努力( 印象的な企
業イ メ … ジ を打 ち 立 て る金策広報計画)によ っ て ､ こ の 成功を勝ち取 っ た 8 同 じ
頃 に ､ ア ル ミ ニ ウ ム を粘 りあわせた ス テ ン レ ス ･ ス チ - ル も登場 レて い る[注28]o
ス テ ン レ ス ･ ス チ - ) V製品 ぼ 高価だが ､ ぞ の 光 沢 の あ る 外 観 は魅力的 で ､ 1 9
僚紀ま で の裕福な家 の台所 で鋼製 の鍋が そう で あ っ た よ う に ､ 高価格帯 の鍋 の
中 で 人気が土昇 し ､ 鋼 を凌 ぞようにな っ た ｡ 1 987年 の産業統計 で は ､ ス テ ン
レ ス ･ ス チ - ル製品 は ､ 調 理周 晶 全体 の売上 の 1 7 %を 畠め ､ ア ル ミ ニ ウ ム の 4 5 %､
茸法域 の 2 2 % に続 い ても篭る 6
こ の 他 に鍋 にか かわ る俄域 で見 ら れた主な新機軸 と して は ､ 耐熱性ガ ラ ス
(
-
e xりと ､ こをブコ かな い 表面加 工(
ー
Teflo n
y)が あ る ｡ い ず れ も は じめ米国 で
広<売り出き れ ､ そ の 後 ､ 英国 市場に持ち込 まれた も の で あ る o 二 つ の 新素材
は ､ 普 れぞ軌 Co r ringは - ニ ン ダ)社( e x と P5T r O C e r 盈 mほ Du Po nt(デ 皿
ボ ン)社(Te飛o n と S呈柑e rs七o me)で ､ 現代的 恕研究開発手練によ っ て 開発された
とむミう意 で も共通 し て い る . こ の 二枚が骨 の後 の鍋業界に及ぼした影響ははか
り レれ急 い 8 1 98 7年を=お け る調理周品 の 売上 の う ち非金属製品 は 1 6 %を 産め
た が ､ そ の 大部分は耐熱ガラ ス 製晶だ っ た 卓 も っ と 目立 つ と こ ろ で は ､ あ らゆ
る金属製錦 の 転4 % をこ こをヂつ き防止表面加工 が漉きれ てももる が - そ の 70 %は -
つ の 金策 ､ Du Pont故 に よ っ て 供給 され てむち る の だ[注29]o PyTe X は i 920年
代か ら英国市場 に登場 し て い た が ､ 広 く - 般化 レた の は戦後をこな っ て か ら と見
られる ｡ Te免on 隠 王96 7年 に英国を岩泉 っ て き た 専
iぼ
こ げつ 普防止 の 裏面加 三 は 与 そ の 耐久性惑晋あやL, い とも5う慮 で ､ 丙 か と議論
を 呼ん で きた o 上 級市場に向打たデザイ ン の優 艶た調理器鼻だけを扱う とうた
う ホ売店､ Dav皇d Mellor S hop の カ タ ロ グにぼ ､ 以 下 の ようをこあ る ｡
｢大まか に貰 っ て ､ 予算が許す申で最高 の もの を お求めをこな 軌ば､ 損 をす る
こ と はありま せん ｡ 本当 に よ く出来た鍋ほた い てむき - 生産 え る もの だか ら でず o
だ か ち私たち は ､ 特殊 な場合は別 とし て ､ こ げつ き防止 の表面仕上もずをおすす
め しませ ん ｡ こ れ は時間 が経 つ とだめにな ります の で ､ お 金 の使む与途 と して賢
い と は雷えま せ ん し､ 最初 か ら質 の よむ志文夫な鍋をお選び い た だ狩 れぽ必要な
むち こ と です+ [注3 0〕｡
こ う した疑 問に 愚かか わらず､ こをずつ き防止 の表二面加 工 は ､ 一 般尭衆 の間 で
は非常に人気があるようだo 現在売られ て い る鍋 1 0偶 の う ち 6 儲以上が こをず
つ き防止仕上 ぼの も の である o こ ぼつ き防止錦 の実演ス タ ン ドは ､ 近年 の 王de al
Ho m e 監 惑呈bitio n s(アイデアル ･ ホ - ム 展)で も , あむ3か わ らず最 もÅ気 の ある
コ - チ - の 一 つ で あ る 魯
高 価格帯 の 方 で 1 96 0年代以降最も目に つ <変化は ､ い っ た ん は市場か らほ
とん ど姿を曹汚し て い た鋳鉄放球鏑の復活 で あ る ｡ 骨 の 祖先 と達むも､ 新 しむ包もの
は色彩鮮やか で , ぞ の 商業的成功 は
叫
got m ef co oking( ダ]レメ料理yの続行轟こ
よ る と こ ろ感官大 き か っ た ｡ こ の分 野 を切 り ぴ ら い た の は 専 ヲ ラ ン ス か ら Å っ て
き た LB Cr e uset∈ル ･ ク ルゼ)社 の オ - プン 用製品 とホ墾だが重もちソ - ス 鏡 で ､
グ ル メ向材料 理用品店 に れ もまた新 しい現象)率デ パ - トで 販売された ¢
エ リ ザ ペ ス ･ デイ ビ ッ ド ほiiB汲be払 Da v重d) 紘 , 地 中海や ヨ - ロ ツ パ 尭陸
の 料理 を紳介 した奉を出し て英国 で の グルメ流行碁こ米審な影響を及ぼしたが ,
彼女が由分 の 名前 を冠 した料理用 晶店 偶 窪は彼女 の 事 を離軌 てむ与るきで も も Le
cre uset 隠最大 の商品群だ っ た ｡ 彼女は戦前 に ､ 乙.a Cre useも 故 が慈輝枚よげ
の 調 理潤 題辞 を発売 した 頃 ､ 旅行 先 の マ]レセ イ 註 で こ の 朱色 の蹄鉄繋キ ヤ 恕 ロ
- )レを見 つ 吋た ｡ 鋳鉄整調理銅品 の Å気 の高まりを説明す る 理 由 と し て彼女は ､
調 理禽 の ぶ か ら テ ー ブル へ ､ オ - プ ン か ちテ
ー ブル へ とそ の ま ま持 っ て 行をサる
慮を強調す るo 鼠帯 ほ彼蜜 の嘗葉である｡
打払が Le Cr e 鵬 e屯 の丸型ダ7j]レを使 っ て ､ 鯛理禽 の 上 でダu)レずる調理蔓こ
特 に注 目L,て い る の ぼ ､ こ の 方法で磨 こ な う ダu]ほ むもう調 理経 の uj号イ]貰婚
H守
紘 , 料理 骨 の も の と同じくらもも古 い手法ではあり ますが ､ そ こ に は まだ可能性
がある の に ､ 英 国 の台所ではまだそ才もが発見きれ て いな い か , あ る い は忘 れら
甑 て しま っ てもゝる の で はなももか と思うか らです+[注3i]｡ Le Cr e uset の 鮮や
かな色彩 ときれ い恵外観は ､ テ - プルをこ出 して使う の に十分適 し て い る と考 え
られる e 今 日 そ れは ､ 調 理器農 の 中で もか な り特別な地位を獲得 し て い るよ う
だe 骨 れ ほ ｢鶴 a 宅激白 の構造を もつ 蓄熱式調理 レ ン ジ と し て有名)に特に似 つ
か わ じも竜+ と言わ 釣るが 勺 こ れ も また グルメ料理をす る人 の ス テイ タ ス シ ンボ
ル で あ る ¢
Åga 社 も ま た ､ Le Creu set のそ れ に似た ､ 鋳鉄製でオ … プン か らそ の ま ま
チ - プル毒こ出 せ る独自商品を発売 して い る ｡ 自社 の調理 レンジ と同 じカ ラ ー バ
リ エ - シ ョ ン が揃 っ て お り ､ ｢完壁な組合せ+ と称 し て い る が , % の 市場は き
わめ て駁ちれ て い る と思 わ れ る ｡ ( 図i 且･ 七)
※第 二次大戦後 の鍋デザイ ン の い っ そ う詳細な変化をた どるた め に ､ 具体例
として ､ 代表的ア)レミ鏡ブラ ン ドで あ る Sw an の カ タ ロ グを経年的に比較 し て
みた (肇末 の カ タ ロ グ分析 (2) 参照)｡
8 . 現 在 の 鏑 を め でる イ メ - ジ
Sw a n の カ タ ロ グ(19 85年頃)をこぼ ､ き まぎまな色を揃えた錦 の紳介 とし て ､
次 の よう な貌明が ある o
｢最近 Sw an House w a r es の 依頼で G昆iiup(ギ ャ ラ ッ プ)社が実施 した調査
では ､ 今 日 の聴明な女性たち がキ ッ チ ン の重要性に つ い て どう考 え て い るか に
つむ盲て ､ もぅく っ か の興味深 い事実 と数字が明らか に な り ま し た ｡ - - f英国 女性
の 3 分 の 丑 鎚､上 が ､ キ ッ チ ン が狭すぎると感 じて い まず ｡ -
- キ ッ チ ン の第 一
の 役割 は ､ 今 で も調 理 と食事 の準備 と考えられ て い ま す が ､ 3 7 %の 女性がキ ッ
チ ン を も て な し の 場 と し て も使 っ て お り ､ こ の こ とか ら ､ カ ラ - 8 コ - デ ィ ネ
- シ ョ ン が まずます重要をこな っ てもちます+①
｢亀 て な しの場+ ともきう 嘗薬毒こは , 今 日の 台所 の性格が(ある い ぼ少なく とも ､
メ - カ - が 主婦た ち に勧繊 て い る こ とがき反映され てむ与る 8 こ の よ う な台所 で は ,
台所骨 将 もの に 加 え て鍋Q3見栄え蔓こ も注意が注がれ ､ 鍋をこ色 を つ け る こ とは ､
外観 の新 じき を出す 一 つ の わか り脅すもぅ方法 で あ る と貰え る ｡ 鏑 に施 きれた色
彩や図柄 を観窮 し て い く と ､ こ の 偽妄こ も英国独特 の要因が轟る の で ほ 怨むちか と
患 え て く る 8 とももう の は - ア)レミ ニ ウ ム率 ス テ ン レ ス製 で無着色仕上げ の鍋 が
i28
い まだをこ多数 を 古め る臼率 の市場に対 して ､ 英国市場では全面的をこ鏡を塗り つ
ぶ した着色が多く見られるか らである o
事態 に言 う と ､ 今 日 の番所 のデザイ ン に は ､ 議論 を呼ん でむちる ト レ ン ド(ある
い はイメ - ジ)が ニ つ あ る ¢ び と つ ばももわ ゆるカ ン トリ - ･ ス タイ ル で ､ もう ぴ
と つ は ､ 現在多く見 られ るより モダ ン な ス タイル で あ る e しか し こ こ で忘れ て
はな らな い の は , こ れは い かなる意味で も新旧 の競争などではなむも とむゝう こ と
だ B 晋 の 台所や調理周品には ､ 何 の ｢イ メ - ジ+ も村尊されてむ吉海 か っ た ｡ 現
代的な設備を も っ たカ ントリ - ･ ス タイ ル の台所右図 1 1)は ､ 蓋蔓芸 196 0･ 7 0年
代をこつ く ら れ た新心 むも発明品であ り ､ モ ダン ･ ス タ イ]レの 昏所 揺骨 れよりもか
な り前か らあ っ た も の である ｡ あ るをうは カ ン 軒リ - ･ ス タイ ル 私 宅ダ ン な(国
際的)ス タイル の宙所に対する ､ 英国 の反発な の か も しれ なむ盲匂 こ こ で注意 レて
お く ぺ き は ､ 現在 の 鍋 の色や図柄 には , 両方 の ス タイ ルが見ら 煎る とももう こ よ
で ある o (興味深むもこ とに ､ Sw an の 1 9$3年頃 の商品ライ ン ア ッ プ の 申を≡は ､
二 つ の 流 れ を反映 した ｢デザイナ - + と ｢)㌔ - プ+ の 名前がある∋¢
今 日 の台所に託きれた夢暮こ つ い て ､ 次 の ょ うな コ メ ン トがな き れ てむきる 色
｢カ ラ - の 別冊付録を埋め る キ ッ チ ン メ - カ - 広 告か ら判断ずる と ､ 亀 た 電
の 夢が とびまわ る場所は海鳥かた ､ 光 り輝<涜線型 の ガジ ェ ッ トの 行 列 か - あ
る 州 まむもわ 蜂 る転読的カ ン トリ - 書 キ ッ チ ン - - 壁を芸は ピカ ピカ の銅鏡がずら
り と並び､ び び朝甑 てを竜る が丁寧に拭をゝた 巨大な揺財 の テ - プ]レの 土碁こ専 堆 の
つ がむもと ､ ます 一 層 ､ ぴ と握 り のノ＼ - プ も 骨 し て 赤 い りん ごが何個か丁寧 に配
置 きれ て い る よ う な - - の どち らか蔓こな る ら しもぅ+ E注3･4]o
こ の よ う な カ ン 拒リ - ･ ス タ イ ル の 台所 に対 し て ､ 藍統的な鏡 の選択ば ､ 上
gD記事 に あ る よ う"蔓芸銅鏡 とも包う こ と蔓こな るだろう ｡ しか し製造発着らはカ ン ト
” - 8 串 ッ チ ン の } スタル ジ ッ タ なイヌ - ジ を巧妙に利用 し て ､ 温 か く豊かな
イ ヌ - ジ の 色彩や , 自然物 の 図柄を彼ら の ほ ま ぎまな素材 で で き たき製品蔓こ施
した ｡ 鍋製造業者 の び とつ ､ To w e rでをま､ こ 助 字法をこ の っ と っ て 自社製晶をこ ｢}
ス 夕]レジ ア+ ｢カ ン 約
■
- 8 ス タイ ル+ ともちつ た 名前 まで つ 吋てむ与る (囲 ま皇 8
滞)｡ カ ン トリ - ･ ス タイ ル の台所セ ッ トを拾樹 の 戸棚 ､ 農家 風 の 装飾等 身 ほ と
も に樹介きれる こ との 多い伝鏡的な調理番､ 鬼g昆 のイ メ
- ジづ< ぢ蔓こも も 同様
の 戦略が見ら れる[注3弘 Å 齢 をこも また ､ 富 まぎま怒色 の 品揃え が轟る o ( 図
1 乱･ 息)
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鉄鍋 が載 っ で忘もる …∈讃粥窃年頃の鶴農の カ タ ロ グ よ り)o
(下) rカ ン 拒l) - # 完.タイ)レj/ の国柄 の つむ考た錦シリ ー ズ
∈柑88年頃 のT珊 e rの ぬ争 ロ グよ り∋｡
La護
同色 の 蟻琳仕よぎザの鋳
Åga は - 般 的な製品 とぼ貰ぇな い か も し れな い が - こ の種 の } ス 夕)駈ジ ッ タ
なイ メ - ジ( または ｢正統性+ のイメ - ジ)を利潤 し苛現代 の製品を芸あてほめ る
と い う手法は ､ 今 日 の台所およぴ調理用品 の デザイ ン の特徴 で あ る ｡
9 . ま と め ･ 考 察
英国 にお い て は ､ 1 9健紀から の閉鎖型 レン ジ の導Åによ っ て , そ れ ま で の 開
放型 の炉で鋼む3ら れ て いた丸底鏑母屋 つ 普錦は姿 を消 し､ 代わ っ て 閉鎖型 レ ン
ジ の ホ ッ トプ レ - ト上 の調理に適 した平底鏑が以降 の錦 の･基本 形 と 怒 っ た ｡ 閉
鎖 型 レ ン ジ の導 入は 同時に料理法 の変化 をもた らし ､ 後 の･ホ型 で軽旨‡鏑 のJ駕リ
コニ - シ ョ ン を 生 む も と とな っ た o
1 9世紀末か ら 193 0年代にか吋 て ､ 大容量 の鍋 が砕 身をこ減少ずる 一 方 ､ 鍋タ
イ プ の細分化が進んだ｡ 1910年代まで の英国におむ竜て ､ 鍋 の デザイ ンは罪常
に 保守的 ･ 固 定的 で 轟 っ た o 特 に胴 の 中央部が膨 らんだ ぺ u - ド ･ タイ プの鍋
は ､ 長年をこわ た っ て 鍋デザイ ン の 定型 となり ～ 家庭 の台所 の シ ンボル とな っ て
い た o
且9 世紀か ら 1 9 1 0年代ま で の ペ リ - ド ･ タイ プ に代表 苦れ る 鋳物鍋か ら y
丑920年代以降 の ア ル ミ鍋 へ の 転換 宅主た る鍋封質お よぴ鏑デザイ ン の塊墾 の
安代) 軌 各素材をこ特化 した錦 メ - カ ー の 盛 敵 ぴむ竜て ほ金属加 工 工 業 の構造
的変革 と深く関わ っ てむもた o
鍋 デザイ ン の変化 (盛型 の交代) を促 した の 低 調 理器 の熱源 の変化をこ劫抗え
て ､ 田常 の 料理捻 の 変 払 調理単 のデザイ ン の 変 牝 家庭生活をこ凄純子る台所 の
位置 づ 軌 台所空間 のデザイ ン変化 で あ り ､ こ れ ら が ､ 亙 旨もをこ関連 Lp つ つ 鏑デ
ザイ ン に影響 し て い た o
外 形デザイ ン の 顕著な 時代的変化看こ乏 しもち鏑 の よ う な 草道最 も ､ 各時代 の 産
策 ･ 社会 ･ 生活 の様相を反映 し つ つ 独特 の変遷 の プ ロ セ ス をた ど っ
･ て きた こ と
が ､ こ の ケ - ス ス タディ を通 じて観察する こ とが で き た ¢
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か ら労働者階級 ま で の 家族や ､ 新顛家慶 を対象 と して い た)､ そ こをこほ ある軽度 の
- 霧怪が見 出
せる はずで ある 昏
198 5年 の カタ ロ グに掲載蕃 れた も の と比較す る と ､ 後の ま929 年お よぴ i93 5年の カタロ グ
に ほ い く つ か の 興 味深 い 変化 が見 ら れ る o 飼 え ば､ 商品の 種鼻 の 多様化 ､ 新栄樹 の 登場 ､ ザ イ
ズ パ リ エ - シ ョ ンの盲設定値 の 違む盲な どで 凝 る B
18 95年 の 商品は ､ 大き く以下の 7 つ の カテ ゴ リ - に分かれ て い る ｡
･ B O ‡u N GPOTS(ポイリ ングポ ッ ト､ 嘩で鏡)
･ S ÅU C E P ÅN S(ソ - ス錦ラ
･ STE WP ÅNS(シチ ュ - 鏡)
･ DO U BL E SÅUCE P ÅN S(ダブル ･ ソ - ス パ ン ､ 二 重鏡) 件 乳･ 弟周 の錦)
･ FISH F 琵Y ERS(フ ィ ッ シ ュ ･ フ ライヤ - ､ 魚用揚 拷鏑)
･ FⅠSH K m I腰 (フ ィ ツ シ 註 ケ トル ､ 魚周鍋)
･ pR ES E RVI粥G PA対S(プリザ - ビン グj胃ン､ ジャ ム周鍋)
192 9年 のカ タ ロ グで は ､ 上記 の 種類 の他 に鋼製の o rn eitもe p盈 -( オム レツパ ン ､ オム レツ
周 フ ライ パ ン ほ ､ Br ain M arie の セ ッ ト 偶 の 糾 こ娃 め こ む ホ 墾鵜 の 懲 ッ ト 窃 使 う ときをこは 籍
の 馴 こ静 を 入 れ ､ 申 の 鍋 に 入 れ た ソ ー ス や 食物 豪傑温 するラが 加わ っ て い る が ､ ニ つ と もども ら
か とも1う と豊 かな 家庭 で の ､ 凝 っ 魚料理に使 わ れる もの と思わ れ る 8 0 m ele 触 pa m s 乱
立935
年 の 崩∬ m y & N avy の カタロ グ喜こは見 ちれな い o
こ の 他に も 1929年に新 しく登場 してむもる も の と して は､ ste a ms -keF宅ス チ
- ム ク ッ か - ㌔
蒸 し暑)(底 に穴 の あ い た 鏡を開径 の 鍋 の 土をこ凄み 上 軌 滞か ち蒸気が上が っ て < る鍋
セ ッ ト)I
噂 蛋 Ste a m er紐 ッ グ
･ ス チ - マ - ) 磯に は
一
喝 g pO a ebe T(エ ッ グ ･ ポ
- チ ャ - ､ ポ - チ ドニ ツ
ダ周鍋㌢と呼ば れる)､ そ し で PyTe X(パ イ レッ ク ス〉
F
( 耐熱ガ ラス 製の キ ヤ セ ロ
- プレ. パ イ 温 ､ シ
チ ュ - 鍋 ､ ス
- プ鍋 ､ 等 郎 等 が あ る 8 ま た 且9 29 年 の カタ ロ グ暴こは ､ ぺプレギ
- 製 の 圧 力錦も -
点滴蔵 書 れ て い る ¢
193 5年 の カ タ ロ グをこ新 しく 加わ っ て い る の は ､ 紬 ぬ s - ca p- s(ツ イ ン
･ ソ - ス J軍ン) にれ
も また ガジ ェ ッ ト約な 鍋で ､ 半円 形 の 鍋 を= つ 一 驚 申合わ せ着こ して
ヨ ン ロ の 東 経か 狩 られ る と
い う も 郎 ､ w aterles s c 00監e r s機 氷 ク ッ カ
- 純綿 の 糾…ワイ ヤ で 出来た容器 をÅ 取 る も 軌 骨
し て ele ctric pans 稽 焦鍋)(男臓 装蜜 を と
･り 顎 をすた ソ - ス 鍋単 発 し鏑 博 で 轟る B こ 鈍 らの 新 し
も盲タイ プの 鏑が広 く
- 般を…使わ れ た と 揺卑見をこくむゝむ 篭東端 にもも患 っ て 揺 ､ 在庫をま怒 < ～ 注文
ほ7
生産 の み の 販売だ っ た ｡ 座 元鍋は 1935 年 の カタ ロ グに 接見 られず､ い 霊 だ珍L,'い も の で あっ
た ようだQ
興味深い こ と亀こ､ 19望9年溢 よび i935 年の カタ ロ グに掲 載き れた 亀 の の うち､ ガジ ェ ッ ト的
な 錦の 経 とん どは ア ル ミ ニ ウム 製だ っ た o そ の 理 由 と して ほ ､ ア ル ミ ニ ウ ムが こ う した 複雑 な
形状 をつ く るの峯こ適 して い た とい う こ ともあるが ､ また増え続ける アル ミ ニ ウム製 houo 耶 rar e
製盛業着たちが ､ 基本的な観の 売 よを補え る新製品を探して い た こ と も考え られ る o
五郎5 寧に見 られ た転統 的恕素材 の うち い く つ か が姿 を消 した い っ ぼ うで ､ 1929 年 と 1935
寧 のカ タ ロ グ蔓こ新 しく登場 して い る素樹 も ある ¢
ソ -､ス 鍋 の 素材 と して ､ Ⅵ 汀 Oughtiro n( 錬鉄), b里o ck t量n (t量nplate)( ブリキ)､ そ し て c a st
隻r on( 蹄鉄)の 製品は 1 895年 にはあ っ たが , blo ck tin の ソ - ス 鍋 は 1929年 と 1935 年に は見 ら
純な い ｡ 後 の 2慮 の カタ ロ グでは ､ blo cktin の fish frye r sとfish ke tle s も姿 を曹汚して い る ｡
同掻をこ錬鉄製の シテ 且 - 鍋 , do･uble 毘琵uCep乱nS､ fish fryers､ fish kettles も また ､ 見 られ
な くな っ てを与 っ た 昏
号 の い っ ぼうで ､ ア)駈ミ ニ ウム は 五895年の カタ ロ グに は見 られな をゝ が ､ 1929年の カタ ロ グ
蔓こは do ub王e sa ucepaB S､ fish 免官e rS､ 艮sh kettles の 形で登場 し て い る o 1 935 年に な る と ､
ア]レミ ニ ウ ム ほほ とん ど何をこで も使わ れ , 大帝分 の タ イ プ の鍋もこぼ ア ル ミ 製が 見 られ る よ う に
憩 っ た ｡
こ の 他 ､ 1935 年をこ新 しく登場 した も の と して ､ ス テ ン レス ･ ス チ - ル(ソ - ス 鍋 ､ シチ ュ -
鏑 ､ 鮎h kettie s､ そ して フ ライ パ ン), そ して
‾
e nam el王ed 董ro n( 堆濁引 き の 鉄)
書
､ お そ らく 型 押
し ♭て 軽率仕上をヂを 施 した鋼鉄 また は鉄(シチ ュ - 鍋 ､ do ･ubie sa ucepa ns､ fish ke統Ies､ そ し
て フ ライパ ン)など感官ある ｡ い ず れ も素材率 表面加工 の新 し善 が , 外観蔓三は っ き り とあらわ れ る
も の で ある ｡ ス テ ン レス ･ ス チ - )L'の 光沢や ､ 壕 輝 の カ ラ フ ル な 色彩は ､ 当時 ､ 鏡に新 し い 外
観 を与える ため蔓こ導 Å きれた もの だ っ たの か も しれな い ｡
1 93 0寧代をこ太 る と , 壌堵仕よをヂは そ れ ま で に な くカ ラ フ)レに な っ た B 1935 年 の カタ ロ グをこ
は ､ ライ トプ)レ- ､ グリ - ン ､ ブ ラウ ン 号 赤､ アイボリ - ､ そ して 緑の 綾取 り の 選択肢 が示 き
れて いる B
鶴の 大 き さ は ､ 全般的蔓こ時代が 下 る 捜 どか型 化 して い っ た o よ り 正確轟こ貰え ば , 大 型 の鍋 が
砕身妄言姿を消 して n っ た 8 1 895年 の カタ ロ グで は ､ 最 も大型 の bo重Iing pa n の 容量ほ 丑0 ガ ロ
ン(釣 45 uッ 軒 別 あ っ た が ､ 丑9 望9 年凝 よ び 1 935琴 には 8 ガ ロ ン (約 36 リ ッ 鞍ル) とな り ､
鋼鉄型押 し製の 鍋で 措 3 ガ ロ ン 鳩 1 4u ッ ト 朋 しかな か っ たo こ れ蔓ま19健紀の 巨 米な boiling
pot と比 べ る とか な りホ きもゝ｡ 同様 の 傾向は 他の タイ プ の 鍋で も見受抄 られる o 189 5年 の 尭 タ
ロ グで ほ ､ 鋳物 に慈堪 能よをずの ソ - ス 鍋 の 容量は ､ 土 捻 濫4 パイ ン ト(7 儲 リ ッ ト朗 まで あ っ
量謂
たが ､ 1 92 9年で は 1 2月 イ ン ト(6.84 リ ッ ト 朗 ､ 1 935年には 息0 パイ ント(5.ア リ ッ トル)まで
にな っ て い る o l畠95年 の 鮎h frye r sの 直径は ､ 愚尭 1轟イ ンチ(45.7 2c m)まで あっ たが ､ 1929
年 の それ は 15イ ンチ(3 臥1c m)ち 1935年蔓こぼ 1皇イ ンチ(望7.94e m)とな っ ても為る ｡
1935 年の カタ ロ グ蔓こ見 られ るア ル ミ ニ ウム製 の ソ - ス鏑は ､ 大 草むも方で 5 j写イ ント(2.S5リ
ッ トル)ま で しか な か っ たが ､ 鋳鉄 製の ソ - ス 鍋 揺 20j写イ ン ト(” .4 リ ッ トル)まで 凝り ､ これ
は 189 5年か ら変わ っ て い なもさ母 どう帝 ちア ル ミ ニ ウム 製の 鍋 は ､ 市場に 登場 した 当初か ら ､
比較 的か型 の もの だけが供給 きれて い た よ うだ｡
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ほ守
こ う した鍋 の 大 きき の F緒 触 を説明ず る 理 由は い く つ か ある ¢ - つ ぼ , 後年 にな るをま ど細か
く凝 っ た料理法 の 鬼気が高まり ､ 鰐 亀か も単純蔓こまとめ て 蔚 でた り煮た りする こ と の 多か っ た
未墾の 鏑惑号すた れ て い っ た ､ とい う こ とだ B も う 一 っ をこは ､ 鞘埋用 レンジ の 発達 と と もに ､ 大
型 の 鏑絃使ももづ ら くな り ､ レン ジ息毒≡多く の 鍋 を銀 ぺ る の に便利 なか 型鍋 が 一 般 的に な っ た､
とも3う理 由も為る o また厨房 がだん だん と狭< なっ て い っ たため ､ 収納場所が不足 し､ 巨太な
鍋 を馨をチなく な っ た､ とも盲う こ と も凝る . しか し最 も根本的な原因は ､ 且930 年代 蓋で の 40 年
の 閣着こ生 じた , 家 族 の 大き さそ の もの の ｢縮 か+ で あ っ た と考 え ら れ る o イ ン グラ ン ドと ウニ
- ]払ズ蔓こ凝をナる平均的な髄帝人数は ､ 丑S91年 の 4.6人か ら ､i93 1年には 3.7人 へ と減少L,たE注
i弧 加 えて ､ 何人 もの 召使 を雇う大きな寒が消え てむも っ た こ と も､ 市場をこ逝 け る鍋サイ ズの 締
かをこつ 急がっ たと考え られる B
(参考き カ タ ロ グ分析(2卜 - ス ワ ン: 1 9 5 0年代 ､ 70 年代 ､ 8 0年代
第 二 次健界大 戦か ら現在 に至る ま で の 鍋 の 市場 とデザイ ン の 変遷 をた どる ため に ､ こ こ で は
ある東事象造巣 乱 Sw am ブラ ン ドの 鍋で よ く知 られ るバ - ミ ンガム の Bu蜘tt 良 Sons 故 (後
寧蔓こ何度か 社名変質 き れた) の 且95 0年代か ら 1 98 0年代に かをナて の 5 噂の カ タ ロ グE注3 2〕を
比 扱 して 凝る o
こ の 愛社 ほ 1890年頓に ほ ､ ブリキと鉄板 の 加工業著 と してテ ィ - ポ ッ ト､ コ - ヒ - ポ ッ ト､
軒イ)レラ ン プ恕 ど を製造 し て い たが ､ の ち 192 0 年代右こ , 汲水式放 熱部を 患 っ た最初 の 奄気ケ
トプレを生産 した ｡ Sw - は また南東戦闘の 時期轟こ≠ ア]レミニ ウム 製鍋 の 生産をこも着手 して い る ｡
19 50年代をこなる と Sw an は ｢ア ルミ ニ ウム製品 と電気 の専 門 熟 を自称 し､ 乗 除､ 鍋お よ び
電気ケ トル の 最大事メ ー カ ー だ っ た[注3 3〕¢
まず､ 1953革 ･のカタ ロ グー
ー
sw 弧 Bra nd Catalogu e of Aiu m豆niu m Hollo Ⅵ 櫛a re
･
は ､ そ の
嗣窺蔓ニ
ー
Ⅰn the Ho m e fo rijfet董r ne( - 盤 ど家庭 に㌢とうた わ れ ､ 奄気ケ ト 凱 コ - ヒ - . パ -･コ
レ - タ - ､ 温度調 節付き の ア イ ロ ン､ urn(蛇 口柑 コ - ヒ - 淋か しき､ ト - ス タ - , hea屯i将 pads(加
温 Ⅴ ッ ト)､ 電気 毛 乳 母 して電気調理単や heat- ぬ rage c 00ker (蓄熱式調理著郎にあ わ せ て ､
底面を寧らに したア)レミ ニ ウム盤鍋な どが掲載 きれ てももる ｡
次に ､ 率 は 野 1953 年 も の な が ら ､ ア ル ミ ニ ウム製錦藤島群 を掲載 した別 の カタ ロ グで は ､
蘭出の ガジ ェ ッ ト約電光製品をこ比 残 る と､ ももく らか ｢時 凱 憩感 じが薄 らい で も3る o こ の カタ
ロ グ妄こ登場する商品群は 三 つ の カテ ゴ リ ー に分類 きれ る ｡ 一 つ 削ま紅茶 の ため 帝 装飾的器具で ､
テ ィ - 欝 ッ ト､ 水差 し､ 盆 な ど ¢ ニ つ 白組 簡素な 調理単異 類 で ､ 磨む膿 アル ミ ニ ウム に ､ プu
率 また ほ銑 の 剛 誓っ をヨた もの 昏 そ して 三 つ 官
･
惑嘗凝 そ ちく最 も新 しも滴 品評で ､ 耐熱性 ぺ - タ ラ
題意8
イ トの 柄 をとり つ 狩た網埋器具で ある o
ま970 寧代初め 蓋で は ､ 彼 ちの 商品 の 簡素な デザイ ンと外観毒≡尭 きな 変化 は 急か っ た 8 且972
年 の Sw aLn カタ ロ グに登場ずる ア ル ミ ニ ウム製鍋ほ ､ 大 きく 二 つ の 商品群蔓ニ分か 鈍 る 8 静 とつ
は 底 が畢 らな鏑(薗気嗣理瀕華 he 盈tSt,O rage COOke『s で 使う 色 魔の厚 みが 温/4イ ンチ(6.35rr m)
の 亀の)､ もうぴ と つ は
-
ten g 盈u宮e
f
綿毛eleetr量c rad豆a 凸t boiling TiⅢgs( 電熱式コ ン ロ 沖 ガス 調
理 者 で 使う ､ 底 の 厚 み が 0.丑28イ ンチ(約3.25m mきの もの)o 仕 土をヂ隠 ､ 韓ぽ つ き 防止払ia,ck
Te 鮎 n 沖 , 磨 きの い ずれかで ある 8 壕潮位土 酌ま登場 しなもうの で ､ 見た 摂は 1 950年代 の 鏡 と
よ < 似て い る 苛
と こ ろ が 1980年代 に怒 る と ､Sw a mの 商品群は 一 変する o且9SO年代初頭の BSR House w w es
Ltd. の カ タ ロ グをこは ､ Sw a n の 鏑 と､ G oblin の有名恕 Teas m盈de
事
(自動紅茶滝 れ澄)の 両方 が掲
載 登 れ ても1る が , そ の 商品 群ほ 実に色彩豊か で 凝る ¢ 娃 とん どの 鍋 ほ懸濁仕 上 ぽが 漉 きれて 凝
り ､ 申 に ほ ｢ハ ー プ+ や ｢欝 の 夜明け+ 等 の 図柄の 装飾が つ い ても1る もの 亀ある o ア]レミ ニ ウ
ム 磨き仕 上 げの器具 は - つ の シ リ - ズ(削り 出しの 平底鍋) だけ で ､ こ れは 1970年代か らず っ と
問 社 の 晶摘
`
え に残 っ て き た も の の よ う だ o こ れ以 外 の 商 品群 はす ぺ て態輝社 史 好で ､ ｢テ フ ロ
ン ･ シ)レバ - ス ト - ン ･ イ ンテ リ アj ｢厚 手の アル ミ に艶消 しの 感瀞風仕 上 好+ Fこをヂつ か 急 い
鞍輝鍋j ｢ア ル ミ に tefl8 n2 加 工+ 等 々 とも篭 っ た鋭明が つ い て い る ¢ 興味深もゝこ とに)㌔ - プの 尉
柄をま､ 電気 ケ トル や コ - ヒ - ポ ッ トとも盲 っ た Sw an の 電気津具 の - 審と もコ - デ ィ ネイ トきれ
て むちる 卓 こ れ ら に も 同 じハ - プの 図柄 があ り ､ び じ ょう にÅ 寛が あ っ た ¢ こ の よ う 恕 , 錦 と電
気 港具 と の競 - デザイ ンは , マ - ケテ ィ ング戦略七 してほ新 しい も の で ある o
こ の カ ラ - 化 と コ - デ ィ ネイ シ ョ ンの 伐 れは , ま985年頃の S w 蓬n Ho use w w eL藍d. の カタ ロ
グで ､ さ らに明凍 にな っ てむぅる e こ こで は商品 ライ ンア ッ プが ､ 素軒や仕 皇 好の 種類で ほな く ､
色 と鰐 柄 を 中心をこ鋭明 され ても為る ｡ カタ ロ グをこ経 鰐 種板の 色 と図柄 の シ リ - ズが 帝介蕃 酌 て もち
る が ､ そ れ は鍋(鋼鉄 に 乾 磯仕 息 ぼ
'
) だをナで はな < ､ 電気蕃 具 に も展 開き れ て もぅる 母 国 つ の 亀 と
図 柄 ほ そ れぞれ ､ ｢デザイ ナ - + (白地 に赤 むゝ 線), ｢ハ - プ = ブラ ウ ン と ぺ - ジ 温を≡]㌔
- プ招 図
柄き､ ｢エ レガ ン ス+ (ライ トグ レ - また は オ - 拒ミ - 舟 色ラ､ を して ｢者
- キ ッ ド(蘭∋+ (白 と ぅ
イ トグ レ - をこ蘭 の 図柄)で ある o こ の他 に も鋼鉄 旺懸濁仕J=をヂの 鍋ほ ､ 花柄が 施 き 釣 るか若｢壮
凝 な庭 園+ ｢桜 の 圏+ ｢ガリ シ ア+ 等 昏 こ 軌らe)名儲か らをま彼 らが製品 の た 捌 こか き立て よ う と
し た イ メ ー ジ が 想像 で きる)､ ある い は さ まぎま な急が つ も与てをlた( ブラウ ン ､ ブギ夕
- ミ]♭凱
レ ッ ド)｡ ア]レミニ ウム磨き仕 上をずの 熟 ま - つ もな く ､ か わ り に ア)レミ ニ ラムをこ戟 輝杜止をヂの 鍋
シ リ - ズ があ る(レ ッ ドま た は コ - ヒ - タ リ - 良)6 こ の 為タ ロ グの 率で 唯
一
､ 夢 色き 艶 て い な
い の 措 ､ 飼 の 底 が つ む包た ､ ス テ ン レス ･ ス チ - ]レの 磨 き任 上をずの 鍋 シ 7)
- ズで あ る 8 こ れ は為
そ ら考慮 も高もも価格帯 の 商品 で ､ 轟剣な ｢グル メ+ 料理 の ため の 盤晶だ っ た 昏
i3垂
第 2帝
1 .
田 奉 の 鍋
は じめ に
日本の家庭で使われる鏑は ､ こa)約 丑00年 の間に大きく様変わ り した 各 地 の
多 < の 日周晶 と同様 ､ 鍋 もま た近代柁 ･ 西洋偲 され ､ 今で は 西洋諸国 の鍋と の
犬普な逮もち絃 なむもか の よ う に見え る ｡ しか し ､ よ り詳細をこ観察す ると ､ そ の 発
展プ ロ セ ス蔓こ ば 明 らか な遠 い が い く つ か見られ る ｡ 奉節で は ､ 前節 のイギリス
で の鍋 宅p成s 盈nd pa ns) の 発展と放牧す るため に ､ 日本 の鍋 の近代化 のプ ロ
セ ス を た ど り 号 ･その デザイン に お け る変化 を 亀た ら した背景か ら の説明 を試 み
る∈注 ユきo
2. 田本 の 伝 統的 怠 鶴 タ イ プ
こ の発展と愛着ヒの道筋にÅる前に ､ まず最初 に伝統的な錦 の タイ プに つ い て
確認し て お < ｡
1 9髄紀未 ､ 西 洋化 の時代が始 ま っ た頃 に広く使われ て い た の は ､ き まぎまな
大書 き の軌周 の鉄鍋 (｢弦付普鍋+ラ ( 囲1 左) だ っ た o こ れ は伝統的な鍋の 中
で最 も - 般的 な 亀Q3で ､ 直 火 の 上蔓こ吊 る して使わ れ ､ 素樹 は鋳造 の 鉄 ( まれに
鍋) で ､ 董ほ木製だ っ た ｡ 未 墾 の も の は直径約 90c m に 達する こ と も珍しくな
く ､ 董をこ大家族 で使わ れた ｡ そ れ は ､ か つ て の 村社会 の 重 要な集ま りや行事を
象徴する存在で もあ っ た e ホ 型 の鉄鍋を£ か家族や単身者 が使 っ た も の で ､ 江
戸後期(- 1 鮎 7年)の都市部で発達した o
飽碁こも鋳鉄製 の鶴舞 とし て は ､ 羽 釜(土 の確に載せ て使う ､ 中央部に線の あ る
塞 (図 i 右)､ 漫釜(土 の萄で蕩を殊かすため の 釜)､ 鉄海(火 の 上 に吊る して使
う象沸か し)等 があ っ･た e こ の 飽 ､ こ れ ち の基本的な鏑類を補う も の と し て 写 楽
焼 普 の 璃やj臥も慶わ れた (注 2)o
こ 軌 ち の鍋類はみな ､. 火 の 上 に の せ た り ､ 炉 の 上寿こ困る L,て使 うた め毒こ､ 底
が曳か っ た 8 西洋化 が始 まるまでは ､ 田本 で は平底 の鏡が発達す る こ とは な か
つ た o そg3理 由ほ ､ 調 理蔓=麓わ れ る熱藤婁こあ る o 調 理 ほ鮮麗 の 中央 の 鞘炉轟か ､
また ほ厨房 の 土 の確で溶 こな わ れ , ヨ - ロ ツ j胃の 調 理周 レ ン ジ の よう な閉鎖型
放熱具が発達ずる こ とが なか っ た か ら で あ る ｡
電蓄乏
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園 1 鉄鍋 (壷) と羽登 (右)
園 2. 木製台 に載せたずき焼き鶴
囲 8 大阪砲兵 エ 廠 の技術者が つ i っ た とされ るアJ レミ ニ ウム錦
宅190年頃 8 写真提供 宅棟) 田本 ア)払ミ)
ほ蓋
3 . 西 洋 偲 の 始 ま り
明治時柁宅186 7-)か ら現在 まで の 間に , 田本で使わ れ る錦をこは大 きな変化が
起き､ 伝統的な鍋 の 申蔓こぼ ほ と ん ど姿 を消 して しま っ た も の もある ｡ こ の , 鍋
Q)近代化ある 州ま西洋化 と ともに ､ 並 の 錦 はすたれ ､ 錦の 素材は変化 し, そ し
て申聾鍋牽西洋の フ ライ パ ン と い っ た 外国起激 の鍋が登場して き た o
明治時代 の大きな出来事 の 一 つ は ､ ｢ずき焼き錦+ の登場である( 図2)c これ
ほ牟肉を調理す るため の浅 い錦 で ､ 当 時 の 西洋化を象徴するも の と言わ れる ｡
牛 肉 を食 代 る こ とは ほ とん どの 日本人 に と っ て 新 し い体験 で ､ 牛 肉 を出す店 に
食 べ に行く こ と が ｢文明開化 の+ 新 し い社会に期待す る市民たち の閤 で流行 し
た ｡ 牛肉 ほ ､ 鋳 造 の鎮または鋼製 の ､ ホ さな 浅も1鍋 で調理 され ､ 移 動式 の炭火
こん ろに乗せ て そ の ま ま供された ｡ こ れ は食 べ るそ の場 で調理 される鏑料理 で ,
客 は自分で調理 し ､ 直接錦か ら食 べ る o 今 日 で も ､ ｢す き焼 き+ を は じめ とす
る多く の･鶴料 理 は同じようをこ し て食 べ る が , こ れ ら食卓上 の鍋料一理 は近代以降
の 習慣 で 凝 る (箆 3)｡ よ り 直接的な西洋 の 影響 と し て は ､: フ ラ イ パ ン の 登場
がある o こ れ は 1 860年代頃に初め て 日奉 に 締介きれ ､ 五92 0年代ま で に は広く
一 般托 した o フ ライ パ ン の 普及は 同時に ､ 伝統的な料理 には揺 とん どなか っ た
軸を使う調理 が - 般 に 普 及 した こ とを意味す るo 海 外 の食文化 の影響は ､ 以 降
も 日本 の鍋 の デザイ ン が多様化 し て く る - 要 因 とな る .
4. 親 の 素材 転換
近代以降 の 錦索樹はまず､ 鏑威 か らア ル ミ を中心 とする板金樹 へ と変わ っ た ｡
こ れ ほ都市詳 に と く に顕著妄芸風ら艶た変偲である｡ 且雛 0 年代以降 ､ プリ 草材
を使 っ て 雑多な変事 の鍋 が つ く ら 軌 た ¢ 琴磯仕上げもまた ､ ブリキ とほぼ同時
期 の 1 那 0年代 に導 入され てももる 昏 戟櫛引き の鍋 の 登場によ っ て ､ 日本 の宙所
をこ初め て色彩感嘗あ らわ 軌 i こ れ が 西洋柁 の象徴とな っ た ｡ しか し 慈櫛引き の鍋
那 - 般 家庭 の 台所毒こ ま で広ま っ た の は ､ 大正時代紐91 2- 1 9望5 年)に な っ て か
ら の こ と で あ る 串 当時 の戟磯鍋をこ使わ れた色は ､ 晃 i 濃紺 , 洩 い 線な どが多か
つ た が ､ 申をこ ぼ空色もあり ､ 当時 の台所 で ほ際立 っ て モ ダン な印象を与えた と
思わ れる ¢ 1 930年代妄こな る と ､ も は帝鋳鉄製 の 錦は市場の 主流 で ほ な く 怒 っ
3嘗冬
て い た(注 4)◎
調 理離農 の究極 の素材 と い わ ゎ た ア ル ミ ニ ウムをま､ 西洋 の場合 と同 じく ､ 登
場 し て 間もなく市場を席巻 した( 図3)o 注 目ず ぺ き は ､ 日本の ア ル ミ ニ ウ ム産
業が撃 と政府 の強力な支援 の も とに発展した ともちう慮 である ｡ 撃 滞は ､ 高度 に
戦略的な武器製造素材 と して の ア ル ミ ニ ウム の重要性をこ気付普 ､ ア)駈ミ ニ ウム
座薬 の育成揺産業政策 の 中で も最重要課題 の - つ と 苦 れた ｡ こ の 介 見 に よ っ て 号
ア ル ミ ニ ウ ム 産業は急速 に成長 した ｡ 日本 で最も革むもア ル ミ ニ ウム の 使周飼は ゃ
189 確率 に大阪砲兵 工廠が ドイ ツ か ら砲丸 した機械を使 っ て 生産L,た ､ 渉兵周
の 水筒や飯盛で ､ 生産 は 日露戦争(19O 壕- 1 905年)の時期 に急成長 した 0 日奉
で の ア ル ミ ニ ウム精錬ほ 1 93 5年に始まり ､ 航空機産業 とともをこ軍部当局 の支
援を得て急成長 した｡
日本にお 汁るア ルミ ニ ウ ム製品産業 の ､ も う 一 つ の 特色は ､ 電解皮膜加 工 の
多周 で ある o ア ル ミ ニ ウ ム の電解皮膜の 一 種 で ､ 表面 を硬 くする ｢ア ル 苛 イ ト+
と呼ばれる加 工 法は 1931 年 に 日奉 で開発者 れ 1 93 7年か らは本格的な生産が
始 ま っ た o 第 二 次世界大戦擾 の時 掛 こ捜 ､ 経 とん ど全 て の ア ル ミ ニ ウ ム 製品が
ア ル マ イ ト加 工 を施きれ てむゝ た ｡ 初期 の ア ル ミ ニ ウム鍋は威 の よ う享=蒋むゝ板材
を使をも､ 粗雑 なプ レス加 工 で作 られ てむ竜た の で ､ 義 母 ら く 著 招 貧弱な 品質を少
レで も補うた め に ､ ア ル マイ ト加 工 が採用き れた の で は なむもか と 思わ れ る 留 ま
た ア ル マ イ ト壷こ着色する緩衝も開発き れ 戦後 の 調 理番具蔓こぼ広軌 に わ た っ て
使 わ才℃た ｡
戦後期 に は聴磯錦 も鮮やかな色彩 をまと っ て復 活 L, ､ ま た ス テ ン レス
･ 呆 チ
- ル も鏡 の市場に登場 して ､ と も に 呈970年代以降 に急速峯こ成長し て い っ た ¢
5. 戦 中 期 の 鍋
第 二東低界大戦 軌 田本 の錦メ - カ - は 寧常澄薬毒≡変わ 野 ､ 戦後 に な る と i
多 く の 鋳物鍋メ - カ ー ほ機械部晶製造な どをこ転身 し てを篭 っ た ¢ 結果的をこは ､ 戦
争 に よ っ て 錦産業 の構造的変化が促進ぎれ る こ と
･に怒 っ た 8
戦 桝 こは特筆す べ き出来事が砂 と つ あ っ た o 廃寮 生産 の た め 軌 金属製品 の
国儀 で ある B 金 属製 の鍋 も回収 さ れ 並 の鏡が復活 した 6 経 と ん どぁ ら砂るタ
イ プ の鍋が陶津で搾られた 汎 ぞ の耐久性蔓こぼ 限界があ 凱 海食憩 も の蔓こ終 わ
っ た ｡
i遷宮
戦争中お よぴ戦後 の数年開は ､ 錦 の 生産は政府 の統御下にあり ､ そ の 流通は
髭磨闇 によ っ た時期があ っ た o 多 く の都市が爆撃を受けた擾 で は ､ 鍋類 の欠芝
は深刻な状態 とな り ､ 当時 の闇市で売られ る こ と 屯多か っ た ¢ 闇市 で売られた
鍋ほ ､ 長 者生産 の た めをこ確保 きれ てむ3た 素材 を使 っ て 生産 され ､ ジ ュ ラ ル ミ ン
な ど航空機頗 の 軽量素材ま で が使わ れた ¢ 航 空機部品等の 製品を作 っ て い た 工
場が ､ 突 然鏡や薬確､ 奔当籍 と い っ た 家庭周品を作るようにな っ た o ア ル ミ ニ
ウ ム製品 の製造業者は戦前 の わずか 100社か ら 2 0OO社 へ と急増 した が ､ そ の
多 く ほ努蕃な 品質 の製品を つ く る 小規模 の 工場だ っ た ｡
6. 銘 菓界 の 変4ヒ
伝統的な鋳鉄襲 の鍋を搾 っ て い た業者 の多くほ ､ 工 芸的技術を基盤 とする地
場産業だ っ た ｡ 彼 ら は急激な ｢西洋柁+ の流れによ っ て 苦境に立た され ､ ア ル
ミ ニ ウ ム 製品製造業者な ど新素材 を扱う企業が導入 した ような ､ 大 豊生産技術
の発展に つ い てもちく こ とをまで きずじまももだ っ た ¢ ア ル ミ鍋 メ - カ - が ､ 日本全
体 の都市化を背景 と し た 禽 所 の 変イヒ､ 加 熱 蕃 最 の 変 化 に 対 応 したデザイ ン の 鏑
を搾り出して む1 っ た の に 比 べ , 従来 の鉄鋳物鍋 の メ - カ - は 市場 の変化 に対応
す る こ とが遅 れた とむ竜え る o そ の 状況を少 しか い ま見 て お く た め に ､ こ こ で 二
つ の 製造業者 (鉄鋳物 とア ル ミ) の歴史を対比 しながら簡単 に た ど っ て み る o
6 - l 水 沢:鋳 鉄製鶴
永沢は来光地方 の か都市だが､ こ こ着こほ申低か ら続く鋳鉄産業 があ っ た ｡ 江
戸時代 に ほ , こ の 地方を支配し てむもた 伊達薄が ､ 鉄器産業を振興す る目
.
的 で ､
悶 茂山 ぐ現在 の 永 沢帝羽田地区) に株仲間を澄渡した ｡ そ の 製 品 に は 武 具 , 紘
壇 の金具､ 鐘 ､ 農津具､ 家庭周晶な どがあ っ た ｡ 江 戸時代後期になると ､ 鏡 の
生産藍は増加 しi, 己 の 磯域 に 28i;k上 の 工場があらわれた (蔭 5)｡
鉄道 の運行開始蔓こよ っ て 市場は さらに広 がり ､ 明 治時代中期にな ると ､ こ 僻
地域は莱ヨ監地方全体で最大規模 の ､ 鋳鉄製晶生産 の 中心地 とな っ た ｡ こ の 地域
の製品 ぼ発光地方 で よ く売れた ｡ しか し 骨 れ も ､ 大 正時柁をこな っ て ､ 廉京周辺
の大規模な鋳鉄製品産業 の中心地 ､ 川 E3か ら ､ 斌櫛引き の鍋が出 て く る ま で の
こ とだ っ た ｡ 川 m で 生産きれた初期 の 態磯引普Q3鏡 は ､ 鋳鉄製 で ､ 内面 に 白むも
敢堵がか狩 て 轟 っ た 6 後毒こ怒 る と鋼板プレス轟こ戟堵を施 した 鍬 外面が膏 で内面
量鵜
が白い も の) が童涜 とな っ た e こ 釣 ら の鏑の 撮 と んどは平均的な鋳鉄錦よ りもJ3､
型 で ､ 当 時増え つ つ あ っ た 少Å数世帯蔓=通 じ て 凝 り ､ また鋳鉄蔓こく ら ぺ て 排掻
時間が短むもとい う利点 もあ っ た ｡
戦争中､ 水 沢 に あ っ た 10 箇所 の 工場は ､ 砲弾尊 手摺弾を生産する兵器生産
設備に転換された o 第 二 次髄界大戦が終わ ると 己 の 地域 の製造業者ほ ､ ジ 註 ラ
ル ミ ン を含む備蓄素材を使 っ て ､ 鍋 の 生産 を再開した o 生産品ほす ぺ て 飛 ぷ よ
う に売れた が ､ 間も な く市場は アルミ ニ ウム鏑 一 色 に怒 っ て旨当 っ た ¢ 製造業着
た ち は 二 つ の 方向 へ の転換 を余儀な< された昏 - つ は 工 業生産 に よ る装飾品 も
茶 道具や ､ 鉄 瓶 ､ 灰 凪 ､ 花海 , 風鈴尊 卑 で あ る o L, か し今 田 で は ､ 機 械部晶生
産 の 揺 う が量産装飾品より も優位 を占め て い る(琵 5 に 閉 じラ¢
水 沢 の製造業者たちは あきらか に ､ 家庭周器物 の 市場 の変化蔓こ つ むゝ てをもく こ
と が で き な か っ た o こ の 地域 の 主要企業 ｢永 田+ 社(水田鋳造所o 設 立 昭和 1 3
年 o 創 業嘉永 2年)が 1953年に出した商品力タ ロ グ(図 4)を見ると ､ そ の 鼠緒
鬼 とデザイ ン ほ非常に保守的で ､ す べ て 鋳鉄製晶で乾輝仕上 脚ま 一 つ 亀な く ､
中 に は農村部 の需要に応える も の と思 わ れ る巨大な鶴 亀見 られ る(注 郎 ｡ そ の
後 しばらくた っ て 1970 年代以降 に な る と ､ 鋳鉄製 の ｢す き焼き 軌 類を近代
的なデザイ ン で擾括 させた飼な ど ､ 鉄鋳物 の特性を活か した新製品 づ く りをこよ
る再 生が図ら れるようをこな っ た ｡
6 - 2 ツ)レマ ル:ア ル ミ ニ ウ ム製親
株式会社日本アル ミ(翻立当初揺高木ア ル ミ ニ ュ
- ム 製造頁那 ぼ現在 も大事 の
ア ル ミ ニ ウ ム 製品製造業着 で あ り i ｢ツ ル マ)h ブ ラ ン ドで知ら れ る ､ 日本初
の 民営ア ルミ ニ ウ ム製品メ - カ - で あ る (以下 ､ ツ ル マ1ほ 表記き8 同 社 隠高
木鶴松氏他 の意噂立 都 こよ っ て 丑9 Ol年 に 未 配 で 設 立 き れ た ｡ 創 立 当凝 の 同社 の
技術者 は ､ 大阪砲兵 工廠 の退職者だ っ た 魯 初期 の製品をこぼ 執 コ ッ プ ､ 奔 当 執
Ea, 若 して箸までがあ っ た ¢
生 産 が始 ま っ た 当初 の鍋市場では ､ 鋳 鉄 と塔瑠引き の製品が圧倒的多敦を古
め て も竜た が ､ 2 0年径の 19望0年偲に絃形勢は逆転 し､ ア]レミ ニ ウム が他 の 寮宿
を 市場から締め 出すま で の勢も竜と窺 っ てむ盲た ¢
同社 の最 も初期 の ア ル ミ錦 (図 3) 紘, } ンヽ ド]レ部分を除む
盲て ､ 骨 れ ま で の
伝統的な鉄鎖 の デザイ ン を 揺ぼ蹄轟虹 て い る ｡ ほ れ と同様 の デザイ ン 将 ア]レ
ミ鍋ぼ , 以降蔑む欄 b 農村部の住宅等で ､ 土間をこ造 ぢ緋亨た密をこ載せ て使う
r 鏑
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園 4 水沢帯 の水田鋳造所カタ ロ グ (1953年)記載 の鋳物鍋
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お よぴ r錦錦+ ( 右･ 19=20年 ･ 同社社史より)
‡重曹
( 饗よ部 の穴に安定良く載せるため の段付き の鍋な ど) とし て広<普及 した o)
開社 の ア ル ミ鍋(図 4)は ､ そ の後しだいをこ艶周 の鉄鍋型 とば異な るデザイ ン
に変イヒし て い く B 1915 年 の カ タ 四 ダに掲載きわた錦 ほ ､ 全体 の 潜 は か つ て の
軍鍋に近 く コ ン パク トに怒 り ､ 外側 の黒もち部分は熱効率向よ の た め毒こ漆 を焼き
付けて ある ｡ こ の ような鍋は ､ 番市 の狭 い宙所で使わ れた七輪な どの移動式 の
ホ さ な電 の 上 で も手軽に使むもこ な せ る も のだ っ た ろう ｡
ツ ル マ ル は , 後に最も糸車的 にな るデザイ ン の ア ル ミ ニ ウ ム鍋 ､ ｢琴錦+ ( 図
5)を最初に生産 した と主張 してむ1る ｡ この 鏑 は ア ル ミ ニ ウ ム の板材 で つ く られ ､
本俸 の両 鰍 こ 二 つ の把 手 が あ り ､ 蓋 もア ル ミ ニ ウ ム で出来 て い る に の デザイ ン
以前 の錦 で 敵 意は木製だ っ た)8 興 味深むもこ とに , こ の デザイ ン が 生 まれ る馨
っ かけ とな っ た の は ､ 第 - 次撃界大戦 の終結 ととも妄こヨ - ロ ツ パ 諸 国 が南アジ
ア向柑 の 輸出を再開 し､ 日本製ア ル ミ ニ ウ ム製品 の輸出量が半減 した こ とだ っ
た o ツ ル マ ル は ぞ れ ま で の由社 のイ ン ド市場向けの製品( ｢デグチ - + と呼ぱ凱
た ､ 立 の あ るせ胴墾鍋)凌 手直し し､ 国 内市場に合うよう毒こ把手 と董 の つ ま み を
っ け加 え ､ 平 らだ っ た底面を丸く再加 工 した o 彼 ら が在庫 の ｢デグチ - + を加
工 し て 販売開始 した の は 1 920年だ っ た ｡ そ の デザイ ン は微妙恋愛化 を し つ つ
も今田に至 るま で 生産され 掛チ､ 今 で も多く の家庭 で こ の種 の鏑が嵐ら釣る 催
7)o
ツ ル マ ル が成功を収めた要因 の 一 つ は ､ 理 化学研究所が最初 に完成 きせた ､
ア ル マ イ トと呼ばれ る電解皮膜カm 王 の尊大だ っ た ｡ ツ ル ∇ ル ほ同研究所 の指導
の も と ､ 1 932年 に澄界初 の ア ル マ イ ト処理 工場を設立 した ｡
デザイ ン に関 し て ､ 可 能 な色 の申か ら標準 の仕上もず色 と し て選ばれたgD敵
金色 または発色だ っ た(奄解皮膜加 工 で は ､ 処理条件 に よ っ て 凝終製品 の色を変
え る こ と が で き る)｡ 金 色が選ばれた 捌ま､ こ の 亀 が ア ジ ア市場 の 噂好をこ合 っ て
ももた か ち で凝る ｡
ッ ル マ ル の歴史には ､ 戦鄭 こ成功を轟きめたアルミ ニ ウ ム襲晶 も記録 書艶 て
むゝる ｡ 洗 い 桶は 1
･
9 50年齢擾によ く尭艶 ､ 赤 い ア ル マ イ ト董 の錦は 1 960 年頃
に Å寛があ っ た o 1 970 年 頃 に ぼ テ フ ロ ン 加 工 の フ ライ パ ン が ヒ ッ トした 也
7. 鍋 デザイ ン の 変遷
こ こ でをま､ i908年頃か ら ま′980年頃春こ璽 る ま で 取 鍋のデザイ ン 招変化着こお
狩る い く つ か の磯薗か ら概観 してむ盲普たももB
暑j守
ア1 丸底と平 底
i9健紀采 の 目奉の鍋は底が丸か っ た 6 裕宙な家庭にガス 調理港が導入された
後 も ､ 鍋 類 の底 ほ丸 い ま ま で , 従 っ て 熱効率が悪か っ た 缶 こ の 間題 を解決 しよ
う とする試み もあり ､ ポ - )レ状 に 閉 ませたガス台に丸底 の鍋をは め込 ん で使え
るよう 旺設計 された ガス レンジ やガ ス 調理台 も つ く ら れ た o しか し丸底鍋 は
徐 考 に軍魔鏡 に置き換わ っ て い っ た( 図6)o こ れ は明らかに ､ 調 理 用 熱源 の変
化が 亀た らした結果である 魯 大都市 で は ､ 1 930 年代をこほガ ス お よ ぴ灯油によ
る調理 がかな り - 般 的をこな っ て い た が ､ 農村やか都市では第 二 次健界大戦 の か
なり後まで ､ 薪炭が主な燃料 であ8 つ づをサたe そ の 多 くが鋳鉄製 の丸底鍋は ,
ご く最近 ま で 生 き延び ても3た o 1940 年代蹴降 の婦人雑誌等には ､ ガス コ ン ロ
の 上 の鏑の大き さ ･ 鍋底形状 と熱効率 の 良否を説明ずる啓蒙蓄己挙が ときどき見
ら れる o また ､ 鋳鉄製 で ､ の ち ア ル ミ鋳物 で作 られた ､ 炊飯 の た め の ｢羽 釜+
は ､ 電 気炊飯器 の登場によ っ て 姿 を消すそ の儀擾 の と き ま で , 底 が平 らにな る
こ とは な か っ た e
7 - 2 大 型 の鍋 とか型 の細
菌浮 で も そ う で あ っ た よ う に ､ 日本で もまた鍋 の大 きさは ｢縮ん で+ (大型
鏡が消失 し てき むも っ た ｡ か つ て 農 村 で使われた伝統的な鋳鉄鍋 の 中に は ､ 非 常
に未墾 の もの もあ っ た o 東 北地方には 打2 5人鍋+ ｢4 0人鍋+ 等 と呼ばれ る巨大
な鍋があ り ､ 総出 で 田植えを した時代蔓こは , 働 き 手 25Å分ある,ももは 4 0大分 の
食事を用意す る こ とが で き た とい う o 大鏡 は ､ 婿 礼脅葬式な ど ､ 多 く の 人 が 英
俊する特別 将機会を=も括躍 した o か つ て の 大鏡 の直径はお よそ 50c m 経 ども あ
り ､ 呈920 年 頃 に な っ て も､ 都市部 で も ま だ 35c m 程度 の鍋ほ珍 しくなか っ た
が ､ 現在 で は ほ とん ど の鍋 ほ直径およそ 2 0c m 程度 で あ る ｡ こ れ は家族規模が
｢緒んだ+ た め だ 柑 で は な く ､ 調 理綾 の変偲 の 結果 で も あ る ｡ 一 回 の 食事をこ 供
さ れ る料理 の 品数が増え , 一 品 ご と の料理が敵前よ りも細惑1い 事頗 で 周意さ れ
るようをこな り ､ よ りホ さむも錦 が周をゝ ら れ る こ とが多くな っ た o ま た農家 の台所
では ､ か つ て は保存食を作る の萎こ鏡 を使う こ と も多か っ た o た とえ ば 一 年分 の
味噌づ< 巧とも1っ た 保存食搾 りは大規模な得業 で ､ 骨 れ には大型 の鍋が盛宴だ
つ た o しか し現在習は 写 こ の よ う な食品加 工 の作発 の多くが ､ 家慶 の台所 でをま
な < ､ 家 庭 外 で ､ 飼 漫ぱ食品産業 の 工場 で ､ お こな わ 鈍 る よ うをこ怒 っ て い る ¢
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園6 1937年に 東京 のデパ ー トで売 られ て い た鏡
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園 7 1 粥8年に東京の或る - 軒 の 家庭 で緩宥してL㌔藍 錦
(G K道具撃研究所調査資料より o 轟 きと直径 ごと に布置き
縛i
7 - 3 両 手観と片手親
日本 の伝統的な鍋の 申で片事鍋は きわめ て珍 しく ､ 小型 の 丑鍋( ゆきぴ ら鍋)
をこ見られる< らい だ っ た ｡ 西洋 で ほ ､ 開放型 の炉 の炎か らくる熱を避 けるため
をこ片手鍋が発達 した が ､ 日 奉 で は こ の 間題はなか っ た o 西 洋型鍋が輸入 されは
じめ ると ､ 太 郎 ま片手錦 の利便性 に気 づきは じめた であろう が ､ 鍋 が ホ型にな
る と い よを ほ 片手鏡 の優位性が明らか にな っ たほずであ る o ユ959 年 の ある消
費者雑誌 に片手鍋に つ い て の記事がある ｡ そ れ に よ る と ､ こ の 雑誌が商品ガイ
ドの記事 を掲載 しぼ じめた 頃には ､ 市場 に は片手鏡が ほとん ど出 て お らず､ 同
誌 ほ ｢ガス や電気 こ ん ろ の時代 にな っ て も い まだに , 炭 の か ま ど に乗 っ て い た
の と同じ鍋が売られ て い る+ と ､ メ - 力 - の 旧態依然 とした姿勢 を非難 した o
しか し i9 59年 の 調 査 で は ､ 百貨店 で売られ てむ､る鏡 の うち お よ そ 7翻が片手
鏡だ っ た とむゝ う o そ の 臆 とん どは本俸が アル ミ ニ ウム で ､ 直径 1 7- 20cm , 舵
事 は ぺ - タ ライ 払 で覆われ てむミた 犠 8)o これ は ､ こ の 頃 ま で に洋風メ ニ ュ -
が庶 民家庭 の 日常 の 料理 にまで入 り ､ また しだ 川 こ手数の 多 い料理 が増え ､ 一
回 の 料 理 の 品数 ･ )頂リ エ - シ ョ ン が 増 え て い く 過 程 で起 こ っ た 変化 と考 ぇら れ
る ｡
7 - ヰ 薄 手親 とき軍手鶴
西洋 で は お ぞ ら く見られな い 鍋 の タイプとし て ､ 日本 で - 般 的な ｢耗 の よ う
肴こ+ 薄むもア ル ミ ニ ウム製 の錦があるo 鏡 が鋳鉄製だ っ た時柁には耗 の よ う に薄
い とむもう こ と ほ な く ､ こ う な っ た の は ア ル ミ ニ ウ ム製 の錦遵守市場を盤 古するよ
う喜こな っ て か ら で あ る ¢ ア ル ミ ニ ウ ム製 の薄手鏡ほす ぐに 曲が っ た り盛 んだり
した o 息930･ 年代毒こも ､ 国 産 の 鍋 ほ ス ウ ェ - デ ン や ア メ リ カ ､ ドイ ツ か ら の 輸
見品をこく ら 代 る と厚 み が三分 の - しか な か っ た ､ とむ､う記録 がある 健 9)｡
第 三 次世界尭戦 の直後､ 多 数 の申ホ企業が い ちどに業界 に参Å し て く る と ､
事態 ぼ ますます悪化 した 8 努慈 恵 品質 の ア]レミ ニ ウ ム製鏡が市 鄭 こあ ふ れた ｡
杜 とん どの 人をこと っ て ､ 鍋 ほ も は や か つ て の ような ｢生涯 の伴 軌 で ぼ な く ､
次 郎 こ冥もぅ換 え られ る消費 の 対象 とな っ た B こ う した製品をまそ の後も障られ つ
づをずた 軌 息960 年代 の 高度威農期をこな る と入 郎 ま錦 の ｢見た 凱 を蒐蔓こす る
よ うをこな っ た た めか ､ カ ラ ヲ]は 花柄 の慈噂引き の鏡な ど着こÅ気が集 ま っ た ｡
ア ル ミ鶴 で も 瓦96 0年代鎚降 に 怒 る と ､ 義時閑 の 煮込み料理な どをこ適した犀事
奄紀
の も の が増え て く る ¢ こ れ は薄事 の ア ル ミ錦が長年使 っ ても3る う ち に ｢で こぼ
こ+ に変 形 し て く る こ と が嫌わ れ るようをこな っ た た め で も あ ろ う o 台所 のイ ン
テ リ ア と同様 に ､ 錦 に も r見た 目+ ( 美観)が求め られるよう に な っ た の で あ
る (ダイ ニ ングキ ッ チ ン ､ リ ビ ン グダイ ニ ン グ形式 の 台所 で ほ ､ 食 卓 に着くÅ
に ､ あ る い は そ れ以外 の 人 に も ≠ 錦 が ｢見え る+ よう看こな っ て しま っ た こ とも
影響 して い るだろう)｡
臥 保有 さ れ る 鏡 の 敦 の 増加
戦後日本に独特 の現象と して 目 に つ < の が ､ 一 般家庭 で保有す る錦 の数 の増
加 である ｡ 鍋 の保有状況にか んする 1 930年代 の調査では ､ 五 Å家族樫帯の平
均保有数は 5 個, 最 高が 1 5個 であ っ た(注1Oき｡ こ れをこ対 し ､ 現代 の家庭に対
する 同様 の調査(1 98 8年)では ､ - 軒 あ た り の平均保有数は約 2 ¢働だ っ た o 子
供 の い な い若 い 家庭 ですら , 約 1 0個 の鍋 を保有 してを3た o 主婦 が料理 に熱心
な凝 る家庭では ､ 30個 も の鍋が発見 きれた o ほ とん どの家庭 で は ､ 自分た ち が
使え る数よ りも多く ､ 時 に は台所 の 収容量を越える数 の鏡を保有 し て い た(掬 7き｡
Je･ の う ち数点は ､ 経 とん どあ る い ほ 全 く使わ れる こ とな く ､ 槻 の奥 に し まもち込
ま れ てむもた(注 i l)B
鍋 の数 が増えた 廃園 の 一 つ は ､. 現代 日本 の家庭料理 の折蛮的性格をこあ る と思
わ芸れる ¢ 西洋料理 の 大幅な準Å とと 削 こ骨 の た め 将 道具がÅ っ て 普 た - 方 で ､
従 来 の和風 の料理も存続 ほ き峯こは復活) tj て い る o つ ま り
一 軒 一 軒 の家 庭 が 汚
和 洋両方 の料塵の ため の 道具を持ち ､ さ ら婁こ時 旺 ほ中華風 招鍋 ま で保有す る こ
と と な っ た Q ま た あ る種 の料理 を F本格的+ な方法 で摺意ずる に ほ ､ 尊周 招 錦
が 必要 になる ほ たは ､ 感愛 で あ る と ､ 鍋 メ ー カ - や 輸Å販売業者 に よ っ て 広
く宣伝 される) こ とが あ る ｡ 例 えばて ん ぷ ら鍋､ す き や 普鍋､ 著 し て鋳掛理 の
丑 鍋 ､ ス テ - キ 周鍋 ､ シ チ ュ - 銅鏡 ､ パ エ リ ア周鍋な ど で 轟 る ｡ あ るむぅ繕 i こ
軌 は こ の よ う な専 卿巳の方向で ､ も とも と尊炉『家周だ っ た タイ プ の鍋 を
- 般家
庭 卿 こする商品 開発 が､ 戦擾 の あ る時期か ら東む1をこ進 め ら れた結果 とみ る こ と
も で き る ｡
著 し て鍋を増やす もう - つ の 原 因が､ 日本 の腰答習慣 で 凝 る o 錦 ほ贈答目的
で購Å される こ とが少な<な い o 敢輝引き の花柄 の鏡Q3よう な装飾的な鶴ほ 一
腰答晶に特 に適 し てむゝた と考えら鈍る (花柄犠櫛銀 将 流行は昭和 4 7若且972輝 頃
か らである ら 結締式 の 引き出物な ど蔓こ戟輝鍋 の セ ッ トな どがよく 馴 もら 甑た)¢
終毒
前出の調査 (19 88) で も ､ 保有 し て い て も妊 とん どある い は全く使われた形跡
がな い鍋 がよ く鬼ら艶た が ､ ･菅の 多 く が贈答によ るも の で あ ろう ｡
9 . ま と め 8 考察
臼拳 の鶴 の 近代偲は明治 の 開化 の こ ろ に起 こ り ､ 西洋 型 の鏑が導 入されば じ
めた 魯 鍋寮樹もそ れまで の伝統的な鋳物か ら ､ しだ い に板金材に転換 し､ 且930
年代までにはま法域鍋 とアル ミ鍋が市場 の大半を占め る ま で にな っ た ｡ 鉄鋳物メ
ー カ - とア ル ミ ニ ウム鍋メ ー カ - の そ れぞれ の歴史を比較 して み る と ､ 本来的
峯こ保守的な性質 を持 っ て い た鋳物鍋メ - カ - が 市場 の変化 に つ む忘て ゆ吋なか っ
た こ とが解るo 第 二 次大戦中にお い て ほ鍋メ - カ ー は 撃顧 工場に変わ り ､ 鍋産
業 の構造的変4ヒが促進きれる こ とに な っ た ｡
i 900年か ら i 9番0年蔓こか 狩て 日本 の鏡に参られたデザイ ン変化に つ い て は ､ 錦
の を盲く つ か のデザイ ン要素 ( 鶴底の 形状､ 鍋 の 大 き さ の 範囲 ､ 陣 手鍋か両手鏡
か ､ 鋼 索樹 の厚み) を通 して考え る こ と が で き る . こ れ ら の要素に起 こ っ た 変
化は ､ そ の背景要因 の変イヒ (調理周燃料 ･ 熱源 , 家族 の大き さ ､ 料 理法 ､ 鍋 の
｢美観+ へ の 求 め な ど) を 反 映し て い る B 第 二 次 大戦後 に な る と ､ 各家き蓬に保
有きれる鍋 の数絃著 しく増加 したo こ の 理 由 と して ほ今日 の 田本 の料理 の折衷
的性格､ 錦 を贈答蔓こ用 い る習慣などが挙げられる o
以 血 の よ う は ､ 日本 の 鏡 の デザイ ン は ､ 短期間 の 間 に犬普 く変わ りか つ 多様
柁 し ､ こ の急速な変絶 と多様才ヒは ､ 市場 と家庭 の台所 の 両方 に湿舌L状況 をもた
ら した ｡ こ こ約 100年間弱 の鍋 の進化は , 鍋産業 の構造的変化と､ 日常的な調
理習慣 ･ 料 理絵 の愛すヒと の両方 をきわめ て よ く反映 した現象 で 凝 っ た ｡ こ の 事
飼は ､ 近 代家庭機腰 の造花 (デザイ ン変化) 那 , 座薬 ･ 技衝 の変化 と慣習的な
日常生活 の変偲 と の な ん ら か の 相 互関係 (互 い に 他 に影響を与え含も1､ 妥協慮
を見を3だす よ う な関係) の な か で引き起 こ きれ る こ と をよ く 示す事例 で あ っ た o
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第 3節 日英放較 (3)
英 国と 日本 に お け る 鶴 の 近代 偲
そ の 要 因 と プ ロ セ ス の 特性比 較
以下 で は ､ こ れ ま で に た ど っ て きた英国と 田本 の鍋 の近代化過程を振り返 り
つ つ
､ そ の 両 者 の 近代偲 プ 田 セ ス の 特性お よびそれ を促 した要因に つ い て 比較
し ､ そ の 相違 (差異)と相似 (共通性) に つ い て 考察を加 える o
1 . 近代化初期条件 の 違 い
近代化以前 の 日英 の 伝統的鍋タイ プほ大きく異なるo こ の 違 い の 理由は ､ 鍋
に と っ て 最 も直接的 か つ 物 理的な環境要因 となる調理頗 の 加熱設備 (熱源) の
遠 い か ら説明 で き る o 開放型j ､ - ス (壁付き地床炉) から閉鎖型 レ ン ジ に推移
した英国と ､ 囲炉轟 (床上炉) また は奄 (前煙型 の 立 ち寵 ､ 後 に煙道 っ き の ｢改
良寵j､ 可 動 式 の 置 き竜な ど) を併属 し て き た 日本 と の違 い で あ る o 当然 の こ
と なが ら ､ こ れ ら加熱設備 の 根本的な凄もヽか ら も明白なように ､ 基 本的な調理
駄 ､ び･ い て萎ま食 文す比重 般 に 大 き な違 い が あ っ た o
2 . 素材転換
英国 の 鍋 の 主 要 な素材と して盲ま､ 銅 ･ 魔鏡 な どか ら 皇8 -陛紀末 に は 鉄鋳物 -
と転換 し ､ 仕 止 げも錫 メ ッ キ 恕 ど か ら壊都 - と変 わ っ た o 鋳物鍋 メ ー カ ー は植
民 地 の 巨大市場にむ けた輸出産業 で も あ っ たo 20･ 健 紀初頭には鋼板プ レ ス ･ 堆
磯 の 鍋が 登場 し ､ i92 0年偲 か ら絃 アjt, ミ鏡 - - の 転 換が起 こ っ た o ア ル ミ 鍋 の 生
産は第 1次大戦後 の ア ル ミ の 平時利用 が追求さ れた結果 で も あ っ た o
日本 で も英国 と よ く似た順序 で の 主 要素材 の転換 が あ っ た o 鉄 鋳 物 が 主 流 で
あ っ た も の が i9 30年代ま で にほ板金材 (鋼板壊潮と ア ル ミ) - 転換 して い る8
し か し ､ 鋳物 - の 憩磯仕 上をヂが 一 般 化 しな か っ た こ と ､ 鋼 板壊都銀が支配的に
な っ た 時期が な か っ た こ とが英国 と異な る o こ の 理 由 と し て は ､ 日 本 の 鋳 物鶴
メ - 労 - が ロ ー カ ル な市 場 を 対象にする に と どまり ､ 大 規模化 しな か っ た こ と ､
お そ ら く は そ の 結果と し て壌璃技術導入 の遅れがあ っ た こ と が挙ぼられる o こ
れ と対照的毒こ ､ ア ル 篭 の 技術準Å ･ 生 産 が政府 8 軍部 に よ っ て推進 きれた ニ と
に よ哲 ､ ア ル ミ錦 絵英国 と ほ ぼ 同 時期 の 1 92 0年代 か ら 一 般化 して い る (El本
で ほ ､ ア ル マ イ ト細 工 に よ る薄手 の も の が多 か っ た)匂 ア ル ミ 産業 の成長 に ､
掴も
戦争ある い は軍備と の 関わりがあ J3 た ニ と経 日英 で 共通性があ っ た o
3 . 外 観デザイ ン の 変化
英国 で も 日本 で も大鶴が無く な っ て きた こ とが東きな変化と し て 共通 して旨㌔
る o 英 国 で 捻 L9 3 0･ 年代 ま で に市場 か ら大鏡が 見られなくな っ た が ､ 田本 で は
都市 ･ 農村 の 塞が尭 きく､ 大鏡が市場 か ら消 え て く る時期は遅 い (おそ らく 息9･5 0
年代 より以降 で あろう)o た だ し , こ の ｢大鏡消失+ の意味ほ 日英 で 異なるo
英 国 で 結太鍋 で料理する料理法が行われなく な っ た ニ と ≠ 使周 Å な どを含む喪
家族が 少 なく な っ た こ とが 理由と して挙をずられるが ､ 日 本 で は ､ こ れ ら に加 え
て ､ ハ レ の 時 の 共食, 味噌など の 保存食づくりが家庭でお ニ なわれなくな っ た
こ と が 挙右ずられ る o ( 英国で は こ の ような用途 の 大型鏑結 もともと家庭に 存在
しな か っ た か ､ 存在 した と して も近代 よりはる か 以前をこ発 わ れ て い た o∋
1 9 1 0年代ま で英国 の嶺デザイ ン 経非常に操守的 で あ っ た o ペ リ - ドタイ プ と
呼ばれ る深 い 丸胴 の 鋳鉄鍋が長む､間 の 汎用鍋 の典型だ っ た ¢ i9 20年代 に は錦 の
典型 は ペ - ･タ ラ イ トの 柄 の つ い た ア ル ミ鏑 - と転換 した ｡
一 方 ､ 日本 で は弦付き (ある い 経 耳付き∋ の 銑錦が葬常に長 い 間 ､ 特に 農村
で 汎用鍋 の輿型だ っ た o 都 市 で 経 i 9 20年代 か ら 経 ア ル ミ の 両 手錦 宅｢錦鶴+ と
そ の 類縁) が輿型 となり ､ 19 50年代以降 に は ､ 片 手 芭ペ - タ ライ ト柄∋ の ア ル
ミ 鍋 が 多く な っ た o こ の 経過経英国 の そ れ と ほ ぼ開 儀 の 変 化 む鋳鉄製 の ､ 伝統
的な独自 の外形を も つ 在来型 か ら ､ 外形 に 文化的差暴 の 少 な旨､ア ル ミ 鍋 - の 変
化) だ っ た と い え る o
4 や 調 理 習慣 の 変化
田 本 で 捻明治期 の 西洋料理 の導入以 鼠 ; 外 国食 文化 の影響をこ よ り家庭 で の 日
常料理 も変化 (折衷化) して き た o 丑9 20年代ま で に 抵 フ ライ パ ン な どの 西洋起
源 の 痛も 一 般 に普及 して い る o 第 ニ 次東戦後も ニ の 折衷化 (外国料理 の 晩 学 呆
れ) は続 き ､ 和 洋中華ば か り か ､ そ の 他 の 外国料理ま で が 日常 の 食車をこ上 る 濠
で にな っ た o そ れ ぞ れ の料理に特化 した革周錦 (飼えぱ申肇銀な ど) を持 つ 家
も増えた o - 方 の 英国で 軌 ヨ
- ロ ツ パ 東陸料 乳 旧植民地料理な どの影響経
皆無 で は 怨む㌔ と して も ､ 家庭料理およぴ家庭で使う錦 タイプをこ直接的蔓こ影響す
る ほ ど で 絃 な か っ た ｡ 例外的 に 196 0年代 か ら の グ ル メ 料 理 そ地中海料理き ブ
ー ム 以 来 ､ フ ラ ン ス 式 の 磨 ラ フ ル 恕漆壌痛が 見 ら鈍 るよう に な っ た こ とく らむ
ヽ
t郁
で あ る o
英 国 の 料 理 経基本的に長らく保守的だ っ た こ と にな る が ､ そ れ で も ､ 火 力調
蓉が容易な閉鎖式 レ ン ジ の 導入 ､ 次 い で ガ ス 式 レ ン ジ の 導入 (後述)によ っ て ､
そ れ ぞ れ料理方法 の 洗練首巳 (転統約束鍋料理 か ら ､ 複数 の鍋を使 う､ 手 間 を か
狩 る料理 - の 変化∋ が進んだ と い わ れ る o こ れ は′j､型 で軽 い 鍋 - の 求 め に も な
っ た ¢
日 本 で も ､ 火 力 調節 の 容易な加熱設備 (ガ ス コ ン ロ ･ ガ ス 台な ど) - の 転換
をこ よ っ て ､ 英 国 の 例 と同様に料理方法 の 洗練化が可能にな っ た 捻ずだが ､ こ の
点 に つ , い て 捻 ､ こ れ ま で の 食 文化史結審え て く れ て い な い o (第 二 次大戦後 の
こ の 時期に結滞鼠料理 の 導入 ､ そ れ に よ る メ ニ ュ ー の 多様柁が著 しく ､ 加 熱設
備 の 転換に よる効果抵無視されやす い か も しれな い o) しか し , ほ ぼ こ の 時期
に趣 か め られ た片手鍋 の 増加 は ､ メ ニ 且 - の 多様化 ､ 火 力調俸 の容易化と セ ッ
トをこな っ た現象 で あ っ た と考えられる o
5 . 加 熱調 理設備 の 発展
英国に お い て ､ 19健紀宋 か ら の 閉鎖型 レ ン ジ の 導入 ほ ､ つ り 下をヂ式丸底あ る
い 結 尾 つ き の 前近代墾 の 鍋を消滅 き せ ､ 宰底 の 近代型鍋を成立き せ た o 次 い で
ガ ス ･ 卑 ッ チ ン レ ン ジ の 導 入捻 ､ ホ 蟹鍋を併用する料理方法 ( 多口 の 火 に よ る
料理) を促 した ( 前述)o さ ら に電 気 レ ン ジ の 導 Å は ､ 専用 の デ ッ ドフ ラ ッ ト
( 完全な平面底) 鍋も お よ ぴ狭 い ホ ッ トプ レ ー トに 並 べ られ る 四角 の鍋な どを
登場き せ た o
- 方e)日 本 で は ､ 囲 炉裏 ･ 奄 ･ 七 輪な どか ら ガ ス コ ン ロ ･ 石 油 コ ン ロ 8 ガ ス
台な ど - と ､ 廟 熱機凝 結砕 身 に転換 した (こ の 転換 の 時期捻都市と農村 で差が
大き か っ た)o こ の 転換をこ と もな う従来型 の 丸底鍋 か ら準底鍋 - の 転換 は ､ 英
国 にお 狩 る ほ ど急激 で 揺 な か っ た か 戦 しれ な い (熱効率揺惑 い が ､ 丸底鍋はガ
ス コ ン ロ 上 で 屯何とか使 えて しまうため)o
ま た 田本 で 措今田ま で ､ 舟 - プ ン 組 み 込 み 型 レ ン ジ も電篤 レ ン ジ も英国 の よ
うに 一 般 化 しなか っ た た め ､ オ ー プ ン 料 理周鍋 ､ 電 気 レ ン ジ専用鍋紘 - 般 に み
る こ とが 少 なむ㍉o (オ - プ ン 料 理 に つ い て 繕食文化 の ､ 電 気 レ ン ジ に つ い て萎ま
ガ ス と比 して の 奄篤料金な どの 日英 で の 遵む㌔が ､ 導 Å を阻ん で き た 理 由 と推察
きれる 8き き らに ､ 汎周 の 鍋 で はなも､が ､ 日 本 に お い て 特筆きれる こ と と して ､
第 二 次 大戦後にお 狩 る電気焼飯蕃 の成立 と広 汎な普及 が挙をずられる o こ れ は ､
綿富
い わば加熱機構を内包 した焼飯専周 の ｢鍋+ で あ る が ､ 英国 で こ れ に 対 比 で き
る ような機潜 は見あた らな い o
6 . 台 所 空間 の 変化
英国 の 台所 (卑 ッ チ ン) は ､ 19 20 年代 (夷戦問) の郊外申渡住宅以降 ､ も っ
ぱ ら 主婦 だけが働く (つ ま り申渡家庭 で あ っ て も使属人 を使わな い) コ ン パ ク
トな 空間になり ､ そ こ で 使 わ れ る錦 に萎ま (ア ル ミ ニ ウ ム な どをこよ る) の軽きが
喪 め られ るように な っ た o 次 い で 19 50年代 か らほ キ ッ チ ン で食 べ る カ ジ ュ ア
ル な 習慣 (キ ッ チ ン ダイ ニ ン グ) が 広 が り ､ 卑 ッ チ ン 註 ニ ッ 恥 に よ る構成が普
及する o こ れ に と もな っ て ､ 鍋 に もイ ン テ リ ア 要素と して の 美観が求 められ る
よ うに なり ､ こ れ が ス テ ン レ ス 鍋 や 溶 ラ フ ル な壊碑銘 - の 求 捌 こ つ な が っ てむ､
っ た o と き に ほ家族以外 の 人 を招き入 れみんな で食 べ る 空間とな っ た台所が 笥
イ ン テ リ アデザイ ン の 対象と して意識きれだ した結果 で も あ っ た¢
一 方 の 日本 で 経 ､ 住 宅内に お け る台所 の位置 づ 捌 ま第 二次大戦後にな っ て か
ら大きく変化 し､ 台 所は そ れ ま で の 暗く閉鎖的な調理専周 の 空 間 か ら に れ捻
主 と し て都市住宅 の 場合o 農村住宅 で は 必 ず しも 閉鎖的 で は なく ､ ま た 調理専
周 で も な か っ た)､ 明 る い 開放的怒
/
rみな で食 べ るj 壁間 - と変 わ っ た 母 恋 団
住宅 の ダイ ニ ン グ 卑 ッ チ ン の プ ラ ン ､ 卑 ッ テ ン セ ッ トに よ る構成が ､ こ の 凍 れ
を 促 進 し ､ そ の 後 の リ ビ ン グダ イ ニ ン グ の プ ラ ン - と 続く o 英国 と 同様をこ ､ 明
る く開放的な ｢み な で食 べ る 空間+ に な っ た 台所 の 点景と して ､ 鍋 に 恵美観が
求 め られ る よ う にな っ た o 1 97 怨年代以降 の カ ラ フ ル な 壊瀦鍋 ､ ス テ ン レ ス 鍋 恕
ど の 続行が ､ こ の 傾向をよく示 して い る o
現 在 ､ 台所 を イ ン テ リ ア デザイ ン の 対象と して統
- 的 に構成す る指向 は ､ 田
本 よ り英国 で 盛 ん で あ る o 例 え ば 1 98 O･ 草 紙腿 降 に 揺白木を多用 した 鳩 ン ト
リ ー ス タ イjLpj の 卑 ッ チ ン な どが施行 し て い る o 台所 にイ ン テ リ アデザイ ン と
し て の 洗 ー 的億 イ メ - ジ を つ 狩 る こ とが推奨さ艶 ､ 卑 ッ テ ン レ ン ジ の
･色 と鰭 え
た カ ラ フ ル な鍋な どもあ る o
こ れ に 対 し て ､ 田 本 で ほ台所を特定 の rス タイ 利 で構成ず る こ と ほ
- 般的
で な い 掃 ッ チ ン セ ッ ト の ど の 製 品 も ､ ス タイ ル や テ イ ス ト の 遵を
､に 大 き な暗
が な い o 強 い て 言 えば英国 で い う ｢奇 ダ ン ス タイ ルヨ を三 近 い)¢ こ の よ うな違
い が あ る も の の ､ し か し ､ 標 準的 な艶周鍋 の癖 身 の デザイ ン に 軌 今 日 ､ 日英
で を れ ほ ど東 きな遠 い ほ 認 め られ な い o
毛埼守
7 . プ ロ セ 課 金捧 の 鼻適性
鍋 の 主 要素材 の 転換 ､ そ れ に と もなう鍋業界 の 構造的変化ほ ､ 変 化 の 時期 に
差ほあるも の の ､ 日英 で ほ ぼ共通する ヨ - ス をた ど っ て変化 して きた o
田英 と も に ､ 調 理 の 熱漁 (加熱設備) が変わると ､ そ れ に合わ せ て鍋 も変わ
っ て き た o き ら に ､ 閉鎖的な調理専用 の 空間 か ら開放的な ｢皆 で食 べ る 空 間+
- とも､う台所空間 の 性格 の変化が ､ 鍋 の 美観を気にさ せ る (つ ま り ､ 煤 け て 熱 々
と した ､ あ る い 経 で こ ぼ こ の 鍋 を恥 じる よ う に な っ た) こ と に つ な が っ た こ と
態 ､ 日英 で 共通 し て い る o
8 . プ ロ セ ス 全 件 の 日英 で の 相違
近代偲初期条件と し て の 伝統的鍋 タイ プ ､ 加 熱調 理設備など に は ､ 日英 で非
常 に 大 き な 差 異 が あ っ た が ､ そ の 後 の 発 展 ･ 変容 の 過軽を経た後 の 現在 の 汎 周
鍋は ､ 互 い に 良く似た も の にな っ て い る 昏 こ れ を 日本 の鍋が西洋型 の鍋に近 づ
い て き た洋風化 の過軽とみる見方 もあるだろう ( 変化の幅は日本 の鍋 の 方が 大
き か っ た た め)o し か し ､ 英 国 の 鍋 も ま た 伝 統 的 な 鶴 の 蔑 ま で あ っ た わ け で右ま
な く ､ 現在 見 ら れ る ようなも のをこ変化 し て き た こ と を考え合わ せ る と ､ こ の 愛
托は 日英 で 共通 ず る方 向 に向 か う 近代化 の過程だ っ た と見 た二者が適切 で あ ろうo
日 英 の 大 き 恕遠 い 絃 ､ 鍋デザイ ン の 変化過 程より もむ し ろ ､ 一 般 に 家 庭 で 保
有き れる鍋 の種類 . バ リ ュ - シ ョ ン の 速 い に あ る o 英 国 の 鏑が近代化過程 の な
か で ｢単線的+ に現在ま で進化 して き た の だ とすれば､ 日 本 の 錦 は近代化 (拷
風柁 ･ 折衷すヒ) の 過程 の な か で各家庭 で保有きれる鏑種別 の バ リ エ ー シ ョ ン を
増 や し つ つ ､ ｢複線的+ に 進化 し てきた と い え る だ ろう｡ こ れ に は近代以降 の
田 本 の 家庭料 理 の 折衷イヒ､ つ ま り ､ 自 国 の 伝統的料理をそ の 一 都に 残 し つ つ も ､
外 来 の 料 理 を次 身 蔓こ 日 常 の 家庭料理 に取り入れ て き た こ とが 大 きく 関 わ っ て い
る と思わ れ る o (そ の 現れ の ひ と つ が ､ 現代 日本家庭 で保有す る鍋 の 種 別 ･ 個
数 の 多 きだ が ､ こ れ に つ い て 英国と 正確に比較す る に は今後 の 実態調査 ･ 研 究
を韓たねばなら磨 い o)
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Ⅲ 結論
第 5 章 日 英 にお ける熟系家庭機番 の 近代化
1 . 家庭 機 器 と い う ア イ デ ア
本論文 で は こ れ ま で ､ イ ギ リ ス と 日本 で の 宅熱系) 家庭機摩 の 近代化過程 を
た ど っ て き た Q 以 下 で は ､ そ れ を振り返り つ つ ､ 家庭機番 の近代化 とは ど の よ
うな出来事だ っ た の か に つ い て改 め て 考察 して い きた い ｡
ま ず ､ 近代 にお け る ｢家庭機器+ と い うア イデ ア に つ い て 考 え て み る o 近代 ､
具 体的 には 19健紀 の後半 か ら 192 0年代頓 に か 柑 て ､ そ れ ま で の 機械 工薫製晶
と ほ性格 の異 なる - 辞 の 製 品 が ､ 初 め は欧釆 で (特 に ア メ 1) カ で) 成立 して き
た o
例 え ば ､ ミ シ ン ､ 真 空掃除機 ､ 電機 ア イ ロ ン ､ ラ ジ 浄 ､ タイ プ ラ イ タ
ー
､ 自
転車 ､ そ し て 自家周 の自動車な ど､ どれ もが ､ 機械的機構を含 ん だ構成をもち ､
大 量 生 産 き れ ､ 大 衆市場 に む け た ､ 非専門家周 の (つ ま り家庭用
■
の3 製品 群 で
あ る o 東衆消費財 と し て の 性格を持 っ た ､ 家庭用 の 機械的製品 とも態
､え る¢
こ の 申で 特に大衆 に と っ て 高価なも の - 00 - 例 え ば ､ 自
'
家周 車 や家庭周 奄化製
品 な ど - - - - は や が て ｢耐久 消費財+ と よぱ れ る よ う蔓こな る o
こ の 論 文 で考え て きた ｢近代家庭磯蕃+ は ､ 耐 久 消費財と ぼ ぽ重なるも の の ､
も う 少 し広 い 範噂 の 製品 を指 して い る o 本 論 でみ て き た 3種 の ｢近 代家庭蟻#j
の 事例 に あ て は め て 考え ると ､ まず ､ 電気 ケ トル/魔法赦 潤 気ポ ッ 軒揺 写 近代
に Å っ て か ら現れた製品 で あ顎 ､ ｢耐久 消費 軌 の範噂 に 見 る だ ろう 若し か し ､
家計 を左右す る ほ ど高額な商品 で は な い の で ､ こ の 経済学的な爵 で 呼ぶ に ほ 費
や を ぐ わ な い 気 もする)8 次 い で ､ 風 呂 臥 そ の 浴槽や添 削
ゝ し装置を僻 郎 こ
み る な ら耐久消 費財 とも い えそうだが ､ 浴槽 ､ 港沸 か し装置､･ 浴 槽 を設置する
壁 配 給湯 ･ 排 永 の た め の 配管ま で を含めた全体は ､ 耐久消費財盆捻言態 償 い o
し か し据 え置き型浴槽 を含 む浴 室 の 大衆的普及 経 ､ 近 代 腿降 の 現象 で 象 る o ま
た 鍋 敵 曹 敷 耐久消費財と捻呼ぼれな い 摘 儀 で な い ニ と ､ 機 械的要素
惑噌
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まれない こ と ､ そ して 近代以前 か ら 日常 の 必需品 で あ っ た こ と が 理 由 だ ろ う)
が ､ 近代 に Å っ て変容 して きた製品 である o
近代をこな っ て 現 れ ､ 人 身 の 生活習慣を変え て き た新製品 は ､ 自動車や大型家
電製品 など の ､ 注 目 さ れ やす い ｢耐久消費財+ ぱかり で ほない o 耐久 消費財を
含む太か きま ざまな家庭機番が ､ 新 たな製品 と して現れ ､ そ れ ら が新 し い 生 活
様式を形成 し てきた の が近代と い う時代だ っ た o
と もあ れ ､ こ れ ら の 新 し い 製 品群が成立 し ､ 普 及する に は ､ そ の た め の 経済
的 ､ 技術的､ 社 会的条件が揃わなく て は ならな か っ た o こ れ が ､ 近代家庭機者
の うち の 多く が ､ 18 80- 丑93 0頃 の ア メ リ カ で最 掛 こ成 立 (発明 で ほなはく ､ 量
産 と 大 慶普及が 開始) した 理 由 で あ る と考え られる o 工 業 ( 特に機械 工菜 ･ 金
属 工 業 ･ 電気 エ業などラ の 規模と量産技術力 ､ 商業的成功 をお きめ られ るだけ
の 市場 の 規模 と消費者 の購買力 (つ ま り 経国 じ種類 の 機械 に 対す る大きな標準
托された需要 がある こ と) な どが ､ こ の 時期 の ア メ リ 別 こ 生 ま れ ､ 新 し い家庭
機番 の成立 に結び つ 駈､た と い わ れ て い る o
こ の
､ ア メ リ 創 こお け る家事用家庭機潜 の成立をこ つ い て は ､ す で に さ まざま
な議論 が な さ れ て い る ｡ ア メ リ カ に お け る熟練労働力 不 足 が 量 産 技術 を発展 さ
せ ､ ま た ､ 家草野働者 の 不 足 や ､ 家事 の 科学的管理 の 思想 ､ 女性 の 権利意識 の
高まりな どが ､ 家庭周省力機潜 紬､わ ぼ家輩機械) を ア メ リカ で 発 展 き せ た と
す る 見 方 が ､ 最 も - 般 的 で あ る[隆 史]o た だ し ､ 近 年 の 女 性史研究 で は ､ ｢省
力機 軌 が家 聾 の担 い 手 で あ る 主 婦 を ｢解放+ し た と の 通 説 に 対 して ､ 省 力機
澄 枝 主婦 の 家 事負担を減少 きせず ､ 逆 に家事 の 要衆永 準を上げ ､ 新た な家事 に
童婦を追 い や っ て ､ 結 果 と して ほ女性 を主婦 と い う社会的役割 に 固定さ せ た と
する批判もなきれ て い る[注 2]書｡
ま た , こ れ に関す る英国 で の 議論 と して ､ 家事労働者 の 不 足 が初期 の 家事省
力機械を普及 さ せ た とす る 通 説 に 対 し て ､ 英 国 で初期 の 高価な家事機械 を購入
で きた の 軌 家事労働者 を雇 え る 余裕 の あ る裕福な家庭 に 限 られ て お り ､ 初期
の 家事機械 を使周 した の は ､ 墓 碑 で 捻 な く ､ そ の 家 の 家事 労働者だ っ た は ず だ
と の 批判が ある[注 3･〕o
日 本 で は ､ 初期 の 高儀 な家事機械を導入 で き た家庭は､ 英 国 よ り も き ら に
限 ら れ て い た o 戦前 の 日 本 ほ余剰労働力が豊富に存在 し､ 申涜 以 七 の 家庭に
経女帝が雇わ れ て い た o ニ 狩 ような機械 - の 市 場 乳 業質的に ほ とん ど存在
しなか っ た (2 都 税度 の 家庭を己普 及 して い た ア イ ロ ン を な ど除けぱ ､ 多く の
暑52
家電製品揺 1 93 7年 でも普及率 o. i%以 下 だ っ た[注 4])o
近 代家庭機港 (そ し て家庭機番産業) と い う ｢ア イデアj は ､ 実際 の 多く の
製 品 と と もに ､ まず ア メ リ カ で 生 ま れ た とみ て も よ い だ ろう匂 こ の ア イデア が
( 現実には ､ こ の ア イデ ア を実現きせるた め の 産業や技術 ､ 宣伝販売な どの ノ
ウ ハ タ ､ そ れ ら を使 っ て 営 ま れ る 生活様式ま で も含 めて)､ そ の 後 ､ ア メ リ カ
以外 の 各国に伝播 ･ 影 響 して ､ そ れ ぞ れ の 国 で家庭機瀞 の 近代化が 始ま っ て い
っ た ､ と い う の が最 も概括的な流れ で あ ろうo も ち ろ ん ､ 実際 の 僻 身 の 製 品 が
必ず し も ア メ リ カ 起蘇と い うわ け で ほ で ほ な い o も と も とは 閉 じア イ デ ア の 製
品 で も ､ 異な っ た 文化にお い て は異な っ …た 変容過程 を経てきた こ と を ､ 本添 で
繰 り返 し見 て き た o 議論 の レ ベ ル は 少 し違うが ､ 家庭機番 と い う包括的 ア イデ
ア もま た ､ ア メ リ カ を離れ て異なる文化 ､ 別 の 社会に移蟻きれた とき ､ 異な る
発 展を して い っ た とみ る ペ き だ ろうo
と こ ろ で ､ 本 論文ほ ､ 日英 比較 の 視点を取り Åれながら ､ 近代家庭機器 の変
容過程 の 事例をみ て き た o 日本 も英国もと もに ､ 近代家庭機潜 の分野 に 溶 い て ､
ア メ リ 労 の 強 い 影響を受け て い た が ､ 日 本 と英国 の 間 で は ､ こ の 分 野 に 溶 け る
｢直接的+ な影響関係 (製品 の輪幽入 ､ 技 術移転 ､ デザイ ン模倣な ど) が特 に
顕著だ っ た わ け で は な い (も と よ り ､ こ の 論 文 は ､ そ の よ う な直接的な 日英関
係 を扱 っ た も の で 抵 な いうo し か し ､ ニ の 分 野 に おむ､ て ､ 日 本 と英国 軌 ア メ
リ カ か ら の 影響度 の 高さと い う戯 で ､ 共通性が ある o
た だ し ､ 日 本 と英国 で は ､ ア メ リ カ で 生 ま 甑た 近代家庭機番と い う前述 の ｢ア
イ デ ア+ の 受容 の仕方 ､ 受容 の 時期 に ､ 東 きな違 い が あ っ た e 英国 で は ア メ リ
ヵ で 生 ま れ た こ の 労 野 の 新製品 の ぼ と ん どが i9 世紀末 の非常蔓こ早 い 時期 か ら
輸 入き れ ､ 市場 に 出 て い た o 購 買力 の あ る消費者 ほ どく 限 ら れ て 態､た も の の ､
を の 存在は広く知られ て い た ¢ ま た ア メ リ カ の 来 手家電 メ
ー カ' - な どに は英国
法 人を 設立 し ､ 現地 生産 に Å っ た も の も あ っ た o も と も と英国蔓こ と っ て ､ ア メ
リ カ 揺完全な異文化 で は な く ､ こ の 轟 文 で 言 うと こ ろ の 製 品 の 近代す巴初期条件
と し て の 日 常 生 活 の 文化をこ連続睦があ っ た た め y 経 済力 き え 許 せ ばぞ の まま の
か た ち で英国市場 で も受け入れられ る灘国製品が多 か っ た と考えられるo
- 方 の 日 本 で 臥 第 二 次大戦R}前 か らア メ リ渉 の 直接的影響 (製品 の輸 丸
技術 ･ 資本提携 ､ ア メ リ カ 企業 の 日本法Å設立 な ど) 絃少 なく な か っ た が ､ を
れ でも ､ 英灘 に お態､て の ような癒接恕影響関係 で は な か っ たo こ れ が療接着
こな
事竪普
る の 経 む し ろ戦後 ､ ア メ リ カ が こ の 分 野 の 日 本製晶 の 主 た る輸出市場となり ､
同 時 に 生 活 全般 にわた っ て ア メ リ カ 文化が涜入 して き て か ら で あ ろ う o 進 駐軍
家族 持 た め の家庭機番を ア メ リ カ任様 で 生産 した こ と を噸朱と し て , 以 後 ､ 製
品 の た め の 技術 ･ デ ザイ ン 手法な どが多く ア メ リ カ か ら移転された ば か り か ､
庶 民 ま で が ア メ リ カ 的生 活様式 に あ こ が れ を持 っ て 耐 久 消費財 な どが - 気 に 普
及 した の が ､ こ れをこ続く高度成長期 で あ っ た Q
で は ､ 近代家庭機番捻 ､ 日 英 両国 の ように ア メ リ カ と の 関係が 強 か っ た 国に
の み普及 し ､ そ の デザイ ン もア メ リ カ の 彫響 を強く受け て き た の だ ろ うか o こ
れ 経 どうみ て も事実 で はな い o だ とすれば ､ 近 代家庭機常 の成立 ･ 普及 は ､ そ
の 時期 こ そ異な っ て い て も ､ 近代化を遂げて きた どこ の 国 ･ 地域 に も共 通する ､
( 近代の 文 明 の) 普遍的 ･ 必然的な出来事だ っ た の だ ろ う か o こ の 間に 充分 に
答え る こ と は こ の 韻 文 の 範囲を超 える ｡ た だ ､ し か る べ き経済的 ･ 技 術的 ･ 社
会的条件がそ ろ っ た 国 ･ 地域 で ､ 近代家庭機凝 の成立 ･ 普及 が起 こ っ た こ と (そ
して そ れ は ア メ リ カ が蒐駆だ っ た こ と) は ､ 歴 史的な事実 で あ る ｡
之 . 熟系機 器 の 近代才ヒ : 新 し い 類 型 へ の 転 換
近代家庭機潜 の う ち ､ こ の 鎗 文 で 結熱 エ ネ ル ギ - 利 用 に か か わ る ｢熱 系+ の
3 つ の 事例 に お 汁 る き ま ざまな近代的変容 ( 近代化) の過程を観察 して き た o
こ の 変容通観 の 申 の そ れ ぞ れ の 製 品 に着目す る な ら ､ そ れ ら は従来 型 の 型 (類
型 8 タ イ プ) の 製品 か ら ､ そ れ に と っ て か わ る新 し い 墾 の 製品 - と ､ 砕 身 に あ
る い 柱 急激をこ ､ 類 型 が転換 して い く (つ まり ､ 各時代 の最 も典型 となる類型 が
Å れ替わ っ て く る) 過程だ っ た と と ら え る ニ とが 出来るo
そ ニ で 以 下 で 経 ､ 英 国 と 日 本 の 熱 系 の 家庭機器 に お い て ､ 近代化 と は ど の よ
う な 事簡だ っ た の か ､ 新 し い 類 型 - の 転換がな ぜ ､ ど の よう に も た ら き れ た の
か を振り返 っ て み た い o
2･
- 1 . < 新 し態､ エ ネ ル ギ - の 辱 一丸 >
近代 の熱系家庭機単に ､ そ し て そ れ を使 っ て 営 ま れ る 日常生 活をこ ､ 最 もイ ン
パ ク ト の あ っ た の ぼ も 新 し い エ ネ ル ギ -<と して の 電気とガ ス の 家庭 - の 準Å で
あ る昏 新 し い エ ネ ル ギ - の 導Å の た め に は ､ 多く の 場合 ､ 機 番 の 変更 (専潤 仲
機器 の 開 発) を と も な わ ね ばな らず ､ 必然的 に新 し い 類 型 の 機 番 が 生 ま れ て く
る た め で あ る ｡
汚卑
電気が ､ そ し て ガ ス が ､ 家庭 で利周 可能 に な っ た と き ､ 三 の 新 し い エ ネ ル ギ
- を使う べ く ､ き ま ぎま な機単が 開発 ･ 試 行 きれ ､ そ の 中 の い く つ か が新 し い
類型とな っ て 家庭に定着 して い っ た o 英国 の 電気 ケ トル な どが そ の 典型 で あ る 昏
初 期 の 家庭周電気紫具､ ガ ス 器具 は ､ 今 日み る そ れ ら と比 べ れ ぱ技術的に捻原
始的なも の で あ り ､ また - 般 - の 普及 も ごく 限 られ てむ､た o 早く か ら普及 した
照明用 を別 にす れぱ､ こ の 分野 の 機番が庶民生活に ま で重大なか か わ り を持 つ
よ う に な る の は ､ 日英 と も に 2 0世紀中頃以降 で あ っ た 8
そ の う ち ､ 家庭生活 の変化に関 し て最も注 目される分野 軌 電気利用 の家庭
機番 ､ つ ま り家庭周電イヒ製品 と い う こ と になる o た だ し ､ 熱系機器に限 っ て み
る と ､ 暖房 ､ 調 理 ､ 風 呂 の 各分野 で は電気とガ ス と､の 渡合があ っ た ¢ 熱 系家庭
機番にお い て は ､ ガ ス の 相対的重要さが指摘 で き る o ガ ス と競合 しな旨､ホ 墾調
理家電分野に 絃 ､ 新 しい 類 型 の 電気製品が多く生ま 絶 て V､るo こ れ ら の コ ン 較
ロ - ル しや す い 新 し い ｢火+ は ､ 重 体 と して家事 の大きな変柁をもた ら した ｡
電 気 と ガ ス ､ 二 つ の 新 し い 液体 エ ネ ル ギ ー の 家庭 生 活 - の 導 入 の 経緯をこ つ い
て は ､ こ れま で もす で に き ま ぎまな藩論が お こ な わ れ て い る 8 こ ニ で そ の あ ら
ま しを繰り 返きな い が ､ 次 の 諸点を指摘 して お く o まず 電 寛 は ､ は じ め に 産業
周 と して の 利周が広 がり ､ 発電設備 の 効率化 の た め に ､ 日 中ば か 野 が多 か っ た
電力 使用量 の 変化 を - 日 の うち で平準絶す ペ く ､ 宅夕方 か ら 翌朝ま で の) 家庭
で の 使用 が電力 ･ 電 蒐産業 に よ っ て ｢開 発+ き れ て き た こ とo そ し て ､ ガ ス は ､
照 明 用 と して 電気 に 封 ず る競争力 を発 っ た た め に ､ 家 庭 で の 周途開発 ほ ず調
理 と暖房 ､ や が て 風 呂 で の 利用開発) 那 - 賞 し て す す 鋳 ら れ て き た こ と o そ し
て ､ ニ の 2 つ の エ ネ ル ギ ー が家庭 で の 利用 を め ぐ っ て 激 し い 競争関係 にあ っ た
こ と ､ で あ る Q 以 上 の 点に つ い て 経 ､ 英国 と 日本 で 基本的に発達 して態
､た ¢
耗 屯 ち ろ ん ､ イ ギ リ ス と 田本と で は ､ 2 0僚紀初頭 か ら 半 ば に か け て ､ 家
庭 で の エ 凍 ル ギ 一 俵周 の 様相 軌 根本的 に異な っ てを､た[注 5コo 第 ニ 次 女
戦 鼠 日本家庭は薪をこ ､ 英 国家庭蔓蔑石炭 に ､ 過度 に ほ も に 78
- 轟璃) 蘇
存 し､ 健 帯当たり 認 ネ ル ギ - 消 費塵 で は 日 奉 絃英国 の 単発以 下 (約4筆削
で あ っ た o し か し興味深 い こ と に ､ 家庭周 の 電力 普及率 で は ､ 田本 ほ英国
を大きく 上回 っ て い た (英国 で の 普及率 の 乾き経 ､ ガ ス と の 相 対的怒価格
の 轟きが原 因だ っ た と い わ れ る)e し か し ､ ニ れ は 童を芝電好周 で 轟 っ た 昏
そ の - 方 で ､ ガ ス の 普 及率 で 経 ガ ス 事業費禅
･の 地 で あ る英国は非常を三高蛋
(皇9 30年代 で 9 0寓以 よ)､ 対 照的に 日本 で 経家庭 で の ガ ス串j鄭 息非常に遅
篭S§
か っ た (1 94 0年 で も普及率 16郎 o
2 - 2 . < 新 し い 材料 - の 転換 >
熱系 の 家庭機潜をこお い て は ､ 新 し い 材料 の 転換 が ､ 新 し い 機 器 の 類 型 を生 み
出 す こ と もあ っ た o 新 し い 材料 - の 転換は ､ 農産性 の 良さが大きな動因 の び と
つ で あ っ た o 量産 の 効果に よ っ て 価格が 下がり ､ そ の 結果 と し て製品 の普及が
増 し て ､ 新 し い 類 型 と して 定着する こ と が多 か っ た o 英 国 の 風呂にお ける鋳鉄
製浴槽などがそ の例だ ろうo こ の 転換 に は ま た ､ 限 ら れ た 地域市場 か ら大豊生
産 に見合う全国市場 - ､ と き に は海外市場 - の 広 が り を求める企業活動 の 発 展
が 関係 して い た o 本 簸 で は鍋 の 事例な どがそれに あた る o
主 た る材料 の転換 ､ 輿 型 の 安代は い っ ぺ ん に起 こ ると は 限 ら 恋 い ｡ 異種 の 材
料 の製品が市場 で競合を続ける こ とが多く見 られた o 第 二 次大戦後 日本 の 浴槽
市場な どがそ の 好例 で あ る o
ま た材料 の 転換 ほ多く の場合､ そ れ を 主導する企業群 の交代を意味 し て い た ¢
特 定 の 素 材 に 特 化 した メ ー カ - は ､ 新 素 材 - の 転 換 が で き な い か ､ 転 換 が 選 れ
て しまうた め で あ ろ うo
熱 系機番 の変容 に お い て は ､ 材料転換 の 古め る 塵 要 さ は 他 の 種類 の機器 に増
して 大 き い か も し れ な い o 鏑 で も ､ 浴 槽 で も ､ ま た電気 ポ ッ ト で も ､ 素 材 の 熱
伝導特性や耐久性が最も問題となるo - 例 を あげれぱ ､ 英 国 の 電気ケ ト ル の ジ
ャ グ型 - の 転換に耐熱性プラ ス チ ッ ク の 果 た した役 熟 ま決定的 で あ っ た o
新 しい 材料に変わる とき ､ そ こ に 杜 必然的 に質感 の変化が ともなう｡ 後述す
る が ､ デ ザ イ ン に は ､ こ の 質感 (い わ ばÅ間に と っ て そ の 材料が どう感 じ られ
る か と い う こ と) を どう操作す る の か が ､ 形 態 上 の 操作と同様 ､ 新 しい 類 型 を
生 み 出 す 出 で 大 き な関心撃になるo
以 丘 の ｢新 し い エ ネ ル ギ - の 導 入+ ｢新 し い 材料 - の 転換+ の ニ 項 が ､ 主 と
じて機番 の ｢生 軌 に闘わ る論理 で あ っ た と す れば､ 次 の 二 項 で み る の ほ ､ 主
と して機瀞 の ｢消費+ に 関わる静理 で あ るo
望 - 3 ･ < 新 し い 生 活習慣 - の 適合 >
l弘
英国 で も日本 でも､ 進展 の 時期を≡多少 の 違 い が あ る も の の ､ 2 0替絶筆ぽ以
降になる と ､ 光 量 生産された機恩が広く普及 して ゆ き ､ そ 鍔 結果 与 庶 民 ･ 大 衆
の 選好が 市場 を ､ つ まり 絃機番 の 変容過程をますます動 か して ゆ く ようを三な っ
た o そ の 意味 で ､ 作 り 手 ･ メ - カ - が 作 っ た製 品 を ､ 常に受け身 の 使 い 手 暮 生
活者が ただ受けÅれ ると い う ( 見込 み生産 の) 図式 ､ あるも､は使 い 手 が 注 文 し
た通り に作り 手が搾る (注文生産 の) 図式は しだ いをこ成り 立 た 恕く な っ て い っ
た
o 大 衆市場 で 捻 ､ 生 活者は メ ー カ - の 提案に対 し て 必ず しも常に受け身と い
うわ け で 捻なく ､ 製 品 - の 選好 を通 して機欝 の 変容をこ関わ っ て く る o メ - カ -
と 生 活者とが 何 ら か の 妥協点を探 し食 い ､ そ の 結 果 が ､ 機 番 の 新 し い 薄 型 ( 杏
の 時代と社会 の 典型) とな っ て く る ような過程 で あ る o
熱 系家庭機寮が用 い ら れ る 生 活 行為 (たと えば料理 ､ Å 浴 ､ 飲茶 な ど) は ､
伝 統的生活様 式に根を持 っ て い る こ と が多 い ¢ ニ の 論 文 で い う近代化初期条件
の 制約が大き い 分野と い え るo そ の意味 で 生活者絃 ､ ニ の 分 野 の 機番に対 して ､
ど ち ら か と い え ば操守的 (他 の 分野 の機番 一 例 えぱ ､ 電気洗濯機な どの 動力英
機蕃や ､ ラ ジ オな どの 情報 ･ 娯楽系機欝な どに対 し て 比 べ た 場合) で あ り ､ 番
い 類 型 か ら飛 び離れた新奇な類型 の機番 は ､. 懸 か な か受け入れ られな か っ た o
し か し ､ 日 常 の 生 活習慣とむ､う も 捌 ま､ 伝統的生活様式 に観を持 つ も の の 苛
ま っ た く 不変と い うわ け で ほなも､｡ 家庭機番 の普及 に よ っ て ､ 生 活 習慣自体が
微妙 に変化 して く る こ と 屯 あ る o 本給 の 事例 で 結 ､ 日 英 とも に ､ Å 浴 の 習 慣 こ入
浴 の 仕方や頻度な ど)､ 料理 の 習慣 (調理法や食 べ 方 を含 めた食文化)､ 飲茶 の
習慣 (飲み も の ､ 頻度 ､ 挿絵 な ど) が ､ 関連 す る家庭機番 の普及 に合わ せ て ち
そ れ ぞ れ変化 して き た こ と を観察 した o ニ れ ら の 生 活習慣 の変容 敵 お しな べ
て い え ば ､ 儀 式東 らな い (カ ジ ュ ア ル な)､ 時 間 に制約 きれな い ､ 草 間 の か か
ら な い ､ そ し て 選 択 の 幅 の 広 い 方 向 - の 変化 ､ い わ ば 便利化だ っ た o こ れ 経盤
活機番と の か か わ り か ら み た現代 生活 の椅徴 で も あ ろうo 新 しも
㌔生 活習慣と新
しむ､類型 の 機番と捻 ､ 相 互 に関係 しながら成立 して き た の で あ るo
盟 - 4 . < 新 し い とイ メ - ジ 将 縛為田>
家庭機者が大衆商品にな っ て く る と 横 国 で 結 お よを 19 30韓代以降を
こ始 ま
り ､ 本格絶 した の ぼ 1950年代尉降ときれ る 0 日 本 で 捻 も9 50年代後半 か らで あ
ろ う)､ 機番 の 外観とイ メ - ジ が 以南をこも増 して 注 目きれるようをこな っ て く るo
i芸才
製造者が つ く っ た 製 品 を消費者 の 購買行動に結 び つ け るた め に ､ 製 品 に何ら か
の イ メ - ジ を纏 わ せ ､. 消費者 の 欲望をそそ る ペ く そ の 外観 を換梓サる こ と が ､
( 狭義の) 製品デザイ ン や 広告に よ っ て お こ なわ れ る ようにな っ て く る o こ の
よ うな現象 ､ つ ま り耐久消費財 の を ､ そ の 時代 にお い て望ま し い とされた
イ メ - ジ に整 え ､ 販 売 に貢献する ｢イ ン ダ ス トリ ア ル デザイ ン+ ( 特にそ の 中
で も ｢ス タ イ リ ン ダ+ と称され るデザイ ン の あ り方) は i93 0年代 ア メ リ カ で
本格的蔓こ始 ま っ た と き れ て い る o こ の よ うな現象 は ､ さ ほ ど高価 で は な い ､ ま
た 単体 の商品 で はな い ような他 の家庭機潜 の 分野 に も徐 身 に波 及 し て い っ た と
考え られ るo
家庭機番が輯Å きれる の は ､ あ る い は新 し い も の に 買 い 換 え ら れ る の ほ ､ 単
な る生 活 土 の 道 草 か らばかり で はな か っ た o 所得永準が上がり ､ あ る経度 の 豊
か さ が得られ たと き ､ そ の ｢豊 か さ+ を実感するた めに ( 豊か き の 証 と し て の
｢新 しも､生 活j を由他 で分 か ち合うた め に)､ し ば し ば ､ こ れ ら の 新 し い 機 番
が購Å きれ て き た - 面 が あ る o こ れ は ス テ イ タ ス シ ン ボ ル と い う ほ ど高価な耐
久消費財ば か り で な く ､ 家庭機器 一 般 に も あ て は ま っ た o
( 本 論の 事例 の な か で ほ ､ 飼 え ･ぱ ､ 第 ニ 次 夫戦後 の あ る時期 ､ 日 本 で 総花柄 の
つ い た 鍋 を買 っ た 野 ､ 贈答 品 に した りす る こ と が盛 ん に お こ な わ れ た o ま た ､
例 え ば ､ 家庭電化プ - ム の こ ろ (19 5 0年代後単 -) の 日本 の 広告に絃 ､ 家電製
品 を焼失 する 三 と に よ っ て ､ 新 し い 豊 か な 生 活 が 始 ま る と 思 わ せ る イ メ ー ジ が
あ ふ れ て い た ｡)
機蕃 の 外観やイ メ ー ジ を ､ そ の 時代 にあ っ て 望 ま しき も の ほ 思わ れるも の)
- と変イヒきせ る こ と 経 ､ も ち ろん ､ 19 30年代 に は じま る ｢イ ン ダ ス トリ ア ル デ
ザ イ ン+ 以前に も ､ 頻繁 に お こ な わ れ て い た o デザ イ ナ - と い う専門職がお こ
な っ た も の で は な い が ､ 製 品 の 市 場 を め ぐる 企業家 と消費者 (あ る い ほ そ の 中
開業者) の 閤 の 何 ら か の 相 互作 榔 こよ っ て ､ 各時 代 で好まれる製品 の類型が定
ま っ て く る よ う な 過 経 で あ る o こ の よ う な過軽 8締着が 特定きれな い ア ノ ニ マ
ス な ｢デ ザイ ン+ 狩 過程) は ､ 本 論 の 事例研究 の 申 で ､ こ れま で数多く見 て き
た ｡
※ な お ､ ｢イ ン ダ ス 斡リ ア ル デ ザ イ ン+ に お 汁 る ｢ス タ イ リ ン グ+ と や こ
こ でも､うア ノ ニ マ ス なデザイ ン の 違 い と して 気 の つ い た点を以 下にあをずる
と ち ア ノ ニ マ ス な デザイ ン 軌 息 ･ 変 化が凄む､ (閉 じデ ザ イ ン が 長期間に
わ た っ て 生 産 き れ る こ と が多 い)㌔ 2 ･ 非 僻 性 的 (異 な るメ - カ ー で ほ ぼ
t覧哲
同型 の 製品 が生産き れ て い る ニ とが多く ち 製 品 の ｢差別化j,.は あ ま り意識
き れな い)ち 3 . 折 嚢約 (伝統的形態要素を務分的 に残 し て い る ニ とが 多
い Q 装飾柄 を つ け る ニ と も こ れ に含まれる)､ そ の - 方 で ､ 4 . 即物的 ( 檎
械に よる効率的生産 の た め に ､ 特 に ｢美観+ を意識 せずに で き あ が っ て き
た ような形態 ､ 号 ダ ン デザイ ン で意識的に 再現 し よ う と してきた ような ､
装 飾な し の 形態が 多 い)､ 5 . 表面牲 (立体的造形 フ ォ ル ム を変更 せず ､
材 質や表面仕上げを変更して高級感や バ リ ュ - シ ョ ン を出ず こ とが多 い)㌔
な ど の 特徴が あ っ た o
時代性 に よ る こ の ような性格 の違 い が あ っ た も の の ､ 何 ら か の ｢デザイ ン+
が施 された結果 ､ 家庭機器に新 し い 類 型 が 生 み出され る こ と が あ っ た こ と は
穣j隠し て お きた い o
3 . 近 代 化 過 程 の 横 国
3 - 1 . < 家庭 の ｢産業化+ ラ
以 止 に み て き た ような熱系家庭機番 の 近柁才k:( 新t/ い 類型 - の 転換)､ お よ
ぴ ､ そ れ ら の 家庭 - の 導 Å ･ 普及 軌 熱系以外 の 動 力 乳 娯楽
･ 情 報 系 の 家庭
機器と ともに ､ ｢家庭 の 産業草 創 (五ndus屯ri盈丑 re v o王鵬皇o n in もhe h8 迅 eき､ あ
る い は ｢家庭 の 産業化+ (done st皇e in血 st君主al足芸盗もion) と い わ れ る よ う な 尭
き な変化[注 6]を ､ 家庭 に引き起 こ し て き た o ｢家庭電 軌 も こ の 変化 の 主 要
な部分 で あ る o こ の 変化 はア メ リ カ で は i9 20年代頃 か ら経 じま っ た とみ られ
て い る が ､ 日 本 で も ､ そ して イ ギ リ ス で も ､ 本 格 化 した の は 遅く ､ ig 50
- 6･8 畢
代 か ら で ある o 日本 で は戦後 の 家庭奄稚プ
- ム
､ 高度成長期が ニ れ に あ た るo
英 国 で 軌 ア メ 1) カか ら あ まり遅れる こ となく こ れ ら の 機欝ぼ市場
をこ現 れて い
た が ､ 庶 民 つ ま り労働者階級 の 所得水準が砕 身 に ょ が り ､ 家庭機番を業際に購
入するようにな る の 軌 i 95 0年代鎚経であ っ た[経 アコo
こ の よ うな ｢家庭 の 産業 他 の背 鄭 こ様相があ っ た の か 昏 を こをこ は ど ん な力
関係が働 い て い た の か o こ の 貌 文 で は こ の 東 き 夜間む
､に 充分を三等 え る ニ と 経 で
きな い が ､
-こ こ で 私 家庭機番 の 近代化がお こ り ､ そ れ らが家庭を芝受妄ナ太 れ ら
絶 て っ た背景をこ つ い て ､ お 潜 ま か に粗描 し て お き たも
､
o
も§守
最も大局的を三み る な ら ､ 家庭 の産業化と絃 ､ 永道 ､ 電 気 ､ ガ ス ､ そ し て き ま
ぎまな新材料な どの 技術的イ ン パ ク トが ､ 家庭生活 にもた ら した諸変イヒだ っ た o
(｢産業革命+ の 比 聴 が使われ る の も こ の た め で あ る o) 家庭は ､ こ れ ら の 新技
術を何ら か の か た ち で受 柑Åれる こ と を通 して ､ そ の 内実と して の 生活習慣 ･
生j菅様 式を愛すヒさ せ て き た ニ と に な る o 産業草食 の 比碁敵 か ら も明 白な ように ､
産 業揺す でをこ新技術 に よ っ て 大 き く変托 して き て い た o そ の ような変柁を ､ 産
業 か ら は だ い ぶ遅れ て ､ 家庭も受け入 れる ニ と に な っ た と も い え る o で 絃 ､ な
ぜ ､ 家庭絃 ､ こ れ ら新技術を (こ の 論 文 と の 関わ り で い えば ､ 新技術を体現 し
た近代家庭機番 を)､ 受 け Å れ て き た の だ ろう か o
家庭 の 産業化 を ､ 技術 ･ 産業儲 か ら の - 方 的な要請 の結果 とだけと らえる こ
と揺 漁 り で あ ろうo 家庭 の健描こも こ の ような変化 - の 褒 め ､ 変化 の 兆 しは あ っ
た o 所 得水準が止が っ た庶民家庭にお い て ､ 例 え ば ､ 洗礎 の 仕事をも っ と楽 に
した い ､ 家に 居恕が らに して 毎 田 風呂 に 入 野 た い ､ 手軽 に お茶が飲 みた い 等 の
生専管習慣 の 変化 - の 希求捻 ､ 自然 に芽生 え ､ 潜在 し て い た の で 捻 な い か o こ れ
ら の 希 求 に答え る 技術的手段 と し て ､ 新 し い 機 寒 が普及 した の だ と す る と ､ 家
庭 に最 も受け Åれ られやすも､よう な 方 向 に ､ そ れ ぞ れ の 機 欝 捻 (家庭を は じ め
とする大衆的 ･ 社 会的な要請に よ っ て) 進化き せ ら れ て き た こ と に な る o だ と
す れ ば ､. ｢家庭 の産業化+ と い う社会的プ ロ セ ス は ､ 家庭機患 を受容す.る磯 ( 家
庭) と ､ 家庭機番 を供給す る倒 (産業) とが , と も に変化 して く る よ う な プ ロ
セ ス だ っ た と い え る だ ろうo
3 - 2 . < r家庭 - - 一 市場 - - 産 業+ の 構図 >
お そ ら く ､ 家庭 は ､ 産 業側 の 擾供す るも の す べ て を単純 に受け入れ て き た の
で は 醸 して な か っ た o そ こ蔓こ は 何 ら か の 選 択 が あ り ､ 家庭 に受けÅれ られやす
い も の とそ う で な い も の と が あ っ た o 家庭機番 の 選択的受貯炭 れ に は ､ どん な
力 関係が働む､て い た の だ ろう か o 家庭 と社会 の 関係 揺 ､ ど の ような構図 で あ っ
た の だ ろうか o
こ こ で 考 え なく て 捻 な ら な い の 揺 ､ 家庭機潜 軌 資本主義的生産様式 の も と
で ､ 商品 と し て 開発され ､. 商品 と して 構Åきれた こ と で あ るo そ の た め に家庭
機単には ､ 商品 と して の 買 い 安 き ･ 売り やす きが強く求め られ て き た Q 私 た ち
経 ､ 単 純 な〈産業 - - - 家産〉の 関 係をこ廟 え て ､ 商品 間 士 の 競争､ 消 費者 の 選択的
購買な ど の お こ る 場 と し て の ､ 市場 を含 めた ､ 家庭機番をめ ぐる < 産莱 - - - 市
篭島Q
場 - - 家庭 > の関係 を考えなく て ほ な ら な い o こ の 関係 の 申 で い う ｢産業j に
捜 ､ 機 番 メ ー カ - とそ の 販売業者 ､ 住宅供給業者 (建 設業者と販 売業者)､ 材
料 メ ー カ ー な どを考 えに 入れる必要が あろう (材料 メ ー カ ー は ､ 家庭 に直接関
わる の で なく ､ 機番 メ - カ ー ､ 住宅供給業者 に材料を供給する)o
き ら に ､ 熱 系 の 家庭機器 に特 に関わる ニ と と して ､ < 産業 - - - 市場 - - 一 家庭 >
と ほ ま た性質 の 異なる関係があ る¢ そ れ は ､ 水道 ､ 電気 ､ ガ ス の 家庭 - の 供給
に関 して で あ る o こ れ ら近代的な ｢社会的イ ン フ ラ+ (イ ン フ ラ ス トラ ク チ ャ
ー ) ほ ､ 社 会政策 の ぴ と つ と し て ､ 公 的に登億 ･ 育成 き れ てきた o 家庭 の 発 と
して の 住宅 も ､ 公 共住宅 の整備 ･ 貸 阜 と い う か た ち で ､ 蒐 に 見 た市場と は ま た
別 の (家庭 - の) 関わ り方が なされ て き た o ( 電気 ･ ガ ス は ､ 市場 で競争 し食
っ て き た こ と か ら も ､ ま た ､ そ れ ぞ れ の 供給産業が存在 して い る こ と か らも わ
か る ように ､ 市 場 と の 関係 を持ち つ つ 家庭に関わ っ て き た が ､ ニ れ ら を公 共 企
業 とす る か 私 企業とする か は ､ 国や時代 に よ っ て 異 な り ､ こ れ が近代 エ ネ ル ギ
- の 普 及過程に大きく 関与 して い る o 例 えば ､ 英国 で電力普及が遅れた理由揺 ､
ガ ス ･ 電気 の 供給が各都市 の管轄する公益企業によ っ て 行 わ れ て い た め に ､ 先
に整備が進ん で態､た ガ ス が優先さ れた か らだ とむ､わ れ て い るo) こ の よ う な 関
係性 を < 公的事業 - - - (市場卜 - 家庭 > の関係と して お く o
家庭機器 の導 Åをめ ぐる < 産業 - - 一 市場 -
- 一 家庭 > の関係 (お よ ぴ < 公 的事業
- - - 怖 場 卜 - 一 家 庭 > の 関 係) か ら な る 金棒的構図 (改頁 8 概念図 参 照) 臥 資
本 主義的生産様 式 の も と で 近 代 化 を とをヂた多く の 国
･ 地域 で ､ 基 本 的 に 共通 ず
る も の だ ろ う ｡ こ の よ う な構図が い っ そ うは っ き撃 と して き た社会が ､ 歴 史的
に 軌 L9 2 0年代以降 の ア メ リ 凱 1 95¢ 年代以降 の イ ギ リ ス
･ 田本 だ っ た と い
う こ と に な る ｡
た だ し ､ 近 代 化 の 過 経 の 各 時 代 で ､ ま た国
8 地域をこ よ っ て ､ ニ の 構 図 の 申 の
ア ク タ - (構成 要素) の 閤 で の 力関係や ､ 各 ア ク タ
- の 勢力 の 強弱 な ど 乱 そ
れ ぞ れ遮 っ て い た ニ と で あ ろ う o 例 えば ､ ガ ス
･ 電 気 事業が公的虚業と して 行
ゎ れ る の と ､ 私 企業 と し て行政 か ら比較的自由 に行われ る の と の 達も
ヽ
､ 機番 メ
M カ - の 規模 や勢 九 市場競争 の激 しき の 遠 い ､ 家庭 の 宰 均約所得水準 の違 い ㌔
住 宅 の 平均的広さや構造 の違 い な どに よ っ て ､ 機澄 の 受容が進む か否 か
が東き
く違 っ て き た ､ と みrる ニ とが で き る o
3 - 3 . < 住居 壁間と の 闘わ り >
iあ!
園 . 近 代錬磨機器 の尊Åをめ ぐる諸関係 の構図 ( 概念図)
毛転呈
最後に ､ こ れ ら の 諸関係 の･鹿 渡 る ､ 受 吋 入 れ例 の ｢家庭+ に つ い て ､ そ の 空
間的側面 と し て の ( 家庭の紫 ･ ハ - ドゥ 三 ア と して の) 住居をこ つ い て 考 えて み
た い o
ま ず ､ 熱 系家庭機番が受容され ､ 大きく変貌 した 空間とそ うで な い 空間が あ
っ た ｡ 住居 の なか で ､ 台所 と 風呂 (浴室 = ま ､ 日 本 で もイ ギ リ ス で も近代 に な
っ て 最 も大きく変わ っ た 空間 で あ るo 特 に台所 で ほ調理用熱源機番 (レ ン ジ な
ど) が変わ る とともに空間デザイ ンや住居内 の 配置ま で が変わ っ た o こ の 変化
に沿う か た ち で ､ 事例 で扱 っ た鍋 の ような マ イ ナ - な 道具 も変化 して き た o 機
番 が 空間を変貌き せ た の 揺 風呂にお い て も っ と著 し い 昏 庶 民住宅 に おも､て も独
立 した 浴 室 を 設 け る こ と が ､ 設 置が容易なガ ス 餅閑静沸 か し瀞な ど の 捨象塊
寮 ･ シ ス テ ム に よ っ て 可能にな っ た か らで あ る¢ こ の よ うに ､ 家庭が ｢産業化+
され るとき の ､ 個 食 の 機番 の 受容きれやすき､ きれ にiき には ､ 住居 空 間と の
関係 を無視す る こ と が 出来ない o (風呂･の ように ､ 専用 空間を設け て ｢ピ ル ト ･
イ ン+ な狩 れ ぱならない 機番と ､ 多i の 家電製品 の よう に ､ 設 置す る空間 を特
に 問わ な い 機勝 と で 隠 ､ 受容 の しやすき に差があ るB ガ ス 機 番をこ対す る奄気機
番 の優位性 の ひ と つ も ､ こ こ に あ っ た o)
なお ､ こ の 論 文 で は ､ 家庭内 の い っ･そ う本質的な関係 ､ す な わ ち ､ ホ きな社
会 と し て の 家族間成員間 の 関係 ､ 家事 の 主な担 い 手 (｢産業化+ き れ て き た家
庭 の ｢専業労働者+) で あ っ た 主婦とも､う擾 乱 家族鎚 外 の 家事労働者 の 有無
な どに つ い て は ､ 充 分に触れ る こ とが 出 来 な か っ た o た だ ､ 本 給 の 事 例 で換 っ
た 領域 で い えぼ ､ だ れ が 料理を準備す る の か ､ だ れ が 風 呂 の 準備 をず る の か ､
だ れ が茶 を滝 れる の か な ど､ 多く の 生活習慣 の 申に 軌 田本 で も イ ギ リ ス で も ､
性 別 に よ る役割分業が内在 して い た こ と ､ 今そ の 是非が問われ て 態
㌔る こ と を指
守衛 し て お く ｡
以 上 に粗描 した ような ､ 家庭を申}むと した ､ 家庭 内
･ 家庭外 の 複雑な絡み合
い ･ 社会 的関係 の構図 の 中 で ､ 立代家庭機潜 の 普及は進 ん で きた の で あ る¢
3 - 4 . < 近代化遠軽 の構図に 掛サる日英 の相違 >
本給文 で 臥 こ れ ま で ､ 家庭機番近代化 の適 掛 こお け る 日英 の 違 い を事例研
究 の さ ま ぎま な場面 で 見 て きた o こ こ で 繕 そ れ らを す
べ て 操 琴 返す こ と ほ しな
毛ら吾
い が ､ 蒐を芸粗描 した <産業 - - - 市場 - - 一 家庭 > お よ び < 公的事業 - - - (市場)
家庭 > の構図と関連 して指擁するなら ､ 次 の ような ニ と が挙げられ ようo
ま ず ､ ニ の よ うな構図が立 ち上が る ｢産業イヒ+ の 開始が ､ 英 国は 早く ､ 日 本
捜遅 か っ た (し か し英国 で 軌 多数を昌める庶 民 ･ 労働者家庭 の 購買力 が弱 か
つ た た め ､ 高額な機番 揺大 豊普及 しな か っ た) と い う基本的な違 い が あ る o そ
して ､ ガ ス の 家庭 - の 普 及 に み る よう に ､ 公的 セ ク タ ー の 力 が英国 で は強く ､
社会資本 に の 場合 ､ ガ ス の メ イ ン 配管な ど) の整備 に非常に大きな違 い が あ
つ た o 住宅政策 で 亀 岡様 で あ るe 英国 で は 20 健紀前半 か ら公 共住宅 の 整備が
進み ､ こ の 点 に おも､て も 日 本 は大きく遅れた o 第 ニ 次 大戦 の 被害 の 大きき も適
うが ､ 田 寮 で住宅供給が進ん で数 の 上 で住宅不足 が解消される の は 且9 70年頃
ま で か か っ た こ と か ら も ､ こ の 面 で の 日 英 の 遠 い は 大き か っ た o
以 上 は み な 良く知 られた 日英 の基本的違 い だ が ､ 本 研究 で扱 っ て き た家庭機
澄 の普及 に い っ そ う引き つ け て み る と ､ 住宅 の あ り方 の 違 い が ､ 大 量普及が始
ま っ て か ら (20健紀後 判 の ､ 新 L, い 機番 の 受 け 入 れ方 の違 い に影響 して い た
こ とが描線 で き るe 英 国 で 軌 20世紀前半に至 るま で に ､ 庶 民 ･ 労働者むをブの
も の を含め て ､ 20 健恕後 半 の 日 本 と比 べ て も 広く ､ 耐久 性 の あ る住宅が供給さ
れ て き て い た
o
ニ れ がそ の 後 も住宅 ス ト ッ タ とな っ て 多く存在 し て い る o こ の
よ うな住宅 の 内観を少 しず っ 更 新 しなが ら ､ 住 み続 け ､ あ るむ叫まこ の ような住
宅閤 で住み替 え て ゆ く の が ､ 英 国 の 基 本的住ま い 方 で あ る o こ れ に 対 し て ､ 田
本 に萎ま こ れを芸対応する ような住宅 ス ト ッ ク に 芝 しく ､ 多く は新 し い 様 式 ･ 構 造
の 住宅 を新築 し て ､ あ る い 捻 比較的短期間 で改築 して ､ 住 み替え て い く と い う
住ま い 寿が - 般的 で あ る ｡
こ の よ うな住宅 (お よび住ま い方) の適 い か ら ､ 英国 で は 日本 に比 べ て ､ 新
し い 機 磨 が導入 されをこく い 場合 が あ っ た o 本論 の 事例 で い え ば ､ ユ ニ ッ ト バ ス
の 発 展 ･ 普及 が英国 で 少 な い の も ､ 入 洛 ス タイ ル の ち が い に 加 え て ､ 新 築 が 少
なく 大 き な市場がな い ニ と も び と つ の 理 由 だ っ た ろ う o
なお ､ 現在 の 英国 で新 しを 機 番 の 萄Åが - 般 に遅 い ニ とに対 して ､ 俗 論 で は ､
伝 統 に執着す るイ ギリ ス Å ほ ､ 古 い 物 を好み ､ モ ダ ンす ぎるも の を受 け入れ な
い の だ と 咽 民 軌 による説明が良く なきれる 窃 こ の 論 文 で ほ こ の ｢国 民 観
と い う暖味な概念を貌明 に 熟 ､る こ と 捻 - 切 して ニ な か っ た o し か し､ 魁 しも
そ うい う ｢国 民 性+ が本 当 に存在す る の だ と した ら ､ そ う い う r国 民 観 を今
日 ま で支え て き た物質的基礎 私 案南 の住宅 の あ り 方 宅耐周年数 の 最も 憾 宅 ス
l畠隼
軒 ッ タ の 存在) に求め て も よ い だ ろう母
上 記 の ニ と と関連 して ､ 英 国 で ぼ 日本と比 べ て ､ 室内空間 - の 美意識 ､ 室 内
壁 間 を コ - デ ィ ネイ 卜 しようとす る意識が ､ 庶 民家庭 で も - 般 に高 い ように感
じ ら れ る o こ れ は あく ま で程度 の 問 題 で は あ る が ､ 発達 の 住宅 ス ト ッ ク の 存在
と関係 づ け るなら ､ 英 国 で は現在 で も 室内外 の景観 に安定 した ｢ス タ イ ル+ 那
ある の に対 し て ､ 現在 の 日本 で は そ れ に あ た る も の が な い o 特に視覚文化と し
て の イ ン テ リ ア に お い て ､ 伝統 か ら は ほ と ん ど断絶 してきた今 日 の 日本と ､ そ
れ が今 日ま で連続的 に変化 して きた英国 の違 い が ､ 明 ら か に あ る B 英 国 の 家庭
で ほ ､ イ ン テ リ ア景観に適合 しにく い ( 視覚的に新奇な外観デザイ ン の) 機瀞
は ､ 日本 と比 べ る と ､ 受 け入 れ ら れ蔓こく い か も しれ ない ( 今田 の 日本 の 機 昏デ
ザイ ン の 状 況 は ､ 家電鹿渡店 の 店頭など で 見 る と お り ､ 視覚的な混沌に近 い 8
今 後 ､ 日 本 の 家庭内麓観に安定 し た ス タ イ ル が定ま っ て く る と き が あ る と して
屯 ､ そ れ ま で に 絃 ､ 非 常に長年月が か か る と思わ れ る)o
一 方 の 日 本 の ､ 英国 に はない 特性と して は ､ 前 出 の 構 図 の 中の 機番 メ
- カ ー
の カ が第 二次大戦後 か ら - 賞 して 強くな っ て き た こ と で あ ろうB 家電 ･ 自動車
を は じ め と し て 鰹界的にみ て も有力な製造企業が国 内 に い く つ も存在 し､ 互 い
に 激 しく競争 し て い る 0 日 本 の 家庭ほ ､ こ の 強 力 な国内盤菜が競争 し合う市場
に ､ 常 に 曝 さ れ続け て い る o こ の 状況 経 ､ そ の 是非ほとも かく ､ 新 し い 機欝 を
家庭 に導入す る こ と - の 情報的な ｢圧 力+ と して働 い て きた と思われ.る¢
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第 6 牽 物 の 進化 の 概念 に つ い て の 考察
1 . も の 毛物) の 進 化
こ の論文ではイギリ ス と 日奉に凝 狩る 3グ)レ - プの 製品の デザイ ン変遷過程
をこ つ むもて 述 ぺ て きたが , 3 つ の グル - プ間で共通す る具体的な変遷パ タ - ン が ､
特 に見 い だせた わけ で ほ な い o (3 グ ル - プ の 製品は ､ 現代の製品妄こ影響 を番
え る晃なる状況や要素を検討で きるように選択 きれ ､ 私たちが見 て きたよう に
一骨 れ ぞ れ の製 品は ､ 国 ご と に温海 る変遷過程 をた ど っ て きた o) しか し ､ 最は
こ れ ら の変遷過程が ｢進化+ 的 で あ る と言う こ とが で 馨 る と考える ｡ こ れ ら の
デザイ ン は劇的に､ も しく は控えめ に変化 し､ そ れ ら は今 も変化 の道 をた ど っ
て い る ｡ 新 し い物は古 い物 と特定 の類似性を持 っ て い る ｡ 常 に変柁を ともな う
デザイ ン の本来的な性質 と､ 前任者 へ の 類似性 (何らか の 形質を受け継ぎつ つ ､
変化 し て ゆ く こ と) と が､ ｢も の そ製品 ･ 道 具) の 進化+ ともちう 概念 の 基礎 で
ある ｡
私 が ケ - ス ス タデ ィ で 扱 っ た物 の変化を説明する際蔓こは ｢進牝+ とら竜う爵 を
轟ま り使用 しなか っ た が , こ の 研究 の 温む1の び と つ ぼ ､ Vも の ･の 遮才
■比+ とむぅう
概念 が歴史 の 嚢際の過程をこどの程度まで閑適符狩る こ とが で き るか どうか を就
ず こ と で あ っ た o しか し ､ だ れ も が気づもゝ てむちる よ う絹こ ､ 進化 とむもう概念はそ
砕解釈 に おむ1て 罪常に多様 で あ り ､ 3 つ の ケ - ス ス タデ ィ妄こお 狩 る発展過笹 の
研究 を行うなか で常 に 自分 の 薗 の 申 に絡むちてむちた 違化 とむちう概念 に つ も3て ､ こ
こ で 改 め て議論を加え て お きた い ｡
途 絶 とい う アイディ ア の ほ とん どは ､ 生 物進稚 との共通性蔓こ由来 し て お り も
こ れ が こ の概念 の魅力 の び と つ で あ る (物が盤 普物 の よ うirこ進化ずる ともちう 発
想は ､ 私た ち の多く に と っ て 今 も興味を引<うo しか し ､ 残念 な が ら こ甑 は 澄
ま ぎまな誤解 を生 乳 デザイ ン史研究者毒･こお い て も
一 般 的な見解緒 ､ ｢勧 ほ 盤
普物 とは典な り ､ 生 き物 の よぅをこ遺伝的決定困は もたず､ 何 らか の 禽理約形質
に 向冶ゝ う 過程 をた どる こ とは怨む浅』 E 注進 ほ むぅう も の で あ る o こ 甑 ほ 明 ら感をこ
竃E'7
事実で あるがそれ で 亀なお ､ 物 は ､ こ の 単純な見解 とはまた別 の意味であるが､
｢逢す転+ し て きた とい え る 8
1 9健紀以来､ 多く の機会 に お い て進絶 と い う観念は建築学 の 理論や ､ 物質
文代をこつ い て の 人類学的 ､ 考古学的な研究に関連付 けられ て き た が ､ 主 に 進化
ともぅう 概念 の 使も盲方 の粂故 によ っ て 今 日 で は ほ とん ど忘れられ ､ 放棄 され て い
る ¢
こ れ ら の デ ザイ ン 理 論 にお け る適才ヒ概 念 の 適 合 性 に つ い て は ､ P hi止p
S･te a an に よ る 『デザイ ン の進化』 恥 e Ev olu怒主on of Design s,1 979) 〔注
2〕 で本格的 に議論 きれ て い る ｡ ( ただし彼 の研究 で扱わ れ てむぅる ｢デザイ ン+
は ､ 主 と し て正代 の大量生産品で はな く , 建築や 手 工芸に つ い て で あ る ｡) 亀
は彼 の議論を細か < こ こ で繰り返す こ と は で き な い が ､ こ の 節 で は ､ 彼 の 議論
の枠組み に基 づきな がら物 の進化理論をこつ い て 論 じて ゆく o
P hi鵜p Ste adm an が彼 の研究 で主張するよう に ､ 人 工物 と生物 の間にほ有周
で価値 の あ る類似性が存在 し , 亀 う - 方 で は危堅簸で粛啓なも の も 凝 る o しか し
進化理論は特定 の 正 当 な方法 で利周苦れた とすれぱ､ デザイ ン の歴史 (アノ ニ
マ ス ･ ヒ ス トリ - ) 単物 の歴史 に有用 な部分が凝 る ｡
し か し ､ こ の と き , 観 た ち は類似性 の い く つ か の 制限を頭 に 磨 い て お か な け
れぽな らなむも¢ そ の う ち の び と つ ぼ葬常 に明らか で ､ 造花 の メ カ ニ ズ ム は個 身
の ケ - ス 漕 鼻 な る こ とで あ る : 生 き物は彼ら の 正確な再生産 の た め に遺伝子 内
をこ - 連 の プ ロ グ ラム を保持 じ て 凝 り (あ る意味でも 生 き物は変偲 を適材るため
の メ カ ニ ズ ム を持ち合わ せ て い る)､ しか し ､ 物 は そ れ自体そ の よ う な メ カ ニ
ズ ム は ま っ た く持 っ て 凝 らず ､ 物 の 再 生産は鶴 J& の 職 Å ､ 産業 も しく は社会全
体峯こよ っ て も た ら き れ る もの で あ り ､ そ れ は (遺伝予が生物 の形質 を決定す る
と普 の よ う に は) 決定論約で ある度合む盲は 弗常 に少な い ｡ ( 初の 再 生産 の ｢プ
ロ グ ラム+ は ､ ど こ か物 の 外着こ､ つ ま り文化 の 申をこ保持され てむ1る ｡) 人 工物
の 形態着こ生物学 と の類似性 を関連付をチよう とす るす ぺ て の試みは ､ 以 上 の 不 可
欠 なポイ ン トを無視 した ためをこ央放 し て き た ｡ よ っ て , 生物学的な類似性 へ の
過度 の依存は遜柑短く て は な らなももB
類似性をこ関連す るもう駈 とつ の 問題は ｢進 触 とも盲う 雷葉 の使周 に関連があ
i&i
る o こ の 進化 の概念は 専 す べ て の もの が ただ変イヒするばか 野 で な く , 多 < は人
類 の有周性 のためをこよ り高度な 形態や 状態 (｢完壁な形+) 妄=近 づく よ う妄言変化
しなければならない とを‡う 近代的 (近代主義的) な信念に基づく o 亀ち ろ ん ､
こ の 魅力的な言葉を使周して物 の 特定 の造花を説明した い とき が ある こ とを認
め ぎる を得な い 魯 ( た とえば､ 初 期 の 粗野 で 面倒な萄気製品 と現柁版 の 肴 甑 を
比較す る際な ど｡) しか し ､ 物 が最 も完壁な 形態 へ と変才ヒして む篭る こ と を論証
する根拠ほ ど こ に もな い 8 ( ぴ とつ の 普遍的な形態 ′㌔の 発展的な進化 の概念は､
し ば しば近代建築家や近代主義に関連の あ る理論家をこよ っ て 追求 きれ て き
た β)
そ の代わ り に , 現実 には ､ 私た ち が ケ ー ス ス タデ ィ で十分 に見 て きた よ う に ､
物 は異な る社会 に おむゝて 異な る仕方 で変化 し て き た ¢ 物 は進化するが も 感ず し
も ｢進歩+ するわけ で は な い o 私 た ち は ､ こ の 二 つ の 嘗葉 を正藤に解釈 しなけ
れ ば物 の歴史 の適切な 理解をする こ とほ で き な い o
2 . 進4ヒ理 論 に お け る 有用 性 と 誤 り
p. s te adm a n はそ の農大な研究 に おむ盲て ､ 応周美術 と建築 の 生物学的類似性
に関す る多様な理論をこつ い て考察L, て い る o 多 く の 理 論家 に よ っ て 主 我 きれ た
類似性 ( アナロ ジ ー ) の 申で ､ い く つ か の 理論は ㌔ 亀 た ち の 現代Q)大 豊 生産品
の 進化 に つ を3て の 議論 に も関係があ る ｡
第 一 に ､ ｢生 態学的+ な類似性蔓こ つ む3て 考察 し て お く 昏 こ の 類似性 の基奉約
な アイディ ア は ､ 自然 の 形態は環境 によ っ て 決定村村ら鈍るが ､ 骨 れ は建築や
応周 美術 (つ ま り我 々 が開港 とし てむもる 人 工物) 着こ つむ竜て 亀岡掻 で あ る とをもう
も の で あ る 8 もち ろん ､ こ の アイ デ ィ ア は 形態峯こ着 目 し た機能主義的なデザイ
ン理畿 で お な じみ である : 形態は機能に関連があり ､ 機能 は環境 に 関連がある ¢
も し ､ 機能主義的な偏見を取り除くな ら ､ 生態学的な考え方は ､ 物 の 歴史蔓こ つ
むちて の研究に深む1関連がある o
こ こ で 問題な の は勧 の環境が正確 には何春こよ っ て 構成書れるか とnrう こ と で
あ る e まず ､ 人 工 物 が適合 しな狩ればならな い物理的 機 能的) な環境があ る ¢
そた と えば鍋やケ 松プi,の ケ - ス で は ､ な べ や ケ ト)抄が適応 しな 狩れば怒らなむ3
よ う な料 理済 レン ジ の発達は - つ の 物 理的な環境 で あ る)｡ ぞ して 次をこv 物質
絡管
的､ も しく ぼ技簡約な環境があり ､ ぞ れ は人 工物を作る の に使用 きれるか もし
れな い機械や製造過程 ､ そ して Å 王物 を形成す る材料が人 工物 の デザイ ン に彩
響を与ぇ る ｡ ( なぺ とケ ト ル の ケ - ス で 臥 加 工技術 と金属材料 の精製法 の発
達恵 どがそれ であ る ¢) そ し て最後 に ､ Å 宝 物 の環境 の 申 の こ れ ら の 物理的ぞ
し て物質的な要素を超え て ､ 明 らか に高度 で よ 8 重要だが ､ 比較的 ｢不確定+
で よ り抽象的な環境構成費寒があるo 骨 れ は社会的 ､ 経済的､ そ し て文化的な
｢環境+ で あ り ､ 骨 の 申 で仕事や階数を達成す るため に人 工物 へ の 要求が生ま
れる ｡ そ こ着こは生産時暮こお 狩る使周 可能な材料 と時間お よぴコ ス トに よ る制限
もあるE注3]B (例 え ば､ な べ の ケ - ス で は ､ 親類 の 産業､ 流 通経路 ､ 料理 の方
法､ キ ッ チ ン の デザイ ン ､ 主婦 の ス テ - タ ス な どに お い て ､ 構造的な変イヒと発
展 が起 普 て い た 魯) こ の 最後 の環境要素は比較的 ｢不確定+ だ とす る ス テ ッ ド
マ ン の 精錬は ､ 物 の 発展 に つ い て そ の 物 の環境か らに考えるにあた っ て ､ と り
わ け注目に億する o
二 つ 田をこ､ Ste adm a nがも盲う ｢機能的決定論 (func 鮎 naldete rminis m) の
誤 り+ 蔓こ つむもて 考 え る 盛 宴 が あ る ｡ 彼 は ｢も し も 文 化 的 な 進化 が生物的な進化さ
と弼 - , 亀 しく はダ - ウ イ ン進化論的特徴を持 っ で い る とみ な さ 軌 た ら - .
骨 の 結束は人 を惑わすよう な も の妄こな る』 と して ､ に こ で ､ ダ - ウ イ ン 説 の
特徴は試行錯誤 の概念を意味する ;試行は ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン看こよ っ て もた ら き
れ ､ 錯 鶴 は選択をこよ っ て 発見きれ除外 される ｡) そ し て ス テ ッ ド マ ン ほ ､ ダ -
ウ イ ン 的 な進化論 で物 のデザイ ン の 歴史を考え て い く と ｢結果 と し て ､ 奇妙な
こ と喜こ､ 個 Å と し て の デザイナ ー や職 Å の影が薄くな る頼南があ り , 姿 を駒す
こ とす らある こ と を 示 し て い る ｡ 間違むもな く , 彼 ら の意識的 ･ 意 図的なデザイ
ン の創造 代 の 東敵は ､ 深刻 な授に通水評儲 登れ て し まう+ と言う ¢ そ し て ｢ダ
- ウ イ ン がデザイ ン か ら の論議を反転害せ , 自然選択 に笹き換えるため蔓こデザ
イ ナ - と し て の 神 を否定 したようをこ､ ダ - ウ イ ン 説 と技術的造花 と の アサ ロ ジ
- は デザイチ - を除去 し､ くデザイナ - が果 た し てをゝた 創造者 の役割 を､) デザ
イ ン 蕃 れ た物轟音な ん ら か の か た ち で ｢選択+ さ れ る過程 で の ｢選択 の カ+ に 馨
普換え て しま う+ ともうう の で 凝 る[注 弧
こ こ で 捜 Ste adm an の 議論が ｢デザイナ - の 消失+ を懸念ずる事 王 芸 と建築
の デザイ ン蔓こ基 づむゝ 苛も与る こ とを念頭各=澄む盲て お く 必要が る e しか し ､ 亀 は彼
呈7O
の批判者こぼ ま っ た く反対 である o デザイ チ - は ダ - ウイ ン 的親戚か ら で き え も
消失 しな い o デザイ ナ - は物 をデザイ ンする社会的過程全体着こ参加 し ､ 大 書な
｢選択 の 力+ で ある製造者 (もしくぼ ク ライア ン ト) に よ るデザイ ン を実際皐=
生産 に導入す る こ と の決定､ ま た ぼ消費者 の選択 の 決定な ど蔓=寄与す る 昏 そ こ
に は まだデザイナ - が ｢翻造+ す る可能性ほ残 っ て旨ちる 昏 観た ち が ケ - ス ス タ
デ ィ に お い て見 て き た よう に ､ 現代 に 至 る大農生産品の進偲をニ と っ て ､ デザ イ
チ - 個 人 が長年にわ た る主要な責献を した飼は思 い の 捜 か少な く ､ そ し て 発 明
者 でき え ､ アイデ ィ ア を市場性 のある も の に し , 生 産 乍 と導Åす る こ とが で 馨
な けれ ば技術的な意味で の責献ほ しな か っ た こ と峯こな る ｡ ダ - ウ イ ン 約視点 で
の進化 の考 え方 は ｢そ の見た目をこお い て よ り儲Å約な著作性 の証換が明白で あ
り ､ よ り ス タイリ ッ シ ュ で 多様性 の ある+ (Ste adm 盈n :前出き 建築 に比 ぺ て ､
大 量 生産品に対 し て の方がよくあ て は ま る o しか し - こ こ で私 はデザイ ン き れ
た物 が完全 に環境 の申 の選択､ も しく は選択 が起きる機能的な背景 に よ っ て 決
定され て し まう こ とを意味し て い る の で は な い o
ケ - ス ス タデ ィ で私達が見 て き た よ う に ､ 例えば ､ 風呂 の事例 に お狩る太辛
の ガ ス供給会社 ( プリチ ッ シ ュ ガス や東京ガス な ど) の よ う に ､ 影響 力 の あ る
製造者は (他 の製造者たちは同様 の モデル を作 る こ と で後を適う こ とに 象 るきも
市場 に ､ そ し て消費者 の選好に影響力治雪あ る ∈広告 に よ っ て ､ も じく ぼ押し売
り的商蛙 に よ っ て ｡ ま だ製 品 を所有 し て もちな い Å蔓こ と っ て そ の 製品 が 飽 の 家庭
に あ る と い う こ とだげ で もそ の 選択 に影響を与え る o)o も し も製品が市場峯こ翁
をもて 成功 した な らば､ 大量生産 に よ る コ ス ト削減 に よ っ て そ の製品は より好 ま
i,むも選好ポジ シ ョ ン へ 着 く可能性が高むLe 私達 が風 て きた よう峯こ ､ 機能的な環
境 で 蓄 え ､ と き蔓こほ大豊生産品 に よ っ て転換 きせ られるか もしれな い 串 た とえ
ばイギリ ス の 風 呂 の場合 ､ 鋳鉄製 の 比較的安価な浴槽は ､ 庶民家庭内 の 浴室 設
置を容易にし ､ 浴室 の普及は ､ 据え 置 き式浴槽をを与っ そ う大多数 に と っ て ､ ｢機
能的に+ 必要不可欠な も の に し た o
よ っ て ､ ダ ー ウ ィ ン 説 と の ア ナ ロ ジ - は ､ 必 ず 払 もデザイ ン碁=海を竜て ｢機能
的決定論+ に 陥るわ 狩で は 恕をも8 試行錯誤と い う ア イディ ア と選択 とむ1う アイ
デ ィ ア と は と も に ､ 個 人 の デザイオ - に よ っ て で は な く ､ 社会金棒 の選択的活
動 によ っ て起 き る来豊生産品 のデザイ ン の変化を見る際に宥涌な の で あ る o
ダ - ウ イ ン の 理論は F社会的ダ - ウ イ ニ ズ ム+ 樫 には決定論的 で ほ なむぅo そ
L, て ｢進捗+ の 救急か らも開放ぎ 酌 て 払ちる 匂 ｢ダ - ウ イ ン 隠ス ペ ン サ - が ぞ う
i?i
じた よう碁こどんな進他 の法囲 も､ ぞ れ が向か っ て い るどの ゴ - ル も提案しなか
つ た ; 凌 は選択 の メ カ ニ ズ ムだ柑 を提供 し､ 遺 伝 の法則性 と多様性 とに の み に
依存 した ｡ ぐ申 掛 骨 し て ､ ダ - ウ イ ン は 地球上 の 自然 の種 の 進化 を ､ - 回性
の 歴史的出来事と して愛吟呆れて い た+[注 5コ の で あ る o
最後蔓こ ､ S 毛e adm 盈n が い う ｢状祝論理 (状祝的論理)+ 紬tuatio nai 里og量c)に
つ も3て 考察じた い o 変化 の 過程をこお 狩る決定論的な説明 のす ぺ て を排除 した擾
で 一 夜 は私達を状況 の論理 もしくは状況 の分析 へ と導 き ､ そ し て 以下 の よ う に
述 ぺ る o ｢ - 般 的 に は ､ 状況論理 を通 し て の ｢人 工 物 の 歴史+ に対する アプ ロ
} チ は ､ 決定論 の助けを潜りずに ､ 技術的な側面にお ける進捗的な発達 へ の 理
解を授供する こ と が で き る+ と o 殻 は状況論理 の醜白な定義はお こな っ てむ､な
い が ､ デザイ ナ - が 特定 の 問題に直面 し つ つ も彼自身を特定 の歴史的状況に置
く こ と が で き る ｢想像上 の+ モ デ ル を提 示 して い る ¢ デザイナ ー は そ の と き ど
き の状況 に対 して , い く つ か の デザイ ン によ る解決策を出す こ と に よ っ て 反応
し て ゆ く ¢ に う し て , こ こ で 再び､ デザイ ナ ー に 焦慮 を当 て る こ と が 可能に
なる ｡ラ
しか し ､ こ の 確論に は もうび と つ の 主 張 が あ る ｡ そ れ は 状況論理 は ､ デザイ
ン の変化 の前提条件を説明す る こ と が で き る と い う もの で あ る . St.eadrn a m に
よ っ て 挙げられた例 の ひ と つ は , 丑 8 8 0年代 - 9 0年代 の シ カ ゴ の 高層 ビル
の 発展 で 轟 る ¢ 彼 は ､ こ 甑 を分析するた 捌 こは ｢限 られた敦 胤 日射 へ の要 風
塵大観 の フ ロ ア ス ぺ - ス の た め の 経済的常要 ､ こ の 高 さ の 建物を可能 に した機
械的な 発明 - エ レ ペ - 夕 - と建築基礎 の新 しむ機 計 ､ 石造建築 の限界, そ して
ス チ - ル フ レ - ム の 導 Å肴こよ る透視性, 電 灯 の寅 鼠 防火対策 ､ 配管 の 改良､
よ り高度な背丈 を肖指す意欲 の 競争な ど の 要 素 ･ 問題群を扱う こ と に な る+ と
む篭う[ 注6]｡
よ記 の 高層 ビル の ケ - ス で 雷最 澄 れ てを 場 裏素は技術的な もの だ吋 で は な く ､
経済的 鳩 尭阻 の フ ロ ア ス ぺ - ス の た め の寮費), そ し て社会的 もしくは文偲
的 ほ 酌 もっ そ う の 高 書 を 因指す意欲 の 競 部 費寮 で あ る ¢ こ の 種 の状況酌論
理は こ の 論文 の ケ - ス ス タデ ィ で 亀各所 で使 っ てむぅる ｡ も しか した ち ､ こ 甑 は
物 の進化を説明す る のをこ亀 っ と も妥当な方法 の び と つ で あ る か も し れ な い o
び と つ の 製品 冶嘗成功 し 橋 場蓄こ 劉 竜て 敦 宙状態 とな り)も もう 一 方 の 製品が
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蔵たんずる ( 市場をこお い て Å気が 出な い) こ とがある ｡ 状況論理は状況を=東猷
す る多様な要素を考慮する こ と に よ っ て これ を説明 しよう とす る 昏 こ れ らの要
素は 製品 の ｢環境+､ 生 態学的ア ナ ロ ジ - か ら く る意味 で の F墳境+ と怒 り う
る ｡ そ し て今 - 度 ､ こ こ で問題 とな る の は私達が どの ;要素 を ど こ ま で考慮ずる
必要 があるか と い う こ と で あ る ｡
｢状況的+ と い う概念は ､ 不確定である こ と ､ も し< は進化 の申 の び と つ の
方向 の拒絶 と い う こ と を意味するか も しれな い o 実 際 に ､ ケ - ス ス タディ で洩
つ た物 の進化 にお い て 唯 一 の 方向性が見受狩らゎた こ とは なか っ た ¢ 決定論は
純粋 に技術的な進化によく轟 て は ま る とむ鳥わ れ て い る が や 私達 は チ - 式 ス タデ
ィ で洩 っ た物 の 技術的な発明 で き え ､ 経 済に よ っ て 導か 甑 てむ3る と い う こ と を
見 て き た ; ｢純粋 に技術的+ で あ る も の ほ び と つ も な く , 市 場 に お むiて 愛好入
れられ る発明 の み が大量に生産される ¢ 製造者 の 間 の競争は発明と努力を加速
させ るが ､ こ れ ら の競争 の間に意図的恵び とつ の方向性が生ま釣る横拠はなむ包｡
し か し ､ 状 況 論 理 ほ ､ 感性的な変化よりも技術的な進歩 に よ る デザイ ン の 変
化 の 説明によ く適合す る こ とは 認 め ぎる を得なむ盲｡ た と えば (説明例 息)､ ジ
ャ グタイプ の萄気ケ トルは , 適切 な耐熱性プラス チ ッ タ の処方が見事可能であ
ゎ ､ ジ ャ グ の 形 が伝統的な ケ ト]レの タイ プよりも成 形 しや すむ盲た め蔓こ尊 兄 きれ
た ｡ また (説明飼2)､ ジ ャ グタイプ の ケ トル の導 Å の擾 ､ 姉怒着こ満 ち たj罵夕
- ン が伝統的な 形 の ケ トル に 加 え られ た ｡ こ れ は非伝続的塩 ジ ャ グ タ イ プ の ケ
トル へ の 対抗 ともな りう る し ､ また 人 気 の あ っ た カ ン トリ - ス タイ]レの イ メ -
ジ に 便乗するため の 拭券 で あ っ た か も しれ なをう; ま た は ､ ･そ酌.は単な る製品 招
幅 を多様す旺するため の製造者 の ポリ シ - の - 部 で あ っ た ( そ してj環夕 - ン骨 れ
自体は何ら重要な意味はもたな い) の か も しれ なむ竜B Jtの 説明 の飼 で は ､ 明 ち
か妄こ ､ 前者 の説明 の方が後者 の説明紅比 ぺ て 唆味隆が少なむもと感 じら 釣 る で あ
ろ う ｡
ま た ､ 状況論理はデザイ ン の 変化 の前提条件を非常をこよ く説明す る 力 を持 っ
て むぅ･るが ､ そ れ で 亀裂晶デザイ ン の細部ま で を説明する こ とは決 し て で きなむ議｡
放 ぜあるデザイ ン の製品は ､ そ 軌 に似たデザイ ンg3製品蔓こ放 伐 て 弼聾者 に遠野
苦 れる の であろう 凱 貌明は ､ も し も試凝ら軌た とし て も ､ 二 次的怒予想もし
畳ア3
< は緩か ら の 思 い つ き で あ ろ う ¢ ほ るデザイ ン は消費者 の フ ァ ン タ ジ - に 見
合 っ てを1た が ､ -もう 一 方 ば そう で はなか っ た等 o) 同様をこ ､ 井決定論的な性質
を持 っ てむぅ･る状況論理は ､ 将来 の よ ぢ･ 合 理的 で新 しい 形態 を探索す るために使
属 された ほか の 進化的理論 とは対照的 に､ 将来 の製品 の進化 に対 し て単純な 予
想を提供じ蔓こ く い とももえ る o
そ れをこも関わ らず､ 状況論理 とそ の論理に よる説明は ､ こ れ ま で の機能主義
的見解に比 べ て ､ 製 品デザイ ン の変遷 に つ い て の 現実的な見解 を提供 しう る ｡
実 際は ､ 機能的な視点か らみ て ｢合理的+ も しく は ｢発展的+ な製品が必ずし
も市場 で は 生 き残 るとは限 らない ｡ 機能性 の判断が偏狭 で あ っ た り ､ 製 品 の深
刻な欠点 を見過 ごし て い た り ともゝう ケ ー ス は 劉 と し て ､ よ りカの 弱 い襲造者 が
彼ら の機能的 アイデ ィ ア を実際 の大量生産に移 し､ 妥 当 な価格 で販売する こ と
が で きな か っ た 事例は多く ある o そ の 結果､ 製 品 は機能合理的な進化 の コ - ス
を た ど る こ と が で き な か っ ･ た こ とをこな る ｡ (特許 シ ス テ ム も ､ 機 能性 へ の 進化
の ｢自然な+ コ - ス の 妨をずとな っ て い る場合 もあ るか も しれな い o) また ､ 消
費者 の選択ほ ､ しば し ば文化的 も し くをま社会的な偏見 に よ っ て ｢不合 理+ な も
の とな るか も し れな い o 市場 の状態 ､ 製造者やホ売店 の間 の競争 ､ 消費者社会
で循環 して い るイ メ ー ジ や シ ン ボルな ど､ 機能 主義 の デザイ ン概念 で は こ れ ま
で 軽 視 き れ て い た こ と が ､ 資奉 主義社会 に お け る 現実 と し て 考 慮 す べ き こ と で
あ る場合は, こ と の 披か多もも8
遜 ･ 進化論 的 亀 の 概 : 屯 の の 自律 性
進化論的海デザイ ン観 の壌底をこあ る 考 え方は ､. 物 に は何 らか の 自律性があ る
(オ - 拒} マ ス) とむゝう こ と で あ る ; 生物が環境 の 申で 白 熱 こ進化 してももく よ
う8こi 物 は社会 の 申 で自然 に進化 して旨ゝく ¢ そ して 人 は そ の進化を全体的に支
配する こ とをまで き なむも¢ こ の 見方をまデザイ ン の ア ノ ニ マ ス 吐ス トリ - の 根本をこ
凝 る考え方 とも共通性があ る e 長 都 こわ た っ て 影響力をおよ ぽすようなデザイ
ン愛イ蛇 対 し て ､ 盤 古的な資任の あ るデザイナ - 個 人 あ るい ほダ)レ - プ) は､
こ れ ま で 亀揺 とん ど存在 しなか っ た e 製 品 の 進化に何らか の影響を 及ぼす い く
つ か の製造業者をまあ っ た ◎ しか し ､ 最 も影響力 の あ る製造業着できえ市場を完
壁をこ支配じ てをちた わ 柑 で は な旨)e 特 定 の社 数 特定 の 時期をこぉ い て ､ 物 が自律
性 を持 つ に と が あ る) とす る こ の風解は ､ 少な < と も発車主義社会 の大量生
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塵製品 の進化 にお い て ､ - 定 の 現実性がある ｡ ( i, か し ㌔ こ れ ほ 三芸史率建築
史 に お い て ほ , やや受け入 れにく い考え方か もし艶な い ｡)
初 の 由律性 の 形成は 一 機 能 の視点からも説明 で き る ;
Ste adm an ほ ｢多 く の 人 工物が . も とも とは経済的必要性着こ直接関連する機能
を持 っ て い た と し て も ､ - こ れ は戚始的な雷密着こ関 し て も言える - 時 と と も
に ､ 物 は そ れ自身 の た め に あ る - 定 の 自 立性 と並立性 を求める ;物は自らの 閣
の内的問題 と力関係を つ く り出す+[経7]とい う B
き ら に ､ 暴 な る 田的 の間では競争が起 き, 試行錯誤 と技術的違4ヒによ っ て新
し い 員的が誕 生するか もしれな い o こ の よう な 目的 の連鎖毒こよ っ て ､ も の の 皆
界 に自律性 が生 まれ て く る ｡
｢私 た ち は ､ 進化する有頗な人 三物 の世界を想定す る こ と が で き る ◎ そ こ で は
も の 由身 の 内的問題 .寧日的 ､ .その 日的間 の選択 の た め の 内的基準きえあるよう
な o も の 自身 の方向 と発達ほ､ 人 類生存 の た め の選択 の力に コ ン トロ - ル 苦 れ
る の で な く ､ 技術 の歴史 の こ れ ま で の コ … ス か ら派生 した他 の要素 に よ っ て影
響 を受け る だろう+ と Steadm a nは措掬 して い る[注8〕昏
以 上 とは対照的に , 社会的見地か ら ( 相対的な) 由律性招 形成 に つ をさて 考 え
る こ と も で き る ｡ 社会には 互 い に競争 しあもも, 泉な る経済的 ､ 社会的興味を待
っ た グル - プが存在 し , そ れ ら の ダ)レ - プは Å 二物 に 関連 して 畳も竜蔓ニ農な る 要
求を持 つ[経9〕｡
単純 な飼 を ､ 英 国 の料理 レ ン ジ の発達 の ケ - ス着こお旨ミて 見 る こ とが出来る ;
ガ ス を頗旨竜て 料 理 を行う こ とば ､ 萄克 とQ3競争をこ凝も3て そ の市場を失むミつ つ あ
っ た ガ ス 事業者 (経済的社会的グ ル - プ) に よ っ て 提唱 き れた ¢ 奄気 に よ っ て
料 理する こ と は ､ 均等な負荷曲線 を搾 ろう と試み てむ1た 電気事業者 (別 の社会
的経済的グル - プ = こよ っ て推奨 苦れた ｡ 一 方 で ､ 骨 の 運営費 の資き と家主右こ
と っ て の 設置 の 易しさか ら ､ 労働者階級 ぼ た欝脚 経済的社会的グル
- プ) の
間 で は 石炭 によ るレ ン ジ が 鬼気 で あ っ た ¢ ま た ､ 石 炭供給業者によ っ て 石炭 レ
ン ジ の改善と炭鉱地帯 で の度摺 の推奨がお こ な わ れ た ｡ レン ジ と調理器県の製
造者 亀また､ 骨 れぞれをこ利啓開係を持 っ てむもた ｡ こ う し て 育 三 れ ら の 劉レ
- プ
闇 の か か わ り督を竜の 全体的な印象は､ 骨 れぞれ の利啓開俸Q3サ)環イ]駕)払ゲ
- 良
の よ う で あ る ｡ こ の 申の誰 もプロ 恕 涙金棒を コ ン トロ - ルす る ニ とが で きなむう¢
蔓汚
ぞ して ､ こ の ゲ - ム の 申 で の逢す巳は ､ 入 Ⅱ 物 (こ の 場合は料理周 レン ジ) に対
する単純な機能的な要襲か らほ相対的 に 自律も しくは独立 して い る o
鼠 上 で みた よ う 恵何らか の 自律性 をも っ た も の の 樫界 に分け入 る に あ た っ て ､
有効 な切りElの び と つ が ､ 進化論的な視点蔓こよ る も の の歴史研究 げ ノ ニ マ ス
ヒス トリ - 研究) であろう o
4 . 文化 比 較 と も の の 進化研 究
3 つ の ケ - ス ス タデ ィ に お い て ､ 私達 は そ れぞれ の製品にお ける英国 と日本
で.の 進化過程 の差異 と類似 の 両方 を発見 しよう と試み て き た o 私は こ こ で そ の
発見 を繰 り返す こ と は しな い o ( 全体的も し く は連続的な ｢英国的+ も し く は
｢田本的+ な プ ロ セ ス と い う もの は な い と考 え て い るが ､ 1 900年頃か ら の英
国暮こお 汁 る清潔意識 の覚醒や､ 1950年代か ら の 日本 にお 汁るア メ リカ の ライ
フ ス タイル の影響な ど ､ い く つ か の 一 般的傾向は見受けられた o) その代わ り
に こ こ で ほ こ れ ら の 文化的比較 の意味 と､ 物 の 進化に対す る理解 へ の東献 の 可
能性 に つ をiて 考察 して お き たむゝ.
第 - 右こ ､ 比較 を 通 し て明らか に さ れ た こ とは ､ 近 代主義者た ち の 予想 に 反 し
て i 最な る社会をこ取り入れ られた 同じ製品や アイデ ィ アは ､ 異な る進イヒの道 を
た ど っ た こ と で 轟 る ｡ こ れ ら の製品 の デザイ ンをま､ 必ず し も機能的な要求を沸
たずよう事こ普遍的も しくは永久的な 形態に進化 したわ け で は な か っ た o そ の 一
方 で ､ 現 在 の 製品デザイン皐=お け る類似性ほ ､ 輪 Åや輸 軌 模倣や ライ セ ン ス
盤産 , 外 国 の 製造者旺よ る地元生 鼠 多国籍企業 に よ る生産 とい っ た 歴史的発
達 の 過程か ら良<理解す る こ とが で き る e 鳩 そ ら く こ れ が , 西洋 の影響 はEl･
奉 の 近代以降 の物 の 歴史肴こ凄絶うて 葬常に顕著 で あ る のをこ も関わ らず ､ イ ン テ リ
アデザイ ンをこおをサる特定 の ｢ス タイル+ など ､ むゝく つ か の特殊鋼を除ももて ､ 英
国 の 日用品の デザイ ン が 日本 (亀 しくは東洋薄謝) の影響を愛好る こ とは近年
ま で少なか っ た 理 由か も しれ 憩 い . よ っ て ､ あ る意味 で ､ 両者 の 比救はま っ た
く公平な も の とはをうえ な い ｡)
同様 の 済逮 を持 つ も の が ､ 異 な る文化 に 銚 ㌔て は異な る形態を とり ､ 近代化
を運ぼた今 別 こ 削 ちて きえ ､ も 捌ま国を芸よ っ て い く つ か の差異を持 っ てむゝる o
要凍 害 釣 る機能をこももく つ か の 微細恕遵む噌雪あ る か も しれ な い し ､ こ れ ら の差泉
を もた らずよう な特定 の界観に封ずる特定 の好 み (｢テイ ス ト+ の逢 い) とむも
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う も の もある o しか し 葡 よ り重要な 己 とは ､ 進化 の 過程か らくる差義があると
い う こ とで ､ そ れ ほ ｢環境的+ 要素 ( 文化的 ､ 社会的､ ぞ して経済的背嚢) に
お 狩る差真の 結果であり ､ それ は私が最 も鱒点を当 て ようとし て きた こ とで あ
る o こ の 意味で ､ 技術 の歴史に比 ぺ る と ､ 発 明 骨盤品 の最初期 の導入をま私達 の
研究にお い て轟まり重要でな い の か も しれな い ｡ 重要な の は そ の起蘇ではな く 一
時 定 の社会にお い て こ れ ら の製品がなぜ ､ どの よう に変化 して きた か で あ る ¢
しか し ､ こ こ で は私達は ､ 文化的な選果とむゝう抽象的な概念暴こつ い て 蔭意深
くな らな ければならな い ｡ 全 て の 差異はそ の筈薬 の広範緒な意味によ っ て ｢文
化的+ にな り う る が ､ そ れぞれ の 奄 の の進化 を注意深く簸 て い < と号 私達 が文
化的な差異 で ある と超えた こ とが実は市場の 状況 の養魚 で あ っ た こ とが分かる
場合がある ｡ た とえば ､ 電気ケ トル ぼ 日本 の市場 で は受けÅ芸れら 軌 なか っ た が ､
･誉 れ は お茶を飲む こ とに掬する文化的な差異だけをこよ る の で は な < ､ す で に 魔
法瓶によ っ て 市場が飽和 し て い た か ら で あ る ｡
同様 に ､ ｢文化的差異+ の 多く ほ物質的観点か ら も説明ず る こ とが で き る 芸
現存 の物質環境 が製品 の特定の デザイ ン を要求-する ¢ こ こ で い う物質的環境 と
は産業や市場 の状態か も しれなむ毒し ､ あ る製 品 を凝 り巻< ､ あ るむ盲をまむもっ し ょ
に使う別 の製品か も し れなも5｡ よ っ て ､ 私達 は ｢英 国デザイ ン の 英 国 ら し さ+
の よ う な あ ま り に も 一 般的 過ぎる文花的差盈 の議論を避 ける 代 書 で腐 り ､ こ の
文化 とも)う 言葉 を 一 義 も宥周 で根本的な ｢日常 の 盤 括習慣+ の 意味 の た めをこ と
っ て お < ぺ き で あ る ｡
3 つ の ケ - ス ス タデ ィ の 申で ､. 二 国間看こお 汁 る最大 の デザイ ン の選晃は ､ そ
助 機能的要求 が非常に異な っ てむ竜た 風 呂の例 に凝むぅて 見 る こ と が で 普た 砂 蛋日
本 で は俸は浴槽 の 申で は な く外 で洗う)中 骨 Li て ､ こ の 約 雷撃 の 闇 の 多く の 変
化二に 亀関わ らず､ 日本 の風呂はむ包ま だ旺 西洋 の 骨 軌 とは泉なる 8･ ∈日常的な生
活習慣 として の) 文化的差轟が明 らか で あ る 己 の よ う な場合暮こ凝 n ては ､ 私達
揺進化 の過程 にお い て 骨 の差異で ぼな く類似性 に番目する ぺ き で あ る 昏 例 ぇば ､
風 呂Q3ケ - ス ス タデ ィ で は ､ 私選 は給汲機漂 の進化が 田本 で もイギu ス で もガ
ス 供給者蔓こよ っ て 主審こ導 か 甑 た こ とを見 て きた B
他 の 2 つ の ケ - ス で も句 近代的進化 の ぼ じま る起点 習をま尭普な選集があ っ た
愚才ア
をこ もか か わ らず､ 私 たち ほ そ れぞれ の 物 の進化蔓こおむゝて ､ 変他 に対する同様の
理 由 ､ 同様 の影響な ど､ 多 く の類似す る文脈 (シ - ク エ ン ス) をみ て きたo こ
甑 は ､ 基本的な文化的差異 と産業化 の 度合む3と時期 の違 い に もか か わらず､
つ の 社会 は基本的には同種 の論理 (市場 と産発と技術 の) をたど っ て きた こ と
を 示 してもぅる ｡ (も し も共産主義国や発展途上国 の よ う な他 の 種 の 国 と の 比較
がな 苦れた とした ら私たちは も っ と泉な る論理を発見 したか も しれな い)
文化比較ほ､ と り わ 柑進化 の 前提条件を思 い 出させ る もの と し て の 重要な役
割をほたす¢ 特定 の社会にお い て そ れ ら の前提条件は 当た り前 の もの と して捉
えら れがち で 凝 る ｡ (た と えば､ 英 国 で の自動テ ィ - メ - カ - は ､ ベ ッ ドで 目
覚め の お茶を飲 むか つ て の 習慣 と ､ 紅茶 は殊勝 した て の熱爵 で 滝れ る ぺ き とす
るイギリ ス 大 の習慣的意識を知る こ と で は じめ て 理解され る ｡ ま た ､ 英 国 の家
で は パ ス ル - ム は 多 < 二 階 に位置 して い る が ､ こ れ は配管 ･ 冷温設備 の機能的
理 由か ら で ほ な < ､ か つ て 裕福な家庭 の寝室 に付随 し て い た とい う文化的理 由
によるも の で あ る ｡)
3 つ の ケ - ス ス タデ ィ を 通 し て - 私 は こ3れら の 製 品 の 進化 が 市 場 の 論 理 (製
造業着たち の意図 ､ か売業者 の選好) によ っ て の み で はな く ､ 日 常 生 活 の論理
( 物質環境の 申 で行わ 釣 る慣習的な生活 の方法) によ っ て も導か れ て い る こ と
を見る こ とが で き た 8 日 常 の 盤 括習慣や吻質的環境 (広義 で の 住居と生活道具
の 恕 ッ ト∋ に何 らか の か た ち で関連材ける こ とが で き な けれぱ､ 家 庭機蕃分野
の どん な製品も , 大 き な ス ケ - ル で 受 狩 Å れ ら れ る こ とは な い だろう o こ れ は
ど ち ら か と い う と機能主義的な決定論 の よ う に聞 こ え る か も し れ なむゝ が ､ こ の
論文 の ケ - ス ス タデ ィ か ら み る限り で ほ 一 定 の 現実性を持 つ結論 で あ る o
も しか した ち こ こ で 歴史 ( 一 般的 な意味 で の時系列 の歴史) は ､ E3 用品の 理
解の た め喜こ使周ずる曜 - の 方経論でほ なももの か も しれ なも与｡ ウ ン ベ ル ト 8 エ -
コ (芭c o, U .) が 轟 る とき言 っ た よ う に ､ 私 た ち は ｢文化Å無学+ を そ れぞれ
の文化碁こ溢 狩る大量生産品を研究す る基礎 とし て 生 かず こ とが で き る か も しれ
なもちo イ タ リ ア のデザイ ン の特質 を論 じる申で ､ エ - コ は ､ イ タ リ ア の エ ス プ
レ ッ ソ コ - ヒ - ･ マ シ ン の 飼 を挙ば つ つ ､ そ の デザイ ン を 理解す る に ほ イ タ リ
ア の コ - ヒ - ･ i環 - を め ぐるÅ 身 の 行 動奪 文化 を理解L/ な け ればな ちな い と論
じ ､ ｢与 ぇ ら れ た社会をこお い て無意識 のデザイ ン の性質 を理解す る唯 一 の 方法
3謂
は ､ そ の社会が表現す る ニ - ズ を理解ずる 己 と である+ とむぅう o そ して ､ そ の
た め の社会観察 ･ 研究 (彼の い う ｢文才虹人類学+ラ が必要 で あ る と して い る[琵
1 0〕¢
エ - コ は 3 つ の タイ プのデザインを区静jす る必要があ ると述 べ て い る o そ れ
ら は , ｢識別さ れた (アイデンテ ィ フ ァイ さ れた) デザイン+; 表現 者れた理論
の結果 とし て の物 ､ あ る い は作者 の 理論 を明白に実証する こ と を 目的とした初
の デザイ ン . そ し て ｢作者不明の ( ア ノニ マ ス なき デザイ ン+ ;も レ 亀碓者がか
つ て い た と し て もぞ の名前を轟 も患 い 坦す こ とが で き なレ篭よ うな デザイ ン o そ
し て ｢無意識 の デザイ ン+; こ の カ テ ゴ リ - は 農家や鍛冶屋 の道具や産業社会
で発見 されるぞ の他 の多く の機番を含む 6 こ れ らの 物を作成 した Å 母 は理論を
優 に示す こ と を少しも意識 して い な か っ た o 彼 ら の 関心は機能する道具を搾る
こ と¢)み で あ っ た ｡
し か し ､ 物 を作 る こ とは社会全体が (エ - コ が 上 に述 代 てむうる よ う な意味 で
は ｢無意識 に+) お こ な う活動の 一 部 で あ る と考え る な ら ､ エ - コ の い う作者
不 明 の デザイ ン と無意識 のデザイ ン の 区別 は , そ れ 捜 ど 説韓カが なも1B (エ
-
コ蔓こよ る と ､ ピ ラ ミ ッ ドは識別さ凱たデザイ ン で あ り ､ ガソ 1j ン ス タ ン ド拳ま作
者不明 の デザイ ン で あ り ､ そ し て棒 つ き の キ ャ ンデ ィ - は無意識 のデザイ ン で
あ る ①) こ の 論文 で は最初 の カ テ ゴ リ - の デザイ ン を洩 っ た こ と は なもも し ､ 彼
の い う ｢文花Å類学+ は後者 の 二 つ を 理解するため の も の で あ る o
も の の 現在を生態学的に とらえる こ と､ つ ま り フ ィ
- ル ドサ - ペ イ や参与観
秦 (エ - コ の い う ｢文化人類学+) によ っ ･ て とら え ら れ る も のQ)現在 の状況は ､
も の に ま つ わ る人身 の意識を含め て ､ 過 去の進化の結果と考える こ とが で き る ¢
種 々 の 観察を通 して 日常生括を とちえ て お く こ とは ､ 現在をこ至 る も の の 逢稚蔓こ
っ む3て の リ ア ル な親戚 を提供し て く れ る で あ ろ う e に の 論文 も ､ 著 者 で あ る
私自身 のイギリス 在住時 の 生活経験 に多< を負 っ てもきる oき
こ の 論文では ､ 亀 ぼむゝく つ か の勧 のデザイ ン の変化 を説明 しよう と試み て き
た 8 亀 し も こ れ ら の説明が妥当な東新を形成 し て い る と した ら , 物 の 進化 の概
念 を こ れ以上 こ こ で 理論 づ狩る必蒙ぼなむもだ るう o 研究す る痛感 がある 将 隠 理
論 の た め の 理論でほなくそれら の進化 の事実 の方であ り ､ 研究す る価値 の あ る
毒?
:
守
も の (対象物) はまだまだ無数蔓こある ｡ こ れ ら の も の の進化 の 過.樫 を充分に理
解する事峯三よ っ て は じめ て ､ 私 た ち ほ今日 の社会 と文化 の性質 をより よく理解
する こ と が で き る で あ ろ う o だ とすれば､ 進偲歯的視点 による も の の デザイ ン
の歴史ぼ , 現在 に 至 る物質文化 の理解の ため に独自 の責献ができ る の で は な い
だろうか ｡
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寂びに変え て : 今後 のデザイ ンの ため拳こ
本論文の 最後に ､ 奉研究の こ れ ま で の知見 ･ 議論 か ら ､ 今後 の 製品デザイ ン
に つ い て の 指針 を畢短に示す とす るな ら ､ い ず れ もや 尊書む鳥酋 富 れた こ とで は
ある が , 以下 の諸点 をあをずる こ とが で き るだろう o
且 . 盈患立主立豊造塵盈 遜 之 ;
こ の研究で み て きた家庭機器 の分野をこ轟 い て は ､ 各時代 ､ 各社会 の 生活様式､
生 活習慣 へ の 適合性が, そ の デザイ ン の長期的な成否に影響Lp てむ毛た o 従来 か
ら の 生活様式 ･ 生活習慣を維持す る ･の に そ の製品デザイ ン が適 し て い た とをもう
亀 の ばかり で な く ､ 新 しい 製品 ( デザイ ン) に よ っ て 新 しもち生 活習慣が育 っ て
く る場合もあ っ た ｡ に こ で問題にな る の は ､ 何 が望ま しむゝ生活習慣 で あ る の
か ､ とももう高次元で の判断だが ､ こ の 方向性は ､ そ の 社会 の動痢畠嘗決め て 蜂く
性質 の 亀 の で あ ろ う o) と も あ れ ､ 変 わ り 嘩 < 日常 の 生 活習慣 へ の ､ こ れ ま で
以 上 の着目 ･ 接近 が ､ 今後 のデザイ ン に求められる 8
2 . の 施 行 に 親 書 艶農 地
の n
_ _ ▲申
之 ;
こ れ ま で に見 て き た よ うをこ､
レ なむもゃ し か し ､ そ の 中 で も ､
製品 のデザイ ンは時代 の携行 と無関係 で は存立
多数に受け入れられ 号 骨 の 棲 も 長 く典型 と し て
残るデザイ ン は あ っ た o 新 しむ鳩 型 を作り出ず こ と を意識 したデザイ ン の 提案
に ､ 今 後 も大 き な注力 がな きれる ぺ きだが , そ れ を薬現 しても与< た め着こは ､ そ
のた め の知的 ･ 社会的 ･ 産業的環境の整備がなく て は な らな いだろう ｡
変 容 を見 極め た 上
､
ぞ､ 髪 型蓋 ｢進 稚j 蚤3 . 製 品 嘘 藍£之盛
るよ
_ _
赤
之 ;
長期的な視野で見た場合､ 製 品 と は (腐 食 招 デザイ ン を超ぇ て , 半 ば自
■韓約
に) 進化 して ゆ < もの で あ る とずるな ら ､ そ の 進化 の適切な方向とは どの方陶
恋 の か を見極め ､ 骨 の 製 品 を育 て る く進化を幼時る) ようなデザイ ン が 怒 書 釣
る 代 き 習あろう o に の 場合 も , 何が適切恕進化 の方南恕 の か 句 とももう こ とが
篭ぎ芳
閑適にな るが ､ そ れ を考え るた め蔓=も ､ こ れ ま で の そ の製品 の進化に つ い て ,
深 <理解し て お く必要がある ¢)
以 よ の 3点は ､ 結局 は同様 のデザイ ン像を､ 視 点 を変え て 3通 りに言 い換え
てみたを三ずぎな い o 要 は , まず現在に い たる ま で の歴史をよく見据え ､ そ の 上
で ､ 長 期的か つ 広 い視野をこ立 っ･ た 適切なデザイ ンがな される ぺ き , との 主張で
ある ら
デザイ ン に 関わ る者は ､ 自ら の 関わ っ て きた歴史､ 先 達た ち の 関わ っ て き た
歴史着こ ､ も っ ･ と 臼 を むける ぺ き で はな い だろうか ｡ そ の 意味 で も ､ 今現在 の 市
場だ狩 しか眼中 に なむ1よ う なデザイ ン お よぴデザイ ン論 の あ り方 にをま深 い危慎
を覚え る e 凄 か に ､ デザイ ン は現代の ビ ジネ ス の 重要な - 部 で あ る o しか しそ
れ と開時毒こ ､ 広 く 生 活文化 の創造に関わ る社会的な活動 で も あ る と思 うか ら で
あ る ｡
奉 論 文 で も繰 り返 し て き た よ う に ､ 近代 以降の ､ 量産品 のデザイ ン は ､ 専 門
職 で あ るデザイ チ ー だ 柑 が決定し て きた の で は なむ､｡ 上 記 の よ う なデザイ ン が
お こ な わ れ ､ 現実 の も の に な る た め峯こ は ､ デザイ ン (特に製品デザイ ン) とい
う社会的規模でお こ なわ れ る活動 ･ 現象 に関わ るす べ て の 者 が に こ には ､ 当
然 ､ 製造業 の経営者 ､ エ ン ジ ニ ア ､ 涜 通販売薬者な ど の産業 ん 行政関係者 ､
そ し て 一 般 の 消 費者 ･ 生 活者ま で もが含まれ る)､ こ の デザイ ン とむゝう 現象 へ
の 理解を深め てむもく こ と を ､ 欠 かす こ とが で き な い o そ こ で ､ 最後 の指針と し
て は ､ 由戒 も込め て ､ 次 の 慮 にな ろ う ¢
4 ･ ほ 記 且 - 3 のよ う な デザイ ン が ､ 達 郎 こお こ な わ れ る社会的 ･ 知 的環境
を つ く る た め暴こ) 盈鼠塾三豊 秘 塵盆
地 3< た めの 教 育 . 広 報
本 稿で そ の 一 端 を試 みた 鳩 の の デザイ ン史+ 研究が 句 こ の 最後 の 指針 に 沿
う も の で あ る ≡ とを 願 う ｡
ぼ2
付録 : 統計 図 表
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ン学研究+ 第5 O巻 3萄 ､ 25 - 32 煮 ､ 2O¢4.
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｢英国 の 家庭用風 呂の 近代叱 : 近代家慶機番 の デザイ ン史ム 日本デザイ ン 学会 ｢デザイ ン学研究+
欝 50巻 3･ 号 ､ 17 - 2 4賞 ､ 204.
第 3牽 ･ 第 2蔚 :
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本論文 の 完成 に至 る ま で の 研究 の 過程もこ冶むもて ､ 数多 く の 方 々 か ら多 大 の ご指導 ･ ご支援 ･ ご
協力 を得 て 普 た o こ こをこそ の - 部 を記 して 感謝 の 意 を表 した い ｡
学位散文 と して の ま と め蔓こ関 して 隠 ､ 著者 の大 学院 生 時代 の 恩師 で あ: り ､ 今 回 も主任指 導教 員
と怒 っ てな包ただむ3た宮 崎清光生もこ金牌はわ たる ご教示を お願むもした放か 甘 副指導教員 の堀 田明博 ､
専 門敏男 ､ 凝滞琴 生 の 各党 生酒もらも貴 重な ご示 唆 をむゝただむゝた ｡ また､ 本論 文 の 原型 と
･
海 っ た の
捜 下 著者 の 英国 ロ イ ヤ ル ･ カ レ ッ 汐 ･ 療プ ･ ア ー ト襲撃時 の 研 究 で あるが ､ そ の 際 に ご持 革むきた
だむ穏 ジ u アン 8 ネイ ラ - 先 生 経漆ち の 鞍農各 臥 そ して資料調 査 転 ご協 力n た だ い たギョ ン I ノ
リ ス ほ ル ン 8 ミ′ユ
- ジア あ), ア ン ･ カ - タ - (サ イ エ ン ス ･ ミ 昆 - ジ ア ム) 暖か 英国準地 の博
物館学芸農 ､ 国事健司 尊 の みな 凄んもこ亀 改めて 感謝 した H o ｢道 具+ もこ つ らもて の 多様 な研究親鳥をこ
つ む盲て 私 署着 がか つ て 在 職 ♭ て 払臆 輝) G K 遭異学研究所 の 由 n 昌伴氏 か ら最 も多 く め 簸 え
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